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E l p e l i g r o n a c i o n a l i s t a 
En los dos meses y medio transcurridos desde las elecciones generales alc-
anas, los racistas de HlUer han duplicado sus votos en la ciudad de Bremen. 
el se comparan estos resultados con los de las elecciones locales de 1927 el avan-
socialista nacionalista es realmente asombroso. En la Dieta anterior no te-
Clan ningún representante. En la que fué elegida el pasado domingo disponen 
JL 32- Un Pro^reso anáto?0 después de las elecciones para el Reichstag, se ha 
:c?igtrado en Badén, en Mecklenburgo y en Dantzig. No es, pues, aislado el 
fenómeno. Y debemos tener en cuenta que tampoco se trata solamente de una 
«dtación transitoria. Conviene revisar los argumentos que todos—incluso nos-
Jrog__hicimos valer para explicar la victoria hitleriana en las elecciones gene-
rales del 14 de setiembre de 1930. 
Indudablemente, la situación económica y política de Alemania no ha me-
lorado desde entonces. Persiste la influencia del descontento popular y se man-
tiene también el malestar producido por los incidentes de la política exterior. 
los parados alcanzan la enorme cifra de 3.500.000 en números redondos. Y a los 
motivos de excitación potriótica que ya existían se han añadido las violencias 
ocurridas en la Alta Silesia y los debates de la comisión del desarme. Mas con 
todo esto no se explica el impulso tan extraordinario que en las proporciones 
jeferidas ha alcanzado el movimiento racista de Hitler. Forzosamente en el 
programa o quizás mejor, en el espíritu de los hitlerianos palpita una idea 
constructiva, un algo más, que la expresión del descontento popular. Este seria 
el denominador común de comunistas y racistas. Pero los primeros progresan 
mUy lentamente en comparación con sus rivales. 
afirma esta suposición el ver que los partidos son los que van perdiendo su 
fuerza ante el empuje del racismo triunfante. En Bremen los demócratas pierden 
«lete de los 12 puestos que poseían; en el Reichstag son los populares y los de-
mócratas y en general los partidos liberales los que sufren pérdidas más sen-
«ibles. Lo mismo ocurre en Badén y en Dantzig. Solamente el Centro—la idea— 
resiste victorioso, es decir, sin bajas, al ataque de las nuevas formaciones. In-
cluso los socialistas, firmemente.sostenidos hasta ahora por su política de clase, 
empiezan a sentir los efectos del empuje nacionalista exaltado. Y no nos refe-
rimos tanto a la pérdida de votos como a la conquista de nuevos electores. En 
muchos casos los sufragios perdidos por los socialistas han pasado aJ comu-
nismo. Pero los electores jóvenes recien incorporados al censo, según todos los 
testimonios corroborados por la aritmética, han engrosado las filas racistas y 
han sido elemento esencial del triunfo hitleriano. 
He aquí el síntoma más alarmante. Conocíamos ya la pujanza fascinadora 
flel nacionalismo y la repetición del fenómeno en Alemania no puede sorpren-
dernos. Pero nos asusta. ¿ A dónde van esas generaciones nuevas educadas en un 
Ideal de fuerza y convencidas de que el amor a la patria maltratada es el único 
criterio de justicia que deben considerar? No influye sobre los jóvenes el ma-
lestar económico en las proporciones necesarias para crear un movimiento tan 
profundo de opinión. Son los factores espirituales del movimiento los que han 
arrastrado a la juventud. Negar que estos factores existen seria cerrar los ojos 
B la realidad. 
No incurramos, pues, en el error de despreciar al adversario o cubrirle de 
insultos como una gran parte de la Prensa europea ha hecho con Hitler. A juz-
gar por esos Informes, el jefe racista es un fanfarrón declamador y cobarde, 
emboscado durante la guerra e incapaz de una acción decisiva. Su formación 
Intelectual es casi nula. Obrero en los primeros tiempos de su juventud no merece 
ni el nombre de autodidacto. Está bien. Pero es imposible que Hitler sea sim-
plemente eso. Indudablemente, posee otras cualidades que compensan estos de-
fectos, suponiendo que sean verdaderos. Jefes poco escrupulosos, tribunos de la 
demagogia han existido siempre y no han faltado en Alemania en los años de 
la postguerra. Ninguno, empero, ni los comunistas han conseguido en dos años 
llegar a 6.500.000 votos. 
En todo caso al disminuir la vaJIa del Jefe no haríamos más que aumentar 
ht importancia del movimiento. Y ésta no puede desconocerse. E l racismo es 
ahora la forma germánica de la invasión nacionalista. Como sus equivalentes 
en otras naciones—Polonia, Yugoeslavia, Austria, Finlandia, Portugal, Italia— 
encuentra un terreno propicio, no sólo por las circunstancias económicas, sino 
por las dejaciones, las intrigas y la falta de autoridad de los partidos y los 
Gobiernos. ¿Qué resistencia pueden oponerle en Alemania los partidos políticos 
divididos y subdivididos incapaces de unirse ni en los momentos de mayor 
gravedad para el país? Sin la actuación del Centro católico se habría llegado 
ya probablemente a la guerra civil. No existiría esa "dictadura benévola" de 
apariencia legal de que hablaba un escritor inglés. E l Gobierno sería una dicta-
dura franca de los socialistas o de los racistas. 
La rapidez con que la semilla ha germinado demuestra la intensidad del pe-
ligro nacionalista. La cantidad de naciones a que alcanza, su extensión. Por nues-
tra parte, nos interesa seguir atentamente el fenómeno. Porque en España no 
«stán ausentes algunos de los factores que han determinado el éxito del mo-
vimiento en otros países. No se olvide que en casi todos se Inicia como una 
protesta contra el desorden y como una reacción contra los que denigran a la 
Patria o la gobiernan mal. Creemos Inútil repetir aquí que somos opuestos 
»la doctrina y a la práctica del nacionalismo a que hemos aludido. Por eso, con 
mayor razón, nos juzgamos obligados a prevenir a todos de la amenaza que 
pesa sobre Europa. Y en Europa estamos también los españoles. 
B a t a l l a p o r l a c a r t e r a 
d e l I n t e r i o r 
LOS RADICALES YA NO S E ATRE-
VEN A SOLICITARLA 
Piden que sea encomendada 
a un neutral 
LA MAYORIA DE LA CAMARA PER-
MANECE AL LADO DE TARDIEU 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—En la tercera jomada de 
crisis, cuando Barthou Intenta formar 
Gobierno, los radicales no pueden mos-
trarse satisfechos. Pretendían la carte-
L O D E L D I A 
De espaldas a la realidad 
No es preciso aludir a un hecho con-creto. A la vista de todos se desarrollan diariamente sucesos que son manifesta-ciones diversas de un mismo fenómeno: el espíritu aldeano, de compadrazgo y de tertulia, que domina en los círculos intelectuales y literarios de España. Se nos podrá decir tai vez que ese es un vicio español presente en todos los sec-tores de la actividad nacional, sin olvi-darnos de la política. Y nosotros repli-camos que de ese mal se van curando trabajosamente muchos aspectos de la vida española. En cambio, en el terreno literario e intelectual casi no se advier-ten los síntomas de progreso. 
Hay frases emancipadas de su carác-ter de sarcasmo vulgar por la penetran-te exactitud del concepto que envuelven y una de ellas es la que califica reitera-damente de "sociedad de bombos mu-tuos" a la capillita literaria que en Ma-drid se distribuye éxitos y alabanzas y trata de crear a la fuerza prestigios del pensamiento y de la literatura. La so-ciedad asiste al fenómeno con una son-risa discreta y burlona. Basta esa son-risa como juicio histórico. Pero es opor-tuno señalar daños y perjuicios que la sociedad y la cultura reciben de ese com-pañerismo literario que se refleja en las columnas de algunos periódicos, bien ale-jados de su misión en esto como en otras cosas. 
A todos admira ver cómo por tumo el crítico a los literatos, los literatos al crítico, el director a los colaboradores, los colaboradores al director, el novelis-ta a los amigos, los amigos al novelis-ta, prodigan elogios y ensalzamientos. Es el "maestro", es el "mejor". Y así, cada cual a su vez, quedan todos al fin en maestros y en mejores. Entretanto, al margen de esta camaradería que se viste de hinchazón y de pretensiones dogmáticas, transcurre la vida nacional. Pero una juventud que lucha honrada-mente por labrarse su hueco se pregun-ta a las veces si no será más sencillo y más llano adherirse a la capillita. Y en la creación de este espíritu débil y va-cilante no están limpios de culpa quie-nes desde fuera del coto, por compañe-rismo mal entendido, por ganar a su vez una mención, secundan la maniobra. 
No queremos llegar a una conclusión pesimista. Germina en la sociedad espa-ñola otra manera de ver y de proceder más objetiva y más seria. Y el porvenir le pertenece. Una gran parte de la ju-ventud trabaja concienzudamente y ga-nará en su día, por propios méritos, los puestos directores. Para ella todo nues-tro aliento y aplauso. La efímera socie-dad de bombos mutuos, cada vez más rrault, debe llamarse a Steeg. Recuerda alejada de las realidades patrias, no de-,que Barthou presidió unas elecciones an-be preocuparle en lo más mínimo. Itiradicales y hasta su cronista del Eli-
'seo arremete contra Poincaré, á quien 
, g r a n m i t i n s o c i a l e n 
l a C o m e d i a 
P o i n c a r é n o a c e p t a r á A las once en punto de la mañana 
n i n g u n a c a r t e r a 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Se estudiaron las dos fórmulas 
para resolver provisionalmente 
la situación de la C. del Ebro 
ALEGA SU MAL ESTADO DE 
SALUD 
Briand ha ofrecido su concurso 
sin condiciones 
LOS RADICALES DECIDIRAN HOY 
SU ACTITUD 
ra del Interior y renuncian ya a ella con tal de que vaya a manos de una per-sona neutral, Lavanl, por ejemplo, mi-nistro dimisionario del Trabajo. 
No es posible que la aspiración de muchos vaya más allá. Aunque los je-fes lanzaron nombres, como Poincaré y otros radicales, para la presidencia y aceptaron el de Barthou, el diario car-telista de la tarde "Le Soir", no puede disimular el acceso de bilis. Se falta a toda práctica constitucional, viene a de-cir, porque era lógico que se ofreciera el Poder a quienes votaron en contra. A falta de un Clementel o de un Se-
(De nuestro corresponsal) PARIS, 6.—La crisis se ha orienta-do en las últimas horas, en un sentido de conciliación. En las consultas cele-bradas, parece que en los distintos sec-tores del Senado y del Congreso, se han pronunciado por un arreglo, inclu-so Borel. 
A las once de la mañana llegó al Elí-seo Poicaré, que no quiso hacer mani-festaciones. Una hora duró la conversa-ción con Doumergue. 
A la salida, Poincaré entregó una no-ta a los periodistas, en la que dice que el presidente de la República le había pedido reiteradamente que se hiciera cargo del Poder, pero que rehusó acep-tar esta responsabilidad, pues no con-sidera por su estado de salud, en con-diciones para hacerse cargo de una la-bor tan pesada. 
E l presidente de la República ha pu-blicado otra nota en la que dice que ha insistido para que se haga cargo del Poder el señor Poicaré. 
A las tres de la tarde, ha llegado al i rCiiseo Barthou. Por su parte, los grupos fieles a Tar-, dieu, no aceptarán que ni las carteras, ni las subsecretarías de Estado, seanj para los senadores disidentes, para que la crisis no traiga como resultado un! premio a la defección. 
Comentarios de Prensa 
Marqués del Fresno 
La Campaña de Orientación Social está llegando a su momento culminan-te, aquel en que percibe ya de una ma-nera honda el £1 ministro de Fomento redactara los 
interés de la opinión. Puede decirse que no es, en los mo-mentos que lle-gan, la Comi-s i ó n organiza-dora quien se p r e o c u p a de buscar ciudades españolas en las cuales puedan celebrarse actos de la campaña, sino que son las ciudades q u i e-nes reclaman apremiantemente de la Co-misión organiza dora que les en-víe orado res, que satisfaga de un modo rápido su anhelo de ce-1 e b r ar mítines de Orientación Social. 
Hoy es el gran acto de la Co-media. Sabemos que para el do-mingo que vie-ne la Comisión tiene peticiones de cuatro ciu-dades distintas, entre ellas algunas tan importantes co-
1 
"Nequid nimis" 
Leemos haberse aprobado un expe-diente de Instrucción pública, por el que se adquieren en 75.000 pesetas una colección de documentos de Carlos V. Parecerá a primera vista paradójico que E L DEBATE, tan empeñado en la 
llama "ese viejecillo", y se queja de que los médicos no le hubieran dado mucho antes los consejos de ahora. 
Tardieu y la mayoría 
Aunque puede variar, hasta ahora la crisis no se presenta muy halagüeña pa-ra el Cártel. Se piensa en una división reforma de nuestros archivos públicos, de la mayoría para atraerse a log gru. 
S e h a d i s i p a d o l a n i e b l a e n B é l g i c a 
En el valle del Maas causó 64 muertos, 73 enfermos graves y 
muchos leves. Una comisión investigará las causas del suceso 
En París han estado ayer encendidas las luces todo el día 
sea en esta ocasión quien llame la aten-, mág cercan0S( per0 tod03 ellog se ción del general Berenguer sobre cierto |mantienen ^ contacto durante los días fetichismo intelectual que unpone al |de la crisi3> Salvo defecci01ieg particu-presente en las esferas del Gobierno exi-|lareg) siguen fiele3 todog> Log republi. gencias inadecuadas a nuestra actual si- canog de izquierda han firmado una de-tuación económica. Hoy son 75.000 pe- claración laudatoria en extremo para setas para papeles del re.nado de Car- TardleUi en ]a que proponen un KU(>V0 los V, y ayer fueron 200.000, para res- G bi d unión repubücana, "sin ex- tr̂ njer10s 
catar unas estampas sustraídas de la|clusivas.. ^ Finalmente. "L'Humanité" publica un 
Biblioteca Nacional, y mañana serán no porque; geg^ "Le Temps", todo el""^110 ^ f 1 1 1 0 5ue tT?rmina:, "¡̂ uTerran 
sabemos cuántas, para otro regodeo pro-|ba aje4de p ^ r ^ sonoras: c o n c i l i a c i ó n . ! ^ o i n c ^ r f „ y Boncourt! ¡Viva 
pió de coleccionista yanqui, mas muy|un^ republicana... que esgrimen ^s el Soviet francés! --Solache. 
"Le Journal des Débats": "Esta cri-sis es uno de los últimos encuentros en-tre la política de la anteguerra, cuyo último reducto es el Senado, y la nueva política". 
También "Le Fígaro" censura lo que llama el error senatorial, que ha produ-cido una crisis difícil, tras la cual no deja de verse la mano de la masone-
"Le Matin" y "Le Petit Parisién-creen que podrá lograrse de nuevo la unión republicana, que fué rota, según recuerdan ambos, en 1918 por los radi cales. 
"LAvenir" no cree que sea fácil un Gobierno de concentración, y el socia-lista "Le Populaire", expone un crite-rio de que Tardieu, lo mismo que Hoo-ver, han fracasado en la implantación del neocapitalismo. 
Para "L'Homme Libre", Tardieu, es el hombre de ayer, de hoy, y del porve-nir. Hasta sus mismos adversarios —añade—decían en los pasillos: ¡Qué lástima, que no esté con nosotros! 
"L'Ere Nouvelle" y "La Republique" creen en una solución Briand, el cual conservaría la cartera de Negocios Ex-
Sr. Martín Alvarez 
mo S e v i 11 a y 
proyectos oportunos para que 
el Gobierno dictamine en 
el próximo Consejo 
Se modifica el contrato entre el 
Banco de Crédito Local y la 
Mancomunidad de Diputaciones 
OTROS CINCO AÑOS MAS DE PLA-
ZO PARA LA REALIZACION 
DE LAS^ OBRAS 
R e b a j a d e 5 0 p e s e t a s e n 
t o n e l a d a p a r a e l " g a s o i l " 
E L D E C R E T O D E A L Q U I L E R E S 
P A R A E L CONSEJO D E L 
M I E R C O L E S 
impropio de un país como el nuestro,; izquierdag( carecen de sentido, como si que tiene desatendidas las más primor-|no fueran republicanos la unión republi-diales necesidades de su cultura nació-jcana y el gmpo de demócratas popula-nal. 
Ayer precisamente tocábamos |ma de las dotaciones de cátedras, insu ficientísimas a todas luces y necesita 
Barthou, encargado 
Sr. Banzo Echenique 
necesidad que la sociedad espa-ñola s i e n t e . C i e r t o anhelo tal vez difuso; pero muy extenso, que en todos los sec-tores existe se concreta y se afirma en esta Campaña. Su le-
ma. R e 1 i gi ÓD. Familia, Orden, Monarquía, toca los puntos capi-tales del mo-mento actual es-pañol y los re-suelve de una manera positiva en forma que satisface ente-ramente a la 
gran masa ciudadana. El mitin de hoy se ajustará a las normas seguidas en actos anteriores. Empezará a la hora en punto con objeto de terminar a la una. Las invitaciones que hubieran queda-do de días anteriores, que son escasí-simas, estarán a la disposición del pú-blico a la puerta del teatro. Los orado-res que se ocuparán, respectivamente, de los cuatro puntos del lema serán: 
M A R Q U E S D E L F R E S N O 
O. C A R L O S M A R T I N A L V A R E Z 
norias" compactad responden í b o í % a ^ M A N U E L B A N Z O E C H E N I Q U E 
el te-:reenS-¿oS momentos: unión sin exclusio-'^!^ de la Republ^ D. JUAN D E L A C I E R V A 
BRUSELAS, 6.—Se reciben noticias Participando que en la región de Seraing JJ aa disipado ya la niebla que tantas "Ctunas ha causado. 
* * * 
BRUSELAS, 6.—La misteriosa y den-?* Diebla que durante cuarenta y ocho ñoras cubrió el valle del Maas, ha can-ijo sesenta y cuatro muertos, setenta y tres enfermos graves que han tenido W ser hospitalizados y varios cente-nes de enfermos leves. La niebla que Unfeiltat,a &randes franjas negras no Via gUst0 nl olor y continúa toda-* sin saberse cómo ha podido causar desastre. 
Se ha re^trado otro fállecl-nto en Engis. Todos los atacados ex-j îaientan la misma sensación de aho-60 y sofocación. 
fali?^0 Una 0 dos' toda3 las Personas mu¿h Son de atante edad. Otras conn \f 86 encuentran indispuestas, no <*© ^Dd0Se m núinero por haberse he-d:rn0 JS.tlr en sus domicilios. Los perió-¿rió ^cen que en una fábrica de la «aíemi eron que ser auxiliados en la íj Jf1 ería durante el día del jueves más toa rt3,1"?11^ obreros que sufrían los efec-j*6 la niebla. 
sous Huy se señala la ^ u t t ^ Cle má3 de cIeI1 Persona3 in" Mcan-̂ j El S'anado también ha sido 
mientos no han sido debidos a gases de-
letéreos, sino simplemente al enorme 
espesor de la niebla 
das de honda reforma. Con frecuencia 
, ta tarde al Elíseo. El jefe del Estado le Nosotros no excluimos smo a los enCargó la formación de nuevo gobier-
en estos o entos nes que no quisieron venir. no, y el señor Barthou ha aceptado Poincaré ha dicho a Barthou que nojesta misión. Esta misma tarde comen-hemos tenido que ocuparnos de las nece-|pUede dedicarse perseverantemente a la!zará SUs gestiones para tratar de cons-sidades inaplazables de la Biblioteca Na-j política. Brathou, que ya cuenta con-tituir un nuevo Gabinete, cional, para cuyo remedio más urgente | Briandi visitó a Tardieu en el ministe- AÍ salir del Elíseo ha declarado a los pide el Patronato medio millón de pe- ri0 dei interior. E l presidente dimisio-i periodistas que, antes de formar Gabi-setas. Constante es también en nuestros! nario, como jefe de los grupos gober- nete, consultaría con Doumergue, Bouis editoriales la campaña por la reforma, Eantes, ha expuesto al electo que cuen- Uon, Poincaré, Tardieu y Briand. Agre 
r t todô  modos hasta oue la ComI-!de Archivos de Protocolos necesita- te con que pondrá toda su voluntad pa- gó qUe hoy no volverá al Elíseo, pues 
JJC toaos mOGOS, naSUl que la ^umi ĵ ^onao mnvnría He COnve-11=,™,. „ lo uni/in T.QQ /•.irr.nncfonoiaa1" 7- / .-i.,- J _i _ - - - J f. sióu investigadora no entregue su infor-;dos en su inmensa f . ^ 0 ^ ra llegar a 1» ^ ^ ^ . « ^ t a n c i ^ ! 0 0 le será Posible dar.al señ<* ^ me, no es posible saber nada concreto, n^entejnstaiacion^ ê ^ ^ económicas e inter acionales lo deman-1 mergue una respuesta def nitiva, dan. Poincaré, al que ofreció una cartera, 
¿Se conformarán los radicales conjdeclinó el ofrecimiento alegando, como sobre la causa de las funciones ocu-j P^^^^^ ^ los cataloffUe ^ E f o r o b ^ E s t o c o que explica la aparente p a - ! ^ que ê ta actitud M t a 1* l«**ó,erta m B ñ m S T ^ d á Z . 
o r ^ f ^ ^ M e n ^ ^ W i S ^ rad^á a que aludíamos antes Cree-, p,,^ ? Se Oblaba de Lavanl para e te de la república, que su estado de 
^ n ^ L l i o v ^ e ^ f e n ó m e Z o r - ^ ^ lo primero es evitar la bochor-| ministerio del Interior, pero "LEcho"|Saiud no le permite Darticioar BU tí* 
dinario de invierno, porque en su consti-
tución existen seguramente productos 
extraños. 
Los médicos, que tuvieron ayer ocupa-dísimo el día, se reunirán hoy para es 
- permite participar en los 
nosa desaparición de millares de iega-|de Loy y el de mañana insistirá en ello, negocios públicos. Fué luego al minia 
jos históricos, que por imPerdonab2f__1̂ ; bien enterado de la intención de los|terio del Interior, donde conferenció ex curia del Estado c ren grave nesgode perderse en infinidad de archivos. Salvar lo que tenemos en casa es más 
grupos gobernant s, firma que la cues-tión está entre Tardieu o el mismo Bar-thou. La mayoría, dice, no aceptará en so urfíente y más decoroso, que entregar-1 este pUesto un miembro del antiguo o tudiar las medidas ^ blf ^ L n ^ 6 nof a una labor de acarreo puerü, pues-| nuevoP ..Cartel". adoptarán con urgencia. Algunos eml- T¡v,^„0 OT,wa ^ t A sembrada del ™5„ÍOf ten la hipótesis que la composición es pecial de esta niebla puede haber sido originada por gases industriales o polvo químico que, en contacto con la hume-dad, han formado una solución tóxica. 
Se reanuda e! tráfico 
to que Europa entera está sembrada de, otro ministerio de batalla será, sin documentos relacionados con nuestra duda, el de la Guerra, que con el de 
en el Canal 
historia. El filisteísmo cultural no se exime de la jurisdicción del "nequid nimis" horaciano. Además, estimamos injusto que el Es 
Asuntos Extranjeros e Interior, marca rán la orientación del Gobierno que se forme. "L'Intranslgeant" de esta tarde Indi-
LONDRES, 6.—La niebla va desapa-
reciendo lentamente y en todo el lito-
ral inglés se ha reanudado el tráfico. 
Estaban inmovilizados en el Támesls 
más de doscientos buques. Por efecto de 
la niebla chocaron ayer dos buques, In-
por ro77f¡cto7"d~ela"ñiebra.|glés uno y francés el otro, sufriendo 
C r S 6 ^ 0 3 dicen que algunos la-lambos algunas averías. _ 
les enT han hecho entrar sus anima- París casi a oscuras 
jo ,1. , cocinas para ponerlos al abri-! -—• . „,„_ -„ 1a 
'retL14,111^^ y otrosPse apresuraron PARIS, 6.-Desde anoche re.na en la 
c C a S 03 de 103 camPos' donde se en-¡capital una espes^ma^ niebla, i y a 
tado haga adquisiciones como la pre-1 caba a Maginot como futuro ministro senté con destino a la Academia de la Entre tanto, bajo la mano férrea de Historia. Existe un centro de todos, no LoUig Marín, la Comisión investigado-de una corporación, que es la Biblioteca | ra sobre el asunto Oustric continúa so-Nacional, donde los investigadores pue-jbre ja base de documentos facilitados den estudiar y copiar los documentos, Con munificencia por el Gobierno, im-sin previo informe del bibliotecario y perturbable sus trabajos, que pueden permiso del presidente de la Academia., difiCuitar la labor de formación del Go-En este extremo, como en el asunto que | biemo.—Solache. 
motiva este suelto, el Gobierno debe ins- ¡ „—ÍJJ..^l^, m pirarse en el interés común de la cultu 
t nsam nte con Tar ieu; por último, marchó al ministerio de Negocios Ex-tranjeros, donde Briand le prometió su concurso sin reservas. 
Los radicales 
El señor Barthou ha reunido esta no-che a los periodisías a las doce y me-dia, y les ha anunciado que había visi-tado a Daladier, presidente de la Comi-sión ejecutiva del partido radical y ra-dical socialista; Herriot y Chautemp, los cuales le habían manifestado su mejor disposición para una eventual colabora-ción y le habían animado a Insistir en sus gestiones. Le anunciaron asimismo que hablan convocado a los miembros parlamentarios del partido para una re-unión que se celebrará hoy, a las diez de la mañana, con objeto de que el partido defina su actitud. 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
p r e m i a d a e n L i e j a 
Ha obtenido diploma de honor en el 
Certamen internacional 
ZARAGOZA 6.—El Jurado de re-compensas de la Exposición de Lteja ha otorgado diploma de honor a la Confe-deración Hidrográfica del Ebro, por su instalación en dicho certamen, en la! que se presentaron mapas y maquetas; para dar idea de la obra de aprovecha-! mientos hidráulicos, que se realiza en su cuenca. 
Más adhesiones 
Al llegar a la Presidencia el general Berenguer dijo a los periodistas: 
—Nada, señores, un día tranquilo. Normalidad. No hay nada. 
Después el jefe del Gobierno recibió al secretario del Juzgado del distrito de Buenavista, que es el que instruye el sumario por el Incidente de días pa-sados en la Presidencia. E l ministro de Estado se refirió a la crisis francesa, y dijo que las noticias Murcia No Do-!que tenía de 1111:111121 llora" eran que Po;n-HÍO Tr.̂ ™.. ajearé nabla declinado el formar Gobierno ala menos de . , . , . -suceder así. Co-iPor ^tivos oe salud y que se había en-
mo tantas veces cargado a Bartll0U-
hemos Indicado,L^-^! ™™stT° de Haclenda « ^ pregun-
la Campaña del^81 ^abía algo relacionado con la Con 
Orientación So-r6^01011 del Ebr0 y 61 señor Wais res" cial no es una'po que este 8511111:0 pertenecía al mi-iniciativa capri-lnistro ,de ^ e n t o . Este planteará pri-chosa sino la1 aier0 el asunto—agregó—, después lo es-r spuesta a un ;tudifrá el Conejo y finalmente vendrá a mi. Al entrar el ministro de Fomento di-jo que hoy volverá a recibir a los comisionados de la Confederación del Ebro'. Los demás ministros no hicieron ma-nifestaciones de interés. E l Consejo, que quedó reunido poco después de las cinco y media, terminó, a las nueve de la noche. Salieron antes de terminar los minia-tros de Economía y Justicia, que iban a una comida en la Nunciatura en ho-nor del segundo. E l ministro de la Gobernación al sa-lir se expresó en estos términos: —Acabo de hablar con el ministerio eson objeto de que me dijeran lo que i hubiese y poder comunicárselo a uste-des. Me dicen que no ha habido ninguna novedad. Ya saben ustedes que todos los actos políticos para mañana están autorizados. E l presiente hizo las siguientes mâ  nif estaciones: —Ha sido un Consejo administrativo. Nos hemos ocupado, entre otras cosas, del asunto de la Confederación del Ebro. También hemos hablado algo de pre-supuestos. —¿Y de temas políticos? —Nos vamos ocupando de ello, pero ya comprenderán ustedes que sobre eso no se les puede adelantar nada. De lo tratado en el Consejo se facf-litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Estado.—El señor ministro de Esta-
do llamó la atención de sus compañeros 
Sr. La Cierva 
I n d i c e - r e s u m e n 
TAg. 
T á g . 
F&g. 
lág. 
ra y de todos los ciudadanos. 
¡Jeción estricta al Estatuto, hov por hoy Barthou terminó diciendo que espera-
Ley orgánica de los Ayuntamientos es-'ría con Sran interés la decisión de di-
L a nota del alcalde ¡pañoles. Y tenemos interés en subrayar !cho Partido y que entretanto visitaría a 
. • este extremo porque toda intervención|"no 0 dos amigos. Al mediodía, una vez 
El Interés del día giró ayer en el ¡anticipada de autoridades que no sean!^0^111^0 <ie !a actitud del partido ra 
de la mañana, la o scurid d es v/HBAN Pastando. 
hai^0/Actores del cuerpo de minas completa y todos 103 t * \ 0 ^ J * ^ : 
C a c h a d o esta mañana de Bruse-lbrado público y luces de los escaparates 
^«a H regi6n de En&i3. cn donde' en'permanecen encendidos 
hi :-eiene efpp!,'11̂ 60101"69 del trabajo e! Este es ^ ""^'"^ido técnico ex-lrar. Era preciso que la Alcaldía salieselsar en Comisiones con representantes del 
fi0 de a v e r i é T*1 encuesÍa 0.b"lniira el espesor de la niebla que cubrló|ai paso de una campaña que, inspirada i Gobierno, Direcciones de Sanidad y Ad-
¡u0sas m u í t S «n! "11S5U3 de 'as mf1S: „'t„ mañana la ciudad por la falta ab-isin duda, en los mejores propósitos, pre-;ministración Local, elemento obrerojdía de crisis, la mayor parte de los gru 
âa. lLe3 que nan OCUrnOO esCOS|CS>ta ^ ¡̂ ^ T „ î̂ HIa HA «nstiivol̂ -ro-oVni un -m-nhlpnrm mva resolución ¡Patronato de Tnrisirm v Timto Ho TrnnoJnoa nnlífi^no Vion ,̂ ~f; „ !_ r . . 
Ayuniamiento de Madrid en tomo de Jallas municipales es un serio atentado con-
nota del alcalde, relacionada con la ane-jtra la autonomía local, aceptada por to-
xión o mancomunidad de los pueblos 11-¡dos y reconocida por la legislación vi-
jmítrofes, que publicamos en este mismo ¡gente, 
fenómeno extremadamen-lnúmero. Dicha nota se hacía ya espe-j No sê debe, pues, a nuestro juicio, pea-
dical y radical socialista, marcharía al Elíseo para dar cuenta al presidente de la República del resultado de sus ges-tiones. 
A la expectativa 
PARIS, 6.—En el curso del segundo 
Una investigación 
Llgj. * . 
^hare/ .6—La Comisión de Sanidad 
^ estudi 0 eSta mañana en Engis Pa-^cidn i !^ la situación creada por el ^inas de defunc5ones casi re-f̂istrad ^ Completamente misteriosas ^blí! o ayer viernes. El doctor La-r • que ha procedido a una deteni 
soluta de viento. La niebla se sostuvo jUZgaba un problema cuya resolución ¡Patronato de Turismo y Junta de Trans-pos políticos han continuado a la expec hasta tal punto, que puede decirse quejCompete exclusivamente al Ayimtamien-portes. Basta con una Asa blea de lositativa. Se ha podido observar que, con-
ZARAGOZA, 6.—El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra se ha dirigido a la Confederación del Ebro, con telegrama de adhesión incondicio-nal. En igual sentido se dirigen varios Ayuntamientos y Sindicatos de la cuen-ca del Ebro. 
SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 
DE "EL DEBATE" 
Suma anterior 5.803,10 
Doctor Vicente Legión Católica de Madrid... D. Elisio Navazo D. Juan Ayerbe D. Rafael María Cavanillas y Arrazola 
Cinematógrafos y teatros... 
i De sociedad La vida en Madrid r¿ Charlas del tiempo (La in-calculable riqueza de nues-tro clima mediterráneo), por "Meteor" Pág. i Deportes Pág. Información c o m e r c i a l y financiera Pag. | La llave del jardín del Rey (folletín), por J. de Chey-
lus 
Boletín financiero (Noviem-bre) Pepe... Sansón, por Jorge de i la Cueva. (Dibujos de Gu-tiérrez Navas) rág. 10 La Inmaculada Concepción en las Constituciones del Principado catalán, por Lorenzo Riber 
Sí, como los hombres, pero..., 
por "Curro Vargas" 
Temas de puericultura (La alimentación del niño), por Enrique Suñer La fisonomía guerrera dé Italia, por Joaquín Arra-
ras Pág 12 
Chinitas, por "Viesmo" ...... pá¿. 12 
MADRID. - La "¡íüjón de Ioa 
blos limítrofes; se convocará a los 
50,00| j Ayuntamlento3 Interesados a una 
15.00¡ii Asamblea.~Se teme que Uegue a es-
casear la carne en esta Corte.-Ter-
mina el Segundo Congreso Nacional 









"''Cllpcif ^^^^í\^\J c* uno. uci-cui-
rniar p f ha declaiado que puede categóricamente que los 
comenzó a amanecer a las nueve y me-
Hía de la mañana. 
i a 11 » « « S á m m m m m M 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
to. Y causó tanta más impresión cuanto, Municipios interesados, que por ser las:trariamente a lo que solía ocurrir cuan que plantea una cuestión de competen-! entidades a quienes el problema exclu-jdo una personalidad política de relieve • cía entre autoridades que, desde luego, |sivamente afecta, son también las úni- era llamada a formar Gobierno, ningu-no debió haberse planteado nunca. jcas llamadas a darle la oportuna solu- na hostilidad sistemática se ha regis-La nota de la Alcaldía, redactada cor.|Ción. sin más limitaciones que las que Irado hasta ahora contra las tentativas ecuánime serenidad, nos parece muy in- determinan las leyes. Lo demás es una de Barthou 
teresante. Nosotros, por nuestra parte, intromisión, una fórmula nueva e m-
la suscribimos por entero. El problema'tempestiva del intervencionismo estatal 
de la mancomunidad o la anexión es ¡que, de acuerdo con la actitud de la Al-
pu de prec¡o es de DIEZ CENTIMOSIpura y simplemente municipal, con su-jcaldia no nos parece,aceptable. 
Los socialistas permanecen a la expec-
tativa y los radicales se han mostrado 
favorables a la formación de un Gabine-
te que tuviera en cuenta las indicado-
PROVINCIAS.-Se proyecta construir en Valenca un Sanatorio provine^ 
" iTooTÍ30--^118ldo r ~ 1 
nes votadas por el Senado de que se pro-lii dos a W h i n S S L ^ 103 40 00:) roba ceda a una amplia unión de los partidos ga^a vSn i^10" de MalIorca.-L.e republicanos. Parece que la actitud ¿tel da íS l^S *mi?rantes repatria-grupo dependerá, más que de la perso- (Página S). nalidad del presidente del Gabinete, de'1! EXTRANTi™^ los colaboradores que encuentre y del programa que presente el nuevo Gobier-1 no. Barthou tropezará con dificultades i de orden diferente, según que Tardieu' entre o no en la combinación ministe-' rial. 
PARIS, 6.—"L'Ami du Peuple" reco- ¡I 
ge el rumor de que Briand aer^ llama- I 
do a comparecer ante dicha Comisión.!!-
ha t r i u n S J ^ Z ^ ' C 
B é M c a f k i . S,'eJado 11 n"-bla •» 
colorados,en el Ur"S"ay (Itf* 
1138 1 y 2). 
Homínifo 7 de dlHrmbre d© 1930 (2 E L D E B A T E MAÜKID.—Año AX—v.. 
Robre la necesidad de que se consignen]explicaciones acerca de las gratiflcacio 
en sus respectivos presupuestos las cl-ines que se conceden a las dotaciones de 
fras necesarias para los Congresas, Con 
ferencias y demás reuniones de la espe 
cial competencia de cada uno, en vista 
de que el crédito global que figuraba al 
efecto sólo alcanza a cubrir las necesi-
dades Imprevistas o de muy escasa 
monta. 
E l Consejo aprobó un expediente pa-
ra la ratificación del convenio entre Es-
paña y Bulgaria sobre extradición y 
asistencia Judicial en materia, y, a re-
querimientos del señor duque de Alba, 
se ocupó de diferentes cuestiones rela-
tivas a la situación de España en la So-
ciedad de Naciones. 
Presidencia.—Proyecto de real decre-
to creando la Junta Central de Aero-
puertos y dándole personalidad jurídi-
ca para levantar las oportunas opera-
ciones financieras. 
Expediente relativo a la mayor efi-
cacia en la intervención de los vocales 
eventuales que han de asesorar a la 
Junta técnica e inspectora de radioco-
municación en las diversas cuestiones 
relacionadas con la representación que 
ostentan. 
Fomento . — Expediente proponiendo 
que por el ministerio de Hacienda se 
provea de fondos al Consejo Superior 
de Ferrocarriles o se le proporcione me-
dios económicos adecuados en la cuan-
los submarinos. Al mismo tiempo pre-
fijó su orientación sobre el presupuesto 
de su departamento. 
L a Exposición de Tampa 
En febrero próximo se va a celebrar 
una Exposición de Arte decorativo en 
Tampa. Se da el caso de que en toda la 
región de Florida sienten gran afición 
a nuestros decorados, azulejos, herra-
jes, molduras, etcétera. Han mostrado 
gran interés en que España concurra 
a la Exposición. Ellos se encargan de 
facilitarnos el pabellón, de los gastos de 
instalación, luz, etcétera. A nosotros nos Ayer mañana tomó posesión do su 
corresponderá únicamente la organiza-[cargo el nuevo subsecretario del minis-
clón y el transporte. En consecuencia terio de Fomento, señor Luna Pérez. Se 
"Heraldo", como lo hará con los direc-
tores de otros periódicos, siempre que 
sea necesario. 
Para el domingo y el lunes—añadió— 
hay anunciados más de 150 actos de 
propaganda electoral y esto lo estima 
el Gobierno como nota satisfactoria 
que revela que vamos entrando en 
la normalidad que todos deseamos. El 
domingo, dijo, quedarán terminadas las 
listas del censo y ya sólo faltan los trá-
mites burocráticos para llegar a las elec-
clones que se celebrarán en la fecha 
anunciada, dia más día menos. 
Tomas de posesión 
L A S S E R E N A T A S D E H E R R I O T 
el Gobierno tomó el acuerdo de aceptar 
la Invitación. 
Las negociaciones con 
Francia e Italia 
la dió el ministro señor Estrada. Entre 
ambos se cambiaron frases de afecto y 
saludq. 
También tomó posesión ayer mañana 
el nuevo presidente del Consejo Supe-
rior Ferroviario, don Angel Gómez Diez, 
E l señor Rodríguez de Vigurl. minls- haciéndole entrega del cargo el saliente, 
tro de Economía, informó al Consejo 3eñor García Ormaechea. Entre los dos 
se cambiaron loa discursos de rúbrica. 
El curso de industrias lácteas 
de que mañana lunes llegará a Madrid 
el señor Elbel, que preside la represen-
tación francesa, y que seguidamente se 
reanudarán las conversaciones de carác-| próximo a tenninar el curso de In-
ter comercial. 'dustrias lácteas organizado por la Jun-
También informó de que el jueves ta de Obras Culturales que dependen del, 
«a necVsari^pTrrqué'pueda hacer fren- Para Roma nuestra representa-ministerio del Trabajo, ayer mañana el: 
te a los pagos de sus compromisos inelu- ción' con <te reanudar las negó- ministro del departamento y el de Eco-' 
daciones comerciales con Italia. Inomia, acompañados del subsecretario; dibles. Hacienda.—Se aprobó un expediente 
rebajando en cincuenta pesetas por to-
nelada el precio del gas-oil, y un pro-
yecto de decreto modificando el Conve-
nio celebrado entre el Banco de Cré-
dito Local y la Mancomunidad de Dipu-
taciones de régimen común. 
Economía Nacional. — Expediente de 
concurrencia de España a la Exposición 
de Tampa (Florida)." 
AMPLIACION 
Al empezar el Consejo el presidente 
dió cuenta de las felicitaciones y mues-
tras de adhesión que había recibido con 
motivo del desagradable incidente ocu-
rrido recientemente en la Presidencia. 
También dió cuenta el jefe del Go-
bierno de los informes recibidos de los 
capitanes generales, en los que se de-
muestra la satisfacción que ha produ-
cido entre los militares el último decre-
to sobre los ascensos. 
L a Confederación del Ebro 
Las cuestiones sociales 
E l ministro de Fomento informó del 
alcance de las visitas que le han hecho 
estos últimos días los comisionados de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Expuso las dos propuestas que formula 
la Comisión para conjurar la situación 
crítica que atraviesa aquel organismo. 
Una de ellas se refiere a la autorización 
de un empréstito mediante la garantía 
de la subvención que le concede el Es-
tado. La otra es que el Estado anticipe 
para hacer frente a los gastos los mi-
llones necesarios hasta que las Cortes 
voten la resolución definitiva. E l Conse-
jo examinó ambas propuestas. El minis-
tro de Hacienda hizo las oportunas con-
sideraciones a fin de garantizar en todo 
momento la posición de la Hacienda. 
Se acordó que el ministro de Fomento 
cifre las dos propuestas y lleve redacta-
das en forma de proyectos al próximo 
Consejo para que éste dictamine, tenien-
do en cuenta las objeciones que pueda 
formular el ministro de Hacienda. 
El precio del "gas olí" 
El señor Waig leyó en el Consejo la 
siguiente nota, que fué aprobada: "El 
12 de agosto de 1930 fué autorizado el 
Monopolio de Petróleos para fijar el pre-
cio del "gas-oil" en 800 pesetas la to-
nelada en una eona de España y 350 en 
otra. Como el mercado ofrece hoy me-
jores perspectivas se propone la rebaja 
del precio, que en adelante será de 250 
y 300 pesetas, respectivamente. 
El contrato con las 
Diputaciones 
de Trabajo y del director de Agricul-í tura, hicieron una visita al local en que se realiza el curso situado en la Casa de Campo, para presenciar la fabrica-ción de mantecas y quesos por los alum-nos que asisten al citado curso. La vi-1 
El señor Matos dió cuenta de los in 
formes que ha recibido de los gober-
nantes, así como de las Memorias que 
le van enviando sobre la situación po-
lítica y social de cada provincia. El pla-,311^ fué muy detenida. Los señores Ries-
zo para el envío le las Memorias terral- co y Matallana explicaron a todos los 
na hoy, día 7. Sin embargo, no son aún lPf f f^^ ^ . ^ l í l ^ I í . x ^ . 5 ^ . l \ 
muchas las que el ministro de la Go-
bernación ha recibido. 
También dió cuenta el señor Matos 
de las medidas que ha tomado para 
resolver un latente conflicto social en 
Valencia y otro puramente de orden 
público en Granada. 
Algo se habló de temas políticos en: 
su aspecto electoral. Aunque no aparez-
ca a la vista, lo cierto es que se va 
intensificando la propaganda. Solamen-
te hoy se celebran en todo el país 200 
actos de distintos matices, predominan-
do el agrario. 
Otros asuntos 
i ? 
s u m m \ m i \\ 
V i c t o r i a d e l G o b i e r n o e n 
e l R e i c h s t a g 
S E HAN APROBADO LOS DECRE-
TOS FINANCIEROS 
Sesenta estudiantes detenidos por Presi^¡rá m} rei,n'Ón de los gober-
batirse o asistir a duelos nadores de Bancos de emisión 
ÑAUEN, 6.—El Gobierno ha obteni-' DOS CONFERENCIANTES ESPA do hoy en el Reichstag una serie de vlc- ÑOLES EN PARi^ torias que le permitirán llevar a cabo ' 0 sus proyectos de reforma financiera. Es de notar que los socialistas acudieron a la seaión en masa, (De nuestro corresponsal) PARIS, 6.—Noticias de Basilea aaun. Las mayorías obtenidas por el Go-jCian que antes del Consejo del día s 
bitrno han sido siempre superiores ajse tendrá mañana una reunión prepara 
3o votos. En la votación más impo-tan-jtoria de los gobernadores de Bancos d' 
lo la de la moción que pedia que fue- emisión, bajo la presidencia de M. QUeĝ  
ran rechazados los decretos financiáros.jnay. Entre otros asuntos, se tratará del 
e: Gobierno obtuvo 293 votos coafra! rapport sobre las conversaciones de M 
25o. [Quesnay con el Banco de España. 
Una moción -de los racistas fué re-
chazada por 298 contra 243 y 22 abs-
tenciones; otra, presentada por los co-
munistas, racistas, nacionalistas y par-
tido económico, cons guió 256 votos c.n-
En el Centro Hispanoame. 
ricano de A. Católica^ 
En el Centro Hispano Americano tra 292; por ultimo, la moción de los Acción católica de la Mujer, dió J l 
icomuniSLas fue rechazada por 30. vo- una C03ferencia don Cristóbal Botella 
'tos contra 242. asesor jurídico de la Embajada de Es-' 
En la sesión después r-e rechazar la¡ ñai Disert6 sobre las ^ x x ^ en ei 
^anulac^n de los proyectos de 'ey del: íodo de Isabel la católica. ExnJ; 
Gobierno y la moción de desconfianza,1^ orador cómo la Reina e infantas die 
el diputado centrista Esser propuso qüe|ron ejemplo de ambición de cultura 
se procediera a votar la inadm'.siblli-ja ndiendo lenguas clásicas y dejando 
load de una moción de los nacionales-!galanas joyas epistolares, elogiadas ñor 
Isocialistas de conf.anza en el Gobier-jErasma Lueg0 ^,355 otras fl 
i no, moción que sólo era^-dijo—una ma- meninaSi como Beatriz de Galíndo y la 
_ r i i°bra,r iA , Nebrija. y sostuvo que en aquella éno-
Se efectuó la votación, y la prnpo-|ca España no padecía las preciosas ri-
U l í n i V n r K T A I irA;SÍCÍÓn deAEss" fué aP:obada Por 298 diemas de que se mofaba Moliére ni 1*5 
M l i l l l j y L A l U L l L y V',r" r0n,';' ^!iti,,as i n t ^ t e s . P ^ a exótica Z i m % l w a s \ F V i a * \ / i U a v y \ / | Estudiantes detenidos España, que padeció Francia. Tras ra* 
gos de ingenio sobre estas consideracio-
TJna voz: 
mantecas, cuya producción Integra secada, el ministro de Gracia y Justicia, destina a los establecimientos benéficos.^0" 'Valentín Gayarre, señor Gálvez Ca-Se hicieron diversos experimentos a e l ^ Y ^ conde á e v m ^ i m á o . fahriranrtn ' Economía. — El ministro nj f .é ayer iBoncauwk ¡mañana a su despacho por tener quei 
El material para este curso, lo na,asiStirj_ UI10S ensayos que se verificaron JxonOF d e S a n N i c o l á s 
'No hagas caso; ese no busca más que la dote." 
("La Victolre", París.) 
facilitado la Asociación de Ganaderos, 
y los fondos necesarios son facilitados 
por las Compañías navieras que satis-
facen 25 pesetas por cada emigrante 
que se destinan a estos cursos, asi co-
mo a otros allí organizados. 
en la Escuela de Agricultura- por batirse 
L o s c o m i s i o n a d o s d e l E b r o 
A las dos y cuarto de la tarde salie-
ron ayer los comisionados de la Confe-
L a Crisis del arte mUSICal deración del Ebro, del despacho del mi-
; ; —— 7— nistro de Hacienda. El señor Lorenzo 
El presidente de la Comisión mixta pardo nos dij0. 
de Espectáculos públicos, señor Jor-| _No h m¿lag lmpreEÍonegi E1 mi. 
daña de Pozas, en unión de todas las nistro muegtra interég> 
La relación que obtuvimos de la en-
trevista, ha sido la siguiente: 
A la una y cincuenta minutos de la 
El ministro de Estado habló del dos i rePresentaciones profesionales y de em-
arrollo de la crisis francesa. presarlos ha visitado al ministro de 
Se fijó en definitiva el programa (ie'TrübaJ0 Para leerle entrega de una 
actos para conmemorar el centenario üe| ii:í!t^cla ,Pidiei^0 e} apoyo oficial pa- tarde) recibii^ei señor Wais a los comi-
sionados, que llevaban esperando cerca 
de una hora. E l ministro se lamentó de 
d e B a r i BERLIN, 6.—La Policía ha sorprendi-do hoy nuevamente una reunión de es-tudiantes en el momento en oue se cele-VALLADOLID. 6.—A las diez y media braban varios duelos. Detuvo a sesenta de la mañana se celebro en la capilla iy confiscó todas ¡as espadas que habla de la Universidad una misa rolcnme en a1 wnl honor de San Nicolás de Bari, Patrono de dicho Centro. Asistieron el Arzobis-po, doctor Gandásegui, el capitán gene-ral, señor Saro. gobernador civil, señor Garralda, rector, decanos y catedráticos de las distintas Facultades e Institutos, 
Contra una película 
El ministro ofreció todo el apoyo ofi-
cial y hasta personal que le fuera fac-
tible. 
El Consejo de Economía 
Bolívar: se colocará una lápida en el ra la celebración de una conferencia 
caserío vasco de sus ascendientes y oi.ra ¡nacional en Madrid, a fin de que puedan 
en la Iglesia de San José; se celebrarán! PlantearS€ los <iistiI1tos aspectos del 
funerales en San Francisco el Grande, a agudo problema del Arte Nacional 
los que asistirá el Gobierno, y por ini-
ciativa de las repúblicas americanas, 
habrá un homenaje en la tumba del ge-
neral Morillo, que luchó por España cen-
tra el Libertador. 
E l duque de Alba llevó también el 
Consejo la estructuración del nuevo or-
ganismo que ha de unificar la acción de 
nuestras Delegaciones en Ginebra. 
E l ministro de Gracia y Justicia no 
pudo dar cuenta del decreto sobre al-
quileres porque no le tocó el turno de 
informar. Seguramente lo hará en el 
próximo Consejo del miércoles. 
E l ministro de Trabajo habló de la 
Conferencia Internacional de Ginebra 
que se está celebrando y en la que, se-
gún comunica nuestro delegado, el con-
de de Altea, se hará uso del español en 
todas sus secciones. 
Despacho con el Rey 
Con S. M. despacharon el presidente 
del Consejo y los ministros de Instruc-
ción Pública y Economía. 
E l general Berenguer dijo que el Mo-
narca habla firmado una mejora de 
pensión de jubilación a unos funciona-
rios de retiro forzoso durante el go-
bierno anterior. 
E l señor Tormo, la creación de la 
Escuela normal de Maestras, en San-
tiago; y el señor Rodríguez Vigurl, tres A propuesta del ministro de Hacien 
Banco de Crédito Local y la Mancó-
se convoca al Consejo Superior de Economía para el díla 15 del corriente a las cuatro y media de la tarde, en el min sterio de Economía, con objeto de proceder a su constitución y al examen de los asuntos que a su deliberación se sometan. 
El día 10 del actual quedarán termina-iQaytán de Ayala, más que del proble-
BERLIN, 6.--Hoy los racistas han im-pedido la representación en el "cine" Mo-zart de la película de fabricación norte-y representaciones del Cabildo catedral 1 americana "Sin novedad en el frente", y Diputación provincLal. Un coro con or-ide ia que muchos periódicos habían di-deepaaie?!n?r 0 a gl0 XVVho que era de una composición esme-
rada, pero que en ella se omitían algu-Los Mercedarios en Valencia ñas parte, lo cual denotaba su fabrica-VALENCIA. 6.—Los padres Merceda iclón to^lesa. rios han ido a visitar al alcalde, para! Poco uespués de empezar la función, pedirle apoyo para la fundación de una ¡irrumpieron en el local los nacionalistas tratar dP Psta matpria mi* Pxifrp A^to lCa3a de Valencia. Le hicieron hi.storia'socialistas, capitaneados por Goebbels. e n^n Ln^f/f T S v i S Í Í « jÜf i l S.o^f de 10 relacionada que ha estado siempre interrumpieron el espectáculo. El jefe de nido estudio. Los delegados le manifes- Va]encia con esta orden, oue data ya deipolicía ha declarado aue garantiza las taron la urgencia de la solución, que la antea de la R^conou.sta de Valencia ñor f aec.araoo que garantiza las - 0 •fuvw? . í*4^Srf^* I v ¿á i 1 . funciones que se den en el mismo local 
don Jaime. Hoy los mercedanos tienen elL j _ , 
la espera involuntaria, que les había 
causado, y dió a entender sus deseos de 
que volvieran el martes próximo para 
falta de reservas y el necesario despido de muchos miles de obreros impone, y se entró de lleno en el fondo del asun-to. Duró la entrevista quince minutos, y celebróse en el salón de visitas, en pre-sencia de otras varias que esperaban ai ministro. 
El ministro, nos ha dicho el señor 
das todas las votaciones en curso para elegir los vocales del Consejo Superior de Economía, verificándose en esa mis-ma fecha el escrutinio y proclamación de los elegidos. 
Una comida 
Ayer se reunieron a comer en un 
céntrico hotel, los señores Matos, Vi-
guri, Sánchez Guerra y Gálvez Cañero. 
Tanto el señor Matos como Vigurl qui-
taron toda importancia política a la co-
mida, limitándose a decir que habían 
correspondido a una invitación del se-
ñor Gálvez Cañero, aprovechando la 
oportunidad de encontrarse bien de sa-
lud el señor Sánchez Guerra. 
ma financiero de la Confederación, se 
ocupa del problema jurídico, en el 
que cree encontrar dificultades para una 
favorable solución de los deseos de los 
comisionados. Ve incompatibilidad en-
tre el Real decreto de 5 de marzo de 
1926, obra del conde de Guadalhorce. 
constitutivo de la Confederación, y la 
ley de 7 de julio de 1911, sobre Obras 
Hidráulicas. Dispone ésta que las apor-
taciones para esta clase de obras, sean 
en un 50 por 100 por cuenta del Estado, 
y en otro 50, de los beneficiarios. Se-
gún el decreto constitutivo de la Con-
federación, el Estado avalará de mo-
mento la totalidad, pero la Confedera-
monasterio del Pulg. El alcalde ha ofre-r | r . noy. cido poyar ese deseo. m ministro del Interior, Wirth. alu-idiendo en el Reichstag al incidente, ha 
Las obras del P¡<ar declarado que no estaba facultado para 
Lista número 120 de la susciipc ón¡Prohibir una película mientras ésta no 
abierta en Madrid. Suma ¡.nterior. pese-¡sea vedada por la censura cinematográ-
fica encargada de ello. 
Se prohiben los mítines 
c¡a. Declara Berenguer 
munidad de Diputaciones de régimen co-
mún. Entonces se les concedió cinco 
años de plazo para la construcción de 
carreteras y caminos vecinales median-
te los anticipos del Banco. Se ha dado 
el caso de que algunas como la de Ba-
dajoz no ha podido aún empezar las 
obras porque no estaba en condiciones 
de emprenderlas. Otras, como la de Ovie-
do, disponían de personal y material. 
Empezaron y siguieron las obras nor-
malmente. En cambio, la de Barcelona, 
antes de loa dos años, ha terminado 
todo el plan propuesto para desarrollar 
Pósitos. 
El juez que entiende en el asunto del 
incidente desarrollado días pasados en 
L a mañana del presidente ila Presidencia, tomó extensa declara-
ción ayer mañana al general Berenguer. 
ción se compromete a devolver un 60 
El Incidente en la Presiden-|Por 100, cuando transcurran cinco años 
de la conclusión de las obras. 
Dice el señor Wais que la solución de 
este problema, que es jurídico y técni-
co, toca al ministro de Fomento, y que 
si se le presenta un proyecto de ¡solución 
articulado, no pondrá obstáculos, en 
cuanto ministro de Hacienda, a la en-
trega de la subvención o ayuda corres-
tas 212.572. Doña Consuelo López, v.u-da de Ros, 5 pesetas; F. J., 5; Dos her-manas aragonesas, 5; J . L., 10; deña María Teresa González, 15; don Joaquín Martínez, 2;50; doña Soledad Montes, 2.50; doña Pilar y José Luis Moreno Ti-llo. 1; C. G., 6; A. M.. 5; doña Griselda Palacio, 5; doña Marta Dalmau, 5; don Alfonso Dalmau 5; doña Muiría Gonzá-lez Martínez, 5; don Ricardo González Pérez (cuarto donativo). 5; M. L., 1; don Pedro Hueso Soto, 2. Total: 212.722 pesetas. 
» * » 
Continúa abierta la suscripción todos los dias de ocho a doce de la mañana, en la Colecturía de la parroquia de San Ginés, calle del Arenal, 13. 
ZARAGOZA, 6.—La suscripción para las obras del Pilar, alcanza hoy la suma de 2.821.811,20 pesetas. 
M»im»ii i inKm 
F L O R I D A - K E L L E R 
E l jefe del Gobierno recibió en Ej6r-| Aunque se guarda reserva, se sabe que, _ 
cito al alcalde de Huelva, a tma comisión j en su declaración, el presidente quita | pondiente. 
de españoles residentes en Méjico, pre-j importancia al hecho. Ayer el doctor Pi-j En la conversación intervinieron todos 
sidida por don Manuel Rivero y algunoslga reconoció al periodista señor Llizo.jlos comisionados, y resultó muy Intere-
jefes y oflclales. y no entregó el dictamen. Se ha dictado¡sante por lo animada. Había veces en 
auto de prisión contra el detenido. ique participaban simultáneamente va-
. . . . ríos interlocutores, aunque el señor Lo-
Por lOS mmiSteriOS renzo Pardo llevó la voz de todos. 
A las cuatro de la tarde saludó bre-
vemente el señor Lorenzo Pardo en el 
hall de un hotel al ministro de Fomen-
Hillüai'BlIBüB 
Hoy quedan terminadas 
las listas del censo Hacienda.—El ministro recibió a una comisión de ayudantes de Montes y a El ministro de la Gobernación recibió a una comisión de los Comités parita-jotra de la Federación de drogueros. Tam-, .rios de Artes Gráficas de Barcelona pa-^ién se entrevistó con una comisión de laito, quien le citó para celebrar hoy do en los cinco años. En consecuencia, sei^ protestar ante el ministro de las ba- Confederación Hidrográfica del Ebro. I mingo, a las doce y media una deteni 
C L U B 
Z¡ 
en Breslau 
BERLIN, s 6.-T-E1 prefecto de Breslau 
ha prohibido toda reunión o manifesta-
ción al aire libre hasta nueva orden. 
i¡!!ni:Biiii:iiii¡!iii!iiBii!íiHiiii;wiii:nw 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s 1 * 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luís de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
BATE, Colegiata, Y. 
li'lllBllllIBlIBlBilimillllBlliliB̂ lB̂ HIIIIIB̂ IIBIIIIBIIIlIBlll 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes descuen 
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
:li!iBlllliBlil!ailillBliliBillllBl!llia!lli:Bll!l!Biill«llll«IIIIIBIII|iBIIIIH 
A p a r a t o s y M a t e r i a l 
F O T O G R A F I C O 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Sucesores de SALVI 
SEVILLA, 12. TELEFONO 11953 
nes, terminó diciendo que las mujeres 
cultas de este reinado, contribuyeron al 
advenimiento del siglo de oro. Fué lar-
gamente aplaudido. 
Conferencia de Viñas 
En el Instituto de Estudios HispánU 
eos, dependiente de la Sorbona, ha inl. 
ciado hoy un curso público el catedrá-
tico español don Aurelio Viñas. Versó 
el curso acerca de la escuela de diplo-
macia española que, especialmente ba-
jo el reinado de Carlos V y Felipe n, 
tuvo una personalidad propia con ca-
racterísticas que la diferencia de la 
veneciana y de la francesa. Estudió eru-
ditamente varios aspectos de la cues-
tión, y refriéndose especialmente a Men-
doza, embajador en Londres y en Pa-
rís, y hombre en el que se dieron las 
cualidades de fausto y de orgullo nade-
nal propios de aquellos diplomáticoa. 
Decía Mendoza que en el Cleio, Dios, 
y en la tierra, el Rey de España. En 
las ceremonias, nuestros diplornáticos 
seguían siempre las normas de la Corte 
de Madrid. 
Aparte de estos cursos, M. Marü-
nench, director del Instituto, dhige 
otros de investigación. El actual vtrsa 
sobre los problemas mitológicos le Lo-
pe. Asisten unos 40 alumnos, alguno de 
ellos con vistas a su tesis doctoral. 
Cátedra de Español 
en Checoeslovaquia 
Acaba de crearse en un Liceo de Pra-
ga una cátedra de español. Ya üabia 
en Checoeslovaquia cursos universita-
rios, pero no existia ninguno en el ba-
chillerato. Viñas, en su reciente estaji-
cia en Praga, sugirió la idea de UD 
ensayo. En Checoeslovaquia, por necesi-
dad nacional, los alumnos deben cono-
cer tres o cuatro Idiomas y por eso re-
sulta difícil la introducción del espa-
ñol, pese a las corrientes de simpatía 
hispanoohecas.—Solache. 
L a O r d e n d e M a l t a re t i ra 
s u c o n m i n a c i ó n 
quiere establecer cierta uniformidad. Se ses aprobadas por el Sindicato Unico. han tomado en consideración las peti- que gon contratarlas a las presentadas ciones de la Mancomunidad en su recién 1 por el citado Comité. te reunión. Y el Consejo acordó ampl ar. A1 recibir a los per,odIstas eI gefior 
el plazo en otros cinco años y espaciar Matos leg manifestó que anteanoche se 
también los anticipos del Banco, hacien-!había entrevistado con el director de 
do que las cédulas sean puestas en 0 ^ - ! . . ^ ^ ^ señor Fontd<}vila) al cual Ie 
lación durante todo ese plazo de tíem- maxúíe5t6 la extrafieza que había produ-
cido al Gobiemo la publicación del anun-
cio de una información original del co-
Fomento.—Ayer mañana P1 ministro ha | da entrevista, recibido las siguientes visitas: generalesj Log miembros de la comisión hidro-' 
po. A la Diputación de Sevilla se le con-
cederán cuatro millones de pesetas para 
la construcción de caminos vecinales. 
L a Junta de Aeropuertos 
mandante aviador Franco. La conferen-cia fué extensa y en ella el ministro le advirtió la necesidad de no publicar di-Se aclara el artículo 10 del real de- cho trabajo periodístico, creto de 19 de Julio de 1927, en el sen-! Agregó el ministro que el tono cor-tido de que la Junta Central funcionará dial con que quiere ir con la Prensa lo en la Dirección de Navegación y Transé Uevó a entrevistarse con el director del portes aéreos con personalidad jurídl-l ca. Su organización será análoga a la que tienen las Juntas de Obras de los puertos. Mediante autorización del mi-nisterio de Hacienda realizará las opor-tunas operaciones financieras para la construcción y hatilitación de Aeropuer-tos. Pero la cuota anual de amortiza-ción e interés no podía exceder de la consignación anual en los presupuestos. 
Consignaciones ferroviarias 
Se acordó dotar al Consejo Superior Ferroviario de los fondos que necesite para cumplir las obligaciones contraí-das hasta fin de año. Estas obligaciones se refieren a las otras nuevas y también a las de mejoras. El Consejo autorizó al ministro de Hacienda para que se encargue de arbitrar recursos, toda vez que la Caja ferroviaria fué suprimida. 
Los presupuestos 




" D e r e c h o a d m i n i s t r a t i v o ' ' 
duodécima edición corregrida y aumentada CASA SANTAREN. Valladolid. 
gráfica van emprendiendo el regreso, en 
vista de la lentitud de las negociaciones. 
Notas varias 
ALMERIA, 6.—El lunes próximo se celebrará un mitin nacionalista, en el que hablarán el doctor Albiñana, el in genlero don Antonio Valverde y otros dos oradores. 





R E G A L O S 
GRAN DEPOSITO ALCON 
Infantas, 29, y Libertad, 2 
i ' • • ;B: , :B! 38 a- s 'a .58 i:a a 
aiiiíiBii 
Las divergencias con !a Orden del 
Santo Sepulcro serán someti-
das a la Santa Sede 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6. — Continúa comentándose 
en los círculos vaticanos, con gran sen-
timiento, las divergencias surgidas en-
tre la Orden de Malta y la del Santo Se-
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
T M M M I ^ ^ , •*»%4-I«-v«*II^«%*.«I#»^ Ipu ĉro. Los comentaristas dicen que la J a r a D C a n i i e p i l e P l l C O Orden de Malta, además del permiso de la Santa Sede para intentar el procedi-miento judicial, debería tener el de la Congregación de Religiosos, siendo como es una Orden religiosa. Este acto inconsiderado cometido por 
d e F . U R G E L L 
El ministro de Hacienda tiene ya en BU poder los presupuestos de Fomento, Estado y Gracia y Justicia. El señor Waia encareció a los titulares de los i demás departamentos para que envíen! los suyos lo antes posible. Cuando haya recibido todos se fijará la\ fecha del Con-*eJo que ha de dedicarse exclusivamente A materia presupuestaria. 
Las gratificaciones de 
ios submarinistas 
Kl ministro de Marina dió detalladas 
Cuando la señora está fuera, un chubasco 
viene muy bien para lavar la vajilla. 
("Schweízer Illustrierte", BaslleR) 
— L a amo a usted tanto, que aparta-
ría de su lado cuanto pudiese molestarla 
o aburrirla. 
¿Cómo? ¿ S e marcha usted ya? 
("Der Wahre Jakob", Berlín) 
E L CAZADOR.—¡Bueno! No he matado 
a la liebre, pero... ¡le he dado un susto!... 
("Sempre fbee", Lisboa) 
(Fórmula del Dr. Bayé) de positivos resultados en la EPILEPSIA y toda clase do afecciones nerviosas. , De venta en todas las farmacias y cen- ^ Orden de Malta pone a algunos de su» tros de específicos y en loa depósitos que dignatarios en situación muy üeiicaua, indica el prospecto. pues el Código de Derecho cañón:co, P*-. 
Precio de venta, pesetas 5,70 frasco el canon 2.341, conmina con la excomü-
(timbres Incluidos). nión ..jpgo facto", y reservada de un nao-
B i l B i K O i a m ^ ¡do especial al Santo Pontífice, a quien 
lleva a los Tribunales civiles a Cardena-
les, Obispos y otros dignatarios eclesiás-
ticos. 
"L'Osservatore Romano" publica la guíente nota oficiosa: "Con respecto a la querella presentada ante el Tribunal civil de Roma contra la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, podemos informar que, tanto la Orden del Santo Sepulcro como la de Malta han remitido la cues-tión al juicio de la Santa Sede." 
Con esto se entiende que la Orden oe 
Malta da por retirada la conminación 
que había dirigido a la del Santo Sepul-
cro.—Daííina. 
P e l e t e r í a L o r e n z o 
Colegiata, 2, entr. Abrigos Astrakán, Cas-tor, Petlt-grls, Castorina. Vendemos 150 modelos a bajos precios. BlüniüllB'ÜIIBülliflii'üniüüflülIBllllBülüBlülIBüüHüli 
P a r e c e s e g u r o e l t r i u n f o d e 
l o s c o l o r a d o s 
LONDRES, 6.—Telegrafían de. .^¿go , York al "Times" que puede considera Icomo cierta la elección del **™*to¿ 
hriel Terra, uno de los cuatro c a ^ a del partido colorado, en las oiecci ¡para la Presidencia del Uruguay" .i 
' i •:IIIIB!IIIIB!¡I!H;IIIIB!IIIIBIIBIIIIHÍB̂ IB'IIIÍB!¡IIIBII> • ' 
C a m i o n e s p ; « J , 
NUEVOS MODELOS ext'o»ic.ióN-Olorl«l« d< S*n Bcrní'do. 3. Hiv plctat At r«ouf»to. 
M R R C f l R E O ¡ X a P I Q O S 
E s r e t i r a d a l a a c u s a c i ó n 
c o n t r a L e v i n e 
— - « > — -
- H o y han hecho por teréfono una í i ^ ^ J ^ T ^ ^ £ ¿ 
declaración amorosa. ab3 sobre ci aviador ^ ^ . ¡ ' t a d 
— E s un escándalo. Siempre se están Lcvine. el cual fué puesto en 
equivocando de número. inmediatamente, y salió hoy 
("Pliegende Bl«etter.'\ Munich) aeroplano para Pans. 
jfcADRID.—Año XX.—Ndm. 6.676 E L D E B A T E (3 ) 
Domingo 7 de diciembre de 1930 
E l p a r a í s o d e l o s v i a j e r o s d e " t a x i s " 
Tarifas de 0,30, sin propina, en Barcelona. Descuentos, cuentas 
corrientes a los viajeros y facilidades para el pago. Los 0,30 cén-
timos son un alarde para demostrar la necesidad de la unificación 
ido recuperadas parte de las LOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS ACUERDAN UNIRSE i.an s 
200.000 pesetas robadas a la 
Diputación de Mallorca 
REPATRIADOS DE CUBA 
Destructores italianos 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D B O L S A O E L T R A B A J O P A R A 
•ivalcs en la Plaza de Toros, funciones 
teatrales, certámenes literarios y otros ac 
tos. 
E l yate "Urania", vendido 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 6.-En Barcelona se está batiendo el "record" de baratura de 
los taxis Desde el día siguiente del "match" Paulino-Camera, un considerable 
I LEGAN A VICO 145 EMIGRANTES rum?r0 de automóviles de alquiler apareció con unos llamativos rótulos ofrecien-
r B F   * ° ^ ^ ^ ¡ 0 0 h T Í n ^ n ^ l - 6 ^ 0 : Sin proplna- La optación por 
parte del publico ha sido definitiva. Difícilmente se ve desocupado un taxi con la nueva tarifa ultrabarata. mientras los que no la han adoptado ven cómo se retrae su habitual clientela, que acude, como es lógico, a quien le ofrece una boni-ALMERIA, 6.—Hoy zarparon con des-lficación del 50 por 100 sobre lo que marca el contador Sin embargo esta eanea tinoa Orán y otros puertos de Africa los^stá llamada a desaparecer. Ha sido una rebaja forzada, sin ánimo'de que rila destructores italianos que entraron elldefinitivamente. Ha sido un ardid para acabar con la guerra de t L f L con la ^ílSsta3'tarde, la Diputación obsequiói'omPeten^a ^ f P ^ a ^ hacia imposible la industria y amentaba con des-een un "lunch" a los marinos españoles.¡°arata1' el servicio de taxis de Barcelona, que está reputado como el mejor de —Han comenzado las fiestas en honor|lL,ur0Pa y ûe ha merecido cuando la Exposición los mayores ditirambos y varios de la Patrona de Infantería. Habrá fes-homenajes de diversas entidades, como la Sociedad Hotelera y la de Atracción 
- de forasteros. 
En Barcelona hay matriculados 3.600 autotaxls, que pertenecen a dos Empre-sas poderosas, a seis entidades rivales y a otros pequeños grupos. La compe-l tencia entre los pequeños industriales que conducen su propio automóvil de al-•n-ERROL, 6.—Con rumbo a Bilbao, ha!quiler ha revestido características muy variadas, en lucha unos con otros y con arpado el vapor "Urania", yate que fuéj,as Empresas. Se comenzó ofreciendo el 20 por 100 de beneficio sobre lo que del Rey. y Qne ha sido vendido por in-¡marcara el taxímetro, luego el descuento se elevó al 30 por 100, más tarde algu-¡ útil, siendo adquirido ahora por una em-inos taxistas proscribieron la propina. Las Empresas dieron facilidades para el' presa particular. Este buque de guerra .pago, abrieron cuentas corrientes con tickes a su clientela; ciertas entidades es-j había prestado excelentes servicios a lajtablecieron servicios a peseta la carrera, como los antiguos simones; otros, daban! harina. j • ̂  1 . j l̂ ckes de descuentos después de cada servicio; por último, se ha recurrido a la| Nuevo director del Colegio de ¡tarifa de 0.30 pesetas sin admisión de propina. Huérfanos de Guerra Esta lucha de tarifas ha tenido matices interesantísimos y pintorescos. Pro-j 
G Ü A D ALA JARA, 6.-Ha tomado po-iV^f C0"tra laS decisiones êl actual Ayuntamiento, que parecía servir interesesj •esión de la dirección del Colegio de de las EmPresas. manifestaciones de taxistas por las calles más céntricas en: Huérfanos de Guerra, el nuevo coronel medl0 de estruendosa algarabía de "claxons", bocinas y rugir de motores, artilu-don Fermín García Selva, que revistó¡Sios de leguleyo con que se persistía en la rebaja de precios, a pesar de la termi-i esta tarde a los alumnos y personal, asonante actitud municipal y de las combinaciones, persecuciones y amenazas, como los locales, con asistencia de todos | Todo ello vino a complicar el negocio, ya difícil de por sí por la carestía de la jos jefes y oficiales. El señor García SeHyida, por la elevación del precio de los neumáticos, combustibles, lubrificantes y vaha sido de teniê ^̂ ^̂  el retrailnient0 del úbl¡co después de la Exposición, ya que el ^ m u y l f ^ " 61 * ™ 6 r t r 0 del eStad0 €COnÓmÍCO de Una CÍUdad . •« 1 - j , ! Y anoche se ha celebrado una magna Asamblea de taxistas en el teatro 
Siete HUIOS heridos en una explosión ¡pompeya. Ha acudido el 95 por 100 de los pequeños industriales de taxímetros. 
HUELVA, 6.—En una casa de la ba-'La tarifa ruinosa de treinta céntimos ha sido un ardid para demostrar a todos rrlada de Higueral se hallaban alrede-'que. diseminados, haciéndose la competencia, no podrían subsistir y todos han dor del brasero los niños Cecilia. Felipe acordado la unión. Se hará una entidad única, un sólo distintivo y unas solas y Agustín Cazador Guerra, de tres, nue^tarifas; todos unidos podrán dar al público las ventajas de cuenta corriente y ve y seis años, respectivamente; Eulogio tickes de fácil pago. La competencia con las grandes Empresas quedará reducida García Pichardo, de nueve; Félix Mar-'a ja limpieza, calidad de los coches y esmero del servicio, y de este modo se tín, de seis; Daniel López Duque, de do- salvará el de taxis de Barcelona, que se presenta hoy como orgullo de España, Be, y Enrique García Montero, de once. com0 el meior de Europa.—Angulo. De improviso se oyó una detonación, mo-tivada, se cree por un cartucho que ha-bía en el brasero, o que arrojaron allí, Ignorándose quién lo hizo. Todos los ni-fios resultaron con lesiones de carácter 
Las parroquias de Barcelona'1"" declaración a los tres detenidos. Al final de la diligencia, el juez puso en li-
EI comediógrafo don Luis de Vargas, que acaba de obtener 
un gran éxito en el teatro Fontalba 
Luis de Vargas acaba de dar con el estreno de "La de los claveles 
dobles" un paso firmísimo en su ya brillante carrera de autor. Hasta ahora 
BARCELONA, 6—El alcalde ha reci-¡bertad a Armando Camacho Campagne.l grave. Daniel fué trasladado al Hospital.j]jjdo es¿a mañana en su despacho a una'y dictó auto de procesamiento contra losi —Esta mañana. Antonio Dámaso Ló- comisión de canónigos de Barcelona queiotros dos detenidos. I pez. de cincuenta y un años, enfe- mo en¡cn nombre del Obispo, le hicieron di-' —Ha sido dado de alta Francisco Real| j 0kras ¿e Vareas contaban ñor mucho en el teatro ameno suave-il Hospital provincial, intentó escaparse versas recomendaciones respecto a va-lMestre, que fué herido durante el tiro-' 1 poruña ventana de la sala, donde se ha-|rias parroquias de esta ciudad. |teo flU* hubo frente al Centro de depen-llaba, cayendo al patio. Falleció a con-| _ E I conde de Güell, visitó esta maña-ldiente3 de Comercio, en los días de la lecuencia de la fractura de la base del na ei Hospital de la Cruz Rojá, donde huelSa' cráneo. fué recibido por el personal médico, la Se encuentra la hélice 
Se recupera parte del dinero robado Junta de damas y otras personalidades. Recorrió detenidamente todas las depen- Lin avión dencias del benéfico establecimiento, d8| lo que se mostró complacido. a la Diputación PALMA DE MALLORCA, 6.—El indi-viduo detenido ayer mañana, en la ofi ciña de Correos, cuando iba a recoger una carta en la Lista, se ha confesado autor, juntamente con otro, del robo rea-lizado en la Diputación provincial. A pre-guntas del jefe de Policía, ha manifes-tado que el dinero lo habían escondido en una cueva que existe en los alrededo-res del caserío de Génova, cercano a la ciudad, donde se albergaba con su com-pañero después de efectuado el hecho, a las once de la noche. El detenido se llama Esteban Fuibás Batalle. Acompa-sado por varios agentes, marchó al si-tio Indicado, encontrando en la cueva 69.975 pesetas que el comisario de Poli-cía, señor Florez. entregó al juez y éste al presidente de la Diputación. La Poli-cía trabaja activamente sin descubrir al cómplice, en poder del cual se hallará la restante cantidad robada. Se dice tam-bién que el detenido, que cuenta sesen-ta y un años, envió diez mil pesetas a una mujer que vive en Barcelona, la que ee encargó de guardárselas y sacarle pa-Baje para América. Ha manifestado que Venían preparando el robo desde el mes de agosto con deseo de operar fuerte Jnente en Palma. Se enteraron de las épocas de recaudación y supieron que la Diputación se quedaba por la noche Jún guardián ninguno. La víspera del ro-w. al anochecer, penetraron en la Dipu-tación y se escondieron ambos hasta el cierre del edificio, y pudieron durante to-oa la noche efectuar el robo tranqulla-toente. Después, esperaron a que amane-ciera y entrara el encargado de la ca-lefacción. Salieron entonces a la calle y Oiarcharon a la cueva mencionada, donde Pasaron varios días. El detenido se mues-ca tranquilo. Se dice que ha dado las íenas de su cómplice y también que al recoger la Policía el dinero* que tenía escondido en la cueva, improvisó un poe-™a, cantando el adiós a la vida, y solici-«> permiso del jefe de Policía para besar «paquete de billetes de Banco que per-no tan pronto de vista. 
La conferencia del desarme 
SAN SEBASTIAN", 6.—Se ha reunido la 
BARCELONA, 6.—En las aguas del Un telegrama del señor pueblo de Cadaqués, se ha encontrado por unos pescadores un pedazo de hé-lice. Se cree que pertenece al hidro-avión "G. Ronl", que desapareció hace unos días en uno de los viajes de Bar-celona (a Génova. De las investigaciones practicadas parece comprobarse que se 
Quiñones de León 
BARCELONA, 6—El presidente de la Diputación, señor Maluqucr, ha recibido un telegramâ  del embajador de_ España ^ de res¿os de dicho hidl.oavi6n. Sc> en París, señor Quiñones de León, en que dice que le es grato contestar al atento telegrama recibido, y ruega ha-ga presente a la Corporación la simpa-tía con que ve la propuesta hecha acer-ca de gestionar que la próxima Confe-rencia Internacional del Desarme se ce-lebre en Barcelona, pero no sabe si las circunstancias permitirán que esto lle-gue a ser una realidad, pues la cuestión depende del Consejo de la Sociedad de Naciones, aparte de otros requisitos, y no se debe ocultar las dificultades que se opondrán a que la Conferencia ee verifique fuera de Ginebra, tanto ma-teriales como de otro orden. 
Cambó a Madrid 
BARCELONA, 6—El señor Cambó se encontrará el lunes en Madrid en donde permanecerá varios días. Celebrará va-ritas conferencias políticas, especialmen-te con los elementos afines, como el du-que de Maura, 
Se publicará el apéndice 
de Derecho catalán 
BARCELONA, 6.—Se ha reunido la Comisión del apéndice de Derecho cata-lán, con asistencia de los señores Malu-quer, Abadal. Hurtado y Borrel, entie otros. Se cambiaron impresiones sobre Ijas gestiones realizadas en Madrid. La Comisión, que hasta ahora ha creído prudente no divulgar el proyecto, hasta que obrara en poder del ministro de Gracia y Justicia, ha acordado publicar-lo en un libro, en donde se hará cons-tar la labor realizada y las Incidencias habidas. Se publicará tan pronto lo per-mita la huelga de tipógrafos. Será re-
ha enviado el trozo de hélice a la Co-mandancia de Marina de Barcelona, que trabaja activamente para determinar exactamen/te & qué aparato ha podido pertenecer dicha hélice. 
Los herederos del 
Di "í "-̂ jj-tio J. J_ÍÍJ.N , o . — n a rtjumuu ia partido profusamente entre las Asociar iputación para cambiar impresiones,ejoneg y abogados. Se ha acordado tam-
virrey Bonet 
BARCELONA. 6.—Se ha celebrado una reunión de la Asociación Oficial de pre-suntos herederos al patrimonio del titu-lado virrey Bonet. Se ha dado cuenta de que la Junta directiva signe revisan-do la documentación que se presenta por los que desean ser admitidos como socios de dicha entidad. Se calcula que antes de dos meses quedará terminada esta labor de constitución. Muchos de los que pretenden entrar en la sociedad, han aportado documen-tos interesantísimos para la labor iuves-tigiadora que realiza la Junta direct.va. Se tienen ya datos fehacientes respecto a la personalidad del virrey Bonet e se poseen periódicos ingleses de la época en los que se atribuye al mismo virrey Bonet una participación decisiva en la venta de ia isla de Madagascar. Es fá-cil que muy pronto se consiga la parti-da de defunción del virrey y una copia legal del testamento. 
.aiiiiiaiiMiiniiiniiiniiH '̂HiiiiiiiiiMiiiHn v̂iin11'1* 
mente aleccionador, buen reflejo de tipos y costumbres. Pero como las 
condiciones que en él apuntaban eran susceptibles de mayor desarrollo, 
se esperaba más. Hoy ese "más" ha llegado. "La de los claveles doblrr,", 
dentro de las características graciosas, fieles a la realidad, plausible-
mente limpias en el terreno moral, que caracterizan el teatro de l uis 
de Vargas, se eleva a mayor altura y es ya la producción de un come-
diógrafo cuajado. 
F e s t e j o s e n h o n o r d e l a 
P a f r o n a d e l a I n f a n t e r í a 
Para celebrar la fiesta de la Purísi-ma, Patrona del Arma de Infantería, ha-brá varios actos en los diferentes cuar-teles de esta región. 
En el del regimiento del Rey se dirá mañana una misa de campaña, a la que asistirán la tropa y todos los jefes y ofi-ciales. Terminada la función religiosa se procederá al reparto de premios conce-didos por el Príncipe de Asturias, te-niente de ]a primera compañía, a los me-jor clasificados en el concurso de tiro. También se distribuirán premios en me-tálico a los soldados de mejor conducta y aplicación. Estos premios son costea-dos por la Asociación de Señoras de Ma-ría Inmaculada, 
L A " G A C E T A " 
• 
Don Fernando de los Ríos, catedrá-
tico de Ciencia política de la 
Universidad de Madrid 
SUMARIO DEL DIA 7 Presidencia.—R. D. disponiendo que la jubilación discrecional por causa de im-posibilidad física de los ingenieros civi-les y demás funcionarios especificados en los reales decretos que se Indican, sólo podrá acordarse con sujeción al Regla-mento para aplicación de la ley de Ba-ses de 22 de julio de 1918, en los casos y por el procedimiento establecido para todos los empleados públicos por el Es-tatuto de Clases pasivas de 22 de octu-bre de 1926 y Reglamento para su apli-cación. 
Hacienda,—RR. DD. concediendo va-
T + j i . „ ;w,t„„f,s na,,s «v. rios suplementos de crédito a los vigen-
La tropa dé este regimiento será ob- tes pr€£UpUestos de gastog de los mfnig. 
sequiada con una comida extraordinaria; terios del Ejército. Gobernación y Fo-habrá un "lunch" para suboficiales y ¡mentó. sargentos, y por la noche los jefes y ofi- Hacienda,—R. O. aclarando el artículo cíales se reunirán en banquete. Los sol-dados y clases asistirán el mismo día, 
por la tarde, a una función organizada 
en honor suyo en el Circo de Price. E l 
martes se dirá una misa por los jefes y 
371 de las Ordenanzas de Aduanas; pro-rrog ndo hasta el primero de enero de 1931 el plazo señalado a la Comisión Cen-tral nombrada en 15 de diciembre de 1927 para proponer con carácter definí 
"PBOBLEMÍIS SOCIALES GÍHBENTES" 
Colección de conferencias pronunciadas confeccionado un sugestivo programa de 
S r Grupo de la Democracia Cristiana actos. Hoy, a las siete y media de la no-che habrá fuegos artificiales en el pa- D'icacion ae ios v̂ uesuona .r6'." f. _ f _ t „ ,',0̂ o ̂  in!163 han de ajustarse las oposiciones a 
manes se aira im* u n * * pui «« j ü v o la inversión del remanente que exis-oficiales fallecidos que pertenecieron al te del mjiión de pesetas entregado como comielón por la Compañía Arrendataria regimiento del Rey El regimiento de Wad-Ras también ha cuando se le adjudicó el Monopolio de Petróleos. Gobernación.—R. O. disponiendo la pu blicación de los Cuestionarios, a los cua 
«ento oportuno. 
Se proyecta un sanatorio anti-
tuberculoso 
.Í^LENCIA. 6.—Se ha reunido la Dipu-
tio del cuartel y retreta y música por la V a u x ^ ^ ^ banda. El lunes, a las diez, se celebrará una misa solemne y a continuación el reparto de premios de los concursos de tiro y literario. Las clases de segunda categoría se reunirán en un "lunch"; a 
INDICE "El deber moral del trabajo", por Al-varo López Nüñez; "La lucha contra la inmoralidad pública", por Juan de Hi-nojosa; "El Sindicato y su acción sobre  lia sociedad", por M. Arboleya; "Aspectos ""ore la próxima conferencia interna bién que los tres documentos originales sociales de la reforma fiscal del ministro «onal del desarme, que se dice será en -"aa Sebastián. Se acordó entablar las eoidas gestiones cuando llegue el mo- A^a Lo^ estudiantes de Medicina'por j ían Zaragüeta; "El socialismo co- A las tres de la tarde, fn el teatro de LOS eSTUaianies ae meaicma gistema de reforma social", por Car- la Comedia, se representará "La Peru-
n A T>nvT nMA fi—Fo+o mañana, han líos Ruiz del Oastillo; "El régimen corpo- lera". E l martes, a las once de la mafia- Estudios Superiores de Ciencia política «Pnrfirio al desnacho del Rectorado y! rativo como sistema de reforma social" na se dirá una misa por los fallecidos y Derecho político de la Facultad de 
r a n ^ e b r a d f r a ^ J°rda?a <*e ^ML'^rSiuroT1 ^ ^ Universidad de Madrid-tor, dos comisiones de alumnos del pri- de bue"°* ™ f ^ ' ̂  ^ mer año de Medicina que se hallan cur-f'Ix)S católicos y la ^da ' f ^ ¿ I sando en la Facultad de Ciencias . las ¡por^edr^^^^^^ 
po de Correos Instrucción pública.—R. O. concedien-do el reingreso a don José María Gil Ro-bles y Quiñones, catedrático de Derecho político en situación de excedencia vo-luntaria; nombrando a doña Asunción Paraíso Samarra profesora especial in-terina de Taquigrafía y Mecanografía del Liceo de Zaragoza; ídem a don Fernan-do de los Ríos y Urruti catedrático de 
ĉ1.6̂  Provincial. E l diputado don Ma "el Simó pronunció un elocuente discur-Dm 1 gando porque la Diputación corn-eé.- Monasterio y la pinada de "Porta 1 Para instalar el sanatorio antitu-
Ü 0 y la ciudad sanitaria. Así lo ha J-ordado el plan de la Diputación. Con co se realiza lo que fué ideal del difun-de vni0r Mollner- Parece que el Banco valencia financiará la operación. 
El homenaje al señor Ferran ^y^ENCIA, 6.-Llegó don Amallo Gl-ftiori îara asistir al homenaje a la me-Vaci doctor Ferrán, Inventor de la 
ceVh ^nticolérica y antitub rculosa. Se el dlwra mañana en Alcira. Hoy habló Univi .̂  Ginieno en el paraninfo de la Pasó6^ ' reIatando el calvario porque ag0 I doctor Ferrán en los primeros poj. j ae su invento. Alcira, como premio eiui-"-ayuda prestada al ilustre Inventor, taeno ^P^do a Cortes al conde de Gi-0. donde comenzó su vida política. 
^«patriación de 145 emigrantes 
^ eíít0' -̂—Procedente de Nueva York, n?f ¿ V Í S e r S e r e n í e spado en el puerto el trasatlántico 1 obíeÍ0 f̂pP°tfvef la «Panol "CH^AKOI r^iA„M -.̂  sienes. Efectivamente, ia 
El Cardenal Primado publica un do-
cumento creando este organismo 
Extenderá sus servicios a la agri-
cultura, industria, comercio 
y profesiones liberales 
TOLEDO, 6.—El Cardenal Primado, como director pontificio de la Acción Ca-tólica en España, ha publicado un do-cumento sobre creación de una Bolsa Española del Trabajo para obreros y pa-tronos católicos. Una gran crisis eco-nómica mundial—dice el doctor Segura-tiene en la actualidad preocupadas las inteligencias de los financieros y hom-bres sociales y pone en angustiosa ex-pectación y zozobra los ánimos de las gentes y lo que más es de sentir lanza a la calle en todas las naciones un nú-mero cada día mayor de obreros sin tra-bajo expuestos a los rigores del ham-bre y de la miseria, al peligro de la ocio-sidad y a las tentacioneó de los agitado-res y explotadores del pueblo. Muy apro-piadamente podríamos aplicar a este mal jgravísimo que padecemos, aquellas tan representativas frases que escribía el Pa-pa de los obreros, León XIII, al prin-cipio de su Encíclica "Rerum Novarum", cuyo cuádrigésimo aniversario se cele-brará el año entrante: "cuanta grave-dad encierra se colige de la viva expec tación que tienen los ánimos suspensos y la que ejercita los ingenios de los doc-tos de los prudentes, asambleas popula-res, de los legisladores, los consejos de Príncipes, de tal manera, que no se halla va cuestión ninguna por grande que sea que con más fuerzas que esta preocupe los ánimos de los hombres." La Iglesia, dice, no puede desentenaer-Ise de los muchos y graves peligros que encierra esta crisis. Dice León Xl l l en su documento "In ipso" dirigido al en-tonces Imperio de Austria, que si 103 Obispos se esfuerzan por que los «re fectos de las ciudades y la justicia influ-yen en todas las clases sociales y logran aliviar por su actuación e influencia las precarias condiciones de l03 1obre,ros'.i14' brán merecido muy bien de la religión y de la Patria y recuerda la carta a-IPio X al Episcopado brasileño, en la que Recomendaba con gran interés la asocia-ción social cristiana a todos los católi-cos como "apostolado de la cristiana ca-ridad de todos órdenes, ayudándonos mu-tuamente los unos a los otros'. 
Ayuda mutua entre 
los católicos 
Conforme estas sabias enseñanzas y re-comendaciones, su eminencia exhorta a todos los católicos españoles al ejercicio de la caridad, ayudándose mutuamente, no sólo en el orden espiritual, sino tam-bién en el material y económico. Se ad-vierte con dolorosa frecuencia que per-sonas fervorosamente católicas, de exce-lentes cualidades y aptitudes, no son de-bidamente secundadas y favorecidas por otros católicos en sus profesiones y ca-rreras. Hay por desgracia muchos cató-licos irreflexivos que no reparan en el doble mal que hacen favoreciendo a per-sonas o empresas neutras o francamen-te enemigas. Esta caridad cristiana, la mejor salvaguardia y exaltación de la justicia, debe aplicarse a la clase obrera, que padece hoy las graves inqmetuded del paro forzoso, problema acaso el mas grave de los de carácter económico-so-cial que preocupa hondamente al Go-bierno y a todos los hombres pensado-res y reflexivos. Si los patronos en las sociedades y empresas católicas, entida-des de acción católica y comunidades re-ligiosas cumplen el grave deber de cari-dad y equidad de ofrecer y proporcionar trabajo a los obreros católicos, no so verían éstos en ningún caso obligados a dar su nombre a sooiedades aconfesio-nales o anticatólicas y revolucionarias. Ningún cristiano consciente debe pernn tir que los obreros católicos caigan en el angustioso dilema que León Xi l l se-ñala en su encíclica "Rerum novarum", ia miseria y el hambre para él y los su-yos o afiliarse contra su voluntad y sus más sagradas convicciones a las socie-dades antedichas. Pero no basta con proporcionar traba-jo a los obreros católicos, sino que se debe excitar el celo de amos y patro-nos para que cumplan los deberes que les impone la justlc a y la caridad a fln de que éstos puedan a su vez exigir el respeto a sus derechos, y excitar el celo de todos para procurar a los obreros católicos en el mayor grado posible los benéficos de la legislación social, de la orientación profesional y de la forma-ción cultural y técnica, evitando el éxo-do campesino a las c-udades, poique la aglomeración de los trabajadores en las ciudades, la falta de formac ón y capa-cidad técnica, la equivocada elección de oficio no acomodada «a sus cualidades fí-sicas o {Sicológicas y la falta de apoyo jurídico que garantiza la libertad del trabajo, son causas poderosísimas del paro forzoso que los católicos debemos impedir (en lo posible .sobre todo respec-to a obreros que merecen especial aten-ción por mantenerse firmes en su cris-tiana fe y buenas costumbres. 
L a Religión, base del 
del Arma. 
En la iglesia del Sagrado Corazón y l Trabajo.—R. O. disponiendo se inserí-
San Franjeo de Borja se celebraran ¿ . ^ r d t % t v ^ % „ P T S ^ 
signaturas ae nsiaa., rjiuiugia y v̂ uiun- 1 ,„ - , . , „ • , > . csnivnrtnr Minsmi-asignaturas de Física, Biología y Quími ca 
s^dTadarar XV^ntorVeYacTona^Por Severino Aznar 
dos con el cursillo y solicitar que el 1 t elegantemente presentado., ^ c ' " " ^ " V r ^ ^ examen de las asignaturas que se hanl 6 ' ^ pedidos a la Asocia- P ^ Pfró- 331 marteS haÜT& ^ establecido y que se verificara en e n e - ^ Católica Nacional de Propagandis-1 de difuntos 
mañana, a las diez y media, solemnes 
cultos en honor de la Patrona de Infan-
tería, organizados por la Real Asocia-
r.ión de Señoras de María Inmaculada. 
De la oración sagrada está encargado el 
ro, se ajuste únicamente a iaa lecciones explicadas hasta el momento del exa-men, puesto que al no serles conocidas las del resto del amplio programa por falta de tiempo de los catedráticos y fal-ta de tiempo para estudiarlas, se origi-narían graves perjuicios a los estudian-tes ya que ellos no tienen la culpa del sistema seguido en dicho cirsillo. Los comisionados expusieron que de no ha-cérseles en este caso concreto «tj verían obligados a ir a la huelga. 
También expresaron su deseo de asis-tir a la reunión que celebraría por la tarde la Asociación de padres de alum-de Medicina con lr en las dlscu-:, Ja reunión se ce-
í̂ igrant^o 0bal, Colon > ̂  trae i45 febró en el Colegio de Médicos, pero se ba ™ t f s ^panoles, repatriados de Cu i Ilfhanegadolf entrada, pues en ella! 
solamente podían intervenir los padres de alumnos. Se ha tratado de cuanto1 afecta a las querellas que tienen plan-teadas los alumnos del primer curso de Medicina. Una huelga 
BARCELONA, 6—Esta mañana se han ¿o"'"^ comandante deŶ cVucero'ge'rma-1 declarado en huelga los obreros de la fá-d̂aa » I01"' siendo recibidas y despe- brica Industrias Químicas Universus por fta^ a bordo con las salvas de orde- haber sido despedido un obrero. E l due-ño de la fábrica ha colocado un aviso en el que se dice que los obreros que no vuelvan al trabajo el martes, se conside-rarán despedidos. 
cion 
tas. Colegiata, 7, apartado 466. 
illllllllilil!» 
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A U T O M Ó V I L E S 
NUEVOS MODELOS 
•EXPOSICION 
GlORlíTfl SAN BERNARDOS. m t f£ZflS 0£ R€PUESTO 
OiHISIOND PUSO AYER POR LISBOA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6.—Enrich Drumond ha lle-
gado hoy a Lisboa, de paso para Brasil 
y Argentina.—Córrela Marques. 
• * * 
(De nuestro corresponsal) 
ana los Legionarios de España, . LISBOA 6 —La Policía ha sorprendi-
que han designado como Patrona a lai^° ea ̂  fá-b"ca cmco ametra-
Purísima Concepción, celebrarán una ve- 1ia(?or!f^ue allí ocultos. E l jefe 
de la fábrica ha sido detenido. Esta cap-
tura tiene relación con el complot an-
teriormente descubierto, cuyos compli-
cados están detenidos. En Oporto fueron 
también encontrados 43 paquetes de di-
namita.—Córrela Marques. 
En la Academia de Infantería, en To-
ledo, se celebran brillantes festejos en 
honor de María Inmaculada. Hay fies-
tas deportivas, concierto por la Orques-
ta Clásica de Madrid, etc. 
Otros actos 
Diputación de Sevilla" en el Registro creado por el real decreto-ley de 9 de abril de 1926. 
D i s c u s i ó n a n i m a d a e n l a 
A s a m b l e a d e V i t o r i a 
S E TRATO DEL TEMA DE LA 
PROFESIONALIDAD 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
VITORIA 6.—Tormentosa ha sido la 
sesión de la Asamblea de la Prensa del 
Norte y Noroeste de España. Una vez 
más el problema fundamental de la pro-
fesionalidad ha encrespado los ánimos 
porque en realidad toca intereses muy 
vivos y respetables. Gran lección para 
las Asociaciones de Prensa que deben 
ir despacio al adquirir compromisos o 
conceder derechos. Al fin y al cabo una 
vez que se tome en serio la Asociación 
profesional, hay que llegar a cortar por 
lo vivo y hemos de decir para honra de 
estos queridos colegas, que son los pri-
meros que se han lanzado a fondo para 
acabar de una vez con la farsa p ofe-
sional que hasta la fecha, ya por carta 
de más ya por carta de menos, ha sido 
la causa del envilecimiento de la pro-
fesión. No sabemos cuál será en este 
punto concreto el éxito de sus laborio-
sas gestiones; pero sea cual fuere está 
sobre el tapete la magna cuestión. 
¿Quién es periodista con todos los de-
beres y derechos de una profesión reco-
nocida? 
En todo lo demás se ha notado siem-
pre un espíritu de camaradería alegre 
y confiada.. La Asociación de Vitoria 
les ha llevado a ver la soberbia organi-
zación de Beneficencia de esta benéfica 
ciudad. El Asilo, el Hospicio y el Hos-
pital Provincial son tres instituciones 
modelos. La grandiosidad de los edifi-
cios compite con la bondad del servicio 
interior. La administración ea la que 
todos admiramos en las provincias vas-
cas. Los asambleístas dejaron un do-
rativo en cada uno de estos Centras 
para los infelices huéspedes sobre los 
cuales brilla benigno el sol de la cris-
tiana caridad. 
La primera sorpresa fué la del Asi-
lo. Un grupo de expósitos, de dos a cua-
tro años, nos reciben gracosos tendien-
do los bracitoa. Después de pasar por 
los larguísimos comedores de los niños 
y ancianos de uno y otro sexo, bajamos 
al departamento del manicomio, donde 
nos encontramos con los ex hombres, 
algunos casi no lo fueron hombres nun-
ca viviendo desde niños en esas tum-
bas terribles en que vegeta la infrahu-
manidad. No queramos emocionar al 
lector con los tipos y el ambiente de 
aquella jaula. Allí es donde la cristia-
aa caridad toma caracteres de sobre-
humana. 
La providencia pone un consuelo en 
medio de tanto horror, y es que no lo 
ve ni lo siente la propia víctima, y só-
lo nosotros sabemos lo que es la locu-
ra y la infrahumanidad. Por eso el es-
pectáculo es angustioso para nosotros, 
que salimos pronto de aquel triste lu-
p r . . 
La vista de otros departamentos nos va quitando la penosa impresión de tan honda miseria. Las salas, amplias y lim-pias; el material, moderno; la abun-dancia y el abnegado servicio de las monjitas nos vuelven a la normalidad de la vida. Si la beneficencia pública es un termómetro para medir los senti-mientos cristianos y la cultura de una ciudad, Vitoria está en plano elevadi-simo. 
¿Qué más diremos de la Asamblea? Viendo que era imposible ponerse de acuerdo, el presidente, con gran acier-to, suspendió la sesión. Después del fes-tival vasco y de serenarse la cabeza so-bre la almohada, mañana re reanuda-rán los trabajos.—Manuel Graña, 
yor Tj'rt consul de España. En su ma-^ria son 5allegos y vienen en pre daa , 61¿uación, habiendo tenido necesi cilUaHP KPección de Emigración de fa tr08 bllletea de ferrocarril y soco -San - seKuir el viaje a sus pueblo.:. tl cruol̂  Para la base de Wilhelmshaven ^ade* 1 al,emán "Kalsruhe". Las auto oaciai oí ales devolvieron hoy la visita 
loco degüella 
señale:?0rirígUeZ' qUe hace .tiempo da-
a su hijo 
pueblo de Lobez-
Ü^gada f de locura. degolló esta ma ^ biio *,?n Una navaja de afeitar a ^vencfoT'.i1^ °nc-e_ año3- La rápida Üt'aentp0̂ 11 ê la esposa evitó que el 
03'al au ? â e a ot̂ 0 hij0 d3 cinCG 
Dos autos de procesamiento 
BARCELONA, 6.—El Juzgado que ins-truye sumario por el tiroteo de días pa-...c sados en la Riera de San Miguel, estu-que tenia ya asido por el ¿ucllo ¡vo por la mañana en la cárcel para to-
e 
liada literario-musical, a las siete y me-
día de la tarde, en el Centro Naciona-
jlista (Almirante, 17). 
Los Antiguos Alumnos del Colegio de 
jla Inmaculada celebrará hoy, a las nue-
ve, una misa de comunión en la capilla 
'del Colegio (Beneficencia, 8). A las on-
ce, dará una conferencia don Gerado 
Doval en Madera, 40. Por la tarde, a 
las dos, habrá un banquete, a las tres 
y media, función religiosa, y a las seis, 
velada por el cuadro artístico de la Aso-
ciación. 
La función religiosa preceptuada por 
el reglamento de la Academia de Juris-
prudencia, en honor de la Inmaculada 
Concepción, se celebrará mañana, a las 
diez y media, en la iglesia de San José. 
E N PROVINCIAS 
ALMERIA, 6.—Han comenzado las fiestas en honor de la Patrona de Infan-tería. Habrá festivales en la Plaza de Toros, funciones teatrales, certámenes literarios y otros actos. 
* » * 
CADIZ, 6.--E1 lunes se celebrará en la 
ÜNINCIBENTEMODEL " E L C i O " 
MANILA, 6.—Se La encargado a la 
Po]icí;a que averigüe el paradero de 
dos guardias marinas del buque-escue-
la español "Juan Sebastián Elcano", 
desaparecidos desde hace dos días. 
Associated Press. 
Catedral una función solemnísima en ho-nor de la Inmaculada, Patrona de Es-paña, con asistencia del Ayuntamiento bajo mazas. También celebrarán con inusitada solemnidad la fiesta de su Pa-trona, el ilustre Colegio de Procurado-res, los Caballeros Hospitalarios, los Abogados y la Infantería. El regimien-to de Cádiz organiza en su cuartel fes-tejos para las tropas. 
bienestar social 
La relig ón y la moral católica, son la base más sólida del bienestar social, sin las cuales no puede hallarse solución a ningún problema social. Para evitar, pues, el cruel dilema a que antes se re-fería atenuando en lo posible las causas del paro forzoso y para encauzar La co-operación material y moral de los cató-licos e infiltrar el espíritu á i Cristo en el mundo económico, diapone Su Emi-nencia que se establezca una Bolsa es-pañola de Trabajo para patronos y obre-ros católicos manuales e intelectuales con secciones especiales para hombres y para mujeres, extendiéndose sus ser-vicios a la agricultura, industria, comer-cioy profesiones 1 berales. Expone su deseo de que ê ta nueva institución se extienda rápidamente des-de Madrid a todas las capitales y pobla-ciones de alguna importancia de Espa-ña y espera que en todas partes le pres-ten decidida protección moral y material los católicos y la sociedad o empresas económicas en que los católicos tengan especial intarvención e influencia. Y agrega: "Las Asociaciones—nos de-cía el Sumo Pontífice en la predicadislma carta "laetus sane nuntius" que se dig nó dirigirnos con motivo del Primer Con-greso de Acción Católica—, las Asocia clones que conformando sus propósitos y empresas con los preceptos de la re-ligión y los peculiares sentimientos de la Acción Católica, tienen por blanco ayu dar a los ciudadanos, ya en asuntos eco nómicos, ya en el ejercicio de su profi sión, conviene de todo punto que en las materias concernientes a la sección de la Acción Católica se sujeten a ella y sir-van a la obra del apostolado cristiano." Por lo tanto—termina el Cardenal Se-gura—como director pontificio de la Ac-ción Católica en España, declaramos fundada la Bolsa Española del Trabajo para patronos y obreros intelectuales o manuales, la incorporamos oficialmente al organismo nacionalista de la Acción Católica con vida propia y con propias juntas y secciones y con reglamentos que en breve se publicarán para que esta 
EL CENTEifiifl DE M DE CHÍÍDE 
Conferencia del padre Félix García 
ZARAGOZA 6.—Continúa el cursillo de conferencias en honor de fray Pedro Ma-lón de Chaide. Hoy dió una el padre Fé-liv García, de la Orden de San Agustín. Tras breve presentación por el vicepre-sidente de la Federación de Estudiantes Católicos, el padre Félix García hizo un magistral estudio del padre Malón de Chaide desde diferentes puntos de vista. Su vida, su carácter y su obra, son ad-mirablemente definidas. Hizo un parale-lo del padre Malón de Chaide en místi-ca, con Correggio en la pintura, diciendo que una edición depurada de "La con-versión de la Magdalena", no podría lle-var mejor portada que el famoso cuadro "Nolli me tangere", de este autor. Presi-¡dló el acto fray Mateo Colom, Obispo de l Huesca. Hubo numerosa concurrencia. 
Mañana se celebrará otro acto, orga-nizado por la Universidad. 
UH TESOBO DESGÜBIEKTD EH P O M 
Gran cantidad de objetos de oro y 
plata en un sótano 
ROMA, 6.—En Pompeya, en los sóta-
nos de una casa situada en la Vía Abun-
dantia, donde recientemente se descubrió 
una preciosa estatua de Apolo, se ha en-
contrado una gran cantidad de objetos 
:de oro y de plata que, según parece, son 
de un valor extraorúinario desde el pun-
to de vista artístico. 
WPOS ESPAKOLJÍGflDO í FLOTE 
E L HAVRE, 6.—Ha sido puesto a flo-te el vapor español "Irati", que encalló recientemente frente a las costas de Oc-teville. 
P e n a d e m u e r t e p a r a l o s 
p r o c e s a d o s d e M o s c ú 
MOSCU, 6 (De la Agencia Tass).— 
Ayer ha continuado la vista del proce-
so llamado del partido industrial. 
E l fiscal Krylenko ha pronunciado la 
requisitoria, severísima, pidiendo la pena 
de muerte para Ramsln, Tcharnoski y 
todos los demás acusados. 
Ramsin, que se ha defendido perjo-
nalmente, reconoce merecer la pena de 
muerte que aceptará como merecida 
expiación, y declara que, si el Tribuna. 
considera posible conservarle la vida, 
?rn7nt ^ " f 1 ? 1 reporte los abundantes .frutos materiales y morales que desea ¡mos Bendecimos cordialmente a cuantas « ella y por ella ejerciten su derecho ' U r J o V P?dÍm0S ^¡entórnente a° ,ma del Pilar, a quienes consagramos dea ¡de este momento esta nueva insUtuclon Ide la Acción Católica española icscorx ceda a manos llenas su favor y ¿u ¿ S . 
n̂ wing-n 7 ñ* diriembre de 19S0 (4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XX 
C R O N I C A D E S O C I E D A D í 
La Inmaculada 
Mañana celebrarán sus días: 
Las duquesas de Baena y Miranda. Má rqueaas de Bondad, ReaJ, Cartago, CasteJar Huelva, Fuente de las Palmas, viuda de Mendlgorria, Moctezuma, Mo-rante, Navasequüla, Navarrés, viuda de la Rambla, Rialp, Rivera, San Andrés de la Parma, Santa Maria de Silvela, íSanta María de Carrizo, Serralavega, Sierra, Tamarit, Tavara, Tenorio, Vi-Uamanrique, Valdeiglesias, Villalonga, VUlamediana, viuda de Villa-Alcázar, Vi-llarrutia de Langre y Zafra. . Condesas de Asalto, Alcudia, Buena Esperanza, Casa Loja, Egaña, viuda de Floridablanca, Fresno de la Fuente, Gi meno. Isla. Lerena, Hoochostrate, viuda de Máyorga, viuda de Mendoza-Cortina, Mora, Mamque (nacida Mayor), Peretti de la Roca, Puebla de Maestre, viuda de Revillagigedo, Rosillo, Rodríguez San Pedro, San Jorge, Santa Bárbara, San-ta Teresa, Torréjón, Sizzo Noria, Valls-llano.y Viñaza. Vizcondesas viuda de Garcigrande y de Orienza. Baronesas de Benimuslem, Herves, y Goya Borrás. Señoras de Abellán, Aleixandre, An-goloti, Avial (don Alejandro), Zulueta 
bella señorita argentina Dorlta Gsell Mo nasterio. A continuación los familiares se re-unirán en una comida. Puesta de largo 
Ayer vistió por vez primera traje dc¡^ mujer la encantadora señorita María An A tonieta Frade, quien con este motivo ob-sequió a sus jóvenes amigas con un té y su baile correspondiente. 
Han marchado 5 
H 
, A Bilbao, el marqués de Villafranea; aja Málaga, el marqués de Crópani. L Han llegado i ̂  De Córdoba, el duque de Fernán-Nú-"J1 laga, el conde de Villapadlerna; de A r - ^ gamasilla de Alba, el marquéa de Casa A Pacheco; de Aralop, el marqués de Le- y garda, y de Riaño, don Juan T. de Cas-|^ tro y Hevia. IA 
Aniversarios >*< 
L a w r e n c e T i b b e t t 
«1 divo de la voz de oro 
secundado 
por los reyes de la gracia 
I C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
S t a n L a u r e l 
y O S i v e r H a r d y 
son los intérpretes de la preciosa opereta cinematográfica 
i L A C A N C I O N D E 1 
L A E S T E P A 
•JiREAL CINEMA Y ROYALTY: 
$1 "El Beso" 
Irene, casada con un comerciante, as A:cortejada por varios admiradores, entre ••«iotros el abogado Duball, al que ama de 
I * MetrrGoldwv^ MavS m^aSa £ tle™po atrás' ^ Pierre Lasalle, un joven 1̂  Metro coldwyn Mayer, titulada ^¡estudiante. El comerciante la sorprende 
» - * B * ^ * ^ * * — A un día en compañía de este último y, en '•« un ataque de furor, intenta darle muer-^̂ ite. Irene, por salvar al joven, dispara ^ una pistola y mata a su marido. Duball! A'defiende a Irene. E l padre de Lasalle su-' »JAgiere la Idea del suicidio y así lo falla '•«'el tribunal, dejando en libertad a Ire-^jne. Pero ésta confiesa la verdad del he-A cho a Dubail, quien no obstante esto se 
i casa con ella. 
•Jl E l tema, que se pretende a ratos disi-dí mular sentimentalmente, vacuamente, es Pasado mañana se cumple el primerj^ « Í U I I I i f i i - i n v i V ^ I Í ' M W ^jei viejísimo y manoseado de un amor aniversario de doña Maria de los LK)lo-1 i^>v^v^^ El desarrollo tampoco es mie-res Diez de Ulzurrún y Alonso, marque- * A * * ' l * ^ * * ^ * * * ' ! ! * * A v o * Un hombre de edad avanzada casado sa de Aldama, grande de España, en: EHIISlIiS |con una joven, que nunca le amó pero cuyo sufragio se celebrarán durante to- ^ Í ^ ^ Í ^ ^ ^ « ^ ^ ^ Í ^ € Í § . - ^ & ^ ; le dió su" mano. Un ealán loven al aue 
S, misas en d-VerSOS puntos de Ú . _ kl #Ll1« nmntemnnnAm i l % JTT„ L!LHS! 
butaca. 6.3O-10.30: "El tonto más tonto A 6,30 y ^ f :np^cau^VoC-a? ^ d ' de twlos los tontos". Esta misma obro Novarro (su ««^J ^ " P J ^ ^ S r Stan mañana lunes, 6,30-10.30. por la notable nocturna (hablada en español) por btan 
compañía Aurora ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ t ^ k , * V 
\Lc0^- A las 4, 6,30 y 10,15: Metrotone (sonora)-
;.Obra que llegue al final, sin |a más L^cancíón lle lParís, por Mauricio Che 
valler (sonora) (4-10-930). PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar 
leve fatiga e interpretación genial Vea en LARA "Doña Hormiga 
que a partir de mañana lunes se proyecta en 
ufr do el mes España. —Mañana hace años del fallecimiento (don Ernesto), Baüer (don Fernando),¡de don Nicolás Fernández de Córdoba y] Busto, Bernáldez y Benítez, Castejón Owens, marqués de Zugasti, en cuyo su-(Patlño y Fernández Duran), Catalá, Ca reaga, Castillejo (don Rafael), Carasa (Bernáldez), Ceballos (don Joaquín), Ce-drón, Coronel (Torres Dinero), Corbl, Escario, Espinosa de Serna, Emilia y López de Moría (Vlllagrán), Esquer Fernández Hontorla, Fernández Gamboa, Fort, García Mustleles, Gil Delgado, González Hontorla, Gómez Barzanallana, viuda de Galtán de Ayala, Galainena, Gómez Aparicio (Portolés), Gual, Iba-rra (don Leopoldo), Illsástegui y Ulecia, Illsástegui y Cardona, La Llave y Va-lárlno, Landecho, López de Ayala, Lu-que, Macías, Machimbarrena, Márquez, Martín Martínez (Bourgon y Alzugaray), Mazarrasa, Melgarejo, Muguiro y Pie-rrad (don Miguel Angel), Naváscués, Olivan, viuda de Ortiz de Vlllajos, Pi-ñán (don Angel), Plñelro (don Manuel), Polo de Bernabé, viuda de Puigdollérs, Rato, Retortillo y Diez (don Manuel), Roca de Togores (don Cristóbal), Rua-ta (don Isidoro), Sanguino (don Luis), Salcedo, Sanchlz (don Gonzalo), Soria-no (don Antonio), Sepúlveda (don Pe-dro), Serrano Echevarría, Sizzo Noris, Tqlosa Latour (Alcalá Galiano y Elor-za), Torre de Rodas, Urquijo (don Jo-sé), Verástegui, Vereterra, Zaragoza y Werttér (Heredla Benito). 
Señoritas Alcázar y Mltjans, Armada, Azlor de Aragón, Arnao, Aguilera, Aragón, y Guillamas, Arnao, Aguilera, Amézaga, Aznar, Alfonso, Avial, Beltrán de Lis, Boláños, Barzanallona, Bobadi-11a, Bermúdez Reina, Badaes de Men-doza, Benjumea, Benito,. Borbón y D'Ast, Collantes, Chao, Colás, Careaga y Ba-save, Casso y Romero, Covarrublás, Du-ran, Despujols, Daza de Campos, Du-quesna. Dueñas, Enríquez, Fernández del Castillo, González Valerio, González de Gregorio, González Estrada, Galai-nena, Garzón, González Hontoriá, Gon-zález Castejón, García Lomas Gil Del-gado, Goyeneche y Silva, Guridl, Here-dla, Hernández Garnica, Jaraquemada, Lirio, Larios, Llencres, López Dórlgá, La Serna, Llaguno, Melgas y Escrlvá de Remaní, López Roberts, Llanos» Ma-rlstany, Molíns, Menéndez Pidal, Mada-riaga, Mlllán Astudillo, Morena, Melgar y Rojas. Martínez Kleiser, Manella, Mac-Crohon, Martorell y Castillejo, Navas-cués. Moreno Herrera, Molíns, O'Shea, Ortueta, Olivares, Pineda, Pidal y Ber-naldo de Quiros, Pérez Masegoso, Por-tillo, Pardo-Manuel de Vlllena y Espa-ña, Quelpo de Llano, Porras, Rivera;' 
frag!o se dirán misas en Madrid. A los respectivos fam llares de los ft-| nados renovamos nuestro pésame. 
1 O 1 
LLENOS lleva la comedia 
c . i p m e m m 
el éxito cumbre de Muñoz Seca 
en el 
T E A T R O 
I A I S A B E L 
T E A T R O D E 
M U Ñ O Z S E C A 
Hoy 54.a y 65.* representación 
de 
C I N E M A E U R O P A 
el lunes estreno 
C u a t r o d e I n f a n t e r í a 
Urquijo. 11. Empresa S. A n •» fono 33579).—A las 4 ("cine" T*1*-Noticiario Fox. Fieras feroces ^noro): ral Crack.—A las 6,30 y 10,30- Not ge,le Fox. Capitán matasiete. Fieras • ciari(> Tragedia submarina (10-11-930) eroce3< CINEMA BILBAO (Fuencarral 1, Teléfono 30796).—A las 4,15- ¿nH •:l24-sonoro Fox. El desñle del amor Aario 6,30 y 10,30 noche: Noticiario 8onoT^Vaíl La barca de Noé (dibujos sonoros^?' la romana (dibujos sonoros).¡desfile del amor (último día) (3-4 ¿'¿s*'1 
CINEMA CHUECA (Plaza de r l ^ berí, 4. Empresa S. A. G. E Tou, 33277)._A las 4: La actriz. Un'p4iarn0^ A las 6.15 y 10,15: cuenta. trall 13 Empresa S. A. G. E. Teléfono ffiaOdl —A las 4: Noticiario Fox. La tien-jdel "auto". La actriz. Un pájaro de VÍ,?3 da del relojero. Monsieur Sans Gene (Ra- ta (17-5-929). las 6,30 y 10,30: No 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ? 
ella corresponde en amor. Un halo de 
^'simpatía en torno de la persona del ga-
^ lán, otro de antipatía en tomo de la del 
4> marido. Luego la declamación falsa y tragedia de Marichu 
^ absurda contra la sociedad, que "no la 
^'permite a ella el escaparse con el aman-
^ te", dejando en olvido al esposo. No es 
'la sociedad la que esto impide, sino la i 
LOS DE HOY 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 4, 6.30 y 10,30: La 
AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 4 (dos pesetas butaca): El amante de ma-dame Vidal (tres horas de risa).—A las 10,30: ¡Cásate con mi mujer! 
món Novarro).—A l s 6,30  ticiario Fox. Miedo. La tienda del re lojero. Monsieur Sans Gene (Ramón No-varro y Dorothy Jordán) (4-12-930). PALACIO DE LA PRENSA vPlaza del Callao, 4).-A las 4,30, 6,30 y 10,30: Haz bien y te zurrarán. Actualidades Gau í'mont sonoras. Rosquillas (dibujos sona ros) El profesor de mi mujer (hablada en español) (1-11-930). PRINCIPE ALFONSO (Genova. -J)).-|A las 4,30: Matrimonio en dos etapas i El minero de Arizona.—A las 6,30 y i0,30: Reportaje gráfico. Es mi héroe. El mine ro de Arizona. La vida de una actriz. B E 4 L CINEMA (Plaza de Isabel II) A las 4,30, 6,30 y 10,30: Huye faldas (hablada en español). Metrotone (sonó ra). Verano (dibujos sonoros). Uzcudun Camera (notas gráficas mudafO. El beso por Greta Garbo (sonora). Exito enorme KIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis ta sonora Pararaount. El músico irresis-tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-
EUROPA (Bravo CINEMA 126 
10,15: Cuatro de Infantería (estreno") 
"Metro" Alvarado).—A las 41Ifi?fJ1'i' 
10-930). CINÜ S. A. C 
señorita I f) y 10,30-
EMA GOYA (Goya, 24. Emr^ G. E.).—A las 4: WmK ^esa 




D E L A 
P U R P U 
del ilustre maestro 
B E N A V E N T E 
triunfo indiscutible de su 
genial intérprete 
M A R I A P A L O U 
positiva. 
Todavía, después de estaa declaracio-
ines categóricas, pretende la novela ha-
jeeraos ver que la mujer es digna y hon-
rada, porque el propósito no se consu-
ma, y que el galán es un modelo de ca-
; ballerosidad. Si lo fueran de veras te-
nían un medio fácil de demostrarlo eu 
^ un apartamiento definitivo. No dejaría 
^ de ser este un verdadero conflicto de 
^ amor, digno de una novela noble y de 
¡̂  solución más justa. Y en esto estriba 
(la¡ches. Es todo un programa Paramount 
A las 4,15: 6). 9.930) ROYALTY (Génova, CALDERON (Atocha, 12).—Temporada i Función infantil, con programa cómico Próximo miércoles, debut de ¡y regalos a los niños por el .semanario •'Pichi".—6,30 y 10,30: Huye faldas (ha-de ópera, la ópera rusa. COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: La condesita y su bailarín.—A las 10.30: La condesita y su bailarín (26-11-930). COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
Emboscados r! 6.30 y 10 30- T pesadilla de Pómpenlo. Emboscados 1 señorita ciclón. ' ^ 
GRAN METROPOLITANO.-.A • 4: Metrotone número 33 (sonora). Tie6' da de muñecas (en tecnicolor). ¿a gedia de la cabra (cómica), por st» Laurel y Oliver Hardy. —A las 63o o 10,30: Metrotone 33. La tragedia de la c/ bra. La canción de la Estepa, por La* rence Tibett (el mejor barítono del mun" do, secundado por Stan Laurel y Oiiv« Hardy) (8-11-930). ^ MONUMENTAL CINEMA (Atocha 87> A las 4, 6,30 y 10,15: Ladrón de p̂ io, Metrotone (sonora). Ponche a la tora¿ na (dibujos sonoros). La canción de pn" rís (sonora), por Mauricio Chevalier (¿ 10-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar. gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209).—A las 4: Noticiario Fox. La tien-da del relojero. Monsieur Sans Gene (Ra« món Novarro).—A las 6,30 y 10,30: NoÍ ticiario Fox. Miedo. La tienda del relô  jero. Monsieur Sans Gene (Ramón No. varro) (4-12-930). 
PALACIO DE LA PRENSA ( P W 
principalmente la inmoralidad intrínse-Ri |^t°-A A(¿^ad-¿0 de San Ginés). 
blada en español), por Charles Chassc Magazine sonoro. A bordo del arca (di-bujos sonoros). "Match" Uzcudun-Came-ra y la superproducción sonora por Gre-to-CMcote-4- ¡Me lo daba el corazón!—Ita Garbo, El beso. Instalación sonorajCallao ,4).—A las 4,30. 6,30 y 10,30: Ac 630 y 10,30: La academia. ¡Exito inmen-1 Western Electric. ^"^f68 «aumont sonoras Gran revi., so de risa' (S-l-MttO) TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Principe ta Mickey (dibujos^sonoros). Tarakano ESLAVA (Panadizo de San Ginés).—.de Vergara). La sala de moda que me- wa Compañía de ópera italiana.—A las 6: ¡jores condiciones acústicas reúne, por es-
La favorita. ^ ca de la obra, en presentar como bueno, 
«¿ decorando la acción toda con un falso 
xl barniz de sentimentalismo, lo que es ya 
«¿ por sí esencialmente inhonesto. E l ma-
^ trimonio es solamente válido por un ac-
& to humano, es decir, puesto con libertad 
|¡!y advertencia. Antes de verificado era la 
^jhora de seguir el rumbo del corazón; 
•̂  después es tarde ya. 
¡k E l "Beso" es obra fundamentalmente 
<¿l inmoral por su fondo y por el desarrollo 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ t ^ ^ i ! ^ ^ smo, lleno de confusión buscada de 
!HIIBII!l!R!ll¡WI!l!BIIIIIB!iBII üüIBIlilIBiiBÜBIll ideas y encubridor del mal, bajo capa 
Compañía de ópera italiana.—A las 6: Rigoletto.—A las 10: La favorita. ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita Xirgu.—A las 6,30 y 10,30: La calle (15-11-930). FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: La de los claveles dobles (6-12-930). FUENCARRAL.—Gran compañía líri-ca del maestro Tena.—4: La del soto del Parral.—6,30: Doña Francisquita.— 10,30: Los gavilanes. INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (dos horas 
a"1 " " I p r ^ t a otras carcterlsticas censurables de un bien mal entendido, ¿n la forma y ^ « ^ ^ " ¿ t a 9 n i . - A las 6,30 
~ Continúa en el cartel del 
i n o de ü i n i 
Sjjlde deshabillés y erotismo, 
r l E l director Jacques Feyder escribió 
S'este argumento, por expresa invitación, 
tar construida para "cine" sonoro.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox. De visita (cómica). El leñador (dibujos sonoros) y la deliciosa producción so-nora Cárcel redentora. 
Por este precio puede usted poner sne- s las nuevas a su calzado, en pocos mo-;~ mentos con lia pasta |S 
Sin ÜÜn BaĴ  fi^t 
que al secarse se convierte en una suela i S fuerte, indespegable y cómoda. Piense que le ofrecemos la economía. ~ Bote de tres pares para señora o dos a|S tres pares caballero, pesetas 7,50. jS Venta única en Madrid: i = 
" A S D E L A L U M I N I O " I 
TETUAN, 29 jE Se envía a provincias desde un bote S en adelante contra previo onvío del im-
(EMPRESA A. G. 
Pvctortillo y de León, Romero, Rodríguez r1^6 por l̂ro Postal- (No se admiten S San Pedro, Rosillo, Ríos, Sánchiz, Suá-se"osJ)- , , E 
Pedidos de provincias a 
J U A N B O B E R G l 
Concesión exclusiva para España de laiS 
rez, Inclán, Silva y Azlor de Aragón, Suárez Guanes, Señante, Saavedra, Sa-lazar. Torre de Rodas, Tomaeti y San Juan, Torres Osorio, Urquijo de Federi-co. Vallellano, Ugarte, y Veseterra, E l duque de Baena. 
Fiesta 
Los futuros Ingenieros de Caminos or-ganizaron ayer una fiesta de tarde. Î as fiestas de tarde ya se sabe en qué consisten: un té o merienda y, desde lue-go, un poco de baile; y sin embargo la de ayer tenía algo diferente... unos ra-mos de flores que se entregaban a las muchachas, unas orquestas magníficas, varios lugares donde bailar y... muchí-simas "chicas" guapas. Milagro O'Shea, María Esther y Ange-llta Jaureguizar, Delia Muñita, María Jo-pefa Huarte, Amparo de Pablo, Josefina Ijabrador, Matilde Briñis, Rosita Diez de la Torre, Gracita Roda, Carmen Machim-barrena, Mercedes Inés, Concha y Pilar Benjumea, Maruca Ordóñez, Mercedes Monjardín, Margarita Ros, Consuelo Cer-vantes, Cuchichi Sáenz y Belén Larios. Carmen y Pituca Heredia, Maria An-tonia y Pilar Fernández Muro, Emilia y Maria Teresa Barrera, Mila Suárez, Mi-lagros Delgado, Isabel Ferrer y herma-na, Pilar Rivero, Carmen y Merche Pita, María Paz Candela, Beatriz González del Valle, Maribel Allende, Mercedes y Ma-ría Benavides, Tinita y Marisa Casano-va. Elena Royo Villanova, Elenita Hui-dobro. Conchita Vallellano, María T e r e s a Aguilar de Inestrillas, Jesusa Calonge, Marta y Blanca Igual, Araceli Lachica, Lsabelita y Teresita Cano, Paloma, Car-men y Mercedes Saavedra, Maruja Ber-naldo de Quirós, Isabel, Teresa y Mari Leyún, Carmen y Rosa Sálnz de los Te-rreros, Anita Cienfuegos, Elisa Jiménez Caballero, Angelita Lastra, Lola Galtán de Ayala, Asunción y Teresa Torres Que-vedo. 
La fiesta estuvo animadísima; se ha-bían repartido cerca de 600 invitaciones, y por ello la lista que damos 'és la de una pequeña, muy pequeña, parte de las mu-chachas que asistieron... Hay que tener en cuenta que el cronista, además de apuntar nombres, ha de bailar, charlar, tomar el té y demás cosas obligadas en un», fiesta de tarde. Y como las chicas, cuando están en una diversión, piensan generalmente en la si-sruicnto, me hablaron de que son los es-tudiantes de Arquitectura los que darán en breve otra fiesta. 
Boda 
En la tarde de ayer, y en la iglesia de los Santos Justo y Pástor, contraje-ron matrimonio la distinguida señorita Ana María Casares Sánchez, cuya be-Hésa realzaba el traje nupcial, y don Manuel Enebral de la Fuente, funciona-rio del ministerio de Estado. Fueron padrinos don José de Yanguas Messía, ex ministro de Estado, y la se-ñorita María Teresa Casares, hermana de la novia. Actuaron como testigos, por parte del novio, don Ricardo Spottorno, ministro plenipotenciario; don José Mon-zón, fiscal de la Audiencia, y don José Luán de Heredia, jefe de sección del ministerio de Estado, y por parte de la novia, el marqués de Valdeiglesias, don, Mariano Marfil, director general de Adua-| ñas; don Julio Casares, académico de la Española, y el escritor don Luis Martí nrz Kleiser. Los distinguidos y numerosísimos invi-tados fueron obsequiados con un "lunch" en un céntrico restaurante. 
Próximas bodas Elidía 26 del corriente mes se cele-brará en la parroquia castrense del Buen Suceso la boda de la encantadora se-ñorita Maria de Mena, hija del coronel del regimiento de Asturias, con el inge-niero industrial don Tomás de Corral y Sálnz, marqués de San Gregorio. 
—Hoy, los marqueses de Guad-el-Jelú i pedirán para su hijo primogénito, donj Melchor Sangro y Torres, la mano de la] 
y 10,30: Doña Hormiga (clamoroso éxi-to) (30-10-930). MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-ñía Blanquita Pozas.—A las 4,30: ¡Mcl Elpara Greta Garbo. No estuvo muy afor- caso en la mar! (butaca, tres pesetas).-'to-Chicote. = tunado. Como director el aue dirioió A las 6,45: La pandilla.—A las 10,30: La 6,30 y 10,30: La academia (nueva), de = r u . û"10 , ,, ,, Q(7^ 'oandillá (2'>-ll-930) García Alvarez y Muñoz Seca. ¡Inmenso =|a nuestra Raquel Meller en "Carmen", p a ^ l ¿ % ^ « ^ A l l ^ . í o , * . W _ A I « R éxito de risa! (5-12-930). supera bastante al argumentista. E l s asunto pasional ha dado fácil oportu nidad a escenas de indudable valor dra-
mático. 
s{ La escena es digna y ajustada al me-
E¡ dio ambiente en que se desarrolla la 
E | acción. La fotografía es buena. La in-
S'terpretación es aceptable. Greta Garbo 
•s sigue siendo la mujer atormentada. Con-
s;rad Nagel, Lew Ayres, Anders Radolph, 
MUÑOZ SECA.—María Palou.—  las 6 éxito de risa! (5-12-930) y 10,15: Los andrajos de la púrpura (7- ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— 11-930). Compañía de ópera italiana.—A las 6" 
LOS DEL LUNES 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: La vie-ja rica (gran éxito cómico) (15-11-930). AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre-sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 4 (dos pesetas butaca): El amante de ma-dame Vidal (tres horas de risa).—A las 6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (la comedia preferida por las señoras (9-9-930) COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: La condesita y su bailarín.—A las 10,30: La condesita y su bailarín (26-11-930). COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-¡Me lo daba el corazón!— La academia (nueva), de 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía de dramas policiacos Caralt.—Tarde, a las 4: Fantoma.—6,30 y 10,30: La mano gris (gran éxito). REINA VICTORIA (Carrera de San Jerónimo, 28).—A las 4: ¡Che Isidoriño! A las 6,30 y 10,30: Béseme usted (19-11-930). ZARZUELA.—4 tarde. 3 pesetas buta-—i nrotagonista y los primeros papeles — sucesivamente, la secundan no sin mé-Si ritos. 
"Huye Faldas" es una película cómi-C ca inadmisible desde el punto de vista 5'moral, i # # # S ¡Exito enorme de la nueva compañía, con sj Con el estreno de "El Beso", inaugu-iias mejores atracciones. — A las 10,30: 
ca; Los marqueses de Matute.—6,30-10,30: El tonto más tonto de todos los tontos. Por Aurora R,edondo-Valeriano León (22-11-930). CIRCO DE PBICE (Plaza del Rey, 8). Tres grandes funciones.—Primera., a las 3,45 (popular). — A las 6,30 (corriente): 
Tosca.—A las 10: Rigoletto ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— Compañía de ópera italiana.- —A las 6: Tosca—A las 10: Rigoletto. ESPAÑOL (Príncipe, 27).— Margarita Xlrgu.—A las 6,30 y 10,30: La calle (15-11-930). FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-men Díaz.—A las 6,30 y 10,30: La de los claveles dobles (6-12-930). FUENCARRAL.—Gran compañía líri-ca del maestro Tena.—4: Los gavilanes. 6,30: La del soto del Parral.—10,15: Doña Francisquita. INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 6,30 y 10,30: El padre Alcalde (dos horas y media de risa) (11-10-930). LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6,80 
la gran superproducción 
Metro Goldwyn Mayer S u e l a L E D K A I 
Madrid.—Fuencarral, 74-76. j5 
«mi iS l IB l»^^ M O N S I E U R S A N S G E N E i:act0 inaugural, cuyos beneficios desti-
B E B E D A G U A D E l 
S¡¡r6 ayer tarde el Royalty la nueva sala 
casi totalmente reformada y enriquecí 
~ da con na magnífico equipo de último 
s | modelo para cinematografía sonora. El 
S|naron los empresarios a la Asociación 
ES ¡de la Prensa, se vió honrado con la asis-
grandlosa función de circo. Exito de la y 10,30: Doña Hormiga (clamoroso éxi-
^o) (30-10-930) 
Rubia del misterio, del fenómeno huma-no y de Camila Gracia, reina de la jota. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-ñía Blanquita Pozas.—A las 4,30: ¡Me 
A las 4 tarde (especial). Primero, a re- cas0 en la mar! (butaca, tres pesetas).— monte: Irigoyen y Echániz (J.) contralA las 6,45: La pandilla.—A las 10,30: La Pasieguito y Salaverria I. Segundo, a ¡Pandilla (22-11-930). pala: Izaguirre y Jáuregui contra Ara-i MUÑOZ SECA.—María Palou.—A las 6 
Ü R . a m Ó n N o V a r r O E:tencia de sus majestades los Reyes y su3;quistaln y Abáselo. Tercero, a pala: Azur-jY 10,15: Los andrajos de la púrpura (7-
ESTOMAGO, HIGADO, INTESTINOS 
Depósito: San Mateo, 18. Teléfono 8170. 
i n R H I l B H H M ^ 
r r m m m M i i m i m i m m m i i m m i m m n m m T 
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E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
i i i B i B i i i i i f l i i n m 
altezas el infante don Jaime y las in 
fantas doña Beatriz y doña Cristina. 
Las mejoras introducidas en el aris 
ACADEMIA SAN JOSE, Arenal, 25 
Preparación, 50 pesetas. Hijos de militar, 30 pesetas. Profesorado competente 
• H I M 
B O D G A S 
B I L B A I N A S 
mendi I y Perea contra Solozábal y Be-! 1^30) goñés III. PAVON (Embajadores, 11).—Compañía C I N E S I de dramas policíacos Caralt.—Tarde, a /TTxnr Tur r>ATTAr» /T>I„«.O n,. ¡las 6,30; noche, 10,30: La cartera del tocrático cine de la calle de Génova, CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-¡muerto (reestreno) 
son radicales. Se ha adelantado el en-• Teléfonos^ REINA VICTORIA (Carrera de San 
tresuelo para aumentar la capacidad. i X " , ^ ^ t ' ; ^ Jerónimo, 28).—A las 4: Béseme usted.— 
El decorado renovado por completo es i ^ ^ S ^ ' ' i ^ r p o r P Í U I ^ 1 % ^ ° y 10'30: Don E s ^ n i o (26-
elegante y de buen gusto, de suave en- whiteman y su célebre orquesta (29-11-1 % i p ™ T nn in ,n. ^ . „. . 
tonación. El alumbrado nuevo, de luz 930). L ZARZUELA.—6,o0-10,30. El tonto más 
blanda; las butacas cómodas, el hall y| CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-itonto de todos los tOTltos 
los servicios auxiliares, todo ha venido i*0. 34- Empresa S. A. G. E . Teléfono 
a aumentar el confort y atractivos del ;17452)Ü:a lasJ4: ^ favorito de las da-
• ¡ " I H a o i A r , íofo Ĥ i nias- El mundo al revés.—A las 6,15 y coqueto salón, nueva conquista de clnej . E1 de uardIa E1 favorlt0 g 
sonoro, en el que se pasaran películas: ,as daraas< E1 pa^ nue3tro de cada iiSL 
(sonora) (12-11-930). PRINCIPE ALFONSO (Génova 20). A las 4.30, 6,30 y 10,30: Actualidades Gau. mont. Periquito, aristócrata. La vida de una actriz. El proscrito, por Tom Mis (estreno). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel 11). A las 4,30, 6,30 y 10,30: Huye falda» (hablada en español). Metrotone (sonó ra). Verano (dibujos sonoros), üzcadun-Camera (notas gráficas mudas). Fl beso per Greta Garbo (éxito inmenso). ' RIALTO. —A las 4, 6,30 y 10,30: Revia, ta sonora Paramount. El nriislco irrésis. tibie (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-ches. Es todo' un programa Paramount (7-11-930). ROYALTY.—A las 4, 6,30 y 10,30: éxi-to formidable de Huye faldas (hablada en español), por Charles Chasse. Maga-zine sonoro. A bordo del arca 'dibujos sonoros). "Match" Uzcudun-Carnera y la producción sonora por Greta Garbo, El beso. Instalación sonora Western Elec-tric. Teléfono para localidades: 34458. TIVOLI (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe de Vergara),—A las 4,15, 6,30 y 10,30: No. ticiario sonoro Fox. El nene (cómicâ  La batalla en el corral (dibujos fllmófo no) y reposición de la gran película ha-, blada totalmente en español, Del misma barro (7-10-930). 
* « * 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cad» cartelera corresponde a la de publicâ  ción de E L DEBATE de la critica de la obra.) 
a •••mm ra-:: w. m m m s m m m m m m 
de estreno. O. N. 
V A R I O S C O N C I E R T O S 
El concierto de Lassalle colnci lió es 
la vez con otro de verdadero Interés, y!c)ón, por Dina Gralla) 
(5-11-930) CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).— 4,30: El enemigo de las mujeres (Ossi Oswalda) y La noche pasa, por Dorothy Gulllvcr.—Tarde, a las 6,30: Hombres sin 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8). Festividad de la Purísima. Tres gran-des funciones.—A las 3,45 (popular).—A ¡las 6.30 (corriente): Exito de la gran compañía de circo.—A las 10,30: Gran-diosa función de crico. Exito enorme de todo el programa y de Camila Gracia, reina de la jota. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). A las 4 tarde (especial). Primero, a pala: T-,. , . . , ., T „ „„ - ,,. . .Izaguirre y Perea contra Solozábal y ley (Marlene Dietncn) y La senoilta ci-, . ̂  J, „ „ . , „ . / 
cl ,  i  ll ).-Noche, a las 1 0 Í í g ^ f ' g & f f f i f V e i n T i r r e S ^ S he aquí por qué no pude oír Cuar- El susto de Canuto Hombres sin ley y í ^ o T ta Sinfonía de Bruckner, m el interme- La noche pasa. Mañana lunes, gran es- contra ẐVirymenái I y Begoñés III. 
dio de la zarzuela "El pinar", de Alva- tren°: Senderos de perdición, por los 
rez Cantos. Si realmente "la unión ha- ?ra,n,desTfrüsl^9 abanes Grette Rein-
ce la fuerza" sería cosa de recomendar ^dpytaRe>'no,d Schunzel: dos ;'ornadas-
a unos cuantos jóvenes compositores,: CINE MADRID.—i, 6,30 y 10,30: El ca-
que pienaan diametralmente al grupo¡pltán sin miedo (Tim Mac Coy). Schehe-
I N G L E S 
Para caballeros 
y niños 
Gran novedad pa-ra la medida. Ga-banes y pellizas de cuero. Trincheras, elegantes; novedad, plumas, Checos Pijamas, gabardi-nas y trincheras l a n a 
Preciados, 28 




iBliliW'l L A J O Y E R I A 
Uao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15, 
6.30 y 10,30: Noticiario Fox sonoro. Pe-
vanguardista, qoe se reuniesen y forma-! rezade (Ivan Petrovich). Mañana: Por¡riquito ,entI,® ellas. Juan Lanas (dibujos 
* —Isonoros). E l rey del "jazz , por Paul 
La recomendamos para la adqulsicl «j medallas religiosas, incluso e8tc&Va± ríos de oro y plata C. San Jerónimo, C I N E S 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-1 <escluina a P W de Canalejas) 
iBiiiiiaiiiiiBiiiiiBiiiiHoiiniiiiiBiiiiiRiiniiiinm 1̂1 
sen otra agrupación. Esto daría Interési'ey de amor (Karina Bell). Martes: El! a los dos bandos y fomentaría el nuevo;1/^ de wall Street (George Bancroft)' 
Sl<:i'9<l'i!ll¡ll«,l'i«:,liai!HlllliaillI»:!!!{!|l!i"R!l ti s s a i iiiií¡ii!iiiO!ii!i!i!!i»i!iiii:iin:i 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
E n p o c a s s e m a n a s d e s a p a r e c e n 
t o m a n d o J a r a b e d e 
H T P O F O S F I T O S S A L U D 
A c t i v í s i m o r e g e n e r a d o r a p r o b a d o 
p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i -
n a y c o n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
arte musical español en conferencias y conciertos. ¿ Qué piensa de esto el se-ñor Alvarez Cantos y demás compañe-' ros antivanguardiatas? 
El gran Cubiles dió un nuevo concler-¡to en la Residencia de Estudiantes. E l j programa era muy parecido al que le ¡escuchamos en el Círculo de Bellas Ar-tés. Cubiles, que tocó magistralraente lias obras de su recital, fué aclamado en tal forma por los centenares de jóvenes allí congregados, que. nos hizo pensar en ¡la popular frase que dice: "Hay cari ños que matan", pues el 
(30-9-930). CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-vela, 7). — Hoy, funciones de cinemató-grafo a las 4 y 6,30: Aventura peligrosa, por Grace Darmont. Gloria al difunto, estupenda comedia, por Nicolás Rimsky, y otras. CÍNE SAN CARLOS (El "cine" de moda). Atocha, 157. Teléfono 72827. — A las 4, 6,30 y 10,30: gran éxito de E l pre-
rey Whiteman y su célebre orquesta (29-11-930). 
Jóvenes palíelas anémicas 
Carece usted fuerzas, no CÍNE DOS DE MAYO (Espíritu San-1 ánimo alguno, le falta el apetito ^ to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono! 17452).—A las 4: El favorito de las da mas. El pan nuestro de cada día.—A las 6,15 y 10,15: El juez de guardia. El fa-vorito de las damas. El pan nuestro de cada día (5-11-930). CINK MARIA CRISTINA (Manuel Sil-vela, 7).—Mañana lunes, funciones de ci nematógrafo a las 4 y 6,30. Gran inter 
ció de un beso, por Antonio Moreno vi Mona Maris. Programa totalmente ^ ? ^ C ^ e J & ^ e r i ^ ^ t ^ ! blado en español 08-11-930). I 6 . ' gl^n asuDto americano, y otias. CINE SAN MIGUEL.—A las 4.30, 6,301 Es(t"PeFnd5AP¿og¿^a¿os (El <(cl án 
, L 1 d3G0:n̂ OlÍC!dihnioOX nn"010; ^ tÍenHmoT)E A ^ . ^ ^ l é f o n o 72827. — A número de P f j V ^ 4 ' 6-30 y 10'30: gran á* El pre obras fuera de programa casi constitu-!^" d| Ia E-^epa, por Lawrence ribelt c¡0 de un hesq por An(onjo Morer¿ y 
yó oüo concierto inconvenientes de to- ci]NEMA ARGUELLES (Marqués de car bien, amigo Cubiles. Urquijo. 11. Empresa S. A. G. E . Telé Rafael Alfonso, barítono malagueño,|fono 33579).—A las 4 ("cine" sonoro): So ha presentado al público de Madrid, Noticiario Fox. Príncipe encantador. La 
ha-Mona Maris. Programa totalmente blado en español (18-11-930). CINE SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,3? y 10,30: Noticiario Fox sonoro Cupido, chofer (cómica, en español). La aldea después <ie haber hecho sus estudms,intrusa (Gloria Swanson).-A las 6,30 y!maldita rfllm" hablado en español;, por vocales en Milán con Mano Sanmarco.; 10.30: Noticiario Fox. Amanecer a des-|pedro x^rrañaga v Carmen Viance En realidad, no nos convenció mucho êmpo. El general Crack (John Barry-
T e l L n aSÍmÍud?- ^ ^ ^ C m E l i A ' m L B A O (Fuencarral, 12*. gestión innegable del arte italiano, nI;Teléfono 30796).-A las 4,15: Noticiario conserva el espíritu andaluz. Sus inter-isonoro Fox. El desñle del amor.-A las pretaciones son algo afectadas. Con ér6,30 y 10,30 noche: Noticiarlo sonoro Fox. viene la soprano señorita Carmen Ra-jLa barca de Noé (dibujos sonoros). El mos. El público aplaudió cortésmente i desfile del amor (3-4-930). 
a los dos cantantes. 
J . T. 
A B E S A L U D 
i m i t a c i o n e s . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
'Dofta Hormiga•,. siendo ama de la ^P?™,1 
p a r a e v i t a r 
I simpatía, gracia y finura, se apoderó del a^m,en.tof .de ^uñoz Se-ca y , K e ™ Z J publioo. y entre lo bonito y wníortable! P i ^ 2 ^ ^ ^ •del teatro y el excelente cuadro artísti-co de la compañía. LARA resulta el pre-dilecto de todos y por ello sus entradas *** ^ «. oe^uiu.. «ixu-x. ¿on llenos completos. «ran. V & ™ * L * * películas cómicas 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-iberí. 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277).—A la» 4: Magia roja. La actriz, i A las 6.15 y 10,15: La prueba del "auto". La actriz. Un pájaro de cuenta (17-5-929). I CINEMA EUROPA (Bravo Murillo. 1126. "Metro" Alvarado).—A las 4, 0,30 y 10,15: La canción del día (hablada en música del maestro Guerrero, Pérez Fer-es-treno de Cuatro de Infantería (2CM-930). CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa S. A. G. E.),—A las 4: Sección infantil. 
las digestiones son penosas; su enfla-quecimiento y su palidez le asustan-La causa de todos estos desordenes es la pobreza de su sangre. Las Pildoras Plnk, a! propio tlemP" que restituyen a la sangre su ton" en glóbulos rojos, le devuelven la i» queza y las propiedades nutr.ltl jL^ bajo su acción benéfica, el sisleni nervioso encuentra nuevo vi8ar' pronto se dará usted cuenta de q ^ las fuerzas renacen, de que recobra e apetito, usted verá que su tez toma color de la salud. , n Las Pildoras Plnk son un remeo" sin igual contra la anemia, la ^"í jj;, tenia, la debilidad general, 'as^u badenes del crecimiento y del caro de edad, los males de estómago, o lores de cabeza, Irregularidades en épocas. , f-r. Se hallan de venta en todas las maclas: 4 pesetas la caja. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
'!i;:nilf;ll!l!!MI!IIIB!!in!IIIIBIIIIIB:¡ll!B:;i.'»ll!l!ail¡ni!!n!ll|l|!lli: 
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MEJORES MEDIAS, GUA^o3 BOLSOS. PRINCIPE. 0 : • : ALCAJ^-
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Z a r z u e l a 
Hoy tres grandes funciones. "Los maxqueses de Matute", A las 4: 
3 pesetas 
A las 6.30 y 10.30: La pesadilla de Pom penlo. Emboscados. La señorita ciclón. GRAN METROPOLITANO . — A las 4: Tienda de muñecas (revista en tec nlcolor). Icaros (la mejor película del ¡dolo de la pantalla, Ramón Novarro).— 
O P T I C A 
iBItlliBilIlIBü 
liBllllBI!i!IBIIIIiBlllliBllll!BlilllBÍlBlilWl!ll!Bllíifl;'' C ' 
A r t í c u l o » f o t o g r á f l c p * y l a b o r a t o r l o . g s V A R A Y L O P E Z . P R I N C I P E . 
O C A 
C A S A S E R N A i S f i 
ALHAJAS, RELOJES, ANTIGÜEDADES, MAQUINAS DE FS£^i P l á N O j Y FOTOGRAFICAS. ESCOPETAS, PRISMATICOS, BICICLE1 AS, r oS pí-AUTOPIANOS MANTONES DE MANILA E INFINIDAD DE A K i ^ GUSTO Y ECONOMICOS PARA REGALO 1 H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ; 
\ 
c üt, iÜ30 
E L D E B A I S ( 5 ) 
M A Ü K I J J — A ñ o ^ \ . — ^ U Í Í I . t>.*!<i 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
TPueron recibidos en aud ienc ia po r el 
narca, ¿ o n M a n u e l Bece r ra , don 
ír ancisco G a r c í a Mol inas , d o n Carlos 
SJjJaa Sans, don F e r m í n , don M i g u e l 
don F e m a n d o Rosi l lo , don J o s é L u i s 
Albarrán don R o m á n S á n c h e z A r i a s y 
eTmarqués de Camps 
El s e ñ o r Becerra , le d io las g rac ias 
haberle concedido l a m e d a l l a de oro 
jpi Trabajo. 
E l s eño r A l b a r r á n , a q u i e n acompa-
«aba el duque de Sevi l la , le h a b l ó del 
proyecto de ho te l de t u r i s m o en V i l l a -
^fi l^señor G a r c í a M o l i n a s expuso que 
. Matr i tense de Car idad , cuen ta con 
Leos recursos. E l Rey, que es uno de 
fas m á s fuertes suscr ip tores , se ha i n -
teresado mucho por l a b e n é f i c a socie-
dad y le ha prometic l0 ' como h a s t a a q u í , 
incondicional apoyo. 
El s e ñ o r S á n c h e z A r i a s ( " R u b r y k " ) , 
ie dió las grac ias po r l a a d h e s i ó n que 
invió al homenaje que, rec ien temente , se 
L t r ibu tó en l a P e ñ a , con m o t i v o de ha-
berle sido concedida l a c r u z del M é r i t o 
Militar. 
^-Fueron t a m b i é n rec ib idos p o r el 
Rey el m i n i s t r o p l en ipo tenc i a r io de Es-
oafla en P e k í n , don Jus to G a r r i d o , y el 
señor G u t i é r r e z A g ü e r a , emba jador de 
España en B é l g i c a . 
.--Ofrecieron sus respetos a los Reyes 
d minis t ro p l en ipo tenc ia r io de Co lom- i 
ua y s e ñ o r a , a c o m p a ñ a d o s de l p r i m e r i 
introductor de embajadores , duque de 
Vistahermosa. 
^-Fueron recibidos p o r l a Soberana l a 
marquesa v i u d a del R i n c ó n y los condes 
de Colombí. 
— C u m p l i m e n t ó a l a R e i n a l a duque-
« de Plasencia. 
—Ofrecieron sus respetos a l M o n a r c a 
loa marqueses de B e n i c a r l ó , Cas te l -Ro-
drigo y Por tago , y el conde de Plasen-
jia, 
—Ha Jurado el c a rgo de g e n t i l h o m -
bre e| coronel de l a segunda comandan-
cia de Intendencia , s e ñ o r S á n c h e z N a -
varro, que, d e s p u é s p a s ó a c u m p l i m e n -
tar a Sus Majestades . 
Sus altezas las i n f a n t a s d o ñ a B e a t r i z 
y doña Cr i s t ina , v i s t i endo u n i f o r m e s de 
enfermeras, as i s t ie ron a l a clase de l cur -
jo en el hosp i t a l de l a C r u z R o j a . 
—Anoche los Reyes y l a r e a l f a -
milia asistieron a l a f u n c i ó n que en R o -
yalty se d ió a beneficio de l a A s o c i a c i ó n 
de la Prensa. 
—El coronel del r e g i m i e n t o de l Rey, 
leñor Castillo, e n t r e g ó a los Reyes y a l 
Príncipe de A s t u r i a s p r o g r a m a s de las 
fiestas que a q u é l r e g i m i e n t o c e l e b r a r á el 
día de l a P a t r o n a . L o s p r e m i o s que se 
distribuirán, son regalos de l P r í n c i p e , 
alférez, como se sabe, de d i c h o r e g i -
miento. 
—El d ía 24 se c e l e b r a r á en los salo-
nes de C a m a r e r í a l a j u n t a a n u a l de l a 
Diputación de l a Grandeza . 
—El ex m i n i s t r o d o n N a t a l i o R i v a s 
risltó a su ma je s t ad . D i j o que h a b í a 
Ido a lo que s o l í a I r p e r i ó d i c a m e n t e : a 
ofrecer al Rey sus respetos y r e i n t e r a r -
le su adhesión. 
—Soy — a g r e g ó — t a n conoc idamente 
monárquico, que no p o d r á esto e x t r a -
fiar. Estoy donde s iempre . Soy y a v ie jo 
para, cambiar 4 e ideas. Y aunque fuera 
joven', tampoco lo h a r í a . P r u e b a de ello 
es que, cuando l o f u i , no l o h ice . 
U n r e g a l o d e l E m p e r a d o r 
asuntos pa r t i cu la res , el m a r q u é s J o s é l e l desarrol lo de l a TOIM^-H .. „ . . 
del ia n h i M o snhr inn Hoi m,0 r>„„„ , i a Publ ic idad r ad iada del la Chiesa, sobr ino del que fué Papa 
Benedic to X V . 
E l m a r q u é s de l l Chesa, que viene a 
E s p a ñ a por vez p r i m e r a y que se mues-
t r a encantado, a l m o r z ó ayer en el Pa-
lacio de l a N u n c i a t u r a , i n v i t a d o po r 
m o n s e ñ o r Tedeschini . 
Anoche s a l i ó pa ra P a r í s . 
E l p e n s a m i e n t o y l a a c c i ó n 
rTPAr 1^ tar<ie' en el C i r c u l o de l a 
U n i ó n M e r c a n t i l , se c e l e b r ó i a s e s i ó n 
e i . « ^ o a b d i e r a L A A N E X I O N D E P U E B L O S A M A D R I D I " ^ ; * 
N o v e n t a y u n m a l e a n t e s d e t e n i d o s 
e n u n a s e m a n a 
D o n A n t o n i o M a r t í n , en nombre de 
de clausura, p re s id ida poV el s e ñ o r ^ S ; " u n a s e ñ o r a <lue h a b i t a en C o n c e p c i ó n 
lió< . ^ „ oeilUf ^ - j e r ó n i m a , 26. d e n u n c i ó que una c r iada 
S e c o n v o c a r á a l o s A y u n t a m i e n t o s i n t e r e s a d o s a u n a A s a m b l e a . 
H a s u r g i d o u n a c u e s t i ó n d e c o m p e t e n c i a e n t r e a u t o r i d a d e s . E l a l -
c a l d e d i c e q u e se t r a t a d e u n p r o b l e m a e x c l u s i v a m e n t e m u n i c i p a l 
M » r l a I 1 J l T u • i Q116 ft1^ a d m i t i d a po r d icha dama el d í a P a r e c e q u e l a c a p i t a l e s t á a m e n a z a d a d e u n a e s c a s e z d e c a r n e 
m e a a u a d e l i r a b a j o a l 9 d e s a p a r e c i ó a las v e i n t i c u a t r o horas . 
m a e s t r o d e u n t a l l e r 
' con 4.000 pesetas y joyas de va lor , p ro -
I s a b e l t i e n e u n m a n d o d e c u i d a d o , 
i L o s " a u t o s " l a h a n t o m a d o 
c o n los n i ñ o s de d i e z a n o s 
Cuando t raba jaba en ^ t a l l e r de sol-
. dadura a u t ó g e n a del H o s p i t a l M ü l t a r de 
E l alcalde presidente fac i l i tó ayer a la I te rnac ional celebrado, no só lo del I n t e - i ^ ^ f 4 1 41 6 . ..y,--,.,, A n t o n i o G a r c í a 
p iedad de su a m a p rensa la si puiente no ta . | r i o r de Madrid> sin0 del Ensanche, Ex - 'Ca rabanche l ^ 0 ^ f r 0 p n ^ afi0S con do , 
d M a t e r i a l de Tn- ^ J ^ L ^ " E n r e l a c i ó n con el p rob lema de l a e x t r a r r a d i o y " E x t e n s i ó n " . ! S o " e T l a 0 ' ^ ^ ^ 3 ^ 
A m e n a z a u n a e s c a s e z J ^ i o de l a L e g i ó n , e s t a l l ó u n b i d ó n de 
ca rburo y r e s u l t ó g ravemente lesionado. 
d e c a r n e | v a r i o s c o m p a ñ e r o s suyos le t ras lada-
genieros se c e l e b r ó l a i m p o s i c i ó n de l a ! T deta l le pa,ra 3U caPtura Tse t e n s i ó n de M a d r i d se vienen ex te r io r i -
MPHQUQ J . . ^ , . o f r e c í a u n o de inca lcu lab le va lo r . L a = — _ .-x-zando opiniones re la t ivas a l a a n e x i ó n ! Organ izada por l a J u n t a pa ra A m - M e d a l l a de p l a t a del T r a b a j o a l m a e s t r o 
phac ion de Es tudios ha dado ayer u n a de ta l le r don E m i l i o Cuenca que p res t a c l l i c a nevaba l a cabeza casi rapada. U m - de ]OS pueblos l i m í t r o f e s 
conferencia en el I n s t i t u t o P s i c o t é c n i c o i a l l í sus servic ios desde hace m á s de caiíie,nt,e l u c í a en l a f ren te u n fle(luillito Estas ^opiniones y las 
b r a 
te y l a a c c i ó n " . s e n t a c i ó n del m i ¿ i s t r o del T r a b a j o . 
D i j o que &e puede enfocar l a c u e s t i ó n E l genera l M a r v á h izo p r i m e r a m e n t e 
desde dos puntos de v i s t a : el p e d a g ó g i - uso de l a p a l a b r a p a r a ponde ra r las cua-
co y el p s i c o l ó g i c o . lidades del fes te jado 
Desde e l p u n t o de v i s t a p s i c o l ó g i c o 
manifestaciones 
profesor de l a U n i v e r s i d a d de Gine- t r e i n t a a ñ o s . L a i m n o s i r i r ™ in .^PPtnñ101^1113^0 coquetonci to 61 y m u y p a r e c í - p o r l a A l c a l d í a respondiendo al c r i t e r i o 
' v l a a e d é ? . 0 ' ' "E1 P e M ' m i e n - t Z ; d ° ? " f ^ . ^ ' » ^ ^ 1 . ; t . , , B PeqUea0 te3ad0 eStil0 ^ " ' " o ^ ^ ^ r e s k ^ T o n ^ o U U i r ' o ^ e ^ p r ^ í y i a a c c i ó n . s e n t a c i ó n del mini^r-rw . - ^ i T ^ K , , ^ m i e n t o . > _ , , . J j „ c r , n c r 
~ qMo O j r o n a l a sala de operaciones donde e l 
í e s dei ' comandante m é d i c o s e ñ o r S á n c h e z Vega . 
Carne. e ¡ c a p i t á n m é d i c o don J u l i á n M a r t í n y 
cr m a ñ á n a v i s i t a r on ai a^^^.^ ^. w,¿,^ír.r. cpñor 
dente, secretario y dos vocales del c o m a n d a n t e medico s e ñ o r 
^ T i l f » 1- P H ™ ™ V H ^ A I c i ¿ l : " M a d r i d no puede desentenderse de Consorcio de Expendedores de Carne.)ei c a p R á n medico don ^ 
E l j e fe de l a P n m e r a br igada , don lo;. roblemas planteados en los pueblos quicnes fueron a expresarle su conformi- :e l ayudante , teniente medico senor 
P e d r o A p a r i c i o , e n c o m e n d ó el asunto l i m í t r o f e s , sino que tiene que afrontar los . aad con la nota ayer publ icada en la t jnez Caminero , le p res ta ron asistencia 
c o m i s a r i o s e ñ o r H e r r á i z , inspector se-'p^-que, en unos casos en mayor grado y Prensa por el concejal delegado de Abás - f acu l t a t i va - A n t o n i o presentaba ex ten-
E l s e ñ o r Cuenca con na lahra^ Pmnoln i ñ o r Sanz Cabre ra y agentes s e ñ o r e s L ó - en otros en menor, tiene que" considerar- tos, s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , y a darle cuen ;sag her idas en los ojos, ca ra y cabeza. 
' pez G a r c í a , Rojas S á n c h e z y M o r e n o los como suyos propios. Pa ra hacer f r e n - t a ^ _ . . p c ^ ^ _ ^ u e _ w r a i W M » Q u e d ó hospi ta l izado en el m i s m o ea-
a a L a S M e d a n l 0 t n r Í ^ J I a l a S ; i T , K r t r , u . | H e r a ^ e z , ' l o ¡ ' c u a l e s s o l i e r o n t ¡ r p r i e - t e ~ a Ya n e c e s i d a d ' q u e r í a real idad Irapo-lde s u f r i r una p r ó x i m a escasez de carne. f 
! „ _ ! n C e r , a d a .en U ^ b o m t o i S a v a r t e aue aver de tuv ie ron a una ne, hay s e ñ o r e s que son pa r t ida r ios de-| Hemos conversado con aquellos ele- ^ b l e c i m i e n t o m i n r a 
se t raca de ver si el pensamiento es 
una rea l idad independiente o bien si 
h a y que o b r a r considerando el pensa- estuche y el m a r c o del d i p l o m a , h a n s i d o . f * .f1rateaT,qu® ^ " v í i ^ ^ o n ^ c id ido7 d V l a a n e x i ó n ' i n m e d i a t a ' : ' L a A l - 'mcn tos direct ivos acerca de este probie 
m i e n t o como resul tado de l a r e f l e x i ó n ' c o s t e a d o s p o r los jefes, amigos y c o m - i f ^ i f •en c ier ro oar ae J.a caue ae c a l d í a cree que eg precig0 realiZar con!ma, y hs a q u í sus declaraciones: 
sobre l a a c c i ó n . p a ñ e r o s del homena jeado . I ^ „ j . a ' . . , 5 " ^ . _Ser_ . f f _ Moa Ayun tamien to s interesados u n estu-l ~ L a causa no es o t ra que la de que. 
E s t a segunda tesis es l a que def ien- D I * ' •» • 
o o l e t m m e t e o r o l ó g i c o de el profesor P iaget , f u n d á n d o s e en 
ejemplos de exper iencia y f i j á n d o s e en 
las nociones esenciales. 
E n resumen, se puede dec i r que l a 
a c c i ó n precede a l pensamiento . Los n i -
ñ o s son incapaces de a c t i v i d a d abstrae 
d e A b i s m a a l R e y 
Ayer m a ñ a n a f u e r o n rec ib idos p o r su 
majestad M r . M á x i m e Gerad , embaja-
dor extraordinar io de B é l g i c a en A b i s i -
nia, con su secre tar io , el comandan te 
Ganshof, vander Meer sch y A l b e r t M o u s -
ay, cónsul, be lga r n A b i s i n i a , que acom-
pañaban a l abis in io M r . A t o Be ta t cho . 
Han asistido en r e p r e s e n t a c i ó n de su 
nación a las fiestas de l a c o r o n a c i ó n del 
«aperador de A b i s i n i a , e l M e g u r Ras 
Taffarl. E l ú l t i m o a l t o d i g n a t a r i o de l a 
corte etiope, es u n env iado especiad de 
s^uél, a l a Cor te de E s p a ñ a , c o n l a m i -
sión cerca de su ma jes t ad , de en t rega r -
le una ca r ta a u t ó g r a f a d e l R e y ab i s i -
^o, en l a que p a r t i c i p a a d o n A l f o n s o 
^ ¿ t su e l e v a c i ó n a l t r o n o y s u corona-
ción como emperador . Y , a d e m á s , u n 
Pan escudo de oro, de g r a n v a l o r ar-
tístico, y una m a g n í f i c a espada, uno y 
otra de t r aba jo I n d í g e n a . 
E l señor A t o - B e t a t c h o , e n t r e g ó l a car-
» y los regalos a su m a j e s t a d , quien 
w e n c a r g ó t r a n s m i t i e s e a l emperador 
«tlope su g r a t i t u d p o r los m a g n í f i c o s 
Presentes, j u n t a m e n t e c o n u n saludo 
cordial, y los votos p o r l a p ro spe r idad 
de su reinado y el pueb lo e t iope. 
U n s o b r i n o d e B e n e d i c t o X V 
e n M a d r i d 
Ha estado unoa d í a s en M a d r i d p o r 
t icas. Sin embargo, l a a c c i ó n y a supo 
ne u n a in t e l igenc ia y el pensamiento es 
una a c c i ó n con f o r m a s s i m b ó l i c a s . 
E l profesor P i age t f ué m u y ap lau-
dido. 
. E l A m e r i c a n C l u b y l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
E l A m e r i c a n L u n c h e o n Clcb celebra^ 
r á su r e u n i ó n mensual e l 9 de d i c i e m -
bre, a las dos de l a tarde , en l a F u n -
d a c i ó n del A m o , en l a C i u d a d U n i v e r s i -
t a r i a . 
E l C lub e n t r e g a r á u n cheque a l se-
ñ o r vizconde de Casa A g u i l a r , secreta-
r i o de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a , pa ra l a 
bandera del edif ic io amer icano y t e n -
d r á como i n v i t a d o a l gobernador de l 
Banco de E s p a ñ a , d o n Feder ico Car los 
Bas, qu ien d i r á unas cuan tas palabras . 
Se espera que a s i s t i r á m u c h a concu-
r renc ia . 
V i s i t a a C e n t r o s p e d a g ó g i c o s 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de a lumnos 
normal i s t a s " M a g i s t e r " , o r g a n i z a v i s i t a s 
a centros p e d a g ó g i c o s , cu l tura les , e t c é -
t e ra . 
A y e r se ve r i f i có u n a p o r a lumnos de 
t e rce r curso a l g r u p o escolar "Ja ime V e -
r a " . Los a lumnos fue ron recibidos po r el 
d i r e c t o r de d icho Cen t ro docente. L l a -
m ó especialmente l a a t e n c i ó n de los v i -
s i tantes l a clase de t raba jos manuales . 
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r M a z a r l o e x p l i -
có una l e c c i ó n p r á c t i c a sobre ciencias 
F í s i c o - N a t u r a l e s . 
L a p r ó x i m a v i s i t a s e r á a l Observato-
rio A s t r o n ó m i c o . 
F u e g o e n u n " b a r " 
L a m a d r u g a d a ú l t i m a se d e c l a r ó u n 
"bar" establecido en l a 
Dios Bar roso , n ú m c -
Es tado g e n e r a l . — L a p a r t e s ep t en - lhab ia cocido en su cabeza . ' " d e ' í u e g o , y en otros, a l a a n e x i ó n o a Ja|derlo en aquellos otros donde la tasa no sereno á e l a d e m a r c a c i ó n v i ó que 
s o S d a ^ l ^ ^ ^ c o n t i n ú a Y a h o r a s igamos hablando de l a ca- mancomunidad s e ^ ^ e r e m á s ^ o n v . - existe ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ . . ^ y ^ ^ ^ 
somet ida a l a i n f l u e n c i a de bajas p re - |beza de l a detenida, que es u n P o e m a . i 0 1 ^ P^ua ^ d e ^ s f e a s u n t o y tVatar-iesta m á s bara ta la carne; mien t ras la de c i ó n de los vecinos p a r a adver t i r l e s del 
A l caer en manos de l a au to r idad . V i r - ]o con la a m p ] i t u d debida, se r e u n i r á n en ¡ p n m e r a clase, de vacuno mayor , se co-i p e i i , ™ ^ a l a r m a c u n d i ó y a los bre-
" numeroso 
m e t á l i c a s so 
buscada p o T e ' i a ^ n ^ t o ^ a o " ^ a r i ü b a . m j ! í ? t r a 3 *n llega i n o r e x ^ n - u i e r o T e l ^ L ^ w ^ l S í 
de l a escalera esa y sucesivas reuniones e x p o n d r á n los a pagarse a 160 y L O . nos e x t i n g u i e r o n ei ruego, que se nmitr, 
Prec i samen te l a ahundanr ia r a n l l n r Representantes de los A y u n t a m i e n t o s sus; E n cuanto al ganado lanar, hasta a.ho-
T ^ T r : J t ^ ^ ^ ^ CapÍ1uar' necesidades, aspiraciones y conveniencias, r a se ha venido abasteciendo el merca-
u n i d o a l l u j o es t repi toso de l a m u c h a - L de ah i d r á galir ja a n e x i ó n o el esta-i do con carne de carnero y oveja; la t em-
land ia y l a P e n í n s u l a E s c a n d i n a v a se jch i ta , es lo que d e t e r m i n ó l a escama de:biecimiento de una F e d e r a c i ó n para con-iporada t e r m i n a y comienza la del cor-
encuent ra el c e n t r o de u n a zona c i c l ó - l l a P o l i c í a . V i r g i n i a i ba ves t ida como s i ' ce r ta r en c o m ú n determinados s e r v i c i o s . ¡ d e r o pascual, que suele ser caro porque, 
n i ca y existe o t r a de l m i s m o g é n e r o a l i f u e r a a casarse. T o d a de blanco, cual i inc luso los re la t ivos a estudios urbanis- como se t r a t a de reses de t res o cuat ro 
Occidente de las costas por tuguesas . E n j t r o z o de r e q u e s ó n . . . , bolso nuevo, som-;ticos, que es la f o r m a como se ha proce-
E s p a ñ a el t i e m p o se h a m a n t e n i d o cons- b r e r i t o ex iguo, medias de esas finas co-;did,0 en otros „ P f r á _ _ t s t i ~ ^ r S o 
t an temente c u b i e r t o y Se h a n r e g i s t r a -
siones que se e x t i e n d e n hac ia E u r o p a 
por encima d e l pa ra le lo 55. E l cen t ro 
ta s in p rev i a exper iencia de cosas p r á c - ciel con t inen te amer i cano e s t á cubier -
to de presiones a l tas y en e l go l fo de 
M é j i c o y en l a s A n t i l l a s se i n i c i a n dos 
centros de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a . E l 
a n t i c i c l ó n de L a s A z o r e s se ex t iende 
bastas las cos tas amer icanas . E n t r e I s -
do algunas l l u v i z n a s en l a mese ta cen 
t r a l . N o r t e de E s p a ñ a y A n d a l u c í a . 
L l u v i a s r ecog idas a y e r en E s p a ñ a . — 
E n Sant iago, 6 m m . ; Sevi l la , 4 ; San 
B'ernando, V a l l a d o l i d y A v i l a , 2 ; L a Co-
r u ñ a , Fa lenc ia , S a l a m a n c a y H u e l v a , 
1 ; Toledo, 0,2; M a h ó n , 0 , 1 ; J a é n , Bae -
za, M a d r i d y S a n t a C r u z de Tener i fe , 
inapreciable . 
P a r a h o y 
m o l a gasa h idróf i la . . . , en fin. ¡ u n c romo! :cad.a caso' ya no puede ser igua l e! 
T i0 , r t^o * „ t „ o1 • • * , , ' r é g men conveniente para Munic ip ios cu-
L l e v a d a ante el s e ñ o r A p a r i c i o , é s t e la yas3 edificaciorieS vengan a confundirse 
con los barr ios extremos de M a d r i d , que 
el que haya de aplicarse a Munic ip ios 
m á s distantes de las edificaciones de la 
capi ta l . 
Por el momento , ese cambio de impre-
siones entre los A y u n t a m i e n t o s es el ca-
o b s e r v ó los capilos, en p r i m e r luga r . 
— ¿ L e e x t r a ñ a m i m a t a , ve rdad? 
— p r e g u n t ó l e e l la . 
— E s o no es m a t a , j ovenc i t a . Eso es 
u n bosque salvaje. 
Y a s í como por el h i l o se saca el 
o v i l l o , p o r el e s p l é n d i d o adorno cranea-
no se s a c ó que l a de ten ida era l a l a -
d ronzue la . 
B a s t ó u n m o v i m i e n t o de e n e r g í a pa ra 
que aque l l a p lazo le ta de pelo cayese a 
t i e r r a y aparec ie ra el " coqu i to" de l a 
ch i ca en su fea n a t u r a l i d a d . 
R e g i s t r a d a V i r g i n i a se le encont ra ron 
por el 
A s o c i a c i ó n O f i c i a l de V e c i n o s - I n q u i l i -
nos.—11 m . E n el t e a t ro R e i n a V i c t o r i a . 
M i t i n para r e c l a m a r l a p r ó r r o g a del de-
cre to de a lqu i le res . H a b l a r á n po r l a 
C o n f e d e r a c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a , don!2.100 pesetas y a lgunas joyas . 
J o s é Ayats , u n representante de l a D e - ¡ p r o n t o ; pues luego en l a c á r c e l y m e r 
fensa M e r c a n t i l P a t r o n a l y los s e ñ o r e s ced a l a sabia i n t e r v e n c i ó n del m é d i c o 
Galarza (don A n g e l ) y Co lom Cardany!de g u a r d i a don j o g é Sanz, se le h a l l a r o n 
C o l e g i r d e l a I n m a c u l a d a ( M a d e r a . ! i a L Í e m á ^ en d0nde nUnCa nadie penSÓ 
40).—11,30 m . S e s i ó n c u l t u r a l dó la 
T e r m i n a e l I I C o n g r e s o 
d e P u b l i c i d a d 
A g r u p a c i ó n de an t iguos a lumnos . D o n 
Gerardo D o v a l : " R e l a c i ó n del Derecho 
d v ino con el derecho pos i t ivo e s p a ñ o ; . " 
Sindicato C a t ó l i c o de Per iodis tas (P la -
colocarse joyas 
Desde luego, cuan to se le o c u p ó a la 
desgrac iada p e r t e n e c í a a l a s e ñ o r a a 
q u i e n s i r v i ó , s i es que a esto se le puede 
l l a m a r se rv i r . 
za del M a r q u é s de Comillas).—11,30 m . 
J u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a en l a Casa 
Soc a l C a t ó l i c a . 
Se l l e v a n m u c h o s p o s t e s 
E l capa taz de V í a s y Obras de l a l i -
O t r a s n o t a s inea de c i r c u n v a l a c i ó n d e n u n c i ó que ayer 
meses, es preciso p rec ip i ta r su crec imien-
to a fuerza de pienso. E l cordero pascual 
se cot iza ac tualmente a 4,40 k i l o canal, 
y en i>r^drid, con s u j e c i ó n a la tasa, es 
preciso venderlo a l p ú b l i c o a un prome-
dio de 3,40. Como a q u í hemos de pagar 
forzosamente a precios m á s r e d u c í a o s , 
los ganaderos se l l evan las reses a otras 
poblaciones donde no existe la tasa. 
Los tablajeros, por nuestra parte , nos 
proponemos celebrar var ias reuniones pú-
oiDlicas para exponer a la o p i n i ó n las cau-
m i n o acertado pa ra resolver el problema: P c a r e s t í a , en l a que cabe i m -
E n t r e t a n t o conv ene hacer constar que, buena ^ a l ¿ o b i e 
l a op:mon de cualquier vecino de M a d r i d ^ abandonado el J rob l ema del abaSto 
puede ser interesante; pues, t r a t á n d o s e grandes poblaciones. N o menos 
de asuntos p ú b l i c o s , aun la c r i t i c a es con ^ ^ A hoy re . 
vemente siempre que no proceda de u n a ¡ ^ l a cai.ne catoi.ce ar^itrios< Es . 
au to r idad qu invada funciones de o t ra . * p e r c i b i r á , por impuestos sobre 
H a de hacerse una a c l a r a c i ó n pa ta L car p unog c ; t ¿ r c e miTiones. lo que 
que la o p i n i ó n , especialmente la de los r en¿a un re 0 de 0 50 tas en 
Ayun tamien tos interesados no se e x t r a - L a carne todos los con . 
vie. E l r é g i m e n aplicable hoy a los M u - , t incjuso eT¿r!ír en el Matade-
mcipios es el Es ta tu to m u n i c i p a l , y en é l j ^ , , ¿n lj4o t ,á^ai .aa fr-imUii*»* 
se establece t e rminan temente que la i n Este í n t i m o a r b i t r i o es tan to mas ab-
a d e s t r u i r pa r t e de la e s t a n t e r í a y l a 
p ianola . Las p é r d i d a s se ca lcu lan en 
5.000 pesetas. 
Parece que el fuego se d e b i ó a haber-
se prendido el d e p ó s i t o de gasol ina de 
l a m á q u i n a de hacer c a f é . 
N o h u b o t a l r a p t o 
A y e r d imos cuenta de que una cie-
ga d e n u n c i ó que una m u j e r desconoci-
da se h a b í a l levado a l a n i ñ a A n t o n i a 
A n t e q u e r i a H e r n á n d e z , de t res a ñ o s , que 
a c o m p a ñ a b a a a q u é l l a . L a n i ñ a f ué en-
con t r ada a l momento . N o hubo r a p t o n i 
cosa que se le parezca. L o ocu r r ido fue 
que l a a lud ida m u j e r se l l evó a l a pe-
q u e ñ a a compra r l e u n bol lo, con asent i -
m i e n t o de l a ciega; mas é s t a se a l a r m ó 
a l v e r que t a rdaba y m a r c h ó a la comi-
s a r í a a con ta r lo . 
D e s p u é s los agentes encon t r a ron en 
seguida a l a n i ñ a , que y a se h a b í a co-
m i d o el bol lo, dicho sea de paso. 
O T R O S S U C E S O S 
Amenazas. — Isabel Soler Fabuel , de 
v e i n t i ú n a ñ o s , domic i l i ada en la calle de 
F e r n á n d e z de los R í o s , 42, d e n u n c i ó a 
"Montes e I n d u s t r i a s " . — H a v i s to la 
luz el p r i m e r n ú m e r o de l a rev io ta men-
sual i l u s t r ada " M o n t e s e I n d u s t r i a s " , que 
se d e d i c a r á , como su t í t u l o indica, a l es-
tud io de las cuestiones que a f t e t a n a la 
E l I I Congreso N a c i o n a l de P u b l i c i - ' r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l y a las indus t r ias 
dad t e r m i n ó ayer sus t raba jos . Se es- derivadas de l a made ra . Corresponde 
t u d i ó l a ponencia sobre "Los l e r r o c a -
r r ü e s y su p u b l i c i d a d y el t u r i smo" , a 
í a que se f o r m u l a r o n l a s igu ien te con-
c l u s i ó n : " E x e n c i ó n de t r i b u t o s en l a 
p ropaganda de t u r i s m o ; que se anuncien 
mos al saludo que d i r i ge a l a Prensa. 
C o m i t é P a r i t a r i o de l a Ed i f i cac ión .— 
E l Pleno de este C o m i t é , h a acordado 
establecer p a r a todos los oficios adscri-
tos a l m i s m o e l B o l e t í n ze despido, do-
cumento compues to de dos partes, u n a 
c inco a ocho de l a noche. 
L a Consul ta del doc to r manes h a sido 
t ras ladada a l n ú m e r o 9 de l a calle de 
Horta leza , 
A plazos, s in fiador, n i cuota de en-
t rada , vende E l C r é d i t o F a m i l i a r (Pre-
ciados, 27). apara tos de rad io , g r a m ó f o -
nos, muebles, b ic ic le tas , l á m p a r a s , relo-
jes de p la ta , etc. 
Cuadros. G a l e r í a s Fer re res . Echegaray , 27 
los v ia jes con l a a n t e l a c i ó n necesaria; de las cuales h a b r á de en t rega r el pa-
i n t e r c a m b i o de carteles y pub l i c idad en ¡ t r o n o a l obrero en el m o m e n t o del des-
L a s é p t i m a ponencia t r a i a ü a de l a iP ido ' quedando l a o t ra , con el en terado 
l a P r e n s a " ciel ol , rero ' en poder del pa t rono . 
, , . , ,* . . -i E l modelo aprobado e s t a r á de m a n i -
publ ic idad , necesar ia a ios f e r roca r r i l e s . flegto en eI c o m i t é (San Marcos . 37), de 
E n esta ponencia se dice c ó m o las g r a n -
des C o m p a ñ í a s , percatadas de l a i m -
p o r t a n c i a de l anuncio, L a n montado en 
sus of ic inas centrales ana s e c c i ó n es-
pec ia l de publ ic idad , donde se estudia e l 
modo de hace r l a m á s eficiente. T a m -
b i é n se establece que p a r a aumen ta r el 
t u r i s m o nac iona l es necesario sostener 
excelentes relaciones con e l P a t r o n a t o 
N a c i o n a l y con los diversos Sindicatos 
de i n i c i a t i va . , munic ipa les ó regionales. 
Es preciso a d e m á s — s e a ñ a d e — e s t u d i a r 
e l t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s , p a r a lo 
cual es necesario u n a pub l i c idad c ien-
t í f i c a ; y a este respecto se entiende 
que los productores a g r í c o l a s son los 
m á s necesitados de or ientaciones p r á c -
t icas . De a q u í l a conveniencia de que 
las C o m p a ñ í a s f o r m e n u n a s e c c i ó n a g r í -
cola. 
E n l a o c t a v a ponencia se estudian las 
no rmas p a r a desa r ro l l a r venta josamen-
te el t u r i s m o e s p a ñ o l . L a s conclusiones 
en este sent ido son bas tan te extensas, 
pero t i enden a desa r ro l l a r e l t u r i s m o 
por medio de l a p u b l i c i d a d y la o r g a -
n i z a c i ó n . 
Y , por ú l t i m o , se e s t u d i ó u n a ponen-
c ia y se ap roba ron conclusiones p a r a 
H O T E L M E T R O P O L I T A N O 
M a d r i d . G r a n " c o n f o r t " . Precios m ó d i c o s . 
Servicio a c u b i e r t o y a la ca r t a . 
Espec ia l idad de banquetes 
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ORNAMENTOS DK IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
T r a v e s í a A r e n a l . 1 «mtreeuolc 
( « • q u i n a ca l le M a y o r ) . 
•P*l«f(mo 17.67». 
c o r p o r a c i ó n y fu s ión de Munic ip ios es de!surcio cuanto que la ef ic ienc¡a de las cá -
exclusiva i n i c i a t i v a de los A y u n t a m i e n - | m a r a s es t an escasa( que muchas de las 
tos; si se l lega a la f u s i ó n de u n modo;reses en t ran en ellas t ienen que ser 
vo lun ta r io , l a r e s o l u c i ó n del asunto y su : conduc ida ¡ . deSpués a l quemadero. Se da 
t r a m i t a c i ó n es de la exclus iva competen !el caso de que) pai.a ^ ¡ ¡ 2 ^ ^ eIÍ esta 
cia de los Ayun tamien to s interesados, que te rada de diez a doce m i l lechales, 
se l i m i t a n a dar cuenta al gobernador de! se produce el misn io fr ío que cuando hay 
acuerdo tomado: s i u n A y u n t a m i e n t o de só lo 300 ó 400 E l l o es causa de que la 
mas de 100.000 habi tantes pretende la!carne no saigaj en muchos casos, en con-
a n e x i ó n de o t ro s in contar con la volufi- dicjones de Comestibil idad. A este r e s p e c - : c o n d u c í a A n t o n i o R o d r í g u e z , atropello en 
t ad de é s t e , es preciso que el alcalde del t0) ia A s o c i a c i ó n de Ganaderos del Re i - I1^ calle de A l c a l á a Gerardo Hevia , de 
A y u n t a m i e n t o que la pretende la solicit?;no' ha fo rmulado una denuncia con t r a ei icuai 'enta y ocho a ñ o s , que v ive en Bo l -
' caso de que, de una p a r t i d a de r e s e s ¡ s a . 9. y le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o 
su esposo Eduardo Moreno Lorente , de 
veint inueve, por amenazas de muerte , con 
e x h i b i c i ó n de r e v ó l v e r y todo. 
Isabel y Eduardo cont ra je ron m a t r i m o -
nio hace ocho meses, y . s e g ú n dice ella, 
se ha puesto él de t a l f o r m a que no le 
puede aguantar , n i con polvorones. 
Atropel los . — E l a u t o m ó v i l 24.399, que 
sacrificadas en el mismo Matadero de 
M a d r i d , ha sido preciso quemar muchas 
gol í l icas . 
p o r l a m a ñ a n a , a l e n t r a r a l t raba jo . I del s e ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
a d v i r t i ó l a f a l t a de 35 postes de made- 'qu ien , d e s p u é s de o í r a l A y u n t a m i e n t o 
r a , t e l e g r á f i c o s , de l a l í n e a de l a esta-, interesado' a la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , a 
c i ó n del paseo I m p e r i a l . Los 35 postes la C o m i s i ó n san i ta r ia cen t r a l y, por u l t i |de eIlas d e s p u é s de ser sometidas a ia 
v a l p n 2RO np«sptfl<í \mo' a l Conse30 de Estado, propone la acci6n conservadora de las c á m a r a s f r i 
v a i t n zou pesetas. s o l u c i ó n opor tuna, que es adoptada en 
9 1 d e t e n c i o n e s e n o c h o d í a s el Consejo de min is t ros , s in que en toda 
-n. . - , , . , _ esta t r a m i t a c i ó n tenga n inguna in te rveu-
E l j e fe de l a B r i g a d a de Inves t i ga - c ión el s e ñ o r gobernador c i v i l ( a r t í c u l o s 
c i ó n C r i m i n a l , don Pedro A p a r i c i o , d ió! 17 y 20 del Es ta tu to , y 19, 21 y 22 del 
cuen t a aye r a l a super io r idad de que eo i Reglamento de P o b l a c i ó n ) , 
los ú l t i m o s ocho d í a s aquel la Br igada ! Es t an to m á s interesante l l a m a r la 
h a p r ac t i cado 91 detenciones, en t re d e s - l a t e n c i ó n de los A y u n t a m entos sobre es- bre se c e l e b r a r á en M a d r i d un Congreso 
cuideros . espadistas, topistas.. . , e t c é t e - j t o s antecedentes cuanto que el s e ñ o r go- de l a F e d e r a c i ó n Nacional de Obreros y 
r a , e t c é t e r a . bernador c i v i l , an imado, s in duda, de los ¡ E m p l e a d o s municipales . E l p r o g r a m a del 
I m i i n i i i i r a i i r w w ^ ^ ^ mejores deseos, no só lo se ha d i r ig ido iCongreso es el s iguiente: 
""• a los Ayun tamien tos planteando la con-} D í a 9.—10 m a ñ a n a : s e s ión preparato-nümiiiimiíBiiiüniiiia'iíiiBiiiiiHii!»:!! 
P A R A P A S C U A S 
e l m e j o r r e g a l o 
Q U E S I E M P R E A G R A D A 
A L C A L A , 26 
S E D E R I A S Y L A N A S 
V e n t a d e R E T A L E S 
y S a l d o s d e l a t e m p o r a d a 
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E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
reservado. 
—Juan J o s é L ó p e z Alonso, de diez 
a ñ o s , que v ive en M e d i o d í a Chica, 14, su-
fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado a l 
ser alcanzado en la calle de Cala t rava 
por el a u t o m ó v i l 31.734. guiado por Lean-
C o n g r e s o d e f u n c i o n a r i o s y i d r o centeno. 
• 1 — E n la calle de Cartagena el a u t o m ó -
Obre rOS m u n i c i p a l e s | v i l 19-321. que c o n d u c í a Teodoro G o n z á -
. [_ , ¡lez López , a t ropel lo a Dan i e l B a r t o l o m é 
9 al 14 del actual mes de d ic iemJ ¡ ^ t e o , de diez a ñ o s , con domic i l io en 
Zabaleta, 28. y le causo lesiones de algu-
na impor tanc ia . 
— A n t o n i o Blanco A l v a ro , de diez a ñ o s , 
que hab i ta en Paloma. 48, su f r i ó lesiones 
de c a r á c t e r grave a l ser a r ro l lado en la 
veniencia de la a n e x i ó n , sino que ha p u - i r i a y d e s i g n a c i ó n de mesas; 11 y media, caJle de la Princesa por el a u t o m ó v i l 
blicado, en notas o ñ e i o s a s , en los p e r i ó ¡sesión de ape r tu ra ; 5 tarde, c o n s t i t u c i ó n 
dicos que: |y r e u n i ó n de Secciones. 
"Por lo pronto , es preciso que se for - | D í a 10.—10 m a ñ a n a : r e u n i ó n de sec-
me una C o m i s i ó n en la que e s t é repre ciones; 12. se s ión p lenar ia ; 4 tarde, v i s i -
sentado el Gobierno por el gobernador ; ta a los servicios munic ipa les ; 7, r e u n i ó n 
c i v i l ; el M u n i c i p i o de la capi ta l , por su de secciones. 
alcalde, y los de los pueblos, por suój D í a 11.—9 m a ñ a n a : v i s i t a a los servi-
respectivos alcaldes. E n esa C o m i s i ó n son cios munic ipa les ; 12. s e s ión plenar ia pa-
necesarias t a m b i é n representaciones de Ira estudiar las bases de c o n s t i t u c i ó n del 
la D i r e c c i ó n de Sanidad, de la de A d m i -
n i s t r a c i ó n local , del e lemento obrero y, 
i.al vez, del Pa t rona to del T u r i s m o y de 
Jun t a p r o v i n c i a l de Transpor tes ." 
37.124 M . , conducido por J o s é Alonso Lo -
renzo. 
de Mendoza y Guerrero re la t iva a que se 
le conceda la p r ó r r o g a de c o n c e s i ó n del 
Tea t ro E s p a ñ o l que t e n í a otorgada su 
i lus t re padre. L a c o m p a ñ í a de M a r g a r i t a 
X í r g u t e r m i n a r á su cont ra to a pr incipios 
de enero, y el s e ñ o r D í a z de Mendoza 
t r a t a de que se le conceda el teatro has-
ta mayo. L a Comis ión a c o r d ó denegar 
la p e t i c i ó n . Es posible que le sea conce-
d ida la p r ó r r o g a al concesionario actual . 
Se a c o r d ó encomendar al concejal se-
ñ o r Sagajseta l a r e d a c c i ó n d^ una po-
nencia acerca del Reglamento de la Es-
cuela M u n i c i p a l de Ar tes Industr ia les . 
E l propio s e ñ o r Sagaseta ha presen-
Cuerpo de Funcionar ios Munic ipa les ; 6 
tarde, r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o . 
D í a 12.—9 m a ñ a n a , v i s i t a a E l Esco-
r i a l ; 5 tarde, s e s i ó n p lenar ia : mod i í i c a -
Para que los A y u n t a m i e n t o s interesa Iciones al Reglamento de l a F e d e r a c i ó n 
dos juzguen del fundamputo de ese enun-!y S e c c i ó n de Socorros, 
ciado basta con re i t e ra r que, en n i n g ú n ¡ D í a 13.—10 m a ñ a n a : p r o p o s i c i ó n sobre 
caso, tiene i n t e r v e n c i ó n , n i aun a t í t u - j e i Colegio de H u é r f a n o s ; proposiciones 
lo i n fo rma t ivo , el s e ñ o r gobernador c i v i l , ivarias, ruegos y preguntas y a p r o b a c i ó n 
Este, a d e m á s de ins i s t i r p ú b l i c a m e n t e en ¡de conclusiones. 
la necesidad de i r a l a i nmed ia t a ane- D í a 14.—10 m a ñ a n a : e l ecc ión de car- tado Vna interesante p r o p o s i c i ó n en la 
x ión , ha llegado a mani fes ta r que: igos; 12, ses ión de clausura; 2 tarde, ban iqu? pide que se ordene al d i rector del 
"Me hago cargo de que el Ayuntamien- lque te . Tráfico que adopte las medidas oportu-
t o de M a d r i d , cuyo d igno alcalde tiene Las sesiones de aper tu ra y c lausura sfe|na.s para evi tar en lo posible r l excesivo 
u n " p l a n de r e f o r m a i n t e r i o r y c u y o s ' C e l e b r a r á n en l a Academia de J u r i s p r u - ^ } 1 ^ 0 . de hocinas y "claxons", per judi -
ingresos son exiguos, t ema que esta nue- dencia, y l a prepara tor ia , plenarias y de 'c Ía1 , '"necesario y causa de muchos ao-
va empresa comprometa esas re fo rmaí - ; .Secc iones en el domic i l io social de la Fe- cidentes 
in ter iores ." d e r a c i ó n , Santa Clara , 4 
Cont ra lo que es preciso a d v e r t i r que 
e l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d se preocu-
pa, como lo demuestra el Concurso I n -
fülül I W f B P B f W ! ¡¡i'i'BiiirB!!!*''!!:! E l l!Biii'B!iii:BI!!ilBl¡li!l 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A • Y P L A T E R I A 
F A B R I C A C I O X P R O P I A C A 
S V B BMB!li!>^tllieilliait2illilil!<TÍ 
E N , 2 8 
E l c o n t r a t o d e l T e a t r ¿ 
E s p a ñ o l 
La C o m i s i ó n de Gobierno I n t e r i o r que 
c e l e b r ó ses ión ayer m a ñ a n a e x a m i n ó la 
ins tanc ia elevada por don Fernando Díaz 
L a j e f a t u r a d e I n c e n d i o s 
E l d í a 10 del actual , a las nueve y me-
dia de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en el 
sa lón de subastas de la Casa de Cisneros 
(plaza de la V i l l a . 4) l a l ec tura de me-
morias de los que tomen parte en el con-
curso para proveer la plaza de arquitec-
to d i rec tor del Servicio con t ra Incendios. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
^ I N C A L C U L A B L E R I Q U E Z A D E N U E S T R O 
C L I M A M E D I T E R R A N E O 
. E l c l ima de B a r c e l o n a — y con é l e l de todo nues t ro 
"üra l M e d i t e r r á n e o — h a a t r a í d o l a a t e n c i ó n del m u n -
ao con m o t i v o de l comba te Uzcudun-Carne ra . 
Nuestro c o m p a t r i o t a h a s ido vencido, pero l a her-
^osura de ese c l i m a h a s ido reve lada a muchos que 
^ d e s c o n o c í a n . 
•¡•gnoramos s i el p r o m o t o r no r t eamer i cano Je f f D i c k -
^ n s ab í a c u á l e s e r an l a s condiciones a t m o s f é r i c a s que 
la7Celona 811616 p resen ta r en es ta é p o c a del a ñ o . S i no 
Jr* conocía, h a reve lado u n sagaz i n s t i n t o en l a elec-
c u í de l uga r en «I116 h a b í a de efectuarse l a lucha , l a 
se ha podido ce lebrar a i a i r e l i b r e en pleno mes 
ue diciembre. 
los K Chaa veceí» hemos d i cho en estas "Char las" que 
Por , ites idealea p a r a l a v i d a confor tab le son los 10", 
haL noche, p a r a d o r m i r p l á c i d a m e n t e y de los 15 
loa 25°, d u r a n t e e l d í a , p a r a t r a b a j a r y pasear 
con^entir agobio de c a l o r n i d e s a z ó n de f r ío . Es tas 
QQiclonea de t e m p e r a t u r a son las que definen l a ama-
016 Primavera. 
« ¿ 5 E s P a ñ a tenemos l a f o r t u n a g rande de que, va -
Pod de zonas, s i empre y e n cua lqu ie r é p o c a del a ñ o 
trio 08 gozar de esas acogedoras ex t remas t e r m o m é -
Uva V E n 61 i v i e r n o , en e l l i t o r a l Sur, pa r t e del de 
dal,, y en Canar ias ; en p r i m a v e r a , en l a r e g i ó n an-
otoñ ' duran te el verano , en l a f r a n j a n o r t e ñ a , y en 
e « t a 0 ú e n la3 mesetas cas te l lanas a l p r i n c i p i o de l a 
de i„ y en e l l i t o r a l l e v a n t i n o y m e r i d i o n a l a l f i n 
'a mi sma . 
h » C1laro e s t á ' «l11® a q u í no t r a z a m o s sino u n bosque-
resiA ^gera, a g randes t razos , que s i d e t a l l á s e m o s 
N a i p0r región> den t ro de cada una e n c o n t r a r í a m o s 
íiü g a m a de c l i m a s . Pe ro a h o r a no es ese nues t ro 
t i 'cl- 08 contentamos p o r e l m o m e n t o con f i j a rnos en 
bau a de nues t ro l i t o r a l m e d i t e r r á n e o y de las islas 
"aleares. 
Como n ú m e r o s can tan , vamos a p r e s e n t a r a q u í u n 
cuad r i t o con las t e m p e r a t u r a s m á x i m a s de las pobla-
ciones p r inc ipa les de ese l i t o r a l en l a s dos semanas 
ú l t i m a s , da tos que t o m a m o s del " B o l e t í n " d i a r i o del 
Servic io M e t e o r o l ó g i c o N a c i o n a l : 
M á x i m a s t e m p e r a t u r a s 
D í a s . 24 25 26 37 28 29 30 1 2 3 4 5 6 
Barce lona . . . 23 
T o r t o s a 25 
C a s t e l l ó n . . . . 23 
Valenc ia 26 
A l i c a n t e 23 
A l m e r í a 19 
M á l a g a 18 
24 ? 18 17 
? 21 18 11 
? ? 19 13 
25 24 20 16 
26 23 19 15 
17 20 16 14 
23 ? 18 18 
18 17 19 
17 17 19 
19 18 18 
18 20 18 
17 19 18 
17 19 18 
16 17 17 
16 16 14 17 
16 17 17 15 
17 18 17 16 
18 17 17 17 
19 20 18 17 
19 20 18 18 
18 19 19 ? 
M a h ó n 21 25 23 22 23 ? 2 1 19 19 18 18 18 18 
P u d i e r a parecer que l a serie de las m á x i m a s t e r m o -
m é t r i c a s de Barce lona contradice a lgo f u e r o s enco-
mios del c l i m a (pues descienden unos 10° de l d í a 24 
al 5 ) , pero no puede juzgarse de é s t e sino v iendo al 
lado de esos datos los de t e m p e r a t u r a s m í n i m a s que 
' i r ^ L í d a d ^ r m i c a Indudab lemen te se l l e v a la 
p a l m a A l m e r í a . Con g r a n f recuencia se h a n r e g i s t r a -
do en e l l a los 19» de m á x i m a y s ó l o e n u n d í a e x t r a o r -
d i n a r i o d e s c e n d i ó é s t a a 14°. , . . „fTV,A<lfo 
M a s en cualquiera de ellas el t e m p l e de l a a t m ó s f e -
r a es genera lmente delicioso por ahora , porque s i a l -
g u n a vez e l t e r m ó m e t r o no l lega a ^ 20» apetecidos, 
no po r eso se p e r m i t e ba ja r apenas de los 10" p r e s c r i -
tos p a r a e l confor t , y de ello es t e s t i m o n i o e l c u a d r i -
to que v a a c o n t i n u a c i ó n , tomado t a m b i é n de l r e f e r i -
do " B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o " : 
A l i c a n t e 1 1 12 9 11 9 4 ? 9 11 8 12 9 
A l m e r í a 13 12 11 12 10 8 ? ? ? 12 ? 12 
M á l a g a 14 10 10 ? 9 9 ? 10 11 12 12 11 
M a h ó n 18 18 18 17 17 16 ? 11 16 14 ? 11 
S i l a r e g u l a r i d a d de t e m p e r a t u r a se observaba 
8 , los 11°. A lo su: ao en u n a fecha, el s á b a d o 29, se per-
M í n i m a s t e m p e r a t u r a s 
D í a s . 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 
Barce lona . . . 13 15 14 11 12 11 
T o r t o s a 10 8 7 8 9 4 
C a s t e l l ó n . . . . 11 12 12 12 9 6 
Va lenc ia 11 12 13 11 10 8 
? 14 15 ? ? 13 11 
? 12 ? 13 13 11 8 
? 13 13 13 14 10 10 
? 12 12 12 12 11 10 
2 ^ 2 6 ^ 2 8 5 0 
N O V I E M B R E ' O í C l ^ B R ^ 
en el cuadro de las m á x i m a s , en l a de las m í n i m a s 
se a d v i e r t e de u n modo c la ro e indudable. E n el l i t o -
r a l se r e p i t e n con t e s ó n u n d í a t r a s o t r o loa 10 y 
m i t i ó el t e r m ó m e t r o l iacer u n a e x c u r s i ó n has ta los 
4 g r a d i t o s en a lgunos puntos del l i t o r a l , pe ro . . . no en 
todos, n i mucho menos, pues ese m i s m o d í a Barce lo-
na y M á l a g a se sostienen en sus apetitosos 11 y 9o, 
respect ivamente . 
Y n ó t e s e c ó m o en l a c iudad condal , cuando fueron 
las m á x i m a s de 16 y 14°, esto es, y a algo excesiva-
mente bajas p a r a lo que c o r r e s p o n d í a a l a f a m a de l u -
g a r templado, l a m í n i m a no d e s c e n d i ó de los 11°, Por 
eso d e c í a m o s antes que no se p o d í a j u z g a r de las con-
diciones a t m o s f é r i c a s con só lo ver l a m á x i m a eleva-
c i ó n del t e r m ó m e t r o . H a y que tener t a m b i é n en cuen-
t a el p u n t o i n f e r i o r a que l l ega l a co lumna t e r m o m c -
t r i c a . 
L a s excelencias de nues t ro c l i m a no quedan, s in em-
bargo, b ien resal tadas si no se le c o m p a r a con los de 
o t ros lugares m e d i t e r r á n e o s . P a r a establecer el cotejo 
nos vamos a va le r de los datos que nos p roporc iona el 
y a repet ido " B o l e t í n O f i c i a l " . Con ellos hemos t r aza -
do el g r á f i c o 1, en que se sigue l a m a r c h a de las i n -
dicaciones del t e r m ó m e t r o a las siete de l a m a ñ a n a 
en Barcelona, en M a r s e l l a y en Genova. L a suprema-
c í a de nues t r a p o b l a c i ó n robre todas queda bien pa-
tente . 
L o dicho no es sino u n conjunto de indicaciones, de 
sugerencias de l a i m p o r t a n c i a de nues t ro c l i m a . Te -
nemos los e s p a ñ o l e s en é l una m i n a r i q u í s i m a que ape-
nas si explo tamos . 
E l t u r i s m o escasamente ha hecho h i n c a p i é en esta 
c a r a c t e r í s t i c a de E s p a ñ a que p o d r í a t rae rnos r í o s de oro. 
L a M e d i c i n a t iene a su d i s p o s i c i ó n en la inmensa 
g r a d a c i ó n de c l imas de que disponemos, "s in sa l i r de 
casa", todos los mat ices de condiciones c l i m á t i c a s que 
necesite ap l i ca r p a r a cada enfe rmo. 
L a A g r i c u l t u r a se puede dedicar a cua lqu ie r clase 
de cul t ivos , e l ig iendo sabiamente los lugares adecuados. 
L a I n d u s t r i a t a m b i é n puede encon t r a r los puntos 
adecuados que necesite, s e g ú n l a sequedad o l a hume-
dad que le convenga p a r a sus f ines. 
E n u n a pa labra , nues t ra a t m ó s f e r a es un mosaico 
v a r i a d í s i m o y en e l l a no h a y sino escoger. 
* * * 
¿ Q u é t i empo h a r á esta semana? V é a s e el g r á f i -
co 2. E l a n t i c i c l ó n que nos d o m i n a produce estas nie- , 
blas o l loviznas que nos envuelven. H a y , p o r o t r a par-
te, u n a serie de depresiones b a r o m é t r i c a s desde I n -
g l a t e r r a a las islas Canar ias , y de ellas hemos de es-
pe ra r t o d a v í a m á s l l uv i a s en la p r ó x i m a semana. P r o -
bablemente su paso h a de ser r á p i d o y, por ello, las 
c / c ¿ a 
\ C / C L 
l luv ias no han de tener g r a n constancia, pero s e r á n 
suficientes p a r a dejar contentos a los labradores 
M E T E O R 
• * * 
Nota . - - -Desde l a p r ó x i m a "Cha r l a " procuraremos 
complacer a nuestro comunicante " E l C a m n ^ i ™ " 
desea publ iquemos las fechas de las f a ^ Ta 
T a m b i e n contcstai.emog a otrog h a b í a n del n?n 
n ó s t i c o de las l luvias p o r la niebla. P 
M A D R I D . — A f t o X X . — N f t m . 6.678 Í 6 > 
E L D E B A T E 
D o m i n g o 7 de diciembre de 
I O S P A R T I O O S D E U T E M M D I V I S I O N 
C a l e n d a r i o d e l t e r c e r g r u p o . E l c a m p e o n a t o i n g l é s . 
L a X V I I r e u n i ó n d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
19 t e r r o r grwpo do la T e r r e r a D i v i s i ó n | L o curioso de esta a l i n e a c i ó n es que 
L a Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a a p r o b ó fig^a Sami t ie r , el cual parece se que-
y a el ca lendar io de los pa r t idos c o r r e s - ¡ d a r á en cama m a ñ a n a , pues, segrún se 
pendientes a i tercer g rupo de la Te rce - I^c6- " o quiere j u g a r el pa r t i do . Todoi 
r a D i v i s i ó n de l a L i g a . Es el s iguiente : 6110 demuest ra que su ingreso en el R e a l ' ^ o • 
" . , . l. 'icl no e s t á t a n c la ro como se ha 
P U 1 M K I I S U B ( i R l PO ( C A T A L U Ñ A - b í a d ¡ c h o en 
baceta"; 6 .—"Per la" ; 7 . — " T o t ó " ; 8.— 
" R i o j a " . 
Segunda c a r r e r a ( l i s a ) p a r a t o d a claiie 
de hembras de t e rce ra c a t e g o r í a . 
1 . — " R o m á n t i c a " ; 2 .—"Guerrera" ; 3.— 
" L i r a " ; 4 .—"Car tu j a " ; 5 .—"Samar i t a -
na" ; 6 .—"Pandereta"; 7 . — " M o n t i l l a " ; 8. 
" L i g e r a I " . 
T e r w r a ca r r e r a ( l i sa ) p a r a t oda clase 
de intichos do segunda c a t e g o r í a . 
1 .—"Estudianto" ; 2 .—"Tony Y'ste"', 8. 
" R l f " ; 4 .—"Sor iano"; 5 . — " A d á n " ; 6.— 
"Nob le j a s " ; 7.—"Chicuelo"; 8.— "Bizco -
R e y y G o l m a y o e n m a t a n s u t e r c e r p a r t i d o 
• • — " a w » ^ M 
L a o r g a n i z a c i ó n d e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o d e t i r o d e p i c h ó n . L o s 
a l e m a n e s q u i e r e n i n t r o d u c i r e l " h a n d b a l l " e n M a d r i d 
V A L E N C I A ) 
P o u l r de ida 
14 de d i c i embre : 
Badalona F . C.-C. D . J ú p i t e r . 
L e v a n t e - S p o r t i n g . 
S a b a d e l l - G i m n á s t i c o . 
21 de d i c i embre : 
O i m n é s t i c o - B a d alona, 
Spor t ing-Sabadel l . 
J ú p i t e r - L e v a n t e . 
28 de d i c i embre : 
Bada lona -Spor t ing . 
J ú p i t e r - G i m n á s t i c o . 
Lcvante -Sabadc l l . 
4 de enero: 
Sabadel l -Badalona. 
L e v a n t e - G i m n á s t i c o , 
S p o r t i n g - J ú p i t e r . 
11 de enero: 
Bada l ona-Levante. 
J ú p i t e r - S a b a d c l l . 
G i m n á s t i c o - S p o r t i n g . 
Poulc do v u e l t a 




uu p n n : i p . o . 
Campeona to i n g l é s 
L E A F T E L D , 6. — Resul tados 
pa r t idos jugados esta t a rde : 
l ' K í i M E R A D I V I S I O N 
B L A C K B U R N R O V E R S - M a n -
chester U n i t e d 4 
L E E D S - B c l t o n 3 
M A N C H i O S T E R C I T Y - N e w c a s t l e . 
A S T O N V I L L A - ^ S h e f í i ñ l d V U n i t e d . 
W E S T H A M U N I T E D - * B l a c k -
pool 
B I R M I N G H A M - H u d d e r s ñ e l d . . . . . . 2 
D E R B Y C O U N T Y - C h e l s e a 
M I D D L E S B R O U G J i - : : ; L e I c e s t e r ... 
S H E F F I E L D W E D N E S D A Y -
• P o r t s m o u t h 4 2 
S U N D E R L A N D - L i v e r p o o l 6—5 
A r s e n a l - G r i m s b y (aplazado) 
S E G U N D A D I V I S I O N 
B A R N S L E Y - B r a d f o r d 
C u a r t a r a r r e r a ( l i s a ) pa ra t oda clase 
de machos de t e rce ra c a t e g o r í a . 
1 . — " S u l t á n " ; 2 . ~ " N a v a r r e t e " ; 3.— 
[ " T a q u i " ; 4 .—"Volan t e " ; 5 .—"Paleto"; 6. 
loa " W o l g a " ; 7 .—"Cent inela" ; 8 .—"Rápi-
do 11" . 
Q u i n t a ca r r e r a ( l i sa ) pa ra nacionales 
i de p r i m e r a c a t e g o r í a , clase B . 
.1 • 1 .—"Buick" , de Er r Miaño S a c r i s t á n ; 
Rey y Golmayo hacen tablas 148.—A 2 
B A R C E L O N A , 6 .—En el C lub B a r - U b . — C 3 
celona Ajedrez se d i s p u t ó l a te rcera! 5U,—A 1 
p a r t i d a entre Golmayo y Rey. E m p e z ó 51 .—D 
a las cua t ro de l a tarde para l e r m i - 52. D 
na r l a a las nueve, con objeto de des-| 53 .—D 
cansar y cenar. Se r e a n u d ó a las diez ' 54.—R 
2 . — " D i s á n " , de Juan A b a d ; 3.—"Coris-
7 | ta" , de A r t e a g a - G a r c í a M a r t í n ; 
"Chu la I I " , de A l e j a n d r o M a r t í n ; 
4. — 
5. — 
" F a r a ó n " , de la s e ñ o r a de M a r t í n ; 8.— 
¡ " N a u r e " , de Mercedes Sud in ; 7 . "—"Cr io -
^ ' l l o " , de Fel ipe Sanz; 8.—"Judas", de 
Juan B o n a f ó . 
Sexta c a r r e r a ( l i sa) pa ra t oda clase 
0 ido hembras de segunda c a t e g o r í a . 
1 .—"Lis ta" ; 2 . — " L e v i t a " ; 3 .—"Bon i -
t a " ; 4 . — " M a d r i l e ñ a " ; 5 . — " W i n g a " ; 6.— 
"Comedia" ; 7 ,—"Lo la I I " ; 8.—"Trlane-
ra" . 
S é p t i m a ca r re ra (va l l a s ) p a r a toda 
y media, y a las dos menos ve in te de 
la m a d r u g a d a se s u s p e n d i ó por tablas. 
Rey i l evó las blancas y Golmayo las 
negras. G o l m a y o l l evó una defensa i n -
dia de a l f . l rey, por f lanco. Hacia l a 
j u g a d a 15 Golmayo obtuvo mayor pre-
s ión sobre el centro enemigo, defen-
d i é n d o s e Rey con muchas precauciones. 
E n l a j u g a d a 25 Golmayo t u v o una 
magn i f i ca o c a s i ó n que le hubie ra dado 
la v i c t o r i a j ugando p e ó n b dama, pero 
le f a l t ó t i empo pa ra es tudiar todas las 
var ian tes y a d e m á s el resul tado adver-
so en las dos par t idos anter iores le 





P 3 T 
R 3 A 
D 2 D 
D 3 D 
D 3 A 
A 2 A 
ü 2 D 
A I R 
R 3 R 
Tablas 
n 
se ha E n las ú l t i m a s jugadas 
q m como Rey tiene aseguradas dos P & r ' \ 4 7 ^ 
t ica? ha estado buscando las tablas, ha-1^ 
pipm 
C a m p e o n a t o d e M a d r i d d e 
b i l l a r " 3 1 1 ^ 1 1 ^ 
M o r a y O r t e g a g a n a r o n s u s p a r t i -
d o s d e e x h i b i c i ó n 
Resultados de los pa r t idos jugados 
¡ a y e r : 
1 Te rce ra c a t e g o r í a 
P R I E T O , 200 tantos , 66 entradas. 24 
de serie m a y o r , gana a A r r u e ( E ) 
* 154-65-13. 
C u a r t a c a t e g o r í a 
J U A R E Z , 100-42-14 g a n ó a Ba r inaga . 
v 'ato 65-41-9. ^# 
P I N G A R R O N , 100-38-11 g a n ó a D í a z , 
3"-
E l desar ro l lo 
Blancas 
de l a p a r t i d a fué 
Negras 
a s í : 
D o c t o r Rey S e ñ o r Go lmayo 
1—0 
8—4 E V E R T O N - O l d h a m 
1, 8 y 15 de f e - ' P O R T V A L E - S o n t h a m p t o n 1—0 
b r o m Los mismos par t idos , por el o r - | W E S T B R O M W I C H A L B I O N -
den indicado, va r i ando só lo el camoo.l B u r n l e y 2—0 
I B R A D F O R D C I T Y - R e a d i n g 6—1 
' B U R Y - N o t t s Fo re s t 1—0 
j W O L V E R H A M P T O N W A N D E -
R E R S - C h a r l t o n 2—1 
P L Y M O U T H - T o t t e n h a m H o t s -
p u r 
S W A N S E A - P r e s t o n 
B r i s t o l - S t o k e 1—1 
4—4 
SEGUNDO SURGRlirO ( M U R C I A 
SUR) 
Poule de i d a 
D í a 11 de enero: 
Car tagena-Recrea t ivo . 
18 de enero: 
M a l a g u e ñ o - C a r t a g e n a . 
25 do enero: 
R e c r e a t i v o - M a l a g u e ñ o . 
Poule de v u e l t a 
1 de febre ro : 
Recrea t ivo-Car tagena . 
8 de febre ro : 
C a r t a g e n a - M a l a g u e ñ o . 
15 de febre ro : 
M a l a g u e ñ o - R e c r e a t i v o . 
L a a l i n e a c i ó n de Q u r r u c h a g a 
2—0 
2—1 
' C a r d i f f - M i l h v a l l 
L I G A E S C O C E S A 
clase de galgos de segunda c a t e g o r í a . 
1 .—"Bru ja 11" ; 2 .—"Betsy Cave" ; 3.— 
" M o c h a " . 
A P R E C I A C I O N E S 
P r i m e r a ca r r e r a : M I S S A L B A C E T E . 
R i o j a . 
Segunda: S A M A R I T A N A , R o m á n t i c a . 
T e r c e r a : S O R I A N O , Chicuelo . 
C u a r t a : S U L T A N , Pale to . 
Q u i n t a : C H U L A U , C r i o l l o . 
Sex ta : M A D R I L E Ñ V, W l n g s . 
S é p t i m a : M O C H A , B c t s y Cave. 
2—1 C E L T I C - * A i r d r i e o n i a n 8 
D U N D E E - L e i t h 6—0 
i H A M I L T O N - F a l k i r k 4—1 
P A R T I C K - H e a r t s 2—1 
A B E R D E E N - C l y d e 5—2 
R A U G E R S - * H i b e r n i a n 3 2 
M O T H E R W E L L - C o w d e n b e a t h 






M i r r e n - A y r 0— 
E n l a F e d e r a c i ó n Cent ro se a r reg la - , 
r o n anoche todos los papeles de G u r r u - ^ 
chaga p a r a que pueda alinearse h o y en 
el p a r t i d o del M a d r i d . 
Sobre el t raspaso de los Jugadores 
B A R C E L O N A , 6 .—El s e ñ o r P lan tada , 
presidente de l a F e d e r a c i ó n Cata lana , 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
P r o g r a m a ex t raord inar io . 
T R E S COLOCADOS en todas las 
r reras lisas. 
Es ta tarde, a las tres. 
T r ibunas , 3 pesetas; general , una peseta. 
ca-
LILI U E Z REGRESA A BARCELQflA 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a X V T I r e u n i ó n de o t o ñ o 
o Y s e m a r c h a i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
B A R C E L O N A , 6 . — E s t a m a ñ a n a a 
Si el t i e m p o lo pe rmi t e , el C l u b De- bordo del " C o n t é Verde" y procedente 
h a b Í a n d o " d e ' l o ' 3 ' t r a ¡ p ¡ s o ¡ " d e j u g a d o r e l ! P o r t i v o Gal&uero c e l e b r a r á esta tardejde Buenos Ai res , h a l legado l a tennis-
A l v a r e z , a c o m p a ñ a d a , 
eron l a b ienvenida a l a j34 
suspendida, es decir , el del d i a 26 de n o - ¡ d e p o r t i s t a , el representante de l a c o m - ¡ 2 5 . — D 2 
v i e m b r e ú l t i m o , in te resante p a r a las ipa-^a naviera , que le h izo en t rega de; 36 .—A 2 
a o t ras regiones h a dicho que el ac tua l !su T ^ 1 1 r e u n i ó n ^e o t o ñ o . E l p r o g r a m a b a ca t a l ana L i l i 
r eg l amen to p e r m i t e el t raspaso de J u ^ l ^ . ^ ^ ^ : ? ^ D i 
dores. D e e x i s t i r el a r t í c u l o 33 del reg la 
1. ~ P 4 D 
2. —P 4 A D 
c — C 3 A D 
4. —P 4 R 
5. — A 3 D 
6. —P x P 
7. —P 3 A R 
8. — A 3 R 
9. — D 2 D 
1U.—C R 2 A 
11 . — T 1 D 
12. —P 3 C D 
Enroque 
14. — C R I A D 
15. — D 2 A R 
16. — A 2 A 
17. — A x C 
18. — C 3 D 
19. — A x C 
20. — C 4 T 
21 . — D 2 C 
2 2 — D 3 A 
23. —-A 2 R 
24. — T x T 
25. — D 2 D 
26. — A 3 D 
'¿ i .—T I D 
2a.—D 2 R 
29. — A I C 
30. —C 2 C 
31 . — C 3 D 
32. — T 1 
33. — D 1 
D 2 
C R 3 A 
P 3 C R 
A 2 C 
P 3 D 
P 4 R 
P x P 
13.—Euroque. 
i 3 A 
A 3 R 
C 3 T 
D 2 R 
1 R 1 D 
C 2 D 
A 
ciendo u n juego de mover piezas 
pre las mismas, mien t ras Golmayo DO 
p o d í a e n t r a r l o por n i n g ú n lado. 
E l segundo pa r t ido 
Por e r ro r de imprenta , en el segun-
do p a r t d o jugado entre los s e ñ o r e s Key 
y Go lmayo no se c i t ó el enroque de las 
negras ( s e ñ o r Rey) en la s é p t i m a j u -
gada, dando lugar a que en las l ega-
das eiguientes se cambia ran los colo-
res, o sea el m o v i m i e n t o de cada j u -
gador. 
O t r o s d e p o r t e s 
E l p a r t i d o d<* " r u g b y " (1P hoy 
L a F e d e r a c i ó n Castel lana de R u g b y 
nos d ice : 
"Que habiendo l a F e d e r a c i ó n Cen-
t r o de F o o t - b a l l " p r o h bido l a celebra-
c ión del e s p e c t á c u l o de pago en el cam-
po del U n i ó n Spor t i ng , el domingo d í a 7, 
a las once de l a m a ñ a n a " , s in tener en 
cuenta su f i n b e n é f . c o y considerando 
E x h i b i c i ó n ent re profesores 
Los dos ú l t i m o s par t idos de e x h i b i c i ó n 
t e r m i n a r o n como sigue: 
M O R A . 250 tan tos en 12 entradas, ven-
ce a A lva rez , 224-11. 
O R T E G A , 250 tan tos en 23 entradas, 
vence a T a f a l l . 249-22. 
Pa r t i dos pa ra hoy 
Once de la m a ñ a n a , Vega-Aguado. 
C u a r t a c a t e g o r í a . 
Doce, Revuel ta-Rebol lo . í d e m í d e m . 
1 U n a de l a tarde, Gar r ido -Gr i j a lbo . 
¡ I d e m í d e m . 
I Tres y media . G i l - A r r u e ( J . ) . Idem id . 
C u a t r o y media. M o n g e - G a r c í a . I dem 
í d e m . 
Cinco y media , Al fonso ( R . ) - M a r t i n e z . 
I d e m , í d e m . 
Seis y media . A l v a r e z - T a f a l l . E x h i b i -
c ión profesores. 
Ocho de la noche. M o r a t a l l a - M o r r o . 
C u a r t a c a t e g o r í a . 
Diez cuaren ta y cinco, Mora-Or tega . 
E x h i b i c i ó n profesores. 
Doce de l a noche, Mon te ro -P r i e to . Ter -
men to an t i guo las Federaciones p o d r í a n 
ev i t a r las exportaciones de jugadores , 
como Z a m o r a y V e n t o l r á . E n l a p r ó x i -
m a Asamblea nac iona l l a F e d e r a c i ó n ca-
t a l ana t r a t a r á de restablecer dicho ar-
t í c u l o 33. 
E l equipo del Ba rce lona 
B A R C E L O N A , 6 — E l Barce lona ha 
dado u n a n o t a diciendo que m a ñ a n a se ¡na l e s . H e a q u í 
e n f r e n t a r á a l A t h l e t i c de B i lbao , el s i - ¡ d e l p r o g r a m a . 
g u í e n t e equipo azu lg rana 
U o r e n s , O r o — M á s , M a r t í — G u z m á n — 
Cas t i l lo , D i e g o — B e s t i t — S a m i t i e r — A r -
nau—Sagibarba . 
pruebas de segunda y te rcera c a t e g o r í a s . ] u n magn i f i co r a m o de o r q u í d e a s y v i o -
A pesar de que ha pasado m á s de letas con c in tas de los colores e s p a ñ o l e s 
u n a semana, h a b r á que l a m e n t a r a l g u - e i t a l i anos , representantes de las Socie-
nas abstenciones, pero contadas, d e s d e ¡ d a d e s de " tenn is" y per iodis tas . E l a l -
luego y obl igadas . P o r ejemplo, "Fa- jca lde puso a d i s p o s i c i ó n de L i l i A l v a -
r a ó n " , que h a m u e r t o . ¡ rez su coche, con el que a m e d i o d í a d i ó j 3 9 . — T 1 A D 
L a p r i m e r a c a t e g o r í a , clase B , inte-1 u n paseo por l a c iudad y m a r c h ó a l Ti -140.—P 3 T R 
resa porque se reserva p a r a los nacio- jbidabo. A l m o r z ó con el conde de Güe l l , 
los p r inc ipa les detal les que i n v i t ó a l a tennis ta , asi como a su 
madre . L U I A l v a r e z se m u e s t r a e n t u s í a s -
C R 4 
P 4 A 
P 5 A 
C x A 
C x C 
A I A R 
P 3 C 
T f5 R 
T 1 D 
D 6 T 
P x T 
A 3 D 
A 4 R 
D 2 R 
P 4 C R 
P. 2 A 
P 4 A 
D 3 A 
R 2 R 
T 2 D 
R 3 D 
P 4 T R 
T 2 A R 
T 2 C D 
Descanso 
L a j u g a d a secreia de Rey pa ra 
nudar el j uego f u é : 
38 .—A 2 R 
la F e d e r a c i ó n Castel lana do Rugby que,, 
a pesar de los gastos o r ig inados por l a ' ce ra c a t e g o r í a , 
o r g a n i z a c i ó n de este pa r t do, se debe jAl ,b i t ro8 >' jue( ,«s 
i a n t e todo a l a a f i c i ó n m a d r i l e ñ a , el 
a n u n c i a d o pa r f .do se c e l e b r a r á s in v a - j ^ n i t o . L ó p e z Calvo. Oro, U r g e l l é s , Ru iz 
r i a c i ó n de fecha, hora, ni lugar , siendo F1ores Y Ochoa. 
Ha en t rada p ú b l i c a y g r a t i K t a . " Al fonso ( . M l ra f te ta . G o n z á l e z Rubio . 
I Los s e ñ o r e s que R i e r a n cooperar al f j 1 ™ " - Cabal lero, P i n g a r r ó n , Panero. 
! f i n benéf i co del pa r t ido p o d r á n hacer lo . Moeschberger y F e r n á n d e z . 
1 en el m i s m o campo o en el d o m i c i l i o t gr* • 
de l a F e d e r a c i ó n Castel lana de Rugby . V i d a l l a r e g O r i O V e n c e p O i * 
Quin tana . B a r i n a g a . P i n ó s , Muslares 
I n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
G a l g o s , f o o t b a i l ^ r u g b y , e t c é t e r a 
Excur s ion i smo 
Los depor t i s tas del Banco Cent 
Granada. &1 * 
^ Banco Coopera t ivo a Zaraeo,. 
E l P icn ic a Mi ra f l o r e s . 
Regatas a remo 
Concurso de l a Real Sociedad n 
n á s t i c a E s p a ñ o l a . A las nueve, en el 
tanque del Re t i ro . ' e'" 
Pedestr ismo 
Prueba o rgan izada por la AgrupaciA 
D e p o r t i v a F e r r o v . a r i a . L a salida sé H 
r á a las diez de la m a ñ a n a en fci JÍJ 
met ro 4 de l a ca r re te ra de L a Corufi^ 
Cic l i smo 
C a r r e r a de la G i m n á s t i c a . La salid 
a las diez y media en el paseo de Ke k 
letos. 
R u g b y 
Heal M a d r i d con t ra Estudiantes 
las once en el campo del Unión sixi 
t l n g . ^ N 
H o c k e y 
Grupo A l e m á n - E s t u d i a n t e s . A lag on. 
ce en ci campo an t iguo del Unión Spor" 
t i n g . 
Carreras de galgos 
X V I I reun.on de o t o ñ o . A las trea en 
el S t a d i u m Met ropo l i t ano . 
F o u l b a l l 
* C. D . N A C I O N A L - R A C I N G CLUB, i 
las once. 
* R E A L M A D R I D F . C.-A. G. D, 
p a ñ o l . A las t res menos cuarto. 
» 
-* ind ica que juega «n su 
37 ,—A 1 
K 
( N . B . 
campo.) 
L :<t<'<;orias Infer iores 
B a n c a r í a - A J c á n t a r a . A las nueve, ea 
el Cafeto. 
P e ñ a Mar iano-Requena . A las nueve 
en l a F e r r o v i a r i a . 
* Cafe to -A. D . Fe r rov i a r i a . A las 
once. 
* V E N T A S - V e g a . A las once. 
* G r á f i c a - S p o n i n g . A las once. 
* L e g a n é s - O v i e d o . A las tres. 
Ta r r agona -Aran juez . A las tres, en 
el Cafeto. 
* A l a m . l io-Sur. A las tres. 
I m p e r i o - E x p l o s i v o s . A las tres, en la 
F e r r o v i a r i a . 
C A M D E N . 6 (Es tado de N u e v a Jer-I P A R A E L L U N E S 
sey) .—Anoche se c e l e b r ó en esta c iu- | F o o t b a l i 
dad el anunciado combate entre el péso l * Real M a d r i d - A t h l e t i c de Bilbao. A 
ga l lo e s p a ñ o l V i d a l Gregor io , y Joc M a r - las once menos cuar to . 
Handba l l 
V . F . B . c o n t r a Deustcher Turverein. 
A las tres y media, en l a Guindalera. 
" k . o . , , t é c n i c o 
S a t u r n i n o T i b e r i o t a m b i é n g a n ó 
p o r " k n o c k o u t " 
E x p l i c a c i ó n de " h a n d h a l l " 
L a Sociedad d e p o r t i v a alemana1 
V . F . B . h a organizado pa ra m a ñ a n a ¡ 
lunes un p a r t i d o de e x h i b i c i ó n de "hand-1 
b a l l " , depor te apenas conocido en Es-! 
p a ñ a . 
1 E l equipo del V. F . B . j u g a r á con t ra 
el Deutscher T u r v e r e i n . 
E! t i empo en la S ie r ra 
; L a R. S. E . A . P e ñ a l a r a comunica " i e ñ t a ^ d e c i n n e i n a t i , Ohio . 
los par tes de sus chalets de la F u e n f r í a ; y í d a l Gregor io fué p roc lamado vence-
| y Navace r rada . \ ¿ o r p0r k . 0. t é c n i c o en el s é p t i m o asal-
E l cielo e s : á cub er to con tempera- i t0( ¿ e 1^ ^ e z a que estaba concertado 
i tu ras de cua t ro y dos grados sobre cero. |ei encuentro. 
i respect ivamente , a las once de l a ma- l j j j ] boxeador e s p a ñ o l c a s t i g ó duran te concer tada 
i ñ a ñ a del d í a de ayer, toda l a lucha t a n du ramen te a M a r -
rea-1 L a nieve c o n t i n ú a en las inmediaciones ;Cienta, que el á r b í t r o se v ió obl igado a bate 
l a lucha, a los cuarenta y 
siete segundos de dar comienzo el com. 
D 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i sa ) p a r a t o d a c la-
se de hembras de t e r ce ra c a t e g o r í a . 
1 .—"Trasto"; 2 .—"Chic lanera" ; 3.— 
" L u c h a n a " ; 4 .—"Sul tana" ; 5.—:"Míss A l -
i ñ a d a de su estancia en Buenos A i r e s . 
E s t a t a rde ha salido p a r a F r a n c i a des-
de donde se d i r i g i r á a I n g l a t e r r a , pa-






- D 2 C 
- D 2 D 
- D 2 C 
- D 2 D 
-R 1 T 
46. —C 2 A 
47. — A 3 D 
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D 2 C 
P 5 T 
D 2 A 
R 2 R 
R 2 A 
A 3 D 
T I C 
T I A D 
D 2 C 
A 4 R 
!IB!ll!WlillB 
de los Puer tos . 
E l campeonato del mundo de T i r o 
de P i c h ó n 
S A N S E B A S T I A N . 5 .—La D i p u t a c i ó n 
y el A y u n t a m i e n t o h a n decidido prestar ! 
su va l iosa c o o p e r a c i ó n a l a Sociedad j 
D o n o s t i a r r a , qi22 se e n c a r g a r á de l a o r - | 
g a n i z a c i ó n del campeonato del mundo , r io . e s p a ñ o l , y L o u í s G o n z á l e z , de T a m p a 
que se c e l e b r a r á en el " s t and" del Mon - i T i b e r i o d e j ó k . o. a su enemigo en el 
teí U l í a é l afto 1932. | p r i m e r asalto de los diez a que estaba 
dar por t e rminado el combate . 
L a a c t u a c i ó n de V i d a l Gregor io entu-
s i a s m ó a l p ú b l i c o , que a c l a m ó a l vence-
dor .—Associa ted Press. 
T i b e r i o vence a G o n z á l e z 
T Á M P A ( F l o r i d a ) , 6.—Anoche se ce-
l e b r ó u n encuentro entre Sa tu rn ino Tibe-
E l peso de los boxeadores fué de 145 
l ibras , el e s p a ñ o l , y 146 su enemigo.— 
Associated Press. 
U n ! 'knock o u t " m o r t a l 
L O N D R E S , 6 .—Un boxeador venecia-
no l l amado K i d Jack. de ve in t i t r é s años, 
ha fal lecido sin recobrar el conocimien-
to d e s p u é s de u n combate celebrado en 
esta cap i t a l y en el que fué puesto 
" k . o.". 
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H A R O L D L L O Y D 
E N 
( Q U E 
K N d M E K O ! 
e m a i i a r a u c a 
Las situaciones m á s c ó m i c a s por el ma -
y o r c ó m i c o del mundo 
ES U N " F I L M " P A R A M O U N T 
R O Y A L T Y I N A U G U R A 
L a i n a u g u r a c i ó n de Roya l ty , celebra-
da anoche en honor de la A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, y con la asistencia do Sus 
Majestades y Altezas P.eales, const l tu-
, 0 u n é x i t o de f in i t i vo . 
L a sala, en l a que las obras de em-
bel lecimiento , h a n dejado una s e ñ a l a d a 
huella, o f r e c í a u n aspet to deslumbrador, 
A R o y a l t y se le p repara una t e m p o 
rada b r i l l a n t í s i m a , de lo que nos ale-
gramos s inceramente. 
P E L I C U L A S 
P r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
^ M a ñ a n a se estrena en el San M i g u e l 
" L a A ldea m a l d i t a " , banda de produc 
c ión nacional i n t e rp re t ada por Carmen 
Viance y Pedro L a r r a ñ a g a . 
" L a aldea m a l d i t a " , hablada en c á s 
te l lano, y por a r t i s tas e s p a ñ o l e s nos 
l lega aureolada con el é x i t o consegui-
do en sus exhibiciones en P a r í s . 
Esperemos, pues, s in Impaciencia los 
ju i c ios que a p ú b l i c o y c r í t i c a merezca 
este noble p r o p ó s i t o de i nco rpo ra r a la 
p r o d u c c i ó n "sonora", una p e l í c u l a hon-
rada. 
dos por el semanario i n f a n t i l " P i c h i " . 
A las 6,30, y 10,30, é x i t o clamoroso dei 
Y í~^ T ' M r 1 7 C p rograma inaugura l , del que destacan el V - J ^ " i jnatch" Uzcudun-Carnera en Barcelo-
na. Dada l a enorme demanda de lo-
calidades, l a Empresa pone en c o n o c í -
del púb l i co , que despacha en 
•9 c ó . | c o n t á d u r i a con cinco d í a s de an t ic ipa-
mico y regalos a todos los n i ñ o s ofrecí - c ión . T e l é f o n o para encargos, 34458. 
P R O G R A M A S 
R O Y A L T Y 
H o y a las 4,15 tarde, p r i m e r a f u n c i ó n | m i e n t o 
H O Y D O M I N G O y 
G r a n é x i t o d e l a 
M A Ñ A N A L U N E S 
s u p e r p r o d u c c i ó n 
U N I V E R S A L 
E L R E Y D E L J A Z Z 
E L M E J O R E S P E C T A C U L O D E M A D R I D 
iuii¡iii!iii!i;i:iiiii!iiiii!iiiiiii¡n 
-.1 
q u e se p r o y e c t a t a r d e y n o c h e , c o n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o , 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
p i e r d a 
a d i r 
T o d o s l o s d í a s e n 
P A R A M O U N T E s u n " f i l m " 
Las proyecciones de " E l Rey del jazz", | | 
en el Callao, vienen s u c e d i é n d o s e con l a j g 
a p r o b a c i ó n entusiasta del p ú b l i c o que | | 
l lena su a m p l i é y elegante sala desde g 
el d i a del estreno. 
Con " E l R e y del jazz", se ha repet í -1 |= 
do el g ra to suceso reservado a los " f i l m s " ü 
que por sus bellezas e i n t e r é s , adquie- — 
ren una popular idad cr is ta l izada en la 
g r a n e s p e c t a c i ó n que sigue r o d e á n d o l e s , 
aunque l a permanencia en el car te l sea 
mayor que la no rma l . 
" E l R e y del jazz", en t ra en l a sema-
¡na que empieza m a ñ a n a , con una fuer-
za t a l , que p o d r á sostenerse s in d e c a í 
mientos duran te toda ella, y..., quien 
sabe. 
Todo se lo merece quien por servi r 
a l p ú b l i c o no regatea n inguna o ía se de 
sacrif icios. 
| m D E I A H N S A i | 
M A R T E S P R O X I M O 
i n m e n 
p r e s e n t a c i ó n de l a marav i l losa 
p r o d u c c i ó n sonora 
" H o l l y w o o d R e v u e " 
jJGD 
H 
5 C I N E M A D R I D 
M A Ñ A N A L U N E S 
L E Í D E 
p o r 
K a r í n a B e ü 
H a r o l d L l o y d en u n a escena do su nueva p r o d u c c i ó n " ¡ Q u 6 f e n ó m e n o I " 
M a ñ a n a l u n e s , p r e s e n t a -
c i ó n d e l a f o r m i d a b l e p e -
l í c u l a s o n o r a 
I T A R A K A N O W A i 
• V 
í ( R e n a c i m i e n t o - F i l m s ) % 
$ p o r ;•; 
v í 
E d i t h J o n a n n e 
[ti y O l a f F j o r d ^ 
P A S A D O M A Ñ A N A M A R T E S 
[ L L O i O DE l l i S T R E E T § 
¡ O I G A U S T E D ! I 
a l e m i n e n t e t e n o r 
J o s é M o g i c a | 
o 
en e l r o m a n c e m u s i c a l de la 
F O X 
E L P R E C I O ! 
D E U N B E S O I 
. I 
q u e e n t r a m a ñ a n a e n l a ^ 
2 . a s e m a n a | 
d e e x h i b i c i ó n e n e l 
C I N E 1 
¡ S A N C A R L 0 S | 
I A T O C H A , 1 5 7 
a T E L E F O N O 7 2 8 2 7 j ¡ 
P R U E B A S 
p o r 
G e o r g e B a n c r o f t 
^ x z r x x x x x x x x i x x x x x x m x x x s i : 
D í a s pasados, se p a s ó de Prueb* CfnnV 
><|c¡ne San Carlos, el " f l l m " Tif fan/ 
H "Mamba" . Mejor que enjuiciar poi ^ 
R lantado, prefer imos copiar lo que a 
Ü ' d e su estreno en Barcelona dice e 
R t ico de cine de " E l D i a Grá f i co" : 
M A M B A " 
Alfonso y 
M A M B A 
P e l í c u l a sonora, tecnicolor, proyec-
tada en prueba p r ivada con u n se-
ñ a l a d o t r i u n f o 
E n los cinemas P r í n c i p e 
I 'Tea t ro C ó m i c o han estrenado una ? 
} d u c c i ó n sonora en tecnicolor de la 
j elusivas A l m i r a . 
j esta r e s e ñ a . 
de auguiar 
, reparto f ' ^ ' 
S A N M I G U E L 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
L A A L D E A M A L D I T A 
U n " f i l m " h a b l a d o , d e a m b i e n t e y r e a l i z a c i ó n 
v e r d a d e r a m e n t e e s p a ñ o l , p o r 




E l éx i to obtenido era 
tenemos presente que en e 
raban nombres de c é l e b r e s . 
mo lo son Jean Hershol t . Eleanor P ^ 
man y R a l p h Forbes, qu en esta ^ 
n í f ica comedia sent imenta l se ano 
su haber u n nuevo éx i to 
'Mamba" , es 




! o r i g i n a 1 ' ^ 
cine sonoro, toda 
acc ión se desa r ro^ 
en el Cameron africano, entre n 
y tropas ¿ l i a d a s y e n e m l g f ^ ¡ c t o t » 
f r a n c é s , i ng lés , a l e m á n y el m dej 
digena, que. gracias a la ^ a de :05 
asunto y la expreu ión 
puede ser 
l í t u l o s aclaratorios. . 
Manba", üe l a s ^ d ^ 
vas A l m i r á . ha conseguido un 
ios cinemas P r í n c i p e A,fons , veterano 
E n M a d n d la f^To'^ 
cinematograf is ta , Ernesto « 
i n t é r p r e t e s , 
los escasos 
En resumen. 
^irla con comprendid  
M A D R I D - — A « o X X . — N A m . 8.676 
E L D E B A T E ( 7 ) 
D o m í n j ; 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
•se hic ieron a 35,50, Las l ibras van desdeI 
42,25 a 43,S5, y los d ó l a r e s , de 8,90 a 9.03. 
C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e 
M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e 
R A D I O T E I E F O N I A ' O P O S I C K Y C O N C U R S O S S A N T 0 R A L X - C U L T 0 8 
Aspi ran tes a l a J u d i c * t t i r a . - P r í m e i ' D í a 7 . _ D o n i l n g o n de Advien to . -San-a0 ,30 . misa s o g ^ ^ J ^ n ^ x p ^ 
ejercic o .—Aprobaron el 183, don l omab tos Ambros io , dr. ; Urbano, ob.; s^ 'mon mismo s e ñ o r , ejercicio. re-
Programas para hoy : 
» enero M A W K I U , t n i ó n Uudio (E . A . J . 7, 424 ejeiun; u . ^H»""»1"" — ; ios A oros jo . ux-; unmtiM, MMM 
C (70.30;. 70.50; A. <70.30). 70.50:jde m e t i l e » : ' A ¿ i i : i ¿ . 175; b n í i S ^ , T S l ? ' * 1 20 d« noviembre de'1930 : 281.494 809.13:metro,,>—06 * a Pa lebra" . -14 . iEepunuy G ó m e z , 1 7 ^ : 18*. í « n n , ¿ ^ t i n . ob.: Pol icarpo; Teodoro, ^ f 1 : m Í J 2 ? 5 k y sa lve . -Covadonga: 8. misa de 
P i r i t a s de H u e l v a 2 720- V i n ^ c r f » ¿ . t J i ' l o e s e t a s - írt^m c s,.ou- •p>A-*i7°w,j0! Campanadas. Seña le s horarias. Concierto, i Ser ran M a r t í n e z . 19,70; 192, don xvamon ^ M i a y Q Ü C I O d i v i no son de l a do- ^ ^ r n t 20. mieii solemne y 
f . o í ^ l ^ " " - 6 ^ r/o20' M,na6 de ^e re , |P f8e ta s . _idem, í d e m en igual periodo de D i s c ^ _19 Campanildaa Mús ica de ba iJOrozco M a r t i n , 20.06; 194. don A n t o m o , m í n i c m ¿ H t o « e m i d o b l e y « X o r ^ o - c o m r m H j n g e w r e i . • ^ E x p o s i c i ó n , 
W. G y H , W. 
(76 
T V T E R I O R 4 P O K 100.—Serie V. t r ó l e o s ) , 480; Roya l D u t c h , '1.280; Minas! „ . 
/cofias) 69 50; E . (69.65). 69.50; D . ( 6 9 . í 5 ) , ' T h a r s i s , 437; F é n i x (v ida ) , 1.080- M m a s Pr(>ductos del t rá f ico 
, ), 6 « , 0), ' 
I (70,30). 70.50; G y H . (70), 70. 
• K V ^ R I O R 4 P O R l . K ) . - S e r u V. 143; T r a s a t l á n t i c a , 148. ' l í ? ^ ^ ^ h e r e n c i a : r e : ^ ; ; ^ - ^ ^ ^ ^ / ^ - c i c i o s e r m ó n mismo .enor. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S '98-970.88 pesetas. les horarias. Recital de piano y canto. C a n - ! T o m á s To rca Dominguez , 16. A . Nocturaa .—Hoy, l a Inmacu lada V ̂ a c . ^ - * , .pl^a _S . ndefonso: 10. m i -
E n l a s e s i ó n de ayer casi tndoii IAÍI v « J r ~ ~ ~ ~ ~ ' j i i - «i te flamenco.—24, Campanadas. Cierre. ' P a r a el mar tes , a las nueve de l a ma- |Sant iago Patronos de E s p a ñ a . L u n e s ' b e n a i ¿ 1 ° „ i ' n E x p o s i c i ó n y s e r m ó n so-
i o í e s e s t á n sostentdos T r o apenas C o m p a n i a d* l o 8 F e r r o c a r r i l e s Radio E s p a ñ a (E. A" J. 2. 424 m e t r o s ) . - ñ a ñ a , quedan citados en u l t i m o l 'ama- Coena D o m i n i . „ ^ ^ ^ 0 ^ 0 8 U Manif iesto, rosa r io 
hace negocio. P P 36 A n d a l u c e s De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Con- mien to , del numero 199 a l 218. Ave M a r í a - H o y . 11 y 12, misa, rosar lo ñ o r Benedicto . » ^ y salve _ 
Las c é d u l a s del Hipotecar io suben 10 A p a r t i r H» 1 A ferencia, por el general de Estado Mayor Azp l ran tes a l M m l s t e r i o F s o a l . - ^ e - y comida a 40 mujeres pobres, costeada s e r m ó n " ^ " ^ ^ d^ C o m u n i ó n ; 10.30. )a 
Vei " d e c a n o suben 101 A p a r t i r de 1 de e r ^ r o H » " ' ! - - ^ - i ^0 e jerc ic io .—Aprobaron el 70, don por ^ ñ a Ceci l ia de I ^ m a y dona J o s é - S . J o s é . 8 ^ m i s ^ v ^ 
H e r n á n d e z P e í a l o , con 17.70; 74, don ftna Rojas, respectivamente. Lunes, 11. solemne, con *ei™£ción roSaiio, ejerci-
¡ ¡ ídem í d e m , costeada por la s e ñ o r i t a Con- marasa . ^.ÓU u . ^ s - l o r e n z o : 10.30, 
' a M O B T l l A O L E 4 P O R 100.—Serie D. í r V Í B . (76), 76; A, (76). 76. 
A M O l í T I Z A K J L E g J f ü t t 100, Ü E 1920. 
Q.Vie F (90.75), 90,75; E, (90.75). 90.75; 
n (90 75), 90.75; C, (90,40). 90.40; B, 
^ 0 40),'90,40; A. (90.40) 90.40. 
a P Ó R I917 . -Ser le A. (84,75). W. del 6 por 100. 
De los valores bancarios. las acciones deSde 1 de enero: en mei103' ^ . W W 
c é n t i m o s ios del 5 por m y ' b a j á i i ' s l¿s : 66 175 8 4 ^ - J ^ S ^ t l ^ ^ l ^ a ^ 1 ^ Recital dé canto.]gundo c L » . IOA ' r U»JA" U oo.iio.&m.id, 1929 : 66.734.991,59; d i f e r e n - l M ú s i c a de baile. Cierre. J o s é 
t POR 100. 1928. - Í5er ie C, (100), 100, 
t (100). 100; A, (100). 100. 
K P O R 10<». L I B R E . - t í e r i e K, (99,95). 
mn- D (99.^0). 100; C, (99,95), 99.95; B. 
• w W 99,95; A . (99.95). 99.96. 
\ ' POR 100 l ^ 7 - V u S li»4Ptj E S T O S . -
aPrie F (82 75), 82,75; E , (82,75j, 82.75; D. 
7«275) 82.75; C, (82.40), 82.40; B . (82.40). 
1.40. A . (82,40), 82,40. 
í POR 100, 1928.. -oerie F, (69), 68,80; 
V (69) 68,80; D , (69), 68.80; C. (69.10), 
MIO- B, (69,10), 69,10; A , (89,25), 69.25. 
á i ' O B 100. 1928.—Serie F . 85,75. 
4 50 POR 100, 1928.—Serie E , 91. 
H E R R O V I A R I A 5 P O R 100. -Serle A. 
/oo) 99; B , (99), 99; C, (99). «9. 
BONOS ORO. -156 . 
A M O R T I Z A R L E 1929.—Serie C. (99,80), 
na 90 
D É U O A M U N I C I P A L . — M a d r i d , Ex-
oropiac ión , 1909, 5 por 100, 95,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A P O R E L 
F S T ' L O O . — C o n f e d e r a c i ó n Ebro , 6 por 
100, * (99,75), 99,75. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipo-
del Banco de E s p a ñ a pierden u n duro E l m o v i m i e n t o i n m i g r a t o r i o e n l a P ^ ^ . ^ . . M M .1 H I . « . 
L ' S M S T i Í ^ S S S í ' J S S S ^ i A w r t S - • » d ú l t i m o q u i „ q u e n i o ! S í S S ? " £ Z " * í ¡ t A E . A . , T. m 
E n los valores de t r a c c i ó n solo se co- temente, en el u l t i m o quinquenio llega-:Campanacla3. Bolsa. Bolsa de trabaJo.-
t lzan las acciones de Al icantes a l con-
tado, que quedan, como el d í a anter ior , 
a 501, y los T r a n v í a s de M a d r i d que ce-
den 0.50 
Las Azucareras ord inar ias p ierden un 
cuar t i l lo . Los Explosivos, a l contado, ba-
jan 2 pesetas 
E n moneda extranjera , los francos y 
la» l ibras e s t á n igual , en su cambio m á -
ximo. 
Cor ro l i b re : Explosivos, 902; Al icantes 
ron a la A r g e n t i n a 691.058 inmigrantes.'12,15, Seña le s horarias.—14, Campanadas, 
correspondiendo a cada a ñ o los siguien-, Seña les horarias. Bole t ín meteorológico.— 
tes: 1925, 125.366 inmigran tes ; 1926. ^ 2 5 , I n fo rmac ión teatra l . Discos. —19, 
135.011; 1927, 161.548; 1928 129 047 y 1929'iCampanadas. Bolsa. "Deportes". M ú s i c a de 
140.086 inmigran tes . L a d i s t r i b u c i ó n por baile- N° t l c l a8 . -20 ,30 , Cierre 
nacionalidades f u é : E s p a ñ o l e s , 41.496 i n 
migran tes ; i ta l ianos. 26.719; polacos, 
24.433; l i tuanos, 5.741; alemanes, 4.581; 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
t a l de canto. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. M ú s i c a de baile. 22 a 0,?0: 
portugueses, 2.294; japoneses, 447, y otras Concierto por la Orquesta de la E s t a c i ó n 
nacionalidades, 34.373 inmigrantes . Se ob-i C rón i ca de cine. Reci ta l de canto. Charla I 
terario, 4 por 100. (92), 92; í d e m í d a r n . | f * o w ' 
5 por 100 (97,25), 97,35; Ídem í d e m . 6 ^ P ^ 0 4 5 - 233-5(>0: 
poflOO, (110,80), 110.25; í d e m Idem. 5 y ™ ^ : / J ? ' ™ * 
502; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 399; Azucareras,! ^ . , ' 0 " T . — . — V iH^nnrHvn P n ^ a ^ orie-inulM A Inoditaa 
ord inar ias 74- Nortes 53r) Todo a f in de 8erva en el ^ t i m o ano una d i s m i n u c i ó n reP0^1VH- ^oe! , t originales e 
u iu inanas . 1 1 , iNoites, oa.). l o a o a n n o e i r .^ i r ,^»„ iA^ H - „ M U-J 1 por Fernando Nestares. Noticias de ú l t i -
de la i n m i g r a c i ó n i ta l iana, debido a l a J £ hora Cierre-
campana de las autondades i ta l ianas pa- j , , r 
Pesetas nominales negociadas: ra r e s t r ing i r l a , y en cambio, u n aumento 
I n t e r i o r , 515.000; exterior, 2 600; 4 por jen la en t rada de personas de raza esla-
100 amort izable . 20.000; 5 por 100, 1920, P^ . p r inc ipa lmente polacos y l i tuanos . 
44.500; 1917, 3 .500; 1926, 33.000; 1927, sin <R R- 'B • : ! I : ' " ! " B G S i 1 ! 
i m p u f s to». 
con 
00 amort izable , 1928 
^ S r ^ l S ^ ^ T R A N . F 5 ^ V ^ r ^ r i S 
« Í ^ g m p r é f m ^ g e n t ^ f9^^^^^^ T e s o r e r í a . 0^000; Deuda 
99,75; E m p r é s t i t o Marruecos . { 8 7 ^ ! l ? « í ™ i ^ 
87!25.' 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , (594)., 
593 E s p a ñ o l de C r é d i t o . (398). 399; Ex- 6 por 100. 5.000; 5.50 PorlOO. 52^000; B.m- , 
terior, (60). 60; Hispano Americano.! PrJ^t l to argent ino, 12.500; Marruecos. j 
E V I T A L O r R O B O / * 
CON PALAN r**- |—A' í^ feP iDALO CM rC 
OUtTA Y ULA T I " I ÍJVRRRETEFIIAS Y 
S e c c i ó n d e c a r i d a d ! 
VES FALSAS" ASA CENTRAL 
11909, 10.000; E b r o 6 por 100. 5.00O; Hipo- M A R I A Z A Y A S 5 MADRID Te l -36667 
tecario 4 por 100, 5.000 ; 5 por 100, 5.000; ^ i r w w w o / 
(246). 246); Previsores, (111). U l ; Tele I ̂ O00-. _ 
ónicks preferentes, (107.75). 107.75; Fel-i A T O , 0 " ^ B a " c 0 ^e1E^pa"ai.^^00: i ? ^ 
S e r a (101,25). 101,25; Tabacos. (229). ter ior , 20.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o . 7o0;| 
*29- M . Z. A . contado. (501). 501; í d e m , H"*sPano Amer icano , 35.500; Previsores.; 
fin'corriente, 502,50; M a d r i l e ñ a de Tran-ji-OO0: Tel<e/°?ica ' P r e f e r e ^ . ^ T ' 1 
viaa (117.50), 117; Azucarera E s p a ñ o l a . ' Felguera, 10.000; Guindos, 12.500; 1 aba-; 
ordinarias, (74.25), 74; Explosivos, con- c08' 2-500; A1,cante' 15 acciones; fin co-| 
tado (901), 899; í d e m f i n corr iente , 903¡l1 '1* '6^- 25 acciones; T r a n v í a s , 9.0C0:j 
ídem f i n alza, 915; Pe t ro i i l los . (51), 51. Azucareras ordinar ias , 10.000; E s p a ñ o l a ; 
O B L I G A C I O N E S . — L e c r í u , primera,!de P e t r ó l e o s . 100 acciones; Explos.vos. 
(108 50). 111,50: í d e m segunda, (109),13-200; fin co r r ente, 17.500. 
109; H i d r o e l é c t r i c a , C, (86.50). 86,50;! Ob l igao io i i e» .—Eecrm, p r imera , 500; 
U E M a d r i l e ñ a , 6 por 100. (104.50) . !«cenada , 500; H i d r o e l é c t r i c a C. 11.000; 1 
¡ i r . * ' " . n o ^ n o o C . ' c . . . : , , - - . i Sevil lana, octava. 2.500; U n i ó n E. , 6 p o r l 
100, 28.500; F á b r i c a de Mieres, 38 000;! 
N!aval, 6 por 100, 1.000; Nor te , p r i m e r a 
6.000; 6 por 100, 13.000; V a l e n c i a n a ü , 
18.000; M . Z. A., p r imera , 8 obligaciones; 
G, 15.000; C ó r d o b a a S e v l l a . 10 obl iga-
ciones; " M e t r o " , 13.500; Azucareras, bo-
nos, segunda, 24.500. 
B A N C O D E E S P A S A 
S i t u a c i ó n en 6 de d ic iembre de 1930. 
Act ivos—Oro en Caja, 2.461.323.789,01; 
corresponsales y Agencias del Fanco en 
el ex t ranjero (oro y divisas) , 9«.918 546,58; 
p la ta ; 702.571.917,89; bronce per cuenta 
de la Hacienda, 3.117.866,01; efectos a 
cobrar en e l d ía , 53.921.039,31; descuen-
tos. 705.002.895.58; p a g a r é s del Tesoro, ley 
104,50; F . Mieres. (98), 98,25; Sevillana, 
ectava, (98,75), 98,75; Nava l , 6 por 100, 
(99,25), 98,75; Azucareras bonos, i n t e r é s 
preferente, 93,25; Nor te , 3 por 100. p r i -
mera, (69,75), 69,75; Nor te , 6 por 100, 
(101,75), 101,50; Valencianas N o r t e 
(100,50) 100,50; M . Z. A , p r imera , (325), 
326; Arizas, serie G, (102,50), 102.30; 
Córdoba-Sevi l la . (320), 321,25; Me t ropo l i -
tano A, (92,75), 92,75. 
Moneda D í a 6 D í a 6 
S t i l o g r á f f c a s 
WATERMAN 
C O N K L I N 
P A R K E R 
EVERSHARP 
U N I Q Ü E 
T O W E R 
Miliares donde elegir 
P E R F E C T A S R E P A R A C I O N E S 
C a t a M O Z O A k a M - P a p e l e r i a 
D O N A T I V O S R E ' J I B I D O S 
Las d e m á s c i rcunstancias de loa casos 
ya expuestos en esta Secc ión y que por 
f a l t a de espacio no detallamos, las en-
c o n t r a r á n nuestros lectores en el n ú m e -
ro de E L D E B A T E en que se p u b l i c ó el 
suelto, cuyas fechas a c o n t i c u a c i ó n se 
ind ican : . , 
Es teban Manzanares (30-XI-1930). U n 
suscr iptor , 5. Suma, 5 pesetas. 
—Severino Jerez (30-XI-í)30). U n sus-
c r ip to r , 5. Suma, 5 pesetas. 
— E m i l i o V a l o r í a Ru iz (30-XI-930). U n 
suscr iptor . 5. Suma, B pesetas 
c e p c i ó n C a l d e r ó n . ^ ' ^ 1 , ' " V I ^ - " ' ^on s e r m ó n s e ñ o r De L u -
40 H o r a s . - H o y y lunes. Capuchinas misa ^ m n ¿ - " ' ^ ^ ro,al . io. s e r m ó n 
(P . del C. de Toreno) . ca*. 6 ^ W g ^ S o reserva y salve. 
Cor te de M « n « . - H o y . D i v i n a Pastora. ^ , s ^ 0 ^ n 0 R r ' ^ ^ e c o m u n i ó n geneml ; 
en S. M a r t i n ( P ) y S. M i l l á n ; J0 ^ ^ ¿ ^ S p a n e g í r i c o , J L r Ló-
en su pa r roqu ia ( P ) . Lunes , C o n c e p c i ó n , ^ solemne, ^ / ; p r r ¡p io s e r m ó n mis-
en su ^ a r r S u i a (P . ) , S. J o s é . S. Mareos, pez L u r u e n a ; 5 t ^ n S ó n y sslvc -
S. A n t o n i o de la F l o r i d a (P . ) . S. MiUán . mo s e ñ o r , -eserva, ^ ^ ¡ ¡ ¿ J ^ ^ 
Santiago ( P ) . Sta. Cruz y Stos. Justo y S. M i U a n : 8. m 1 ^ . d ^ p . ^ M ^ l i n ' Q ' . 
Pastor5 y Calat ravas , Capuchinas, J e s ú s , solemne con s e r m ó n s e ñ o r J f a r t f e * ©U 
S. C. y S. Francisco de Bor ja . S. Pedro t ie r rez ; 6,30 t - E x p o s i c i ó n . e J ^ c . 
y p r i m e r monaster io de Salesas ( P . ) ¡ M e - m o n ^ s m o seño r , i ^ r v a p i ^ e s ^ m 
dal la Mi lagrosa , en S. G i n é s ( P . ) ; E s c a - t e r i o r y salve ^ ^ ' J ^ ^ j J ^ 
misa de c o m u n i ó n general . iu,áu. ta so 
lemne, con s e r m ó n P. Castro. C. M . F . : 
5,30 t.. Manifiesto, ejercicio, s e r m ó n mis-
a mo padre, reserva y salve solemne.—Sal-
í vador : 8. misa de c o m u n i ó n ; 10. la so-
Don Francisco H e r n á n d e r . Borondo, 
profesor a u x i l i a r de l a Unive r s idad 
Cent ra l , que ha sido propuesto des- sa. V ieserva 
pu l a ' i o azul celeste, en S. Pascual 
Catedral—9,30, misa conventual, 
Capi l la Real.—11. misa cantada. 
t l ' a r r o q u l a de las A n g u s t i a s . - ^ , mi^  * ^ ™ ^ ™ 6 * ^ 
perpetua por los bienhechores de la pa- ^ ^ ^ i J L * ^ 
r roou ia lemne. con s e r m ó n s e ñ o r J rn ie í ioz i^e-
p i r r o q u l a del B u e n Conse jo . - ? a 11.30. m a u r ; 5.30 L . ejercicio, s e r m ó n m u ™ so-
misas cada media ho ra ; 8, misa parro- ñ o r . l e t a n í a , reserva y tólve^^os^JHJRO 
quia l , con e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
Pa r roq iv del 
^ 0 y 11, misas; 
gelio; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , don To- reserva y 
m á s Mol ina . *? c o m u n i ó n genera l ; 10, l a * * * * * * 
Par roquia de S. G t o é s . — N o v e n a a la Exporiic.on y s e r m ó n , P. Esteban. L . M . 
Medal la Mi lagrosa . 8.30. misa de c o m u - 5 . 3 0 t ¡ ejerc n o . s e r m ó n ni .smo pa-
n i ó n general ; 5,30 t . , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , dre. reserva y salve. 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r V á i q u e z C á m a r a - Iglesias.—Agustinos Rerolelos (P. de 
V e r g a r a ) : 8. misa de c o m u n i ó n ; 10. |a 
y P á s t o r : 8. misa de ™ ™ ™ o n J f ™ ™ ] ' 
el C. de M a r í a . - 6 3 0 . 8. 9. U . la solemne, con t * ™ * " " ^ * ™ ™ ^ " : 
v, 8. e x p l i c a c i ó n del E v a n - ^ n a ; 6 t., ejercicio, f ^ ' s m " ^ 
ipn/.iñn d r ^ t H n a l rlon To- reserva y salve. Santa Barbara.-- ^. misa 
pues de b r i l l an tes oposiciones pa ru la 
c á t e d r a de Derecho M e r c a n t i l de L a 
l i aguna . E l s e ñ o r H e r n á n d e z Borou-
d«> es u n an t iguo per iodis ta a quien 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa c o s t e ó H 
t í t u l o de abogado y que v a r i a » ve-
ces fué pensionado al ex t ran je ro pa-
ra a m p l i a r estudios. 
Pa r roqu ia de S. A n t o n i o de l a F lo r ida , solemne, con E - p o s i c i ó n y acto de coh-
9. c o m u n i ó n para la J u v e n t u d c a t ó l í c a ^ s a g r a c i ó n : 6 E x p o s i c i ó n , ejercicio. ser-
Pa r roqu i a de S». Marcos.—8, misa de m ó n P. Garnica . ejercicio, gozos y . re-
¡ c o m u n i ó n g c n e i a l y ejercicio. serva.—Buen Suceso: 8. misa de comu-
P a r r o q u l » del Sa lvador . - Empieza la n i ó n genera!, r o n cánt icot»: 10. la soleni-
¡ n o v e n a a la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 5,30 t., ne. con p a n e g í r i c o s e ñ o r C a u s a p i é ; r» (., 
. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n se- E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Cau-
!ño r J i m é n e z Lemaur , reserva y salve. s a p i é . i-eserva y salve.—Divina Pastora: 
Agus t ino* Recolelos <P. de Vergara) .—j7, misa de c o m u n i ó n ; 10, la cantada; 6 (.. 
los Luises. 10. Suma, 109 pesetas. 
H E H 3 B 6 UWNI E OB U ü I 8 
9.03 a 9,02 
174.75 
47.35 
126.10 o'tg^ de 2 de agosto de 1899, 88.588.696,46; póli-
' zas de cuentas de c r é d i t o y c r é d i t o s dia-
Francos de 35,50 a 35.40 De 35,50 a 35,45 
Libras... " 43,85 a 43,70 " 43,85 a 43,80 





B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortea, 106,65; Al icantes , 100,10; Andn-
luces, 39; M e t r o Transversa l , 43,50; Ex-
plosivos, 179,25; Islas Guadalquiv i r , 60,75; 
Banco Colonial , 109,15; F i l ip inas , 388; Pe-
tróleos, 10,25; Chades, 622; M o n t s e r r a » , 
76,25. 
* » » 
B A R C E L O N A , C—Francos, de 35.45 a 
35,50; libras, 43,80 a 43,85; d ó l a r e s , 9,02 
a 9,03; suizos, 175; belgas, 126,10; l i ras , 
<7^5; marcos, 2,155. 
Norte, 106,85; Andaluces, 39,20; Trans-
versal, 45; F i l ip inas , 387; Explosivos. 
181,50; Colonial . 109,85; Banco de Cata-
luña, 116; Felgueras, 101,25; Aguas, 
209,75; Azucareras, 74; Chades, 624; Mon t -
serrat, 76,50; P e t r ó l e o s , 10,25; Fo rd , 224; 
Aaland, 151; Al icantes , 100,30. 
Algodones.—Liverpool: Disponible , 5,68, 
diciembre, 5,50; enero. 5.54; marzo, 5,65;, tes, 828.578.87180; cuentas corr ientes en s 
mayo, 6,76; ul ío , 5,86; octubre, 5,98. h ^ L ^ h V L d^Posit.os, en efectivo. 
Nueva Y o r k - Dic iembre , 10,40; enero. 15.786.538,28; dividendos, interesesy otras 
10,50; marzo, 10,75; mayo, 18,98; j u l i o , obligaciones a pagar, 68^714.253; ganan-1 
c í a s y perdidas, 4o.964.234,36; d.versas 
cuentas, 17.432.363,92; Tesoro púb l i co , 
160.495.623.14. To ta l , 6.060.525.011.27. 
ponibles, 177.944.341,61; pó l i za s de cuen-
tas de c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s 
d sponibles, 1.173.994.146,97; p a g a r é s de 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 35.196.717; otros 
efectos en Car tera , 9.075.294.^7; corres-
ponsales en el Reino, 8.416.663.53; deuda 
amor t izable al 4 por 100 — 1928, pesetas 
344.474.903.26; acciones de l a C o i . - p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 10.500 000; ac-| 
ciones del Banco de Es tado de Mar rue - 11 *0U,1I„/J- .„ J „ J 
oos, oro, 1.154.625; acciones del Banco U n , c a COn t a b u l a d o r v e r d a d . 
E x t e r i o r de España , , 3.000.000; an t ic ipo 
a l Tesoro púb l i co , ley de 14 de j u l i o de 
1891, 150.000.000; bienes inmuebles, pese-
tas 33:324.068,21; Tesoro p ú b l i c o , pesetas 
12.538.042,28. To ta l , 6.060.525.011,27. T 
Pasivo.—Capita l del Banco, 177.000.000; 1 T a m b i é n h a y m o d e l o s p i e g a -
fondo de reserva 33.000.000; fondo de b | e s d e t r e s h i | e r a S t C o l o r e s : 
p r e v i s i ó n , 18.000.000; reserva esp-r la l , ba-
ses te rcera y s é p t m a de la ley de 29 
d ic iembre 1921. 16.000.000; bi l letes en cir-
c u l a c i ó n , 4.688.111.575; cuentas c o r r i e n 
3 H H B ü El B • • H 3 B 
M á q u i n a d e e s 
T e c l a d o u n i v e r s a l y t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
V i s i b i l i d a d a b s o l u t a . 
N U E V O 
É l c a r r o d e m a y o r t a m a ñ o q u e 
t o d a s l a s m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
Rosa r io R o d r í g u e z (30-XI-930). ÜHiSBlÜto R o d r í g u e z López . 21.50; 79, don 6.30 a 11, niisas cada media hora ; 11. p l á - E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n padre f: ' n -
suscriptor, 5. Suma, 5 pesetas. | A n t ó n o R u i z Val le jo , 16. y el 8!». don't lcaj c a t e q u í s t i c a ; por l a tarde, rosario'ciscano. reserva y salve.—Calatravas: 8,30, 
—Carol ina P é r e z M é n d e z < 16 XI-930) . Francisco B e r m u y Borno , 16. ly m e d i t a c i ó n . i m i s a de c o m u n i ó n genera l : 11. misn 
Suma an te r io r , 27 pesetas. U n a suscrip-l pasado m a ñ a n a a las tres y media de. B a s í l i c a de Atocha.—7 a 11. misas con lemne. a la que a s i s t i r á el C a p í t u l o de las 
t o r a de E L D E B A T E , 2. Suma 29 pese-lia tarde c o m e n z a r á el tercer ejercicio, p l á t i c a en las de las 9,10 y 11; 9. misa iordenes Mil i ta re? , predicando el s e ñ o r 
tas. ; estando convocados d e s ü c el n ú m e r o 3 de c o m u n i ó n para lo« cofrades de N ú e s - V á z q u e z Camarasa; 6.30 t.. E x p o s i c i ó n , 
1—Esperanza Peinado y J o s é Torres ui f inal . t r a S e ñ o r a de A t o c h a : 6 t.. rosario, ejer- ejercicio, s e r m ó n , mismo s e ñ o r ; reserva. 
(16-XI-930). Suma anter ior . 62 pesetas.j P o l i c í a . — Segundo ejercicio. - - Ayer ; c i c io , p r o c e s i ó n y s e r m ó n P. Carro, O. P., p r o c e s i ó n i n t e r i o r y salve solemne.—Co-
M . M . . 5. Suma. 67 pesetas. i aprooaron los s igu entea, i . ú i a e i o 460 y reeerva. mendadoras de Ca la t rava : 9, misa de co-
—Mercedes Qu i roga (16-XI-930). Suma cum Fa inc i sco M a r t i n , con 7 puuluc,; - iei j Concepcionistas J e r ó n i m a s (Lis ta) .— m u n i ó n general ; 10. la cantada y s e r m ó n 
an ter ior . 73 pesetas. M . M . . ñ. U n sus- 'don Ignac io de Paco, 7.87; -IOS. aon An-!6,50, misa rezada; 9,15, misa, con expl i - p . Dodero; 4,30 L, E x p o s i c i ó n , complot-as 
o r i p to r de Santiago. 14. U n a suscr ip tora | tonio F e r n á n d e z , 7,5: 469, don Beni to c a c i ó n del Evange l io ; 12, misa y confe-cantadas, solemne reserva, y consagra-
de E L D E B A T E , 5. O t r a -suscriptora de l Alejos, 7.1; 475. don M o i s é s P é r e z , 8; p é n e l a d o c t r i n a l sobre R e l i g i ó n . c i ó n . — C o m e n d f i d o r a s de Sant iago: 5,30 1., 
E L D E B A T E , 2. U n ex congregante de 476. don Gonzalo Amador . 7.o2; 477. don i J e s ú s . — T e r m i n a la novena a su t i t u - e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r C a u s a p i é , 
Francisco L a Tor re , 7,7; 482, don M a r - ' l a r . 8,30. misa de c o m u n i ó n general, con1 reserva y c á n t i c o s . — C o n c e p c i o n i s t a s Je-
cel no A. Jorge Rubio . 9,1; 483, don M á - P l á t i c a ; 11, misa solemne, con p a n e g í r i - r ó n l m a s : 9. Terc ia cantada; 9,30, misa má-
x i m o H e r n á n d e z , 9,3; 481. JJII A n d r é t í i c o P. H o n t o r i a , C. F. , y d e s p u é s otra mi - yor. con s e r m ó n s e ñ o r G u t i é r r e z M o n t r -
Mar t inez . 7,5; 486, don Alfonso ü e ]a:sa rezada por especial p r i v i l e g i o ; 7 t , rrosso; 5 t i E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n 
Cruz, 7,1; 496, don Severiano López.. 7 2; ¡ E x p o s i c i ó n , ejercicio, reserva, p r o c e s i ó n , migmo s e ñ o r , solemne reserva y salve.— 
497. don Carlos Es t rada , 7,25; 499. don Te deum e h imno . ÍE . de S. C. J e s ú s (Cervantes) : 8. misa 
Anice to Pollos, 7,8; 500, don E m i l i o R o l - E n c a r n a c i ó n . - 10, misa cantada; 12. m i - de c o m u n i ó n ; 10, misa solemnr y bendi-
d ó n , 7,3; don J o s é M a r í a Ganado, 9,5;|6a rezada, ' c i ó n ; 5 t., rosario, s e r m ó n P. P e l r ó , S. J., 
y 507, don Vicente J. AracU, 10,2. Capuchinas (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; . y reserva.—E. del S. C. dt« J e s ú s : 10, m i -
P o r enfermo no a c t u ó el 467. v fueron I10- miíia solemne; 5.30 t., ejercicio y so-,3a solemne; 5 t.. e s t a c i ó n , rosario, ejer-
auspendidos el 459, 488, 493 y 495. lemne reserva. jc ic lo s e r m ó n s e ñ o r Mo l ina , b e n d i c i ó n y 
Pa ra el martes 'a las nueve de la ma-, Rosarlo.—8,30, c o m u n i ó n general para reserva.—E. P í a s de S. A n t ó n : 9,30, misa 
ñ a ñ a e s t á n convocados loa n ú m ^ i o s 509 i l a Cofradía , del Rosar io ; 9. misa de losjgoiemne, con E x p o s i c i ó n , y s e r m ó n P. Ca-
511, 516. 518, 519, 520, 527, 528, ftA 536,icatecismOB: 10' la cantada; 9, 11 y 12. conjbal lero. v ica r io general de las E E . P í a s ; 
537 538* 539 510 543 544 547 510, ñ5o ' i exP i i cac i "n d*1 Evangel io . '5,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejercicio, ser-
553] 554,' 557, 563,'564 y 570. I M ^ r i » I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 113 ) .—,món y reserva.—J. del Corpus C h r i s t i : 
H a s t a ahora han sido aprobad a en el 12' misa .con e x p l i c a c i ó n del evangel io , g, misa de c o m u n i ó n ; 10. misa solemne; 
.segundo ejercicio 118 opositores. con s e r m ó n P. J i m é n e z Font , S. J . '5 t.. ejercicio, s e r m ó n , reserva y salve.— 
Tercer ejercic o — H a n sido a b o b a d o s . S. C. y S. Franc isco de Borju.—9,30, e x - ^ e s ú s ; 8,30, misa de c o m u n i ó n , con plá-
' n ú m e r o 92, don Fernando E í c u d c r * c o » E,i¿ac*ó£ del Evange l io por el P. Pei ro , : t ica ; 10, la solemne; 6 t.. E x p o s i c i ó n , ejer-
7 puntos- 93 don A n t o n ' o I ^ n e z 8 4- «¡T's- 10'30- ftn la cap i l l a de las Congre- ciCir s e r m ó n P. V i ñ a y o . F . C . reserva y 
don Juan M a r t í n e z , 8 8 ; 98 don Caries ¡ ^ c l o n e s , misa rezada para los E s t a n i s - | i 3 a i v e . _ M a r í a Inmacu lada : 6, 7,30 y 8,30, 
Gallarza, 7,9; 121, don J o s é M a n u e l Mo- i l aos : , con Plat ica J30"061- S- J-:11.30-;misas de c o m u n i ó n general ; 10. la so-
to Vlgo l , 9,5; 134. don Carlos Hie ra D i e z . | l e c c i ó n sacra por el P. Torres, S. J . ; p ü r ¡ i e m n e ; 6,30 t., ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
12 6- 135, con 13,4; 112, dun M i g u e l Se- la tal 'de' ejercicios. Rublo Cercas, y reserva.—Olivar: 8, m l -
r r a ñ o 93* 14° don L e o c a ü o P P e ñ a ! ^ A ^ Perpetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n i 8 a ¿ e c o m u n i ó n general , con motetes; 
8,7; 151, "don A l b e r t o G o n z á l e z , 122; ^ T ^ g e r e r a l para la A d o r a c i ó n Reparadora.^ m la - alemne, con s e r m ó n , P. Muñiz , 
i don A l b e r t o A n a u t 13 4- W don Fer- bto- D o m i n e o el Real.—8,30, c o m u n i ó n o . P.; 6 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n 
nando Lo!.ra, 8 2 ; 163. don V i c t o r i n o o i - i 8 e " e , a l Para laT C o f r a d í a W Rosario. imismo padre, reserva y sa lve . -Rosar io : 
S e r v í tas tS. Leonardo).—7. misa ; 5 t.. 
E L O 1 9 3 1 
n e g r o - o r o , a z u l , m a r r ó n , 
v e r d e . 
B o l e t í n a recor ta r ( f r a n q u é e s e con 3 cts.f 
S O C I E D A D H I S P A N O A M E R I C A N A 
G A S T O N O R Ü E , C. A . 
Sevi l la . 16. — M A D R I D 
R e m í t a m e c a t á l o g o D y condiciones al 
contado y a plazos de la m á q u i n a "CO-
R O N A " modelo F O U R en color 
Nombre 
C o n t a d o y p l a z o s . 
Calle de n ú m . 
P o b l a c i ó n 
mos, 10; 165, don A u r e l i o M o n d é ja r , 7; 
166. don A n t o n i o Morales, 7; 167, don * 
E m i l i a n o Her re ro , 7 
Francisco Sirvent , 10. 
R E S U M E N S E M A N A L 
11.17; octubre, 11,34 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos , 169,50; Felgueras, 101; 
Explosivos, 900; Resineras, 35,50; Pape-
lera, 194; Banco Bi lbao , 2.125; Vizcaya,! ^ Bolsa de M a d r i d mues t ra en ge-
« 9 ; Al icante , 501,50; Vascongado, 400; nera l buena d i spos i c ión durante la sema-
ü . E . V izca ína , 942,50; E . Viesgo, 730; n a que acaba de t r angcu r r i r . Pasada la 
¡ l iqu idac ión , el mercado r e a c c i o n ó favo-
M á s d e u n m i l l ó n d e m á q u i n a s v e n d i d a s 
rablemente, sobre todo en lo referente a .mmiiimiiiiwi 
133,35; francos belgas, 355,10; jog Fond0g p ú b l i c o s , que estaban decai-
Babcock, 124 
B O L S A D E P A R I S 
Liras, ] 
libras. 123,57; f i a r e s 25,445; pesetas,|do8 
282,10; francos suizos, 493; florines. 1.024. ^ acclone8 industr ialea presentaron 
* « • buen aspecto, p r inc ipa lmente los grupos 
PARIS , 6.—Fondea del Estado f r a n c é s : ' d e Azucareras, Monopolios y de Minas . 
3 por 100 perpetuo, 8.695; 3 por 100 eonor- i ^ g Explos ivos mejora ron p r imeramente 
tlzable, 8.855. Valores a l contado y a d e s p u é s re t rocedieron nuevamente, 
plazo: Banco de F ranc ia , 20.525; Créd i t j ^ joa vaiores bancarios, las emlslo-
Lyonnais, 2.700; S o c i é t é G e n é r a l e , i - G f ^ l ^ g de | Banco de E s p a ñ a empezaron el 
f o £ ! ? " L y ó n ' M e d i t e r r á n e o ' . V W * * , a i " lunes a 595 y t e r m i n a r o n ayer a 593. E l 
^ ^ S ' 7 7 ^ ** P ^ ^ - 61 — ^ 
625; Minas Courrieres, 1.334; P ^ ñ a r r o y a . d a semana U puntos 
475; K u l m a n n (Estlablecimientos), 743;| E n los valores de t r a c c i ó n los A l i c a n -
Caucho de Indoch ina , 389; Pathe Cine- tes t e r m i n a n la semana lo mismo que la 
ma (capi ta l ) , 189. Fondos extranjeros : i h a b í a n empezado: a 501 a l contado. Los 
E n v í e n o s c u p ó n h o y m i s m o . G a r a n t í a i l i m i t a d a . 
Russe consolidado a l 4 por 100 p r i m e r a 
serle y segunda serie, 5; Banco Nacional 
de Méjico, 311. Valores ext ranjeros : W)a-
Nor tes se co t izaron el lunes a 533,50 y 
ayer ce r ra ron a 535. 
De moneda, los francos, en su cambio 
tt^^ní' ( S a S 1 Pe- empezaron e. d i a 1 a y ayer 
8,30, misa de c o m u n i ó n general ; 9, misa, 
rosario y ejercicio; 10, la solemne; 5 t., 
3 " v ' el' í í ? ' doni S- PascuaJ {P- Recoletos, 11).—6.30 a 1.1 E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n P. G a r c í a , 
. j , 0' * Imisas; 10, conferencia a p o l o g é t i c a ; 12, ex- Q. P., y salve cantada. S. A n t o n i o de los 
Fue ron suspend dos, el 112. 110 y i M ^ T ^ ^ i f j l ^ ' *' conferencia Alemanes: 8. misa de c o m u n i ó n general; 
i H a n anrobado el tercer ^ i e r c i r i o 30 Í50DI e M o l a l c a t ó l i c a . JQ, misa solemne, con p a n e g í r i c o s e ñ o r 
onosltores ! < C ü n t i n u a n la8 novenas a la P u r í s i m a Mugueta ; 4,30. solemnes completas; 5.30 
1 Escue la ' Nava l M i l i t a r . - S e convoca s ConcePclon' anunciadas el d í a anter ior . ) tarde> E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejercicio, ser-
oposiciones para c u b r i r 20 plazas de as- — • m ó n mismo s e ñ o r , reserva y salve.—San 
jpirantes de M a r i n a en la Escuela Nava ' , D í a 8.—Lunes.—La Inmacu lada Concep- An ton io de Padua ( D . de Sexto): 8,o0. 
M i l i t a r . Las solicitudes se a d m i t i r á n h a s - ' c l ó n de Nues t r a S e ñ o r a , Pa t rona de Es- misa y ejercicio y b e n d i c i ó n ; 5.30 tarde, 
I ta el 31 de mavo de 1931. E n el " D i a r i o p a ñ a y de las Indias.—Stos. Eu t iqu i a - i E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona, s e r m ó n pa-
O f i c i a l " de M a r i n a del d í a 3 se publica no, p.; Macar lo , mrs . ; Sofronio. obs. dre Felipe, bend i c ión , reserva y plegaria, 
el p rograma y d e m á s condiciones. L a Misa y Oficio d i v i no son de la Pu- S. Francisco el Grande: 8, c o m u n i ó n ge-
In t endemva de la Armada.—Se convo- r i s i m a C o n c e p c i ó n , con r i t o doble de p r i - ne ra l ; H . b e n d i c i ó n de u n estandarte; 5 
. ^ «i ^ • , ca e oposiciones para c u b r i r diez plazas mera clase, con octava y color azul. tarde, ejercicio, s e r m ó n P. Pons, francis-
L a C O R O N A e s l a D O r t á t l l m a s a n t l S f U a V m e i O r de oficiales a lumnos de In tendencia r Capuchinas (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; cano, p r o c e s i ó n con la imagen, salve y 
R 1 . | I n t e r v e n c i ó n de la A r m a d a , ¡10, misa solemne; 5.30 t., solemne proce-despedida solemne.—S. F e r m m de los Na-
Q U e S e f a b r i c a IjOS e x á m e n e s d a r á n p r inc ip io el p r i - s ión de reserva. jvar ros : 8,30. misa de c o m u n i ó n general 
mero de j u n i o p r ó x i m o , a las d ez de la Capi l la Rea!.—11, misa solemne. con motetes; 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
m a ñ a n a E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , misa solemne; 12, m i - corona, s e r m ó n , eserva. salve y despe-
iSa rezada. dida.—Cristo de la Salud: 10. misa so-
F I D A/1 A p \ r ? ^ D r * \ > . L " . „ lemne. con E x o o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejercicio 
1 K í ! l A D E L R E Y F I E S T A S A L A P U R I S I M A y b e n d i c i ó n ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t ac ión . 
0 C O N C E P C I O N rosario, s e r m ó n s e ñ o r Sanz G a r c í a , reser-
INSTRUCCION.—Conced iendo la en Catedral . 8, misa de c o m u n i ó n gene-;va y ^ozos—Trin i t a r i a s (Lope de Vega) : 
comienda c i v i l de Alfonso X I I a la es- r a l ; 9.30. Te rc ia cantada y misa solemne 8- c o m u n i ó n genera ' ; 10, misa solemnej 
c r l t o r a nor teamericana I rene W r i g h t . de pont i f ica l que d i r á el Obispo de l a lcon n a n e e í H c o s e ñ o r Ter roba ; 6,39 tar-
E C O N O M I A . — N o m b r a n d o jefe de A i d ióces i s , ocupando l a sagrada c á t e d r a donide- E x p o s i c i ó n , elercicio. s e r m ó n mismo 
m l n i s t r a c i ó n de tercera clase, de p r i - ¡ B e n j a m í n de A r r i b a , y d e s p u é s , b e n d i c i ó n i s eño r ' P r o c e s i ó n de res;crva V salve—San 
mera en c o m i s i ó n del Cuerpo t é c n i c o p a p ¿ i . Pedro ífilial del Buen Consejo): 8, misa 
de P ó s i t o s , a don Juan del Negro F r a n z ; ' Parroquias . A l m u d e n a : 8, misa de co-irte c o m u n i ó n -¿eneral ; 10, misa cantaba; 
ldem J ^ v ^ ' a deT,.segunda en forr,isi6n. a j m u n i ó n genera l ; 10,30, misa 'solemne, c o n ¡ 6 E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r n ó n s e ñ o r 
don N o r b e r t o Rico y R i c o ; í d e m Idem p a n e g í r i c o s e ñ o r Sanz de Diego. 6 t , Ex-iTTerrRro G a r c í a , l e t a n í a , reserva y salve, 
de tercera, a don Manue l O r t i z Kelser pos ic ión , rosario, completas cantadas, p r o - ! S a n ^ M a r í a M a g d a l e n a . - » 30. m'sa de 
c e s i ó n de reserva, l e t a n í a y salve.—Con- con p a n e g í r c o , s e ñ o r G u t i é r r e z Mcnte-
c e p c i ó n : 8,30, misa de c o m u n i ó n ; 10,30, l a | S. C. y S. FmaotKOQ de Bnrja.—8.30, m i -
solemne, con s e r m ó n P. Urbano, O. P . ; ¡ s a de c o m u n i ó n general ; 6 t.. ejercicio, 
5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ejer-1 s e r m ó n P. Migue l de A l a r c ó n , S. J., y ré-
de lo , s e r m ó n m i s m o padre, y reserva. - , serva. 
C. de M a r í a ; 8 m., c o m u n i ó n general ; 11, 
Certificados, instancias, documentos, i n - j l a solemne, con s e r m ó n s e ñ o r p á r r o c o ; ] 
formes, gestiones, t r a m i t a c i ó n de toda 5 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 1 (Este p e r i ó d i c o se publica con censu-
clase de asuntos. Adminis t rac iones 'mismo s e ñ o r , reserva y salve—Dolores: 1 ra ec l e s i á s t i c a . ) 
l E B Ü S i T I S T I C O S ! DE LUJO 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
C o n s t r u c c i ó n e s m e r a d a y g a r a n t i z a d a 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e d e m a n d a 
Director a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, 6 
O F I C I N A S : GuiUenno Kol l and . 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17051 
niiaiiiiniiiiiiiiiiniiiaiiiiniiiLiiiiiiHiiiiiniiiiBiiirHiiiiaiiiüE 
A g e n c i a a d m i n i s t r a t i v a 
M A D R I D 
P í y M a r g a l l , 18, 3.°, 22 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 5 ) 
J . D E C H E Y L U S 
l a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L D E B A T E ) 
Pre u n abismo. Rober to , aun en los momentos en que 
sa l ía furioso, con l a r e b e l d í a en el c o r a z ó n del despa-
j o de su p rogen i to r , s a b í a a c iencia c i e r t a que su 
Padre, por d u r o y e n é r g i c o de conducta que fuera , le 
amaba apasionadamente; B e l t r á n , en casos a n á l o g o s 
debió de pensar: " m i h e r m a n o R a i m u n d o m e detesta 
y estas impresiones v io len tas suelen dejar en el e s p í -
de los n i ñ o s u n a hue l l a imbor rab le . 
L a marquesa de F o n t e n é s , b ien que sat isfecha de 
la cordia l idad que. aparen temente a l menos, re inaba 
^ t r e los hermanos, se desolaba a l a d v e r t i r los esfuer-
2o8 que ambos h a c í a n a todas horas p a r a afec tar sen-
c i e n t o s que estaban m u y lejos do sent i r , que no e ran 
« P o n t á n e o s . E n m á s de u n a o c a s i ó n le r o g ó a su m a -
fido que ext remase su benevolencia con B e l t r á n , aun-
só lo fue ra pensando en lo cruelmente que deb a 
^ r i r el desgraciado muchacho al v e r m a l o g r a d a l a 
^Uc idad de su v ida , pero esta r e f l e x i ó n de su m u j e r 
P roduc ía en el jefe de l a f a m i l i a , u n efecto con t r a -
producente, el de r eav iva r BU c ó l e r a . 
^ n a tarde, M a r í a , do l ida de l a a c t i t u d f r ía , seca 
ae su esposo, le d i j o : 
" - ¿ S a b e s , R a i m u n d o ? Es toy verdaderamente i n -
quie ta p o r l a sa lud de B e l t r á n . ¡ H a cambiado t a n t o ! 
SI las cosas s iguen a s í , t e m o que l a pobre c r i a t u r a 
caiga enferma. Y no creas que se t r a t a de u n a exage-
r a c i ó n de m u j e r ; e l doc tor L e V i g u i e r compar t e mis 
temores. 
X pesar de todo pienso, en efecto, que exageras 
un poco, quer ida , y que t u s t emores carece de funda-
m e n t o — r e s p o n d i ó el m a r q u é s de F o n t e n é s en u n tono 
brusco que no h a b í a usado nunca con su muje r—. 
L a pobre c r i a t u r a , como t ú l l amas a B e l t r á n . es u n 
hombre hecho y derecho, c i r cuns t anc ia de l a que sue-
les o lv ida r t e . N o niego que su s i t u a c i ó n sea t r i s t e , pero 
hay que conveni r en que él só lo se l a ha buscado y 
en que nadie sino él se h a labrado l a desgracia que 
ahora l l o r a . Y o hice todo lo que d e b í a , todo lo que 
estaba obl igado a hacer po r m i c o n d i c i ó n de he rma-
no m a y o r : l e a d v e r t í del pe l ig ro que le acechaba, le 
hice ver c u á l e s s e r í a n las dolorosas consecuencias a 
que le l l e v a r í a su ceguera y le i n d i q u é el camino que, 
a m i j u i c i o , d e b í a seguir , pero él, aunque bastante i n -
te l igente p a r a comprender l a r a z ó n de m i s palabras, 
p r e f i r i ó hacer BU gus to s in someterse a o t r a l ey que 
la de su capr icho. U n i c a m e n t e p o r t í , s á b e l o bien, no 
r o m p í de f in i t i vamen te con m i hermano, y só lo po r t í 
procuro, desde entonces, no demos t r a r l e m i resent i -
mien to . A g r a d é c e m e , pues, este esfuerzo que c o n t i -
nuamente real izo p a r a no d i sgus ta r te , y no me pidas 
m á s , te l o ruego. 
¡ O b ! — e x c l a m ó M a r í a de F o n t e n é s con l a voz a l -
terada—. ¿ C ó m o quieres que no me inquie te l a suer-
te de t u hermano, m á s a ú n s a b i é n d o l o desgraciado? 
Considera que pa ra m í es casi como u n h i jo , puesto 
que t uve que hacer con él las veces de madre . P o r 
mucho que hayamos podido hacer por él t ú y yo, no 
olvidemos que, desde su m á s t i e r n a in fanc ia , ha v i v i d o 
sin el a m o r de u n padre y de u n a madre , amor que 
es d i f i c i l í s imo , cuando no Imposible , reemplazar . Y , 
s in embargo, ¡ h a sido t a n bueno, t a n c a r i ñ o s o , t an 
agradecido el pobre muchacho!. . . Ra imundo , ; ,por q u é 
no h a b r á s sido un poco m á s paciente con é l ? 
— ¿ P e r o es que te parece que no l o he sido de so-
b r a ? — p r o t e s t ó el m a r q u é s de F o n t e n é s — . M á s pacien-
cia he derrochado con él , puedes estar segura, que con 
mis p ropios hi jos , y m á s afecto que a m i s h i jos le he 
demost rado en no pocas ocasiones. 
— N o lo n i e g o — r e s p o n d i ó l a marquesa M a r í a con 
du lzura—, porque no es u n secreto p a r a m í l a bon-
dad i n n a t a de t u c o r a z ó n , pero..., e ra t u ges to t a n se-
vero y t a n f r í o s i empre que hablabas con él , que no 
tiene nada de p a r t i c u l a r que el ch iqu i l l o no ace r t a ra 
a darse cuenta de t u afecto. T u sever idad fué , p rec i -
samente, l a que le I m p i d i ó buscarte, entregarse a t í . 
como muchas veces h a b r í a deseado hacer lo ; estoy ple-
namente convencida de ello, con convenc imiento sa-
cado de m i o b s e r v a c i ó n . 
— N u n c a me n e g u é a escucharle, n i le e c h é de m i 
lado. Si h u b i e r a acudido a m í en los m o m e n t o s d i f íc i -
les, me h a b r í a encontrado dispuesto a a u x i l i a r l e . Pero 
puesto que p r e f i r i ó resolver sus cosas p o r s í m i s m o 
y adoptar todo g é n e r o de decisiones, a ú n las m á s t r ans -
cendentes, s in ped i rme parecer n i consejo, que sufra 
ahora las consecuencias. Y o no puedo remedia r lo que 
y a no t iene remedio . 
R a i m u n d o de F o n t e n é s c o m e n z ó a pasear nerviosa-
mente de u n e x t r e m o a o t r o de l a es tancia con las 
manos a l a espalda. D e p ron to , se de tuvo ante su 
m u j e r que p e r m a n e c í a silenciosa, con u n a e x p r e s i ó n 
de i n f i n i t a t r i s t eza en e l ro s t ro , y t o m á n d o l a la mano 
con gesto conci l iador , le d i j o : 
—Ea , t r a n q u i l í z a t e , M a r u j a . ¡Si t ú supieras lo que 
me desagrada y lo que m e cuesta tener que con t r a -
r i a r t e ! T r a n q u i l í z a t e , r ep i to , p o r l o que se ref iere a 
l a salud de m i hermano, que no corre el menor pe-
l i g r o . B e l t r á n a t rav iesa u n a cris is pasajera de l a que 
no t a r d a r á en sa l i r , y a l o v e r á s . Es t a n dado a la 
f a n t a s í a , que sus estados de e s p í r i t u no pe rdu ran en él. 
|—¡Qué poco le conoces! 
— A l con t r a r i o , le conozco demasiado. L o que ocu-
rre , es que t ú to has acos tumbrado a considerar le 
como a u n ch iqu i l l o a quien es preciso m i m a r para 
que no coja u n a r ab eta. Y y a e s t á demasiado c rec i -
d i t o p a r a eso. 
— ¡ O h , q u é poco le has m i m a d o t ú , R a i m u n d o ! ¿ P e r o 
p a r a q u é v o l v e r sobre lo pasado? P r o m é t e m e que en 
lo sucesivo, s e r á s menos r í g i d o con él y que le de-
m o s t r a r á s u n a m a y o r co rd ia l idad . E s t o y absoluta-
mente c i e r t a de que B e l t r á n d e s e a r í a tener conf ianza 
en t í , aunque no se a t reva , por cor tedad, a mani fes-
t á r t e l o . Comprende que has tenido m o t i v o s pa ra sen-
t i r t e dol ido de su conducta poco f ranca, pero no o l -
vides que es t u hermano, sangre de t u sangre; per-
d ó n a l o s inceramente, de c o r a z ó n , y puesto que ha 
cambiado por comple to y l l eva ahora u n a v ida sena 
y d igna , c o n f ó r t a l o y dale esperanzas con t u t r a t o 
f r a t e r n a l , en vez de descorazonarlo. 
T a n t o y t a n re i t e radamente s u p l i c ó l a s e ñ o r a de 
F o n t e n é s . que R a i m u n d o le e m p e ñ ó su pa l ab ra de ho-
nor de que h a r í a lo posible por atraerse a su he rmano . 
B e l t r á n , por su par te , se iba dejando g a n a r insen-
siblemente, poco a poco, por l a apac ib i l idad de la v ida 
f a m i l i a r que se gozaba en el cast i l lo , probablemente 
porque su t r i s t e s i t u a c i ó n le p e r m i t í a ap rec ia r eri todo 
su v a l o r y g u s t a r í n t i m a m e n t e la d u l z u r a de la exis-
tenc ia h o g a r e ñ a . 
F o n t e n é s era como u n a Cor t e en m i n i a t u r a , como 
la c ap i t a l de u n p e q u e ñ o re ino donde se congregaba, 
en t o rno del cas t i l lo condal , l a a l t a sociedad de la 
Provenza. Las muchachas en estado de merecer , se 
pasaban los meses enteros pensando en las fiestas que 
los marqueses organ izaban cada a ñ o , apenas l legaba 
la p r i m a v e r a , en honor de sus amigos . Y las r e c i é n 
casadas consideraban su p r i m e r a v i s i t a a l a marque-
sa M a r í a de F o n t e n é s , como una especie de presenta-
c ión y acto de aca tamien to a l a re ina que las consa-
g r a b a d e f i n i t i v a m e n t e en su nuevo estado. 
T a n invar iab les se conservaban las an t iguas cos-
tumbres en el caat i l lo . que B e l t r á n pudo hacerse l a 
i lu s ión de que s e g u í a siendo u n n i ñ o . de. que no h a b í a n 
t r a n s c u r r do los a ñ o s . S iempre a l a m i s m a hora . los 
dos hi jos mayores bajaban de sus habitaciones para 
dar le los buenos d í a s a su madre , antes de que sir-
v i e r a n el desayuno. Casi coincidiendo con ellos, l le-
gaba el m a r q u é s , quien h a c í a que fuesen a buscar a 
los p e q u e ñ o s , y una vez presentes los benjamines, el 
severo R a i m u n d o de F o n t e n é s se entregaba por unos 
ins tantes a los mayores t ranspor tes de t e rnu ra pater-
na l , y t a n p ron to se le v e í a j ugandp a las m u ñ e c a s 
con L i l i , que p r o m e t í a en efecto ser una belleza, como 
a r r a s t r á n d o s e por la a l f o m b r a para aorv i r le de ca-
ba lgadu ra a Juani to . un adorable b e b é de mofletes 
sonrosados y rub ia y r izada cabellera. 
Los chiqui l los adoraban a su padre, pero al mismo 
t i empo se s e n t í a n a t r a í d o s por v i v a s i m p a t í a hacia t ío 
B e l t r á n que. no contento con darles todos los gustos, 
les regalaba juguetes y les l lenaba los bolsil los de 
golosinas. 
U n a tarde, a la hora del te y aprovechando la c i r -
cunstancia de que Ra imundo se h a b í a mostrado m á s 
cord ia l y expansivo que de costumbre. B e l t r á n . con 
aquella sonr sa un poco t r i s t e que t a n t a s e d u c c i ó n !e 
prestaba, se a v e n t u r ó a decir : 
— ¿ P o r q u é no t e haces la cuenta de que hoy ea m i 
santo, por ejemplo, y accedes a concederme un favor 
que voy a pedir , y que es t imo en mucho? 
A l p ronunc ia r estas palabras B e l t r á n c l a v ó en su 
he rmano una m i r a d a l lena de confianza que « u b r a v a -
ba l a a l e g r í a de sus ojos aterciopelados. 
- P o r mí parte , concedido desde ahora m i s m o - r e s -
p o n d . ó amablemente el m a r q u é s . s in n e c e d a d de 
acud i r a subterfugios de n inguna clase, porque no pre-
ciso pretextos pa ra complacerte , cosa que h a r é s em 
pre de m u y buena gana. Conque t ú d i r á s ; has d e ^ 
per tado m i curiosidad y deseo saber en q u é consiste 
ese f avor que en t an to estimas. a s i s t e 
- C o m o pasado toañana h a b r é de regresar a A u h r 
nve . quis iera da rme l a a l e g r í a de l levarme a mis ^ 
bnnos mayores para que pasen conmigo una cor ta 
( C o n t i n u a r á . ) 
D o m w , ) 7 de d ic iembre de 19SC E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X . - N O a i . 6.61* 
B O L E T I N F I N A N C I E R O . -Noviembre P R E C I O S A L P O R M A Y O R Medias N ú m e r o s Mensuales Indices Medias Mensuales I n d i c a 
L A I N V E R S I O N D E C A P I T A L E S ! N E G O C I O S 
E l I n v e s t m e n t T r u s t I Obligaciones, 39,26 por 100. 
Acciones p r iv i l eg iadas , 29,89 po r 100. 
Acciones o rd ina r i a s , 30,35 p o r 100. 
Los T r u s t s l i m i t a n a u n t a n t o por 
c iento de su c a p i t a l las inversiones, ge-
L a buena i n v e r s i ó n del cap i t a l p r i v a -
do en valores mob i l i a r io s es u n a r t e 
d i f i c i l . E l a n á l i s i s de .a r en t ab i l i dad de 
un t í t u l o de terminado, su seg-uridad. i a 
nov. 
Promed.|Indlo. 
E l é c t r i c o s 
T e l e f ó n i c a prefs. ( M . ) 1 108,77 1107,0 
Chade ( M . ) | 623,05 | 87.7 
H i d r o I b é r i c a (B.0) | 885,46 1132.5 
1 1-30 nov 
rromed.ilndlc 
..x i ne ra lmen te desde t res puntos de v i s t a : l ^ n d iv i s ión de los riesgos, l a c o n s t i t u c i ó d . 1 ^ ¿ * ¡Sev i l l ana E lec t r i c idad ( M . ) | 152,951 94,4 
. . Por c a t e g o r í a de valores , por clases de U . E . M a d r i l e ñ a (M. ) I 175,00 1110.4 
de una car tera , cuya c o m p o s i c i ó n sea . . . . _ ^ -
. , / J , ,• i n d u s t r i a y po r zonas g e o g r á f i c a s . E l 
ta l que nos resguarde de los pel igros que1 
las fluctuaciones del poder adquis i t ivo 
de la moneda t rae consigo, e t c é t e r a , 
cons t i tuyen u n c ú m u l o de problemas que 
no se pueden resolver solamente con-
tando con u n buen i n s t i n t o o con deter-
minado grado de prudencia . Nos r e f e r i -
mos, c la ro e s t á , a las inversiones de ca-
p i t a l que no t ienen el c a r á c t e r de es-
p e c u l a c i ó n b u r s á t i l , sino su c o l o c a c i ó n 
segura y pacif ica. Es decir, a las colo-
caciones de " ren ta" . Es te p rob l ema ha 
merecido en el ex t r an j e ro estudios p r o -
fundos y vulgar izac iones no desprecia-
bles. E incluso en el t e r reno de los he-
chos, organizaciones de g r a n u t i l i d a d , 
cuya d i v u l g a c i ó n nos proponemos hacer 
en el presente a r t í c u l o . Y a e s t á d icho 
que nos re fe r imos p r i n c i p a l m e n t e a los 
I n v e s t m e n t T r u s t . 
E l c ap i t a l i s t a e s p a ñ o l que i n v i e r t e sus 
ahorros en valores mob i l i a r i o s , se en-
cuent ra , a l pretender acer tar , con loa s i -
guientes o b s t á c u l o s : 1.°) Si sus ahorros 
son escasos, apenas puede d i v i d i r el r ies-
go ent re diversos t í t u l o s . 2.°) E n todo 
caso, sus pr inc ipa les consejeros son los 
Bancos pr ivados , que por l ó g i c a elemen-
t a l , a t ienden m á s a los beneficios que 
l a r e n t a de los va lores pueda p ropor -
cionarles, que a las exigencias r eque r i -
das po r el i n t e r é s del cap i t a l i s t a . 
E l I n v e s t m e n t T r u s t , de t i p o c l á s i c o , 
es una Sociedad cuyos t í t u l o s , acciones 
y obligaciones, t ienen como con t rapar -
t i d a una masa de valores de v a r i a p r o -
cedencia: nacionales y ext ranjeros , accio-
nes y obligaciones, t í t u l o s seguros de es-
casa r e n t a y t í t u l o s m á s aventurados y 
p roduc t ivos . Es decir, que una a c c i ó n de 
cualquier I n v e s t m e n t T r u s t representa 
una p a r t i c i p a c i ó n a l í c u o t a en l a p l u r a -
l i dad de valores que cons t i tuye l a car -
t e r a del m i s m o . E l p r i n c i p i o fundamen-
t a l de estas Sociedades es, pues, el s i -
gu ien te : solamente p o d r á ser i n v e r t i d o 
en una clase de t í t u l o s u n a p a r t e (3 o 
5 o 10 po r 100) del c a p i t a l social . L a s 
ventajas que de ello r e s u l t a n son: 1.°) E l 
r iesgo se d iv ide y ext iende, por donde 
es m u y dif íc i l resent i rse a consecuencia 
de cr is is , quiebras, guerras , e t c é t e r a . 
2.°) E l c a p i t a l i s t a se a h o r r a las p re -
ocupaciones Inherentes a l a e l e c c i ó n de 
valores y l o f í a todo a una en t idad t é c -
nica. 3.°) L o s p e q u e ñ o s cap i ta l i s t as pue-
den p a r t i c i p a r en u n a v a r i e d a d consi-
derable de t í t u l o s . 4.°) Los gastos de ad -
m i n i s t r a c i ó n son escasos. 
E l I n v e s t m e n t T r u s t se d i ferencia , p o r 
tan to , de l a H o l d i n g , supuesto que é s t a 
at iende a l a f u n d a c i ó n , financiación y 
con t ro l de negocios, en t a n t o que a q u é l 
ee l i m i t a a p r a c t i c a r una i n v e r s i ó n del 
ahor ro acertada, t é c n i c a y segura. 
L a e x p e r i e n c i a e x t r a n j e r a 
Al tos Hornos (B.0) f 171,81 
D u r o Felguera ( M . ) 99,93 
Sid. M e d i t e r r á n e o (B.0) 1 104,57 
Guindos ( M . ) 117,95 
Ponfer rada (B.0) j 210,00 
Sierra M c n e r a (B.0) I 120,77 
H u l l e r a E s p a ñ o l a (B.a) | 123,08 
Ind ice del g rupo 
C o n s t r u c c i ó n M e c á n i c a 
E . C o n s t r u c c i ó n N a v a l ( M . ) 116,33 
Babcock W i l c o x (B.0) | 125,00 j 
A u x i l i a r F . C. ( M . ) | 165,00 
Maqu in i s t a Terres t re (B.») 90,50 
Hispano Suiza (B.«) | 170,001102,0 
n ú m e r o de colocaciones, o m e j o r dicho, 
l a clase de t í t u l o s adqui r idos alcanza 
por consecuencia c i f r a s considerables 
A s í l a I n d u s t r i a l and General T r u s t 
C.0 L t d . t iene 900 lotes de t í t u l o s . L a 
var iedad g e o g r á f i c a de las colocaciones 
es t a m b i é n m u y grande. H e a q u í l a p ro -
p o r c i ó n de los t í t u l o s , s e g ú n su o r igen 
y respecto de 25 grandes T r u s t s ing le -
ses: 
G r a n B r e t a ñ a , 34,4 po r 100. 
I m p e r i o i n g l é s , 10,7 por 100. 
E u r o p a , 15,8 po r 100. 
A r g e n t i n a , 10,1 po r 100. 
Es tados Unidos , 10,5 por 100. 
O t ros p a í s e s , 18,5 po r 100. 
L o s t í t u l o s de r e n t a va r i ab le suelen 
ser adqui r idos en las é p o c a s de depre- Azucarera Gra l . Ord . ( M . ) 
, „ ^ , , Indus t r i a s A g r í c o l a s (B.4).. 
s i ó n y los de r e n t a fija en las de pros-
per idad . Viceversa , su e n a j e n a c i ó n . 
L a exper iencia demues t ra el é x i t o de 
estas ins t i tuc iones . Los gastos de ad 
m i n i s t r a c i ó n de los T r u s t s ingleses osci-
l a n a l rededor de medio por 100 del ca 
p i t a l y sus dividendos, po r poco a n t i 
g u a que sea l a f u n d a c i ó n , pasan del 10 
por 100. 
E s p a ñ a 
Ind ice del grupo 
M i n e r o M e t a l ú r g i c o s 
Cros (B.*) „ j 219,21| 62,6 
j¡Alcoholera ( M . ) | 130,001112,7 
Sal inera (B-*) | 152,33 1108,¿4 














P e t r ó l e o s X(M.) 
Tabacos ( M . ) 
F ó s f o r o s ( M . ) 
Indice del g rupo 
C o n s t r u c c i ó n 
A u x i l i a r C o n s t r u c c i ó n ( B / ) 
A s l a n d (B.*) 
Fomento Obras (B.*) 
Cons t ruc tora Fe r rov . ( B / ) 
¡Va lde r r i ba s ( M . ) . . . 
IjConsts. y Pavi ts . ( M . ) 
Indice del g rupo 
Euska lduna (B.0). 
E . C. E l é c t r i c a s (B.« 
Ind ice del g rupo 




S ó l o exis te en E s p a ñ a u n a i n s t i t u c i ó n 
de esta na tura leza , domic i l i ada en Ca-
t a l u ñ a . A l g ú n ensayo de m a y o r I m p o r -
t anc ia n o p r o s p e r ó , p r i n c i p a l m e n t e a 
causa de l a doble i m p o s i c i ó n fiscal. E n 
efecto, los va lores que cons t i t uyen l a 
c a r t e r a social h a n t r i b u t a d o y a en las 
respect ivas Sociedades emisoras, p o r las 
t a r i f a s segunda y t e rce ra del Impues to 
de u t i l idades , s i son acciones, y p o r l a 
segunda, si son obl igaciones. Y d e s p u é s 
los t í t u l o s representa t ivos del c ap i t a l 
del I n v e s t m e n t T r u s t vue lven a ser g ra -
vados p o r l a t a r i f a segunda, y p o r l a 
t e rce ra t o t a l m e n t e los beneficios proce-
dentes í e l a r e n t a de obligaciones y 
fondos p ú b l i c o s de l a c a r t e r a y las plus 
v a l í a s de é s t a , y en u n 20 po r 100 los 
obtenidos median te el cobro de los c u 
pones de acciones. 
H u e l g a deci r lo conveniente que seria 
una r e v i s i ó n de estos p r inc ip ios fiscales, 
porque en t a n t o subsistan, es m u y d i -
fíci l l a c o n s t i t u c i ó n en E s p a ñ a de So-
ciedades de ca r t e r a . 
J . L. 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Promedio N.0 Indice 
N o v b r e . 
Fondos p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908 
A m o r t i z a b l e 5% 1900 
Ind ice genera l 
C é d u l a » y ob l i ga -
ciones: 





97,38 A comienzos del s ig lo pasado s u r g i ó ¡ C r é d i t o L o c a l 6% . . 
l a idea de estas Sociedades en B é l g i c a . IS?1^6 ^l'nl N o r t e 3% 69,75 
S in embargo, el p a í s que se e n c a r g ó d e l i ^ 2. A. 3% . . . 33019 
darles v i d a intensa, g e n e r a l i z á n d o l a s de A z u c a r e r a 4 % 
modo ex t r ao rd ina r io , f ué I n g l a t e r r a . A l l í -AJtos Hornos 6% 
rad ica l a m á x i m a exper iencia en l a m a - I l ld i ce genera l 
t e r i a . 
I n g l a t e r r a r e c o r d a r á s iempre como u n 
p e r í o d o dorado el s ig lo XVin. Londres 
h a b í a destronado a A m s t e r d a m como 
cent ro financiero in t e rnac iona l . Pero l a 
verdadera c o n s o l i d a c i ó n de este p o d e r í o 
ee l o g r ó d e s p u é s de las gne r ra s napo-
l e ó n i c a s . I n g l a t e r r a c o m e n z ó a ser ex-
por t adora de c a p i t a l en g r a n escala. 
E n t r a d o el s iglo X I X , y an t e l a p l é t o r a 
de capitales, b a j ó el i n t e r é s del d ine-
ro, l a Deuda consolidada del Es tado f u é 
sucesivamente conve r t i da cada V Q Z a 
t i p o m á s i n f e r i o r , los cap i ta l i s t as s i n -
t i e ron a s í l a necesidad de buscar m á s 
luc ra t ivas Inversiones y luego comen-
zaron a s u f r i r los efectos de las cr is is , 
en 1835, en 1847... Con estas c i rcuns -
tancias s u r g i ó l a idea de los I n v e s t m e n t 
T rus t s , a fin de p romed ia r los r iesgos 
y, acumulando reservas, n e u t r a l i z a r los 
efectos de los periodos en d e p r e s i ó n . E l 
a ñ o 1863 se c rearon l a The L o n d o n F i -
nanc ia l Assoc ia t ion y la I n t e r n a t i o n a l 
F i n a n c i a l Socic ty . M a s s in duda l a é p o -
ca m á s in teresante f u é l a comprendida 
entre los a ñ o s 1883-1893. 
E n l a ac tua l idad exis ten en I n g l a -
t e r r a m á s de doscientos I n v e s t m e n t 
T rus t s , cuyo cap i t a l excede de 500 m i -
llones de l ib ras ester l inas. 
L a d i fu s ión de estas ins t i tuc iones po r 
los Estados Unidos es u n hecho recien-
te, que da t a de l a p rosper idad s igu ien-
te a l a g r a n gue r r a . Pero su genera l i -
z a c i ó n ha sido t a n r á p i d a e i m p o r t a n t e 
que ac tua lmen te exis ten en los Estados 
Unidos 400 Inves tmen t , con u n cap i t a l 
de 3.000 mi l lones de d ó l a r e s . 
Los o b s t á c u l o s fiscales de l a doble i 
I m p o s i c i ó n han impedido su d i fus ión por! 
los p a í s e s de l a E u r o p a con t inen ta l . 
E j e m p l o s 
U n a u t o r i n g l é s , es tudiando l a proce- | 
dencia de l cap i t a l de 50 Inves tmen t . | 
l l ega a l a c o n c l u s i ó n de que el m i s m o j 
se ha e x t r a í d o en l a s iguiente p ropor - | 















f m m P Ú B L I C O S 
c m ¿ A S N k i G / í c / o m 
ñ. A n. 
O B S E R V A C I O N 
Todos los n ú m e r o s Indices es-
t á n calculados sobre la base, 
enero 1929 = 100 
CEBADA 
E . F . ñ . A . n . J . d A . S . 0 . N . 0 , 
76.02 
305,00 
Azucarera M a d r i d ( M . ) | 133,00 
Agu i l a , S. A . ( M . ) | 380,00 
Bodegas B i l b a í n a s (B.0) | 990,00 
Ind ice del g rupo 
F a b r a Coats (B.*) [ 140,00 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l (B.1)....] 214,20 
Cuadras P r i m (B.*) j 126,00 
Ind ice del g rupo 
Explosivos ( M . ) [ 988,08 
Resinera (B.0) \ 36,90 
A z ú c a r m i e l : 
Pesetas 100 ki lc 
Noviembre 1929 
T r i g o candeal Cas-
t i l l a : 




146,00 48,31 46,70 Noviembre 1930 ..... D O L A R 
Diferencia 
A c e i t e co r r í 
bueno: 
Pesetas 100 k i lo 
Noviembre 1929 
Noviembre 1930 
+8.50 —3,0 —1,61 Diferencia 
Cebada U r g e l : 






Avena E x t r e ma-
d u r a : 




Diferencia + 1,74 
Vino Mancha t i n t o 
Pesetas por g ra 
do y H l 
37,62 
32.50 
—12.1 —5.12 Diferencia 
A r r o z Benl loch O: 

















Garbanzos Anda lu 
c í a corr ientes: 








Diferencia + 2,00 110.4 
208,00 i 116,8 90,02 
88,00 A l g o d ó n S t r i c t M l d d l i n g : 




l la corrientes 







133,00 Norte ( M . ) 
M . Z. A . ( M . ) 



















—o3,75 Diferencia —21,5 ( M . ) . . . . M a d r i l e ñ a T r a n v í a s (M. ) . . . 
T r a n v í a s Barce lona (B.4) 
Sota y Aznar (B.0) 
Autobuses B a r n a (i3.s) 
Indice del g rupo 
140,37 
123.40 
Lana mer ina e x t r a 
Pesetas k i l o lavado 1GG —12,8 —16,97 Diferencia 
Vacuno m a y o r : 
Pesetas k g . canal 
Noviembre 1929 
Noviembre 1930 
. :¿ i * A . M : J . J . & s. 0. H . 0. Noviembre 1929 






Bancos Diferencia —0,44 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 








C u e r o s M o n t e v l 
d é o s : 
Pesetas k i l o . 
Diferencia 
Bacalao ex t ra ; 
Pesetas 100 k i k 
Noviembre 1929 
+ 0,26 Hispano A m e r i c a n o ( M . ) 
Bilbao (B.n) 
Centra l ( M . ) 
Vizcaya (B.0) 
E s p a ñ o l C r é d i t o ( M . ) 
C a t a l u ñ a (B.») 












ni i i lones 100,0 72,5 
111,5 
94,0 
Noviembre 1930 Indice 
Diferenc ia +13,60 —0,38 Diferencia N o v i e m b r e 1930 
Bi l l e tes 4.690 
Descuentos 743 
Cuentas c r é d i t o . . . . 1.293 
Cuentas corr ientes . 840 
Seguros 107,2 
Q u í m i c o s 134,3 
Un ion F é n i x ( M . ) 
Es t r e l l a ( M . ) | 108,00 | 98,1 
Ind io» del g rupo | — 1102,9 INDICE TOTAL i — 1100,6 
490.05 107,8 
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l o s p r o d u c t o s F o r d g o z a n d e g a r a n t í a i n d e f i n i d a . T o d o A g e n t e F o r d 
a u t o r i z a d o c a m b i a r á c u a l q u i e r p i e z a e n q u e s e c o m p r u e b e d e f e c t o d e 
c o n s t r u c c i ó n , y c u i d a r á a s i m i s m o d e d e s m o n t a r l a y m o n t a r l a d e n u e v o 
s i n g a s t o a l g u n o p a r a e l p r o p i e t a r i o . E s t a g a r a n t í a s e a p l i c a e n c u a l -
q u i e r m o m e n t o d e l a - v k l c h ^ e l ^ e c h e y d e b e u s t e d e x i g i r l a p o r e s c r i t o a l 
a d q u i r i r s u c o c h e o c a m i ó n 
A l c o n d u c i r u n c o c h e F O R D p o r p r i m e r a v e z , u n o 
d e l o s p u n t o s q u e a t r a e r á m á s p o d e r o s a m e n t e 
s u a t e n c i ó n s e r á e l d e l a a c c i ó n i n s t a n t á n e a y 
e f i c a z d e l s i s t e m a d e s e i s f r e n o s . E s t e s i s t e m a g a -
r a n t i z a u n g r a d o m á x i m o d e s e g u r i d a d . L o s f r e -
n o s d e p i e a l a s c u a t r o r u e d a s y e l f r e n o d e 
m a n o s o n a b s o l u t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , d e l 
t i p o d e e x p a n s i ó n i n t e r n a , c o n l a s s u p e r f i c i e s d e 
f r i c c i ó n p e r f e c t a m e n t e e n c e r r a d a s y p r o t e g i d a s 
c o n t r a e l b a r r o , e l a g u a , l a a r e n a . . . L a s u p e r f i c i e 
t o t a l d e f r e n a j e e s d e 1 . 4 5 4 c m s . c u a d r a d o s . O t r a 
c a r a c t e r í s t i c a e x c l u s i v a e s l a d e c e n t r a r s e a u t o -
m á t i c a m e n t e l o s c u a t r o f r e n o s d e p i e . E s t e m e c a -
n i s m o p e r m i t e q u e l a s u p e r f i c i e t o t a l d e l a s z a -
p a t a s s e p o n g a e n c o n t a c t o c o n l o s t a m b o r e s e n 
e l p r e c i s o m o m e n t o e n q u e s e o p r i m e e l p e d a l , y , 
e l i m i n a n d o l o s r e c h i n a m i e n t o s y c h i r r i d o s , a s e g u -
r a c o n t i n u a m e n t e u n f u n c i o n a m i e n t o s i l e n c i o s o . 
P I D A L A S C O N D I C I O N E S D E 
V E N T A A P L A Z O S 
B A R C E L O N A 
L I N C O L N Fordson 
ORO, P L A T A , PLATINO Y ALHAJAS ^ P O R R A O ^ CIÜOftD RODRIGO, 13. 
ARTICULOS DE A L T A CALIDAD. PRECIOS SIN COMPETENCIA 
POSIBLE. Algunos precios de artículos prácticos: 
Por 8,95 Combinaciones eeda "espuma", fino color ido, 
guarnec idas de encaje, 
w 4,60 C a m i s a - p a n t a l ó n seda t r i c o t , negro y colores. 
j M M 0 Diversos est i los de camisones manga larga , 
co lo r ido novedad. 
Por 18;80 Camisas de noche, seda a r t i f i c i a l , bordadas 
a mano . • . 
Por 9,95 Serie de juegos dos prendas , tela blanca, pre-
ciosos motivos , flltiré y bordados . 
Tor 4,95 Juegos dos prendas, colores novedad, guarne-
cidas de encaje. 
Por 3,10 Colecciones de camisas p r á c t i c a s , diversos 
estilos. 
A R T I C U L O S P A R A C O M E D O R E S . M A N T E L E R I A S 
í o r 40 Preciosas m a n t e l e r í a s m a l l a l e g í t i m a , d lver -
sos est i los . 
Tor 22,50 Caminos de mesa m a l l a l e g í t i m a comblna-
^ dos, novedad . 
•̂ OT 8,80 P a ñ o s de m a l l a , tonos obscuros, bonitos bor-
» d a d o s . 
P o r 8,50 M a n t e l e r í a s "seda f r u " , novedad , m u y la-
vable, colores azu l ina , a l m e n d r a , fresa 
(pa ra té ) . 
P o r 16,50 L a m i s m a m a n t e l e r í a p a r a com ida , 6/c. 
P o r 1,40 Cubre-bandejas t u l c rudo , bordado , g r a n no-
vedad, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
LOS TELEFONOS DE "EL OEBAÍE" SON LOS NUMEROS 71500,71501, 71502 Y 72805 
M O L I A O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motril. Tritura^ 




MATTH8. 6 R U B E R 
Apartado 185, BILBAO \ 
Vides americanas 
Arbo les f ru ta les 
A N T O N I O A L O N S O 
S a l m e r ó n . 20 
L O G R O Ñ O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DOÑA W A I E LOS DOLORES DIEZ DE M Ü N Y ALONSO 
L O P E Z D E C E R A I N Y M O R A L E S D E S E T 1 E N 
M a r q u e s a de A 1 d a m a 
F A L L E C I O E L 9 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 9 
R . I . P . 
ca, marqueses de Colomo; nieto, maare p u m - i v - » . 
Tientes R U E G A N encomienden su a lma s Dios y asistan a alguno de los s u í r a g l o s que han de cc l* . 
brarse por su eterno descanso. 
.nlsas qui 
C o r a z ó n de M a r í a ; el 11, en la ^ e s ^ r ^ t A o 8 s o c o r r o ( M a n u e l Silvela, 12); el 23, en l a p a r roqu i a de la C o n c e p c i ó n . 
C r u z ; e l 20, en Nues t r a S e ñ o r a del P e r P ! ^ . á n an idadas n o r «u a lma. 
y el d í a 25. en l a V i r g e n de l a | ^ 1 ° ^ Í l , H s p e i 1 a m a ñ a n a la misa , rosario y comida a cuarenta mujeres pobres en la 
Se a p l i c a r á n asimismo, a ae 12' y 23 de dic iembre , y el e jerc ic io de las Cuarenta Horas en la 
c a p i l i a d e l A v e M a n a (Doc to r C o r t e z o , * ) , ios uma j 
Ig les ia p a r r o q u i a l de San L " i 8 ' d l * "n-ici6n de s u D i v i n a Majestad en las Rel ig iosas E s c l a v a s del Sagrado Cora-
Todos los d í a s 9 de cada mes, ^ P ^ ' ^ . ^ d e ^ Santos Angeles Custodios (Aya la , 54). 
«ón de ^ « s ú r J o ( ^ ^ s ^ ' g j e í e ^ e n o s cua r to de la t a rde , e x p o s i c i ó n de Su D i v i n a Majes tad en las Slervas de 
M a r í a ^ z ^ d e C h a m b e r í ^ Alcobendas, F u e n c a r r a l , San S e b a s t i á n de los Reyee, 
H o r t a ^ f P u % l a 1 e % ^ n 8 C r l " (Ciudad R e a l ) . Ayamonte ( H u e l v a ) . Vil laseca de L a c e a n a ( L e ó n ) 
y M a r a ñ ó n . Cabredo V Corf la ^ a v a r r a ) . ^ ^ gu SantIdad( el emlnentlslmo s e ñ o r Cardenal Arzobispo de T o -
ledo f tXs ' l o f s eToros r̂ oblsTos Y Obispos de E s p a ñ a concedieron indulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 8) 
JLuz en abundáncia 
p r o p o r c i o n a a l e g r í a y o i e n e s z a r o 
Nunca debía ahorrarse en la luz tratándose 
de salas destinadas al público. Mucha luz 
rinde siempre beneficios. 




E S Q U E L A S : H . D E K . D O M I N G U E Z , B A R Q U I L L O , 39. T E L E F O N O 33019 
I X ^ l n g o 7 de diciembre de 1930 (10) E L DEBATE M A D R I D . — A f l o XX.-Nflm. « r 
L a ausencia no hab ia s i -
do l a r g a : t o t a l dos meses 
de veraneo en San Sebas-
t i á n con unas amigas de Co-
legio. P a r a los padres ha -
b í a sido u n s iglo . A s í , cuan-
do M i n a y B ib i—antes l a 
F e r m i n a y l a Bibiana—se 
apearon del t r en , t r a s r ec i -
b i r las h ú m e d a s car ic ias de 
1 a Eng rac i a , enternecida 
hasta lo m á s hondo de sus 
materna les e n t r a ñ a s , caye-
r o n en los brazos de Pepe, 
que las l e v a n t ó en v i l o , co-
m o p l u m a s — ¿ q u é s igni f ica-
ban p a r a él sesenta k i los , 
repar t idos en dos manojos 
de huesos?—y se las c o m i ó 
m a t e r i a l m e n t e a besos an-
siosos entre los r emi lgos y 
protestas de aquellas dos 
monadas l ineales y angu -
losas. 
— ; A y ! , p a p á , que me pinchas . 
— ¡ J e s ú s ! , pap i to , que a r a ñ a s . 
T e n í a n r a z ó n ; se t r a t a b a del b igo t e de Pepe, del 
que d e c í a el s e ñ o r A n t o n i o el barbero que a l r e c o r t á r -
selo m e l l a b a las t i j e ras y e ra cosa de ped i r le pres-
tados los al icates a Paco, él e lec t r ic i s ta , p a v e r de 
a h o r r a r t i e m p o y he r ramien tas . 
M i r a r o n los dos p impo l los el b igo te pa t e rno y ex-
c l a m a r o n a l u n í s o n o , r a s c á n d o s e los p ó m u l o s : 
— ¡ Q u é b igotazo , p a p á ! ¡ Q u é o r d i n a r i o ! 
— ¡ R i c a s ! ¿ E s que se os h a b í a o lv idao en dos me-
ses escasos? Pos el que h a t e n í o s iempre ; m i a t ú é s -
t a s — t e r c i ó l a E n g r a c i a . 
Y era ve rdad . Desde sus t i empos de camare ro en 
el an t i guo c a f é de Levante , l o h a b i a l levado s i n es-
c á n d a l o de nadie a l a m o d a de entonces entre l a gen-
te del pueblo. A q u e l b igo te recor tado po r delante en 
f o r m a de cep i l lo y con g u í a s a r t i f ic ia les a l a funera-
l a que a d o r n ó t a n t a hon rada faz de guard ias , sere-
bos, por te ros y comerciantes a l p o r m e n o r a fines del 
s ig lo pasado. Só lo que en Pepe el cepi l lo e ra f o r m i d a -
ble ba r redera y las g u í a s dos feroces e h i r su tos esco-
billones, que p a r e c í a n co lmi l los en las comisuras de 
los labios grandes y carnosos. 
Y eso era lo m a l o p a r a las e l e g a n t í s i m a s y esp l r i 
tuales M i n a y B i b i , que los h a b í a t en ido s iempre y 
que bajo sus cerdas h í s p i d a s h a b í a sonado muchas ve-
ces el g u t u r a l ¡ e e e h ! , de l l a m a d a a l echador, y el 
"gracias , s e ñ o r i t o " , a l r ec ib i r los ve in te c é n t i m o s de 
p rop ina . Y en t re el deseo de car ic ias del padre y 
las ca r i t a s pintadc-s de las n i ñ a s se in te rpuso como 
u n a m u r a l l a l a p r o t e s t a : 
r — ¡ J e s ú s ! , q u é b igotazo , p a p á ; ¡ q u é o r d i n a r i o ! 
— D é j a t e l o de u n a vez que crezca del t ó y a ver 
q u é sale—propuso l a E n g r a c i a u n d í a . 
Y l o que s a l i ó f u é h o r r i b l e . Dos descomunales l i m -
pia tubos , como de a l a m b r e ; dos enormes colas de 
g a t o er izadas y r í g i d a s , como si h u b i e r a n tomado por 
u n r a t ó n l a n a r i z aberenjenada de Pepe. Aque l las 
feroces g u í a s r e p a r t i e r o n sustos, p r o v o c a r o n risas y 
has ta ju i c io s de fa l t a s po r M a d r i d , has t a que caye-
Tom t a m b i é n an te las ins tanc ias de M i n a y B i b i , cada 
vez m á s elegantes, m á s flacas, m á s r emi lgadas y ex-
quis i tas . 
— A n d a , c ó r t a t e l o a l a Inglesa, que eso es m u 
elegante, y a v e r si se c a l l a n — a v e n t u r ó l a madre . 
Pero aquel l ab io super io r duro , enorme, sobre l a 
boca Inmensa, adornado de cerdas en pun ta , s u g e r í a 
I m á g e n e s pe reg r inas : u n l i m p i a b a r r o s , dos reales de 
toc ino con pie l , el c i l i n d r o de u n a r i s t ó n . . . , t odo me-
nos u n b i g o t e de los que usa l a gente . 
H u b o que a f e i t a r l o p o r completo . L a fisonomía de 
Pepe c o n t i n u ó siendo tosca, anodina, v u l g a r ; pero 
MI 
l i b r e de l a agres iv idad del b igote , una e x p r e s i ó n 
e x t r a ñ a m e n t e dulce, de t r i s t e bondad, a p a r e c i ó en 
ella. Desde entonces los d í a s en que el s e ñ o r A n t o n i o 
lo h a b í a apurado bien, me l l ando cua t ro navajas "So-
Ungen", las n i ñ a s se dejaban besar, y hasta besaban 
edlaa t a m b i é n . 
M e lo e n c o n t r é en el " M e t r o " de C u a t r o Caminos, 
a p r i m e r a s horas de l a madrugada , el ú l t i m o que 
bajaba hac ia Sol . I b a poca gente. N o lo c o n o c í al 
p r o n t o ; me d i cuenta de que me esquivaba y esto 
fué l o que" h izo que me fijara en é l ; se d i ó cuenta 
de que h a b í a l l a m a d o m i a t e n c i ó n , y con miedo de 
parecer t í m i d o o grosero se h a b í a decidido a abor-
darme. 
T a r d é en conocerlo; me desor ientaba no s ó l o la 
f a l t a del bigote , s ino aquel la e x p r e s i ó n dulce y bon-
dadosa nueva p a r a m í . 
— ¡ P e p e ! — e x c l a m é , a l fin. 
— E l m i s m o . H a t a rdao u s t é en conocerme. ¿ E l 
bigote , no? , y las canas. 
— E l b igote , las canas.., l a e x p r e s i ó n . . . y el ver lo 
por a q u í a estas horas . U s t é es hombre que se re-
coge t emprano . ¿ N o ? 
— S i , antes, ¿ s a b e u s t é ? . . . ; pero ahora las chicas... 
las he l l evao a l teatro. . . 
A m i m i r a d a buscando a las muchachas , c o n t e s t ó 
p r ec ip i t ada y t o rpemen te : 
— N o , no vienen conmigo . V o y solo a casa... Es 
que vamos en el coche y conduzco yo, ¿ s a b e ? ; de 
mane ra que cuando las dejo a ellas tengo que ven i r 
a encerrar en el ga rage é se que e s t á a h í , en Cua t ro 
Caminos... , y luego.. . pos tengo que v o l v e r y o solo. 
Se a t a rugaba el hombre , estaba colorado, s u f r í a . 
Quiere cambia r l a c o n v e r s a c i ó n . 
— ¿ Y a q u é t e a t r o h a n ido? 
V i que i n t e n t a b a m e n t i r m e ; p e n s ó u n m o m e n t o q u é 
t e a t r o le jano p o d r í a n o m b r a r ; pero no estaba m u y 
ducho en obras y t ea t ros ; t e m i ó s in duda a lguna 
p r e g u n t a que descubr iera el embuste, y se d e c i d i ó 
heroicamente por l a v e r d a d : 
•—A l a Za rzue l a—di jo con u n suspiro. 
M i asombro le h izo d a ñ o . 
— ¡ A l a Za rzue l a ! ¿ P e -
r o no v i v e us ted a l l ado? 
— S í , s e ñ o r ; en l a ca-
l l e Z o r r i l l a , a ve in te pa-
sos...; son. . . cosas de las 
chicas, ¿ s a b e us ted? Es-
t á n locas de elegantes y 
f ino l i s . Desde que hemos 
comprao el " au to" es que 
no ha qu ien las haga an-
da r a p i e . . . ; que si sus 
amigas , que s i las v a n a 
ver , que q u é v a n a de-
c i r . . . Las m i e n t a u s t é un 
" t a x i " y las d a n m a -
reos. . , , y y o . . . s é lo que 
e s t á u s t é pensando, pero 
¿ a q u é e s t á u n o ? , pos a 
complacer las . M e t ienen 
c o g i ó e l p a n debajo del 
b razo . . . T o t a l , que tengo 
que cenar antes. . . , voy 
a po r el "au to" , las re-
c o j o , n i ca l i en tan el 
asiento, como u s t é se p u ó 
f i g u r a r ; l legamos a l tea-
t r o . . . , y luego pos lo que 
u s t é ve. 
¡ P o b r e hombre! , suda-
ba l a g o t a gorda , como 
el que dec la ra una f l a -
queza inconfesable; ha-
b laba con t raba jo , t e n í a 
p lena conciencia de su 
r id icu lez y q u e r í a h a c é r -
sela perdonar a fuerza 
de g u i ñ o s y sonrisas 
amables, exagerando l a 
e x p r e s i ó n bondadosa t a n 
nueva en é l . 
¡ I n f e l i z Pepe! T a n 
hombre , t a n entero, t a n 
e n é r g i c o , j ugue te de dos 
mocosi l las has ta da r en 
lo absurdo de l a r i d i c u -
lez. ¿ T e n d r í a n aquellos 
besos, en ansias de los 
cuales h a b í a sacr i f icado 
s u s m a g n í f i c a s g u í a s , 
í 
algo l e t a l que fue ra minando poco a poco las e n e r g í a s 
de Pepe, aquellas e n e r g í a s tenaz y paciente que ha-
b í a n hecho del mozo de Levan te el acaudalado a l m a -
cenis ta de c a f é d u e ñ o de t res e s p l é n d i d o s bares en 
M a d r i d ? 
L l e g á b a m o s a Sol . Y o l e í a en l a ca ra de Pepe una 
s ú p l i c a que no s a b í a c ó m o f o r m u l a r . A l fin se de-
c id ió . 
— N o d i g a n a de esto..., ¿ e h ? L a gente no p ien-
sa..., no sabe lo que t i é que ser u n padre.. .; se ha-
bla, se aumenta. . . y t o t a l t o n t e r í a s de chicas y uno..., 
po r ganas de complacer. . . ; cualquier m a l in tencionao 
a b u l t a y p u é parecer uno u n calzonazos..., l o que no 
es, que b ien lo t i é demost rao uno... 
Sudaba el buen hombre , y le p r o m e t í si lencio. ¡ L o 
i m p l o r a b a con t a n t o a f á n aquel la mirada! . . . 
Pero a l despedirnos no pude contenerme, ¡ h a b í a 
v i s t o t a n c laro! , y cuando s a l í a del coche le d i je a 
voces: 
— ¡ V a us ted a tener que dejarse el b igo t e ! 
Se e x t r a ñ ó ; quiso v o l v e r a en t rar , pero en aquel 
m o m e n t o se ce r r a ron las puer tas a u t o m á t i c a s , a r r a n -
có el t r en , y a ú n pude ve r lo parado, m i r á n d o m e entre 
sorprendido e i n t r i g a d o , con u n a e x p r e s i ó n i n t e r r o -
gante , que h u b i e r a sido gro tesca de no haber tenido 
t a n t o de t r i s t e . 
m 
E n cuanto l o v i e n t r a r c o m p r e n d í que a lgo m u y 
g r a v e le h a b í a pasado, a lgo que le h a b í a l legado m u y 
a l c o r a z ó n , como p a r a hacer de aquel hombre como 
u n cas t i l lo u n pobre ser encogido g imo tean t e y l l o r o -
so, con los rasgos de t r i s t eza bondadosa de su cara 
m á s hondos y acentuados que nunca . 
— ¡ H o l a , Pepe!, s i é n t e s e ; ¿ q u é le t r a e po r a q u í ? 
N I s iqu ie ra i n t e n t ó d i s i m u l a r . 
— A v e r l o a u s t é , a encon t r a r u n buen a m i g o con 
qu ien hab la r p a no ahogarme, que s i no fuera p o r lo 
que es y porque en med io de t ó t iene uno entendi-
m i e n t o y ref iexión. . . , como p a cegarse...; bueno, ciego 
he estao; Dios m e h a t e n í o de su mano, que s i no... 
Porque h a y cosas que no puen s é ; que no h a y derecho 
a que u n padre como y o soy le pase lo que a m i 
m e h a pasao, que no he q u e r í o n i e n t r a r en casa, 
que si l a E n g r a c i a , con l o que es, se e n t e r a -
H a b í a que p a r a r l o de a l g ú n modo. 
— ¿ Q u é ? A l g u n a t o n t e r í a de las n i ñ a s . 
— N o , t o n t e r í a , no. T o n t e r í a t ó l o de antes; pero 
n u n c a pude pensar que de las t o n t e r í a s sa l ie ra una 
cosa como é s t a . V e r á u s t é ; toas las m a ñ a n a s t e m -
p r a n i t o salgo a sacar el " au to" . E n casi too lo de las 
n i ñ a s t i é que v e r e l s i l l e te ro "au to" . L a s recojo y las 
dejo en l a Castel lana, donde las esperan unas amigas 
p a hacer " f o t i n " — " f o t i n " q u i é decir andar a p ie— 
pa conservar l a l í n e a , que es toy de l í nea , de p l a n de 
comidas y de ver las h a m b r i e n t a s ha s t a l a coroni l la , 
c r é a m e u s t é . L a s dejo, me v o y en el coche a m i s 
asuntos y a las dos v o y a p o r ellas y los t res pa 
casa. 
H o y , ¡ s i no hace n á de esto! S i t o a v í a estoy a ton-
ta© de l a i m p r e s i ó n y fl. 
bueno, que me llego Z^} 
toa los d í a s , e s t aba i 
g r u p l t o , gente nueva Pa ^ 
y de que me ven, me h 
con s e ñ a de que las B¿„ 
s in acercase, s in u n salu 
do, s in n á ; pos que sieñ 
en m a r c h a y me doy cuen 
t a de que l o mismo a u ¡ 
y o v a n haciendo otros co-
ches con sus chó fe re s . No 
m e g u s t ó ; si los otros eran 
c h ó f e r e s yo era p a d r e 
¿ v e r d a d u s t é ? U n saludo 
u n a p r e s e n t a c i ó n . . . , p 0 ' 
n á . . . Que l legamos a l Hlp6, 
d romo, me hacen s e ñ a de 
que a r r i m e y se vienen al 
coche m u y r i s u e ñ a s y muy 
a l b o r o t á s hablando con tres 
n i ñ a s camuesas y dos po. 
l íos peras, antes n iños H* 
t r i s . Y o hice l a t o n t e r í a de 
q u i t a r m e el sombrero, y re-
s u l t ó peor l a cosa; pero 
¿ q u i é n h a b í a d e pensar? 
Pos que se meten aden t ró 
s in de ja r de char la r con 
aquellos c ú r s i l e s y va la 
M i n a y m e dice ; no s é lo que m e e n t r ó n i lo que 
me en t ra ahora, v a y me d ice : "Vamos , Pepe"; ¿se 
en te ra us ted? "Vamos , Pepe", lo d i jo de una manera 
como s i e l la qu is ie ra que sonara Pepe pa los otros 
y p a p á p a m í ; que acaso esto f u é lo que m á s me 
do l ió . L o v i c laro , era haber pensao: ¿ p a q u é le va-
mos a decir a estos finolis que ese t í o ordinar io que 
e s t á a l vo lan te es m i padre? M i s t é , m e t í el pie al 
acelerador, que l a Cas te l lana era chica pa m í ; que-
r í a correr , estrel larnos, que se acabara t ó de un gol-
pe..., q u é s é yo. . . Se quedaron m u serias... Luego la 
B i b i , s in v e n i r a q u é , se puso a dec i rme p a p a í t o sol 
y p a p a í t o rico.. . , que pude hacerme con el coche en 
l a Cibeles... E s t o es l o que h a pasao y esto es lo 
que no p u é v o l v e r a pasar s in que se hunda el mun-
do, suceda a lgo m u grande, aunque m á s grande que 
lo que he s e n t í o y lo que l l evo a q u í no p o d r á ser... 
U s t é , una noche que hablamos en el " M e t r o " , me dijo 
una cosa que me h a hecho cav i l a r muchas veces... 
— S í , a m i g o Pepe. ¿ U s t e d sabe q u i é n fué S a n s ó n ? 
— ¿ S a n s ó n ? M e parece que fué u n santo o un pro-
feta , a lgo po r e l est i lo de los Evange l ios o de por 
a h í le anda, que t e n í a m u c h a fuerza relaciona coa 
el pelo. 
—Eso m i s m o ; pues us ted t iene l a fuerza relado-
n á , como usted dice, con el b igo te . 
— A m o s , h o m b r e ; ¡ p u e s s í que e s t á buena la sali-
da!, y que t engo y o las t r i p a s p a que me vengan 
con chuflas. 
—Cuando se t iene u n a e x p r e s i ó n t a n dulce y tan 
bondadosa como l a de usted, con ese dejo de melan-
co l ía , esa cara de p r i m o en u n a pa labra , puede ser 
u n don p rov idenc ia l , u n b igo tazo crespo y terrible 
que l a oculte, que Inspi re respeto y has ta miedo. 
H u b o u n s i lencio l leno de medi taciones . 
— ¡ Q u e sí, s e ñ o r ! , ¡ q u e es l a f i j a ! ; ca ra feroche al 
enemigo. ¿ P o s ' sabe u s t é que has ta los encargaos 
de los bares remoloneaban y se h a c í a n pa a t r á s ? 
C la ro como el agua. E l c o r a z ó n d e f e n d i ó por el bi-
gote . Y l a que qu ie ra besar que se pinche y la que 
no...; ¡ p u e s hombre! , menos a r rumacos , menos pa-
p a í t o r ico y p a p a í t o cielo y m á s obediencia y más 
respeto. Si, s e ñ o r ; d e s p u é s de to esas cosas son de 
fuera..., luego a negar a su padre.. . M a ñ a n a mismo 
u n viaje , una semana, dos, las que hagan fa l ta pa 
vo lve r con tos los cepillos de una b e t u n e r í a colgados 
de las narices.. . 
IV 
L a ca ra de Pepe me s o n r e í a con los ojos—los bi-
gotes no dejaban ver l a sonr isa de los labios—a tra-
v é s de los cr is ta les del coche. 
— ¿ D ó n d e va u s t é ? ¿ D ó n d e quiere que lo lleve? 
Y o soy su chofer, porque es u s t é grande . A c e r t ó de) 
todo como una seda, ¿ s a b e u s t é ? , sumisas y manda-
bles, v o y creyendo que les gus t a sen t i r au tor idad de 
hombre , porque me besan, aunque lo hacen en Ja 
ca lva . - ' - ' • 
Jorge de. l a C U E V A 
(Dibu jos de G u t i é r r e z Navas . ) 
Enfermos 
Desesperados 
n o d e s a l e n t a d l . . . 
E l maravi l loso m é t o d o de c u r a c i ó n P O R 
M E D I O D E P L A N T A S , descubierto por el 
A B A T E H A M O N , os c u r a r á de f in i t ivamen-
te porque es absolutamente V E G E T A L . 
L A S 29 C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
H A M O N ejercen una ené rg i ca d e p u r a c i ó n y 
r e n o v a c i ó n o rgán ica , restableciendo el equi-
l i b r i o de la salud. No exigen u n r é g i m e n es-
pecia! de a l i m e n t a c i ó n , porque no requieren l a a l t e r a c i ó n de n inguna 
func ión del organismo para que su acc ión sea eficaz. 
No contienen substancias tóx i cas n i estupefacientes. N A D A M A S 
Q U E P L A N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llero nn mes tomando la Cura N.* 3 y me 
encuentro bien, as( que he acordado me mande 
otras 5 cajas de la misma cura. D. Francisco 
Pérez, Rúa Petín, Vega del Bollo, Orense. 
En los 30 aflos que lleva mi esposa de pade-
cimientos, las innumerables medicinas que ha 
tomado no han podido lograr lo que han logrado 
dos Cajas de la Cura N.° 6. Que Dios bendiga 
al bienhechor que las descubrió para bien de los 
desgraciados. O. Pedro Navarrete, Valle, 7, San-
taella, Córdoba. 
Tengo el gusto de notiflcirle que sus Curu 
Nos. 12 y 15 me han dado un resultado satisfac-
torio. D. Q. Navarro, Comercio, 5, Tarrasa, Bar-
celona. 
Hago propaganda porque observo en mí 
mismo y en otros también, que con estos produc-
tos se obtiene el fin que se busca. Rdo. L . La-
cambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* I I del Abate Hamon, de la que 
llevo tomadas varias cajas, me han puesto com-
pletamente bien de la parálisis que padecía. 
Da. Fea. Castro, Busqucts, 12, Cáceres. 
He tenido un buen resultado con la Cura 
N.* 15. de la cual quedo agradecido de ella y de 
Vd. D. F. J . Oleína, P. Quarrijo, 28, Eida, Ali-
cante. 
Habiendo usado 1« Cura N.* 10 y viendo un 
resultado satisfactorio le ruego me envíe otra 
caja. D. E. García, Párroco, Aleonada de Made-
ruelo, Segovia. 
Esta es la gran medicación que el Creador ha puesto a nuestro alcance; 
no busquemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza toflo lo que necesitamos 
para alimentarnos, para vestirnos, para CURARNOS. Monseñor KNEIP. 
L A S 2 0 C U R A S V E G E T A L E S 
D E L A B A T E H A M O N 
E N F E R M E D A D E S Q U E CURAN 
N." I.—Diabetes.—N.* 2.—Albuminuria. 
N.* 3.— Reuma, Artritismo, Ciát ica. DoJorea. 
N.* 4.—Anemia. Pubertad. N.* 5.—Solitaria. 
N . ' 6.—Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.* 7.—Tos ferina. N . ' 8.—Reglas dolorosas. 
N.» 9.—Lombrices. N . ' 10.—Enteritis. 
N-* 11.—Parálisis, Arterloesclerouls, Obesidad. 
N . ' 12.—Depurativa de la sangre. Granos, Herpes. 
N.* 13.—Eníermedades del Estómago. 
N.* 14.—Varices, Flebitis, Hemorroides 
H.' 15.—Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N.* 16.—Corazón, Ríñones . Hígado, Vejiga. 
N.* 17.—Estreñimiento. N.* 18.—Ulceras es tómago. 
N.» 19.—Ulceras Varicosas. N.* 20.—Preventiva. 
G R A T I S 
UN I N T E R E S A N T E L I B R O 
que demuestra la eflcacla 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO CON E S T E CUPÓN 
^•^••••••••••••••••••••••••••••••••••"í 
• : 
• Sr. Director de Laboratorios : 
: Botánicos, Rda. Universidad, : 
; 6. Barcelona, o Peligros. 9. : 
; Madrid.—Sírvase mandarme el ¡ 








VIUDA i* CESAR tIORGETA 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S I 
G R A N P E L E T E R I A 
L a Magdalena . Calle Mayor , 28. Presenta e l m a y o r sur-
t i d o en Abr igos , Renards y M a r t l t a s . Precios i n c r e í b l e s . 
T e l é f o n o 15763. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
C ^ o c í e d a d E s p a ñ o l T d e QectrTcidadTl 
I B R O W N - B O V E R Í ' 
| Grupos motor bomba | 
Í̂BIÍ ̂  l M S » S / / / ^ l \ Avenida Conde Peñalver, 21 tJlmmlfim~V(l' ¡l MADRID 
TRESILLISTAS 
Naipes f a n t a s í a , respaldo 
ú l t i m o modelo. D e p ó s i t o : 
G lo r i e t a Quevedo, 9, 3.° 
L I N O L E U M 
Hules . Esteras, terciopelos, 
tapices, m i t a d precio. Sa-
l inas. Carranza, 5. T . 32370. 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30438 
Impresos pa ra toda clase de indust r ias , oficinas y 
comercios, revis tas i lus t radas , obras de lu jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
L U N A S , ESPEJOS Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en general. Vldrlerai 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30905 
| Plaza del Angel , 11 / T E L . 1S549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 j " 84572 
(Horta leza , 122 ' 
E n t r a d a l ib re - : - E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Reproductores 
de razas seleccionadas. 
P a r a recreo y para 
aprovechamiento. 
G R A N J A M A D R I D 
G a r c í a de Paredes. 42. 
A l efectuar «us 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
" P é r e z d e H l a T o r r e " 
Sagasta, 18. T 332ok1iadrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de c a l e f a c c i ó n por vapor y agua. Aero-
secaderos. V e n t i l a c i ó n de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas pa ra par t i cu la res y grandes establecimientos. 
S A N E A M I E N T O S 
Apara tos e instalaciones pa ra cuar tos de b a ñ o y de 
duchas. D i s t r i b u c i ó n de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de instalaciones 
entregados funcionando. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, graclaa al maravilloso descubrimiento d« las 
6rageas potenciales del doctor Soivró 
%xm curan pronto j radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
%TA11__ «n todos sos manifestaoiones: Impotencia (falta de í*"»" astenia vigor sexual), poluciones nocturnas, esi>ermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigo», debilidad muscular, fatiga corporal, tembloros, dispepsia, jalpita-
•iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a . G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ T J á l ^ T Z ' ^ t 
bro, medula j todo • ! sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financiero», artistas, comerciantes, industriales, pensadores, ete., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. S o m é , todos los esfuereos o ejercicios fácilmente y disponiendo «I 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O Z>a JOSH V I D A I i Y R I B A S (8. en C ) , MONO ADA. 21, BARCELONA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias da España, Portugal y América. 
m m m m m m m m 
E n d o n d e 
s i e n t a d o l o r 
a p l i q ú e s e 
A U c o c k 
Para dolores en la espalda, 
pecho, costado y extremi-
dades, tos. resfriados, lum-
bago, reumatismo, múscu-
los endurecidos o cualquier dolor producido por en-
friamiento, cansancio o movimiento brusco, el remedio 
más rápido, seguro y radical son los 
E m p l a s t o s 
A l l c o c k 
M a r c a Aguila. 
(Fundada en 1847X 
E l Medicamento más marauilloso del mundo para uso externó 
Contra el estreñimiento, bilis, dolor de cabeza, desvanecimientos, indigestión, etc. 
\ 0 a M » ' P i l d o r a s B r a n d r e t h (Fund en is52) 
Puramente vegetales y de probada eficacia 
O* HtT» O TODAS US «ABMACIAI Olí HUNDO 
Agente» en España) A URIACH y C * . 8. A. > Oarcetona 
J A R A B E F A M E L W © 
M A D R I D . — A f l o XX.—Nftm. 6.676 
E L DEBATE d i ) Domingo 1 de diciembie de 1930> 
! ! í l l l < l l l ! l i ! ¡ t ; i l ! l l l l l ! l l i l l l Ul i lü l l l i 
" 'i mi M m!! i ni u irmTrinii n n) i I IUIIIII ;i i m IÜ 
| l 111 l i l i l i 111 i i ! 112! I ¡ I MI IIII ¡ i 111IIIII111 llliWiMIIIIlllllllMiUlllWIIWilllilil̂ ^ 
POR PALABRAS 
"trmiwiiiimiiii í M i n i i i n n i i i i i i i i i i M i i i i i n m i m i n n i j i i i i E 
T A R I F A 
Basta 10 pala-
bras 0'60 Ptaa-
r a d a pa lab ra 
nüU 0.10 -
Más 0,10 p tas . po r Inscr-




bas armarios, sillerías, pla-
no ' espejos. Se traspasa el 
coínerclo con edificio pro-
pio. Leganitos. 17. (51) 
« f E B L E S , camas, precios 
Hquidación. Pey. D i v i n o 
P«stor, 5. esquina Fuenca-
f r S ^ 
CÓLCHONÍ:», 12 pesetas; 
matrimonio, Z S ; lana. 60; 
roatrlmonlo, 110: camas/ 16 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos. 15; 
mesas comedor. 18; de no-
elie, 15; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarlos, 70; 
¿os cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275- hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez, 38; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, soinlor hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
joo'; despacho español. 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500, 
estilos «spañol, chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
gaaa, Dlea pasos Ancha. 
(21) 
POB grandes reformas fln-
— la Casa Los mozos liqui-
da L400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marlos haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
flol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos 
jmia primera, barnizados, 
coa bronces, 1(XK Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 6^ (6) 
A L M O N E D A , autoplano, 
tresillos, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
HOY, mañana, piso diplo-
mático, despacho, comedor, 
arcón, tresillo, recibimiento, 
bargueño, cuadros, araña. 
Pathé. Reina, 37. (12) 
DOMINGO, lunes, urgente 
todo piso, despacho, come-
dor. Jacobino, armarlos, ara-
ña. Lagasca, 57. (6) 
URGENTE, domingo, lunes 
todo el día, lujoso comedor 
jacobino. Vargas, 12. (1) 
ALQUILERES 
ALQUILO espacioso local 
para industria, 200 pesetas 
mes. Palaíox, 16, duplicado. 
" ' (T) 
ALQUILO cuarto mediodía 
puerta calle, baño, propio 
modista, sastre, peluquero, 
doscientas quince pesetas. 
Ramón Cruz, 83. (T) 
0 ü A B T OS desalquilado!. 
F a ci 1 l t a mos información 
wnplla y seleccionada. Co-
Mn, 14. (11) 
ALQUILASE sótano propio 
ririenda, almacén. Industria 
den pesetas. Princesa, 64. 
, (A) 
ALQUILO, vendo, hotel, so-
lar, otros edifleios propios 
Industria. Clínica oficinas 
próximo Estaciones. Martí-
nez. Postigo San Martín, 11. 
^ (3) 
ÍISOS confort, nueve pie-
treinta duros. Andrés 
Mellado, 38. (1) 
E X T E R I O B , mucho sol, ba-
j10! gas, ascenaor, 130 p«se-
«uj. Altamirano, 12 (Por 
Princesa). (8) 
ALQUILO Inmediata Santa 
Bárbara, azote* pequeña, 
««censor, 115 pesetas. Cova-
!Tublai». 8. (A) 
KAEÍIN Heros, AL Interior 
100 pesetas. Exteriores, con 
^ano, doscientas cincuenta, 
í-ocal para garage, tienda 
con vivienda, ciento setenta 
y cinco pesetas. ( T ) 
H O T E L próximo Rltz, ca^ 
jeracción central, tres cuar-
de baño, 650 pesetas. I n -
formarán: Moreto, 11. ( T ) 
SEBMOSO piso, calefacción 
central. 47 duros, grandís ima 
wrraza, sin reflejos, insta-
' w estudio pintor. Benito 
Gutiérrez, 27. (1) 
DESPACHO amueblado con 
máquina. Junto Red San 
W"8. alquilo. Miguel Alva-
P1 Carretas, 3. Contlnen-
g* (1) 
JISOS para negocio, hospe-
c&jes. Hotel Meublé. Piza-
!^_^_Dl3trlto Centro. (8) 
J E C E S I T O cuarto amuebla^ 
*¡> todo confort. Apartado g (11) 
nmART0S desalquilados. F a 
"litamos Información am-
y seleccionada. Colón. 
g ( U ) 
f ^ i c o seis habitaciones, as^ 
2S,r,.Dbañ0' termo. 150 pe-
£ Í ! ! l i ^ £ a f l _ C a l v o . 22. (3) 
J ^ Ñ Í E i c b s cuartos so: 
S Í v . ^ duro3- P a ^ o 
NlL» Cent0• ba&08 del 
S j ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( 3 ) 
ParaNí«A Dato' 10-
ca¡efa OHclna8 o viviendas. 
refrié1011- agua caH«nte. 
ci081!^01011 central, pre-
^ f^od icos . ( i ) 
^^OVEVTÍ-—• — 
«o ntJ? Pesetas, precio-
^ C ^ ^ B e c e r ^ a ) 
« u a t ^ K ^ ' QUINCE DURO^ V ZT3' gas- Carta-^ *<• ( Metro" Becerra). 
I—. (1) 
AUTOMOVILES 
E C M A T I C O S GRAN REB^ 
• ^ ^ J f ^ G I m é n e z . (5ü) 
^ í e ? 1 0 5 c o " < l ^ l r — 
•ftentn ' mecánica, regla-
W \ C U r s 0 3 50 Pesetas 
Ws A i f U e l a AutomovlHs-
AIfon3o X I I , 50. UY) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móvi les nuevos, usados. Chu-
rruca. 12. Teléfono 0C607. (1) 
E S C Ü £ L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cclóD, 
mecánica; lecciones sueltas, 
5 pesetas, curso 50, comple-
to, 100. General Pardlñas, 98. 
(27) 
E S C U E L A chofers L A His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen. 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia. 4. (12) 
B E R L l E T T Camiones~auto-
buses y piezas de repuesto. 
Representación e x c 1 usiva. 
Velázquez, 44. (57> 
COMPRO automóviles mo-
demos, pagando más que 
nadie. Karñ. Aduana, 17. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
C O R R E O S , Depositarios fon-
d o s , Secretarios Ayunta-
miento. Bancos. Gramática. 
Contabilidad. Taqulmecano-
grafla. Caligrafía, Ciases 
Blasco. Mayor, 44. (U) 
SÉIMUKITAS auxiliares. Co-
rreos. Convocatoria anun-
ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica. 
Prado, 11. De 4 a 8 Infor-
mos o por correo. (8) 
COIUtEÓsTAuxl l lares feme-
ninos. Taquigrafía, Mecano-
grafía, Contabilidad, Idlo-
mas. Alvarez Castro. 16. (51) 
ECONOMIA. Exámenes fe-
brero. Admltensa señoritas. 
Profesores Ministerio. Gime-
no. Arenal, 8. (14) 
I N G L E S , italiano, francés] 
profesores nativos; grupos, 
particulares, económico. Mo-
desto Lafuente, 3. semisó-
tano D. (3) 
SEÑORITAS. Correos. Aca-
demia especializada F e r- j 
nández Saras. Ultima opo- \ 
slción obtuvo 23 plazas de 
75 anunciadas. Duque Alba, 
9- (13) 
L A C A S A D E LOS F I L T R O S 
F i l t r o s y c e r á m i c a 
Pinza del Ange l , 9 (esquina 
Ta lavera y Manlses 
a Hue r t a s ) . T e l é f o n o 10643 
C A R N E T conducción, re-
glamento 100 pesetas. Custo-
dia automóviles . 20. Paseo 
Marqués Zafra, 6. (27) 
B U I C K faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese L a -
gasca, 48. Portería. (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc . Vallehermoso, 11, 
(51) 
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
" E R G A". Embrague Auto-
mático, aplicable a todos los 
automóviles . Carmen, 41. 
(51) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
R E O A M B I O S adaptables 
Citroén. Aceites, accesorios 
generales automóviles . F u -
rió. Alcalá, 109. (51) 
V E N D O camión U . S. A. 
basculante, 5 toneladas, se-
mlnuevo. Arrlaza, 2. Taller, 
(5) 
S E vende buenas condicio-
nes Renault. Seis cilindros, 
carrocería Kellner. siete pla-
zas, perfecto estado. Infor-
m a r á n : Zurbano, 12. (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
C A S A Paco. Pez, 29. Slem-
pre modelos nuevos. Los 




P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
PAGAMOS mucho Joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (68) 
COMPRO muííbles antlguod 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6, tienda, (51) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista. 
Jardines, 13. (8) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
P E D R O García Gras. Módi-
co odontólogo. H a instalado 
BU gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
C O R R E O S - Señoritas. Tna-
tanclas diciembre. Unica es-
pecializada. Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (14) 
E S C U E L A de artes decora-
tivas. Directora Rosario R a -
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles imitación marque-
tería, antigua, lacas Japone-
sas, etcétera. Env ío profe-
sora domicilio. Marqués de 
Santa Ana, 26, duplicadu. 
Teléfono 10609. v5) 
SEÑORITA española dlplcn 
mada. darla lecciones fran-
cés, niños, Montoya. Valver-
de, 8. Anuncios. (5) 
B A C H I L L E R A T O con idio-
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid, 
(58) 
O P O S I C I O N E S B s c u elas. 
Preparación teórico-prácti-
ca por maestros nacionales, 
con éxito Insuperable en 
oposiciones anteriores, Pre-
sentación gratuita de . docu-
mentos. Hay Internado am-
bos sexos, absoluta separa-
ción. Director Pedro Serra-
no, Pbro, Colegio-Academia 
San Antonio, Plaza Carmen. 
(58) 
A D U A N A S . Academia Cc-
la. Femanflor, 4. Empezó 




narios ambos cuerpos, Opor 
siciones anunciadas. Correo^ 
en breve Telégrafos, J . Ro-
dríguez. General Narváez , 
58, tercero derecha. (H) 
DISPONGO 5.000 duros, pri-
mera-segunda hipoteca, Hel-
guero. Montera, 51; clnco-
s^cte. (12) 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
Intermediarios con renta ba-
Jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47,200. (T) 
S O L A R en venta, calle Joa-
quln Costa. 79, final de Ve-
lázquez, mide 17.000 píos. 
(A) 
V E N D O casa Pez, 42 o cam-
bio por otra Igual, Tratar. 
Francisco Silvela. 16. prime-
ro. (T) 
COMPRO casa antigua ten-
ga grandes salones, propioi 
oficinas, urgente. Apartado 
9,032, (1) 
V E N D O hotellto nuevo, con-
fort. 36.000 pesetas, Domín-
guez. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
V E N D O casa barrio Argue-
lles, alquileres moderados, 
renta 21.000 pesetas; puede 
adquirirse por 75.000, R a -
zón: Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
C A S A barrio Salamanca, su-
perficie 7.000 pies, renta 
62.300 pesetas, todos adelan-
tos, hipoteca Banco 310.000 
pesetas. Precio 650.000. Se-
ñor Villafranca, Génova. 4, 
Cuatro-seis, (1> 
C O M P R A R I A finca, dlrecta-
mente del propietario, alre-
dedores Retiro. Lope Rueda. 
Doctor Gástelo, Sr. L a Cruz, 
Doctor Gástelo. 20, (T) 
FOTOGRAFOS 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25, S. A l -
berto, 1 (esquina Montera), 
Sucursal, Goya, 34, (1) 
1 A M P L I A C I O N E S magnlfl-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. T a -
tuán. 20. (52) 
HUESPEDES 
C R U Z , 8. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, 3. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Pollos Asados. (51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10"pesetas. 
Mayor, 19. (SW 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
C A S A todo confort, cocina 
exquisita, mobiliario nuevo, 
ofrece habitación, uno. dos 
amigos. Gran Vía. P i Mar-
gall, 22, tercero A. izquier-
da (Pensión sin rótulo). 
(T) 
SEÑORITAS CORREOS 
Obtenido los n ú m e r o s 1 y 4 ú l t i m a convocator ia . M A -
R I N A M A T . Colegio L e ó n X I I I . Claudio Coello, 59. 
M A G I S T E R I O Oposiciones 
anunciadas. Matricula limi-
tada. Profesorado especiali-
zado. J . Rodríguez. General 
Narváez , 58, tercero dere-
c h ^ ( I D 
P E N S I O N y enseñanza para 
estudiantes b a c h 1 lleratos. 
Educación, economía. E s -
trella, 3. Colegio. (51) 
A U X I L I A R E S femeninos. 
Correos, Instrucción públi-
ca, Interventores y Deposi-
tarlos fondos. Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
Oposiciones, Puebla, 14, (21) 
ESPECIFICOS 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
D E Ñ T Í C I N A , primera, más 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías . (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vcz. Cruz, 1. Madrid. (58) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
A D | ^ / \ ^ | / % Frente a rontejos. Madrid. 
C L I N I C A Dental, José Gar-
cía, Atocha, 29, Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. W j 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación. 
Radiotelegrafía. T e 1 é g r a -
f e s , Estadíst ica, Policía, 
Aduanas. Hacienda. C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía ,sels pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro* 
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. C¡**f 
A C A D E M I A Torón. Ingent-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso. Labo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-




mas, Ventura de la Vega, 
2. Academia, (62) 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
te (Congreso), WO páginas, 




F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). CU 
57 desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueves (58) 
M I G U E L Vllaseca, c o n s -
tructor de obras. Castelló, 
44 duplicado. Teléfono 55731, 
(T) 
A G E N T E . Compra - venta 
fincas rúst icas, urbanas y 
solares. Tello, 3-7; tarde. 
Avala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brlto. Alca-
lá. 94. Madrid. (3) 
V E N D O finca tres hectáreas 
grandes navee, propio in-
dustria, 16 kilómetros Ma-
drid, con apartadero ferro-
carril, UIO OOO pesetas. Apar-
tado 960, (12) 
A T L A N T I C . Pens ión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to, 20, Gran Vía . (2) 
P E N S I O N Cab rales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha. 
5; frente Gran Vía. (14) 
P E N S I O N Galetti, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A . Gran Vía. (3) 
P E N S I O N E S particulares 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelanta-
do, Eduardo Dato. 7. (12) 
C E D O a caballero, una, va-
rlas habitaciones, baño, con 
o sin. Flora, 6, segundo de-
recha. (3) 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción ventilada caballeros es-
tables. Marqués Urquljo, 32, 
principal. (3) 
H O T E L Mediodía, 300 habl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
P A B T I C U L A R admitirla, 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble, San Bernardo, 57, pri-
mero Izquierda. ( D 
P E N S I O N Escribano. Con-
fort. Plaza Santa Bárbara, 
4, tercero. (10) 
A L Q U I L O lujosa habitación 
exterior, calefacción, baño, 
a matrimonio. caballero, 
otra Individual. Covarru-
bias. 21, tercero, izquierda. 
(12) 
C E D O habitaciones, con o 
sin. Confort. Apodaca, 9, 
(12) 
P A R T I C U L A R cede caballe-
ro estable, amplia habita-
ción soleada, Manuel Silve-
la, 10, primero. (12) 
P E N S I O N Euzkadí , Todo 
confort, completamente nue-
va, baño, ascensor, teléfono 
93734. Pensión completa des-
de 8 pesetas. Elegantes ga-
binetes para estables, muy 
céntrica. Caballero de G r a -
cia. 18 y 20. principal. (A) 
S E S O R A familia pensión 
completa, postre vino, 4,00 
pesetas, Toledo. 26. ( T ) 
C E D O gabinete alcoba ma-
trimonio, dos amigos, pen-
sión económica. Atocha, 25, 
segundo derecha, (T) 
P A R T I C U L A R habitación 
exterior, uno. dos amigos, 
sin. Mesonero Romanos. 12. 
segundo. (11) 
S E S O R A vizcaína buena co-
cinera, admite sacerdote o 
señor honorable, con o sin, 
Luisa Fernanda, 14, princi-
pal. (11) 
F A M I L I A honorable desea 
huésped, Hortaleza, 84, se-
gundo derecha, (T) 
C E D O habitación exterior a 
caballero estable. Larra , 7, 
primero izquierda. ( K ) 
H A B I T A C I O N exterior 36 
pesetas. Galería, de Rubíes, 
5, bajo Izquierda. (T) 
F U E N C A R R A L , S3, Pensión 
del Carmen, Casa recomen-
dada, serla, excelente trato, 
(3) 
U E D E N S E habitaciones, ba-
ño, ascensor, precios econó-
micos. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3) 
M A G N I F I C O aparato radio 
tres lámparas. Philips, re-
coge extranjero y locales, 
con pila, acumulador, apa-
rato de carga y filtro que 
suprime latería de alta; to-
do 350 pesetas, costó el do-
ble, Pedro Barreda. 12. pri-
mero derecha por Almansa 
(Cuatro Caminos), (A) 
C E D O habitación a señora 
recomendable, Lope Rueda. 
17, segundo derecha. María, 
(T) 
DOS hermosas habitaciones 
soleadas, confort a matri-
monio o personas respeta-
bles. Alcalá, 112, tercero, 
(3) 
P A R T I C U L A R cede hablta-
ciones con asistencia, cale-
facción, Santa Engracia, 40, 
entresuelo Izquierda. (Entre 
estaciones "Metro" Iglesia 





mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automlvilistas. 
Alfonso X I I , 66. (27) 
ODONTOLOGO necesito pa-
ra regentar cl ínica dental; 
sueldo 500 pesetas. Escribir 
al número 5.853. Apartado 
99. Oviedo. (2) 
P E N S I O N Areneros, con-
fort, desde siete pesetas. Al -
berto Aguilera, 3. (12) 
C E D O habitación e¿terlor, 
amueblada, soleada, ascen-
sor, teléfono, a señora serla 
Informada. Fernando Cató-
lico, 27 (entresuelo), (T) 
S A C E R D O T E S que deseca 
ocupar sus horas libres en 
asunto moral e interesante. 
Cores, Apartado 871, (11) 
L I C E N C I A D O S . Preparación 
guardias Seguridad, trami-
tación documentos económi-
ca por abogados. Paraíso, 
Lepanto, 4. (14) 
S A C E R D O T E da casa, co-
mida por asistirle a persona 
educada, pensionista. Hay 
muchacha. Escribid D E B A -
T E . número 16.413, (T) 
D E S E A S E doncella formal, 
sepa corte. También cocine-
ra, sabiendo bien oficio. 
Cardenal Cisneros, 82, ter-
cero derecha. (T) 
A L H A J 
Papeletas del M o n t e y toda clase de objetos 
L a Casa que m á s paga 
8 A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
SEÑORAS distinguidas reli-
giosas uno. dos amigos ma-
trimonio, confort, Churruca, 
12, principal centro dere-
cha A, (T) 
H A B I T A C I O N para caballe-
ro estable. Magdalena, 22. 
principal. (T) 
A L Q U I L O gabinete alcoba 
hermosas vistas, frente a 
Palacio Noblejas, 7. (T) 
A L Q U I L O habitaciones, una 
o dos camas, Bailén. 35. ter-
cero Izquierda, (T) 
UBROS 
P U B L I C A C I O N E S Sociales, 
Cuatro folletos sobre Con-
trato Trabajo, Boerenbond 
belga. Seguros Sociales y 
L a Familia, 2.50 pesetas. 
" Organización Corporativa 
Agricultura", 0.75, "Organi-
zación Internacional Traba-
jo", 1,25, "Pequeños Manua-
les": Número 1 "Los Sindi-
catos", número 2. "Corpora-
ción Profesional". Precios: 
Un ejemplar, 20 cént imos; 
100. 12,50 pesetas; 250, 25. 
Envíos certificados añadan 
franqueo, según tarifa pos-
tal. Pedidos previo pago a 
Secretariado de Obras So-
ciales, Palacio Arzobispal, 
Valencia. Autores especiali-
zados. (T) 
I M P R E S C I N D I B L E E s c r i -
bano. Diccionario, carreras, 
oposiciones todas, estudios 
todos. Sexta edición; 800 pá-
ginas; 16 pesetas. Librerías, 
(12) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para escribir 
ocas ión; cintas, 1.75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, emposturas. Calle 
Toledo. 4, (59) 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: C a s a Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MAQUINAS do escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 3. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. MorelU Hor-
taleza, 27. (5S) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 24. ( T ) 
F E R N A N D Couturler. E x -
cortador de las Casas Epel -
baum. Poiret París . Alta 
Costura. Modelos grandes 
firmas, 60 pesetas hechura. 
Admito géneros. Ríos Ro-
sas. 43. (58) 
E M Y . Elegancia irreproona-
ble, precios excepcionales. 
Nlcaslo Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (31) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclus i -
vas Rene, Apartado 9,083. 
Madrid. (2) 
Demandas 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León, 
61, tercero. (T) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
P E R I T O mercantil dominan-
do c á l c u l o , contabilidad, 
completa seguridad balances, 
ofrécese Madrid, provincias. 
Escr ibid: Ricardo Castro, 5. 
Albacete. (T) 
J O V E N 25 años, soltero ex-
celentes informes, ofrécese 
escribiente cualquier traba-
jo. Guinea Española™ Colón, 
14. (H) 
S E traspasa tienda dos hue-
cos, próximo Gran Vía, bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1, 
tienda. (5) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanso en Colón, 14, Unica 
casa, (11) 
L O C A L 1,200 m3, siete hue-
cos, tienda, sótano amplio y 
sano, propios almacén, co-
mercio, industria, Cervantes, 
28, se traspasa. R a z ó n : Ala-
meda, 10, Imprenta, (4) 
S E traspasa en Toledo fá-
brica cuchillería plena pro-
ducción, por no poderla aten-
der, condiciones ventajosísi-
mas. Dirigirse Fé l ix Guar-
diola. Santa Teresa, 8, prin-
cipal, Madrid. (1) 
G R A T I S y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
R E C L A M O . Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada. 15. (6) 
L A Ocasión. Toledo, 55. G r a -
mófonos, discos, máquinas 
coser, escribir, alhajas, in-
menso surtido. (4) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
VINOS PARA MISA Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. V i n o blanco 
especial estilo Santemes. 
Paseo de l Prado, 48, M a d r i d . T e l é f o n o 71007. 
T R A S P A S O establecimiento 
céntrico, precio conveniente. 
Desengaño, 10, ortopédico. 
Í5) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Freá-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid, 
(55) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa, Fabricados por los ftR. 
P P . Clsterclenses en Ven-
ta de Baños , Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
de Colonlkles, Zorrilla, 11. 
Teléfono 12165, Servicio a 
domicilio, \ T ) 
M E D I A S sport estilo in-
glés, guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medla.s, 
fajas, lanas para labores, 
artículos costura, tocador, 
etc. Ropa interior señora, 
roplta bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (14) 
A B O G A D O . 
Plaza Santa 





madlsima, muy dispuesta, 
educaría niños, regentarla 
casa. Escribid E l s a . \ Car-
men, 18. L a Prensa. (3) 
S E S O R A S , pidan su servi-
dumbre informada a Goya. 
40. Teléfono 56596. Sucursal 
do Preciados, 33. d i ) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja , 16. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
E X C E L S I O B . Pontejos. 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos, 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izqupierda. Dos-ocho. (14) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
ie regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla, l . -Per-
fumerla. Nueva Sección de 
iroguería . (V> 
D E P R E 
es todo el material de 
vende el Palacio 
VIUDA DE NAVARRO. 
C I S I O N 
dibujo y topografía que 
de la Estilográfica 
Preciados, 5, papelería 
C O L O C A C I O N E S en gene-




res, chofera, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados . Igualmente 
señoras compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas , pro-
fesoras, dependientas. ser-
vicio doméstico, 14,720 colo-
cados. Unica casa. Colón. 
14. ( ID 
I N D U S T R I A en Explotación 
valor 80.000 pesetas, cédese 
60,000 admitiría socio 20.000 
daría participación mitad 
negocio, beneficio mensual 
liquido 1.200-1.500. Informa-
rán señores Fernández . Oli-
var, 36, Almacén licores, (T) 
D O N C E L L A llegada Norte 
ofrécese, garant ías . Escr i -
bid "Trabajo". L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
S A C E R D O T E , 25 años Lon-
dres, profesor inglés , ofré-
cese. Cardenal Cisneros, 82, 
tercero derecha. (T) 
A D M I N I S T R A R I A c a s a s , 
uno por ciento, o únicamen-
te vivienda pagaría adelan-
tado recaudación. Meléndez 
Valdés , 23, primero izquier-
da. (T) 
J O V E N 15 años desea colo-
c a c i ó n aprendiz confitero 
interno. Escr ibir Mariano 
García, Andrés Mellado, 42, 
(T) 
C R U Z , 30, facilita siempre 
la mejor servidumbre para 
Madrid y provincias. Cobra-
mos después. Teléfono 11716. 
(8) 
P R O F E S O R Colegio distin-
guido ofrece horas Ubres di-
rección niños. Clases parti-
culares. Informes inmejora-
bles. Teléfono 43331. (T) 
S E ofrece señorita compañía 
o costurera. Hortaleza, 45. 
Continental, María. (8) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M L J O Q t S . t N L A FA&fttCA 
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OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Proveo-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía, 
Fuencarral, 20. ( T ) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16, (4) 
PRESTAMOS 
P R E C I S O socio comandita-
rio 50,000 pesetas, explota-
ción exclusiva, asegurando 
veinte por ciento beneficio. 
Escribid D E B A T E , número 
16,402. ( T ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. ( i ) 
SEÑORA educada ofrécese 
cuidar señora, sacerdote, 
Jerónimo Quintana, 5, pri-
mero A. (12) 
P R O P I E T A R I O S y particu-
lares. Oficial albañil muy 
económico para blanqueos y 
pequeños arreglos, Tomás 
Sánchez. Conde Xlquena, 8. 
(1) 
D I S T I N G U I D A señorita ex-
tranjera daría lecciones de 
F r a n c é s o conversación. 
Louisse. Montera, 8. Anun-
cios. 
O F R E C E S E administrador 
cobrador toda confianza, con 
inmejorables referencias y 
garant ías . Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
L A Radio Resuelta en to-
da España, con el moderní-
simo receptor a lemán Sc-
nolrb Huth, de tres lámpa-
ras, enchufable a la alter-
na, con el altavoz encajado 
en el mismo lujoso mueble, 
por pesetas, 380 completo. 
DeHengaflo, 14. L a Radio 
TRASPASOS 
E N sitio muy céntrico se 
traspasa por ausencia al 
extranjero pensión comple-
tamente sin estrenar, todo 
nuevo, elegantes gabinetes, 
16 habitaciones, baño, telé-
fono, ascensor, calefacción, 
de gas, urge traspaso bara-
tísimo, informes: E , V. L i s -
ta de Correos cédula perso-
nal número 41,109, Madrid. 
(A) 
A L B A Ñ I L E R I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
B A R A T I S I M O S bolsos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
P I N T O R , papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza. 24. Droguería. Te-
léfono 13084, (T) 
T E S IDO trajo señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel. 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
O P O S I T O R E S , presentación 
Instancias, certificados Pe-
nales, cinco pesetas. Paraí-
so. Lepanto, 4. (14) 
C A L D O de gallina (Kub). 
Treinta cént imos. Manuel 
Ortiz, Preciados. 4. (51) 
C A Z A D O R E S : monte a 103 
kilómetros especial p a r a 
perdiz, en 600 pesetas. Ju -
lián, Escosura, 14. (2) 
SEÑORITA a domicilio on-
dulación. 1, Corte, 0.50. Te-
léfono 31206. (11) 
¡ S E Ñ O R A S ! Preciosos som-
breros terciopelo. 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32; entre-
suelo. (14) 
A R C H I V O Heráldico. E s c u -
dos, genealogías . Yepes. Cis-
ne. 5; 2 a 5. (T) 
VENTAS 
P I A N O S Qorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniuma Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sas trer ía 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
B R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (M) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes soralers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. ( l i ) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t í s imas , desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
P R O P A G A N D A . E l mejor 
aparato de radío enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparaa, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15, Madrid. (6) 
M A D E R A S y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (a> 
C H O R I Z O S especiales para 
comer crudos. Rlvas. Mon-
tera. 23, Teléfono 15043. (1) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1), 
CAMAS con somier, acero, 
deede 45 pesetas. Torrljos, 
2. O ) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos, 2. (1) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
A C R E D I T A D I S I M O comer-
cio sombreros, señora, con 
vivienda, véndese baratís imo 
tratar, Fuencarral, 32, pri-
mero, (14) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. i Ojo ! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l msjor. (8) 
C A N A S . Agua Argentina. 
I n v e n t o maravilloso. No 
mancha, desaparecen sin 
darse cuenta. Frasco, 6 pe-
setas. De venta en perfume-
rías, A l por mayor: Casa 
Pulg, Preciados, 50. (5) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
garantizada. González. Pl y 
Margall. 7; once-doce. (3) 
C A S A Roca. Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito, Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. 7, Teléfono 
34555, Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869, A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas. 17. Teléfono 36492, (55) 
E S T U F A S desde 15 pesetas. 
Barquillo, 41. Ferretería. (54) 
C A L O R I F E R O S a 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferrete-
ría. (54) 






100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
cafó de 8, 9, 10 pesetas. E n 
libra chocolate "Melgar", 25 
ó 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
9. Teléfono 14459. (8) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. V a l -
verde, 8 (rinconada). (5) 
V E N D O casa número 8 ca-
lle de la Fuente del Berro, 
esquina a Goya. orientada 
Mediodía-saliente. R e n t a 
8 %. Razón, en la misma. 
Señor Dio. (1) 
B R A G U E R O S , fajas, irriga-
dores. Migue) Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
MONTANO. Planos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardlno. 3. (5) 
V E N D E S E barato puerta 
giratoria. R a z ó n : Llon 
d'Or, Alcalá, 18, (A) 
E S T U F A tortuga, con tu-
bos, véndese en buenas con-
diciones, Churruca. 15, se-
gundo, 
V E N D E S E Ecco Homo, al 
óleo. Lista . 24, segundo iz-
quierda bis, (T) 
P I A N O S de las más acredi-
tadas marcas, a plazos des-
de 50 pesetas mensuales, 
Fuencarral. 55, Hazen. (8) 
S E vende piano marca Gó-
mez e hijo, 1,500 pesetas. 
Martes y jueves de 12 a 1 
y media. Parque Metropoli-
tano. Avenida del Valle, 2b, 
m 
A R M A R I O S luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
RENTOS o£tf>y 
Mayor. 21. Tel. 9S417 
QUEBRADO 
Debe usted P - c u p a r s e de ¿ S ^ s e c u e n c i a s ^ 
puede o t o ñ a r su ^ con freruon-
riesgo de E S T I ^ G U L A C I U N , acv c o m p i ¡ r a o i o n ^ 
c í a m o r t a l , produce a l Paclente„sne « F R X I A D O la-cle otro orden, y, tarde o temprano ^ H E R N I A D O 
menta los ^ V ^ ^ ^ ^ Vñ di.pL-
tado o r t o p é d i c o ^ - ^ ^ ^ ^ ^ c i ó n y sus afa-
c i ó n su acredi tado M E T O D O oe , J miies da 
mados aparatos, cuya eficacia recomiendan miles oe 
A ñ a s q u e se felicitan por la c u r a c i ó n de sus I I E R -
N A D ¿ M U Z , 27 de octubre de 1930. Sr. D . C. A- B O E R . 
O r t o p é d i c o . ' P e l a y o , 60, B a r c e l o n ^ - M « y j n o r m 
m u c h i í a ñ o r d r v i d a , me"reitero de usted s -3- y ca-
pel lán, B las Manes, P á r r o c o de A D E M U Z (Valencia) . 
U I T D M I A F i n . "<> P ^ r d a usted t iempo. Descui-
r l t . K l N i A L ' V ' í dado o mal cuidado, amarga u . -
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted 
al M é t o d o C. A . B O E R y vo lverá a ser un hombre 
sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
L O G R O Ñ O , m iérco l e s 10 diciembre, G r a n H o t e l . 
M A D R I D , martes , 16 y m i é r c o l e s 17 diciembre, H O -
T E L I N G L E S , calle Echegaray. 8 y 10, 
V I T O R I A , jueves 18 diciembre, Hotel F r o n t ó n . 
B A D A J O Z , s á b a d o 20 diciembre. Hotel Gar r ido . 
M E R I D A , domingo 21 diciembre, H o t e l Comercio. 
D O N B E N I T O , lunes 22 diciembre. H o t e l Falcon. 
C A C E R E S , martes 23 diciembre, H o t e l Nie to . 
U n colaborador del Sr, Boer rec ibirá en: 
A L C A Z A R S A N J U A N , 16 diciembre. Fonda Francesa. 
M A N Z A N A R E S , miérco le s 17, H o t e l G r a n Casino. 
C I U D A D R E A L , jueves 18 diciembre, G r a n Ho te l . 
F U E R T O L L A N O , viernes 19 diciembre. H o t e l Casti l la . 
V A L D E P E Ñ A S , s á b a d o 20 diciembre, H o t e l Paloma. 
V I L L A C A N A , domingo 21 diciembre. H o t e l Progreso. 
M A D R I D E J O S , lunes 22. Fonda Per la Manchega. 
Q U I N T A N A R O R D E N , martes 23, F o n d a J o s é V i l l a . 
C. A . B O E R , Especial is ta H e m i a r i o . Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
J O S E P R A T . H I J O 
Marcos-Espejos-Molduras 
L U N A S - C R I S T A L E S 
Objetos para regalo 
| f L A Z A D E L A N G E L ' 11—Teléfono 17870 
Lámpara O S R A M unificada 
Proba r l a es a d o p t a r í a . D e ven ta en los 
buenos establecimientos de e lec t r ic idad. 
V e n t a a l por mayor . 
P A B L O ZENKERMarianI;adpIira' ̂  
A L I M E N T O S A N T I D I A B E T I C O S " S O R R I B A S " 
G r a n sur t ido y var iedad.—Establecimiento de F . Ro-
d r í g u e z . M a r q u é s de Cubas. 3, M a d r i d . — L a u r i a , 62, Bar -
celona. C a t á l o g o gra t is . 
G A R A G E R I O S R O S A S 
Estación de servicio, lavado y engrase 
a presión. Taller de reparaciones a 
cargo de SANTIAGO CALVO. Jaulas 
independientes 
RIOS ROSAS, 31. Teléfono 42,117 
S E Ñ O R I T A S p c ^ d n 
d i r i g i d a por D . A U R E L I O C A Z O R L A , Jefe de Correos 
y profesor del Colegio de H u é r f a n o s del Cuerpo, con 
la c o o p e r a c i ó n de Jefes y Oficiales del mismo, 
V e n t u r a de l a Vega, 2. M a t . ; 5 a 9. T e l é f o n o 02116. 
Subasta y venta de cuadros de 
Romero de Torres 
Por t e s t a m e n t a r í a se venden en subasta quince cua-
dros de Romero de Torres, Pueden verse en el S a l ó n 
de la J o y e r í a de Perera, A v e n i d a del Conde de Pa-
ñ a l ver. 21 y 23, 
L a subasta t e n d r á luga r el p r ó x i m o Jueves, a las 
doce, en el local indicado, siendo autor izada por el N o -
t a r io de M a d r i d don Mateo Azpe i t i a . 
Precios y condiciones, en l a N o t a r í a y en la Ex -
p o s i c i ó n . 
S E VENDE CASA 
inmejorable c o n s t r u c c i ó n , 
entre Glorietas B i lbao y 
Quevedo, I n ú t i l in te rme-
diar ios . A p t , 216, M a d r i d , 
B O L S A S L M P E R M E A B L 3 S 
y D E L A N T A L E S C A S -
T E L L S . Plaza lerradorea, 
12—Teléfono 11666 
E S T E R A S 
mitad precio, terciopelos, 
tapices coco, moquetas, lim-
piabarros. Damos cupones. 
Pez, 13. Sobrino r ena l vu. 
T E L E F O N O 95646 
S a b a ñ o n e s 
Desaparecen radical-
mente con 
Gayoso, Arenal , 2 
Al efectuar ¿us 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. Nicolás Fernández de Córdoba y Owens 
M A R Q U E S D E Z U G A S T I 
M a y o r d o m o de semana de su majestad, 
caballero de Nues t r a S e ñ o r a de l P i l a r y 
San Franc isco de Bor j a , presidente de l a 
C o n f e d e r a c i ó n del O l i v a r de Sun Vicen te 
de P a ú l , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Que falleció el día 8 de diciembre de 1924 
D e s p u é s de r ec ib i r los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. 1 P. 
Su viuda , hijos, hermanos, madre polít ica, 
hermanos pol í t icos , tics, primos, sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N se s i rvan encomendar 
su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se celebren hcy 7 en 
las Descalzas Reales, el 8 en la parroquia de 
l a Concepc ión , en la capilla de los Padres Car-
melitas Calzados (Ayala. 27), y o\ alumbrado al 
S a n t í s i m o Sacramenlo el d í a 9 en dicha capi-
l la; loa funerales el día 10 en las parroquias 
de San Mart ín de Pusa (Toledo) y en Loa Mo-
l inos (Madrid); así como todas las misas del 
día 14 en San Ginés , y el 28 la vigilia en la 
A d o r a c i ó n Nocturna, s e r á n aplicados por c' 
eterno descanso de su alma. 
Varios señoree Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
P U B L I C I D A D R. CORTES. Valver-
de, 8, LR T o i é f o n o 10905 
uimmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiim mi, 
E n M A D R I D - B A R C E L O N A 
e n c o n t r a r á el mayor surtido y las m á s altas 
novedades en 
SEDERIA LANERIA Y PAÑERIA 
E n precios, m á s bara to que nadie 5 
| A B R I G O I N G L E S A D O , P A R A SEÑORA 
Corte: 25 pesetas s 
| M A D R I D - B A R C E L O N A I 
| Avda. Eduardo Dato, 13, y San Bernardo = 
^ i n i i n i i i i i i i i i i i n i i i i n i i i i i i M t i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M m i m i i i i i i i i i i i H i i u i , , ! , , , , , , , ? 
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La Inmaculada Concepción en las Constituciones 
del Principado de Cataluña 
La mística alemana tiene su "Hortu-
lua rosarum", su huertecito de rosas, en-
tre las obras menudas de Thomás de 
Kempis. Con bastantes años de antela-
ción, nuestro huerto cerrado, regado por 
la fuente sellada, había producido su 
rosal de todo el año, que abrió trescien 
tas sesenta y cinco rosas blancas. Este 
pequeño rosal milagroso es el libro "del 
•Amigo y del Amado", de Ramón Llull 
Entre sus versículos, hay uno lleno de 
misterio, de pudor y de frescor, que dice 
asi: 
"A la hora del alba paseábase el aml 
£0 y vló el sol que salía; y lleno de go-
zo comenzó a cantar y dijo: Del hones-
to tálamo de la aurora, vino mi Amado 
a este mundo: quien en Ella Imagina 
mancha, en el sol imagina tinieblas." 
DIcese que este breve canto de alón 
dra fué el primer anímelo que proclamó 
la Intemerada concepción de Nuestra 
Señora, Santa María, Madre de Dios. El 
lulismo hizo de esta afirmación su dog-
ma central y le Inscribió en su bandera. 
La copiosa Iconografía lullana asimis-
mo se apoderó de él. En 1as viejas xi-
lografías que salieron de las imprentas 
mallorquínas del Seiscientos y del Sete-
cientos, es cosa frecuente ver al Doctor 
Iluminado, con'la barba blanca derro-
cada sobre el pecho senil, tan ardiente 
y volcánico como el "hipócrita Mongibe-
lo, que nieve ostenta y fuego esconde". 
Sus ojos llenos de luz aparecen anega-
dos en una lejanía, en donde a guisa de 
una Cándida nubecilla, flota la Interpre-
tación plástica del misterio de la Inma-
culada Concepción. Acostumbra haber 
una leyenda que dice: "Quien en Ella 
Imagina mancha, en el sol Imagina ti-
nieblas". Dos ángeles, suspendidos en 
una leve gracia de vuelo, sostienen la ri-
zada y larga filacteria. 
Dije que el lulismo Inscribió el dogma 
fle la Inmaculada Concepción en sus 
banderas. Asi como el sabio griego puso 
sobre el portal de su casa aquella Ins-
cripción: "Aquí no entra nadie que no 
sea geómetra"; en las aulas lullanas no 
podía entrar nadie que no profesara el 
dogma de concepción, no mancillada. Y 
conviene saber que las banderas del lu-
lismo fuesen siempre banderas de paz; 
hartas veces fueron banderas de comba-
te de una agresividad gallarda y mag-
nífica. Gustábales el sol y el viento libre 
y el polvo del campo marcial. 
Bajo las banderas del lulismo Cata-
luña se ordenó temerosa, como una 
hueste formada en orden de batalla, 
A los ocho días del mes de abril, que 
fué viernes, del año 1456, convocadas a! 
son de la campana mayor de la Cate-
dral de Barcelona y en su aula capitu-
lar, celebraban sesión las Cortes Cata-
lanas. Presidíalas el serenísimo señor 
don Juan Rey de Navarra, lugartenien-
te del serenísimo señor Rey, natural, con 
asistencia de los tres llamados Brazos: 
eclesiástico, militar y civil. Y ved ahí 
que se pone de pie, Juan Margar!t, en-
tonces Obispo de Elna, en ej Rossellón, 
y que lo fué luego de Gerona y a la pos-
tre Cardenal y abrió su boca a estas pa-
labras: 
trEstaa Cortes reunidas, Señor, rue-
gan a vuestra excelencia que se digne 
otorgarles las constituciones siguientes 
es a saber, que con laudo aprobación y 
consentimiento de estas Cortes, tenga a 
bien ordenar que no sea lícito a nadie 
dentro de este Principado, cualquiera 
fuese su jerarquía o su estado, aseverar, 
predicar o disputar que "la gloriosísima 
Virgen María sea concebida en pecado 
original" ni de tal cosa hablar ni dog-
matizar, públicamente u ocultamente, so 
pena de destierro perpetuo." 
El serenísimo señor don Juan, respon-
dió a la demanda del Obispo Margarlt 
con estas palabras elocuentes y sabias: 
"A ninguna otra cosa debe ser tan 
atento el buen Príncipe como a aquellas 
por las cuales la honra de Dios y de su 
Madre y de todos los santos y santas del 
Paraíso es ensalzada y enaltecida y los 
pueblos que a él están sujetos son pre 
servados de escándalos y de otros sinies 
tros que les podrían advenir. Entre to 
dos los otros santos, la Sacratísima Vir 
gen, singularmente preelegida para vaso 
de pureza y sacrario del Espíritu San-
to, y mediadora de paz en el purísimo 
vientre virginal, en donde se obró la re 
conciliación y la confederación entre 
Dios y los hombres y de muchos otros 
inefables privilegios y gracias ha sido 
por el Hacedor del mundo decorada. A 
la cual, toda persona debe y puede re-
correr, con absoluta certidumbre, como 
a puerto de salud y áncora de esperanza 
firme. De ella reciben todas las gentes 
del mundo, Infinitas misericordias y gra-
cias: los cautivos, redención; los enfer-
mos, sanidad; los peregrinos, retomo; los 
encarcelados, libertad; los navegantes, 
puerto; los presos, socorro; los pecado-
res, indulgencia; los justos, galardón; 
los ángeles, gozo y toda la Santísima 
Trinidad, gloria. No es, pues, de maravi-
llar si los fieles cristianos devotos su-
yos, conmuévense de justa indignación, 
cuando de la Inefable pureza suya o de 
su Intemerada concepción oyen disputar 
o dudar y aún por algunos curiosos y 
temerarios predicar en público que Ella 
fué concebida en original pecado..." 
Así habló el serenísimo señor don 
Juan, Rey de Navarra. Y con toda so-
lemnidad en nombre de su hermano, el 
Rey Alfonso de Aragón, de Sicilia, 
"aquende y allende el faro (cjá i d'allá lo 
far) de Valencia, de Jerusalén, de Hun-
gría, de Mallorca, de Cerdefia, de Cór-
cega, conde de Barcelona, duque de Ate-
nas y de Neopatria, conde de Rossellón 
y de Cerdaña, constituyó y ordenó por 
una constitución, "por todos los tiempos 
duradera", que nadie en todo el susodi-
cho Principado de Cataluña, eclesiásti-
co ni lego o de cualquier otro estado, re-
ligión, profesión o condición que ose pú-
blica o clandestinamente predicar, dog-
matizar o disputar que la Sai.tísima Vir-
gen María estuvo sujeta a la mancilla 
del pecado original en su santa Concep-
ción. Los que contrahicieren, sean teni-
dos por enemigos del Señor Rey y des-
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CARTAS A " E L D E B A T E " 
fe4 
TEMAS DE PUERICULTURA 
L A A L I M E N T A C I O N D E L N I Ñ O 
—No s é , no s é ; el problema es compücadillo. Figúrese usted que todos los pueblos han dicho que sí. 
— : M a ditoc m r . o n v A n í p n t o c » -¡Mal i s inc e ie tes! 
üHilüIliBllllIHIllüBlllllKüllBÜ 
Porque es el más fino jabón de tocador que 
existe en el mundo. 
Cos patronos y los 
Comités paritarios 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el periódico de 
BU digna dirección, apareció el sábado 
pasado un suelto titulado: "Los patro-
nos y loa Comités paritarios", en que se 
comentan acuerdos de la Defensa Mer-
cantil Patronal, sociedad que tengo el 
honor de presidir. 
"Invitamos—dice E L DEBATE—a los 
patronos de la Defensa Mercantil a se-
guir otro camino harto más provecho-
so. Ha anunciado el Gobierno la refor-
ma del sistema implantado en 1926. In-
dudable es que en su empresa necesi-
ta asesoramiento de las partes intere-
sadas. Apresúrense, pues, a prestárselo 
noblemente, denunciando los puntos vul-
nerables del sistema y proponiendo su 
conviente rectificación. La sociedad les 
quedará agradecida y ellos mismos sal-
drán beneficiados." 
Por cortesía y por el respeto que nos 
merecen los periódicos de autoridad, co-
mo E L DEBATE, es obligada la res-
puesta. 
Eso que se nos pide está ya hecho. 
Hace cerca de un año abrimos una In-
formación pública nacional sobre los Co-
mités Paritarios, con un resultado co-
pioso e interesantísimo; hecho después 
Un estudio concienzudo del problema, so-
metimos al ministro del Trabajo hace 
bastantes meses un extenso y razonado 
escrito, donde en conjunto, y artículo 
por artículo, exponíamos motivadamen-
te nuestros puntos de vista. Síntesis de 
esta exposición, es que no sólo admi-
timos, sino que deseamos la existencia de 
un órgano de conciliación y arbitraje, 
y aún el régimen de paridad, siempre 
que la paridad sea cierta. Nos opone-
moa a los Comitéa Paritarios con las 
atribuciones que Ies concede la ley vi-
gente, porque la paridad es un nombre 
y no una realidad, y este desequilibrio 
daña y dificulta la función conciliado-
ra; porque tienen el privilegio abusivo, 
absurdo, de dictar la regla, aplicarla, 
fiscalizar su cumplimiento, establecer 
sanciones, lo cual es disparatado y an-
tijurídico; porque entrega los litigios, en 
que se ventilan Intereses poderosos de 
la economía, a resoluciones sin sufi-
ciente garantía. Mucho más podríamos 
alegar a la doctrina, pero nos abstene-
mos en gracia a lá brevedad. 
En el orden práctico, los patronos 
respecto de loa obreros, están en el Co-
mité Paritario, como están en loa plei-
tos civiles los insolventes respecto de 
los solventes. E l patrono tiene que cum-
plir forzosamente los acuerdos firmes 
del Comité porque es solvente y se dls 
pone de medios coercitivos para obli-
garle; el obrero los incumple cuando le 
place: como es insolvente, no hay me-
dio de sancionarle económicamente. Por 
encima de los acuerdos del Comité Pa-
ritario, va a la huelga cuando quiere, 
resumen, está en el caso cómodo En 
de aceptar lo que le convenga del Co-
mité Paritario, y de desacatar sus acucr 
dos impunemente cuando le parece. 
Esta es una de las muchas facetas 
©n que lá paridad brilla lastimosamen-
te por su ausencia. 
E n la última huelga general de Ma-
drid, y de otras ciudades, los obreros, 
ein cumplir la ley de huelgas, sin cum-
plir ningún precepto de la legislación 
social, obrando con un desdén desca-
rádo a toda ordenación de derecho, sin 
cuidarse de la lesión que a los patro-
nos ocasionaban, y, lo que es más Im-
portante, de la pert .rbación social que 
producían y de los perjuicios del pú 
JÛ Gí» fueron al paro general, sin acor-
dársé para nada de loa Comités Parí 
tari os. 
Los Comitéa Paritarios, con sus abu 
sos e injusticias, han llevado a reaccio 
nes a los elementos patronales que los 
padecen, dada la pasividad del Gobierno 
Esperar sufriendo la arbitrariedad, espe-
rar con el resignado aguante de un daño 
permanente, tiene un límite y ese límite 
lo ha marcado la decisión de la Defensa 
Mercantil Patronal que E L DEBATE co-
menta. Ansiamos que vaya el problema 
al Parlamento y allí, oyendo a todos los 
sectores de la opinión y ponderando to-
dos los Intereses, se resuelva; pero el 
tiempo pasa y la situación perjudicada 
de los patronos no consiente demorar 
más los actos de protesta y de defensa, 
y de ahí que se haya decidido iniciar la 
campaña, pidiendo la supresión de los 
Comités Paritarios, hasta que las Cortes 
actúen y decidan. Y \así lo' hemos decla-
rado. Queremos que el Gobierno se per-
cate de nuestra angustiosa situación, que 
obliga, en equidad, al remedio, aunque 
sea transitorio, inmediato. Más tarde 
vendrá la fórmula estable y definitiva. 
No somos, pues, "inconscientes detrac-
tores del régimen paritario", que acepta-
mos en forma equilibrada, sin privilegios 
ni desigualdades, sin concesiones lesivas 
y humillantes para nosotros, como órga-
nos de conciliación y arbitraje; no nos 
allanamos a que un régimen arbitrario, 
dañoso y antijurídico, perdure sin que al 
Poder público y a la opinión lleguen nues-
tros clamores de queja y nuestra aspira-
ción de solución provisional. La incons-
ciencia, por tanto, si la hay, no está cier-
tamente de nuestra parte. 
En el mismo número de E L DEBATE, 
aparece una carta del padre Gafo, con un 
lenguaje y una argumentación "desento-
nados"—empleamos su propio léxico—. 
No armoniza con su carácter religioso lo 
incontenido de su actitud. Ante la falta 
de serenidad en sus juicios y el descono-
cimiento lamentable que revela del tema, 
no nos vemos obligados a leplicarle; op-
tamos por guardar un piadoso silencio 
La Defensa Mercantil Patronal, miem-
bro de la Unión General de Patronos Co-
merciantes e Industriales de Madrid, ha 
entregado su iniciativa a la Unión gene-
ral, quien la ha aceptado y la llevará a 
cabo en seguida. 
Falta só.o decirle que nuestro escrito al 
ministro del Trabajo ha sido publicado 
en su parte principal en "El Mercantil 
Patronal", periódico 6Tga.no de la Defen-
sa Mercantil, y, por tanto, es de público 
conocimiento para todos y singularmente 
para los que tengan interés en documen-
tarse bien en estos asuntos. 
Rogándole la publicación de esta car-
ta, queda reconocido por ello su afmo. 
s. s. q. e. s. m., 
Emilio REQUEJO 
« « « 
N. de la R.—Por hoy nos limitamos a 
la publicación de la amable carta que 
antecede. No con ánimo de polemizar, 
sino con el de contribuir al estudio de la 
interesante cuestión que en ella se toca, 
volveremos sobre el tema en día próximo. 
Porque lleva consigo todas las virtudes me-
dicinales de unas maravillosas aguas mi-
nerales. 
Porque debido a su gran producción y ven-
ta, es el más barato. 
Estas son las razones del éxito creciente, sin 
precedentes, del 
m DE SALES DE LA TOJA 
U N I C O BM E L M U N D O 
peseta pastilla. 
i : s r s llfl!l!!¡H!lllinilinilllHi!HIII!m<illBl!IIIHII!HI niiiiiBiiiiniiiiniiBiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiinm'üiiHiiiiii 
SI, COMO LO ES? P£RO««* 
nen quizá de un campo de "sport" oí 
L o s p r í n c i p e s T a k a m a t s u 
e n R o m a 
ROMA, 6.—El príncipe y la princesa 
de Takamatsu han depositado coronas 
ante las timabas de los Reyes, en el pan-
teón y en la tumba del soldado desco-
nocido. 
i!iiiii:iiiniii;iBii!iiiiiiiii:u!:a;iiiHi:iin:i{iii:!;aiiiniiiiiHMni 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Nos referimos a ellas, aunque no 
tampoco a todas, sino a las llamadas 
de vanguardia o deportivas, que tan 
frecuentemente contemplamos, en los 
semanarios ilustrados, ora como cam-
peonas de "lanzamiento de peso", ora 
pilotando en unas carreras, un auto-
móvil cohete, ora boxeando o recién 
salidas del agua, después de haber ba-
tido un' "record" de natación en compe-
tencia con los varones más diestros y 
forzudos. 
Cualquier campeona de esas, despier-
ta indudablemente nuestra admiración, 
pero una admiración que, desde luego, 
no tiene nada que ver con la que nos 
inspiran las demás mujeres, cuando re-
sultctn sdmii'SLblss 
Esta otra admiración a laa c W c a 3 ¡ ? » t ^ ¿ «ne cearse t ^ 
viriloldes, que se ufanan de competir - t e ^ 
con los hombres y de igualarse a ellos ^m\ci 
C H I N 1 T A S 
Nunca se tomará una nodriza sin ha-
berla sometido antes a un completo re-
conocimiento por médico competenbe. 
quien practicará las exploraciones y los 
análisis necesarios para certificar de las 
buenas condiciones de la misma. Son 
innumerables los desastres producidos 
por nodrizas enfermas de afeociones 
contagiosas que han sido transmitidas 
al lactante por no haber observado la 
elemental precaución de hacerla reco-
nocer por un médico competente. 
Esta vigilancia de la nodriza por par-
te del facultativo debe ejercerse duran-
te todo el tiempo de lactancia, hasta 
el destete. Sin ella no se podrá tener la 
seguridad de la buena marcha de los 
pequeños y sobre todo de la exacta si-
tuación del niño respecto a su estado 
de salud. 
Para este reconoclmento médico ayu-
da mucho a llevar cuidadosamente un 
cuaderno, mejor con gráfico, en donde 
se consigne semanalmente el peso del 
infante, mensualmente su talla, número 
y color de las deposiciones, llanto o pla-
cidez, horas de sueño, si vomita o no y 
cualesquiera otros datos de importan-
cia que aparezcan y llamen la atención 
de las familias. 
La artificial lactancia (exclusiva con 
biberón), es el último de los recursos a 
que debemos apelar para criar un niño. 
Solo deberá acudirse a él, cuando la 
madre no pueda hacerlo, ni ayudada 
por motivos completamente justificados 
y aprobados por un médico puericultor 
competente, y cuando por razones diver-
sas sea imposible tener en casa una bue-
na nodriza. 
A pesar de los perfeccionamientos 
que ha tenido la lactancia artificial es, 
sm embargo, un recurso que, examinado 
a la luz de suficientes estadísticas, se 
ve que da un resultado muy deficiente, 
pues aproximadamente "mede calcular-
se que para un niño que muere con 'ac-
tancia natural o mixta, desaparecen 
tres o cuatro de los sometidos al bibe-
rón. Este resultado obsérvase del modo 
más tristemente elocuente en nuestras 
Inclusas. En el departamento de lactan-
cia artificial exclusiva es raro el recién 
nacido que se salva, en tanto eme soa 
muchos los que logran vivir cuando re-
ciben la leche de mujer; por eso se tien-
de a obligar a las madres que dan a luz 
en las maternidades anejas a la Inclu-
sa a que permanezcan tino o dos meses, 
por lo menos, al lado de su bijo, lactán-
dolo. Claro es que el niño necesita por 
mucho más tiempo los cuidados y el pe-
cho maternos; pero ante la imposibili-
dad actual de prolongar esta convenien-
cia, algo es, y muy importante, que el 
hijo reciba durante los dos primeros 
meses de su vida la leche de su madre. 
Con ello se disminuyen 'as probabilida-
No obstante, repitamos las afirma 
nes antenomentre hechas de ou» i 
separación de la madre y deü hilo H 00 
ser el principio que rija toda a ^ n 
clal de Puericultura, 
Llegamos, finalmente, a la expoai^ 
de las condiciones dentro de las c, , 
debe hacerse la lactancia artificial TP68 
tas condiciones son 
Primera. Utilizar, siempre 
pueda, leche de vacas sanas, que ten^ 
una composición normal, sin que sea iin* 
ventaja, como el vulgo cree, que prott 
da dicha leche de una sola vaca. 
Segunda. Que esta leche haya «d* 
sometida durante cierto tiempo "a tetn 
peiratura suficiente para destruir ^ 
gérmenes más importantes. En el uT 
doméstico y cuando se va a hacer m 
viso inmediato de la misma, basta coj! 
la ebullición corriente. No ofrece ninJ. 
na ventaja, sino todo lo contrario, a 
empleo prolongado de la leche esterill. 
zada tndustrialmente a temperatury 
muy altas, porque destruyen las vitami. 
ñas y se provocan trastornos de raqui-
tismo y de escebuto en los niños. La 
pasteurización de la leche (sometiendo 
la misma durante una hora a tempera-
turas que no pasen de 60 grados centíi 
grados) es el método ideal; pero de rea-
lización difícil en el seno de las familias 
Tercera. La leche debe darse diluida, 
según la edad del niño, con arreglo a 
la pauta siguiente: 
Primer trimestre de la vida, dos par-
tes de leche y una de agua. 
Segundo Idiem id., tres ídem Id. y una 
de agua. 
Desde el sexto mes en adelante, en 
niños normales, debe darse pura. 
Cuarta. E l biberón conviene que sea 
el más sencillo, sin recodos y que pueda 
lavarse perfectamente. El biberón abier-
to por la mitad tiene una gran ventaja 
en este sentido. Además de una limpie-
za exquisita, el biberón ha de ser este-
rilizado, o por lo menos hervido, antea 
de su empleo. Igualmente la tetina que 
se utilice, la cual debe ser de goma in-
glesa, transparente y exenta en su com-
posición de todo producto nocivo. 
Al facultativo competente en Medici-
na Infantil, debe consultársele siempre 
el plan y técnica de una lactancia. Todo 
lo que el profano aprenda en este senti-
do no debe llevar otra finalidad que la 
de comprender y ejecutar bien las pres-
cripciones técnicas del médico y en casos 
en que éste se halle ausente, poderlo re-
emplazar, aunque con desventaja en las 
indicaciones de lo que debe hacerse, pe-
ro con la tranquilidad de no realizar nin-
gún disparate. La cultura así adquirida, 
permitirá esparcir por todas partes las 
nociones fundamentales para criar los 
niños y aconsejar o corregir las faltas 
des de que fallezca, pues 'a época m á s . ^ frecuent€S que Se cometen en este 
peligrosa por que atraviesa el niño eS|orden de cosaaj ̂  
la consecutiva al nacimiento y las cua-
tro a seis semanas que le siguen. i Enrique SUÑER 
Acabamos de leer que en Nueva Jer 
particular, de dos asientos, cruza la Red gey ha descubierto un partidario de la 
de San Luis. Lo conduce una muchacha: ley geca que( arrojan(jo un tonel de 
el otro asiento lo ocupa una amiga, am- ..^g^y» a un lagc, los peces se dan a 
bas del mismo tipo: rostros enjutos y 
broncíneos, siluetas espigadas, adema-
nes despreocupados y rotundos... Vle-
morder el cebo que es una bendición. 
He aquí un nuevo modo de pesca que 
no debe considerarse demasiado inédito. 
Las facilidades que da el alcohol para 
"de haber hecho" ciento diez a la hora;la pesca de la merluza, sobre todo, son 
por esas carreteras. E l gesto, las actl- ;tan Viejas como el alcohol y como la 
tudes, son realmente varoniles: pare- meriuza. Por consiguiente... 
cen, es verdad, dos muchachos. 
De súbito, y pese a los alardes de des-
treza de la que llevaba el volante, el 
coche roza a otro coche, un "taxi". Am-
bos vehículos se han detenido: el cho-
fer del "taxi" se ha apeado y ha reque-
rido a un agente de circulación, que ha 
« » * 
De una historia del Ateneo: 
"Y en ese mismo Ateneo de los tiem-
pos bobos abogó Romanónos por la sin-
ceridad electoral." 
Pues esa es la cuestión. Que han pa-
acudido para tomar nota. La señorita sado los tiempos bobos. 
La fisonomía guerrera de Italia 
Italia—como a principios del siglo loi Estoy refiriendo lo que ve cualqulsr 
fué Alemania—es la actualidad guerrera ¡viajero que recorre Italia. Ya diré más 
de Europa. Y no porque constituya ex-|adelante lo que cuesta y lo que significa 
cepción y otros pueblos no se vistan conjtodo esto que ahora describo. Quiero am-
armaduras tan férreas como la suya, dir sólo a la fisonomía guerrera de la 
sino por el estrépito con que se dispone.¡Italia moderna. Esta fisonomía es e» 
espejo de un alma en tensión, vibran-
te, electrizada. No se puede mantener 
ese gesto agresivo y de combate sin 
un espíritu enardecido y al rojo. 
Este aparato guerrero es demasiado 
costoso, exige sacrificios agobiantes del 
pueblo y requiere un esfuerzo titánico 
que nos hace meditar en que la causa 
que lo motiva tiene que ser transcen-
dental y urgente, y en que responde » 
un Imperativo Implacable. 
Ese Imperativo es la guerra. 
Pero, decir, sencillamente la guerra 
no es decir nada, si se la aprecia como 
un peligro remoto que pasa por los ho-
rizontes de la historia. Mirada así, es 
muy difícil que conmueva a un pueblo y 
que lo ñonga en pie en actitud desafian-
te. La guerra que exalta y emociona al 
pueblo italiano es inminente, inaplaza-
ble y hasta necesaria. La que permitirá 
la expansión después de romper el cer-
co que le asfixia: la que le devolverá tie-
rras hoy enlutadas con los crespones del 
irredentismo; la que hará del Adriático 
y del Mediterráneo dos lagos italianos: 
la que realizará plenamente los sueños 
de los hombres del "Risorgimento", I03 
delirios de Gioberti, de Mazzini, de Cam-
Así, mientras Yugoeslavia y Francia 
fortifican silenciosamente sus fronteras, 
y esta última gasta miles de millones 
en su capítulo de guerra, y adiestra a 
sus poblaciones, como hace pocos días 
a la de Tolón, en previsión de fulminan-
tes ataques aéreos, Italia da un carác-
ter tan espectacular a sus preparativos 
militares, que acapara la atención de las 
gentes y viene con ello, culpable o pru-
dente, a ser tema constante de polémica. 
Y la verdad es, que cuantos se asoman 
a la vida Italiana, y se ponen en contac-
to con sus hombres, y leen los diarios 
y asisten a los actos públicos, acaban 
convencidos de que Italia se está forran-
do para un combate que no puede tar-
dar. E l pueblo parece complacido de qu» 
sea así: cada solemnidad nacional aca-
ba en una demostración guerrera entre 
ovaciones delirantes. E l fascismo se en-
orgullece de su carácter y de su pres-
tancia bélica. El "Duce" ha elogiado re-
petidas veces "la fisonomía guerrera" de 
la nueva Italia. 
Hay, efectivamente, una preocupación 
en cuantos profesan el fascismo, desde 
los jefes a los más humildes afiliados, 
en dar la sensación de la fortaleza Irre-
ductible de Italia. Con ocasión de la bo- PO Fregóse, de Crispí; la que bará ere^ 
da del Príncipe heredero, se acumularon fivos todos los propósitos de grana-^ 
en músculos y bríos, es a su vez, una 
admiración... hombruna. 
Por ejemplo: ante una mujer, mu-
jer guapa, elegante y femenina, nues-
tra admiración puede traducirse en eS' 
"Sale entonces Don Juan, mandolina 
en ristre." 
Que es como si dijéramos: 
"El valiente caballero arremetió con-
Entretan 
to, el público la ha ido rodeando y for-
mando un grupo que por momentos cre-
cía... Curiosidad, sonrisas maliciosas y 
algún que otro comentario zumbón. 
—Más valiera que en vez de condu-
ta exclamación, no por respetuosa me- cir automóviles, que es oficio de hom-;tra su adversano embrazando el esca-
ños cálida: "¡Es estupanda!" En cam-|bres, estuviera en su casa haciendo lo do y tañendo la lanza, 
bio, ante una "athlética", en pleno ¡que es propio de las mujeres. » » * 
triunfo, sudando el kilo, desgreñada, de 1 —La culpa la tienen los que autori- j ^ aquel acuerdo del Ateneo, que se 
corte varonil, el homenaje se manifes- zan a estas "chalás" para que conduz- ^a hecho tan popular en seguida, lo 
tará en una forma distinta y adecúa-'can automóviles en un Madrid, nada caiifica un cronista de "plausible y 
da: sentirá uno la necesidad de ren- menos. 
hasta el exceso los elementos de guerra, 
especialmente los más modernos, para 
desplegarlos como un telón de poderlo 
en las grandes revistas a las que asis-
tían significadas personalidades extran-
Y deben pasar las subvenciones ton-1jeras. El cielo de Roma se nubló con la 
tas. 
» • « 
Dice un programa de ópera: díanamente, la prueba fotográfica de 11 
dírselo, ofreciéndole un puro: igual que 
a Paulino o a Zamora. 
Lo que por otra parte, haría segura-
mente las delicias de cualquiera de esas 
mujeres, cuyo Ideal consiste en demos 
—¡Son marimachos que no ven que 
hacen el ridículo! 
europeísimo acuerdo". 
que constituyen el programa del fas-
cismo. 
Guerra de salud, la llaman los exalta-
dos del "Impero"; de liberación y de 
justicia, la definía Turati; guerra que es-
tá ya en todas las conciencias como l̂?0 
plaga de aviones. Las películas oficiales irremediable, y que anhelan 'as juventó-
de "Luce" suministraban a dosis, cotí- ™3 ardientes estimuladas por ^ a 
ratura que intoxica y alucina como uu 
potencia guerrera de Italia. Por el "film" 0P10' . . . , , , ,„ vrii<̂  
sonoro todos los cines italianos resona- ¿No recordáis las oalabras de Musa 
ban con zumbidos de aeroplanos, explo-
siones de los tanques motorizados, con 
el rodar de la artillería "recientíssima" 
como rezaban los títulos con los truenos 
de aplausos con que era acogida la tro-
pa colonial 
Al margen del Ejército se dan tam-
bién espectáculos animados por esc mis-
mo espíritu belicoso. Yo he visto a 
25.000 estudiantes universitarios, reuni 
Precisamente no es plausible porque dos en el Stádium de Roma, aclamando 
no es europeo. |al "Duce" cuando éste les felicitaba 
¡Y no es europeo, porque no ea es- porque al distintivo Universitario, habiar, 
pañol! lunido la mochila, recordándoles a la vez 
• • • 'que el genio griego ponía el casco sobre 
La muchacha, intimidada por la situa-
ción, por el público y por la presen-
cia del guardia y las protestas del cho-1 
trar "que son como los hombres". Sin Cer> apenas ni entendía. Con los ojos, D1 uartídario de los ríos revuel- la cabeza de Minerva enseñando que la 
embargo, la realidad, que en este caso¡bajos y un gesto muy distinto del de t ^lce 1111 Paruaiir10 ae los revuei !6abiduría debe estar protegida por la 
no es otra que la naturaleza con sus antes, se mostraba ahora azorada y ate-; ' fortaleza. 
leyes Imprescriptibles e inderogables, se morizada, balbuciente y perpleja. La! "Aprovechemos este remanso de las| En ^ mañanag dominicales las tro-
impone, descubriendo en momentos da-|amiga, sin despegar los labios, revelaba, ^f.10,0®3.,6^ , „ pas fascistas Invaden los parques de las 
dos que, pese a todas las apariencias y,en su palidez. Igual turbación. Hasta 
los "trucos" varonilizantes, la mujer si-!que puso fin a la desagradable escena 
gue siendo mujer y distinta del hombre. !Un hombre, un caballero, que apeándo-
Asi lo quiso Dios y así ha sido siempre,'se de su coche, se ofreció galante a las 
lo sigue siendo y... lo será. 
Lo otro no pasa de ser... pura Ilusión 
en moda: ilusión que confunde lo apa-
rente con lo real; el remedo, en fin, de 
lo externo de la traza, audacia y for-
taleza masculinas por mujeres que de 
esa manera se creen "viriles", pero que, 
como en su anatomía y fisiología, con-
tinúan siendo mujeres en su psicología, 
en su sexualidad espiritual... Y desde 
luego, en el aspecto social 
peticiones que los alumnos de Segunda 
enseñanza dirigen al Gobierno, especial-
mente al ministro de Instrucción pú-
blica." 
dos señoritas, para resolver el pequeño i Eso es: y, de paso, a ver si logramos 
incidente, cosa que hizo en pocas pala-1 que los estudiantes vuelvan a meter la 
bras. mano en el anafe de las castañas... 
Confusas, las amigas se refugiaron a 
escape en el "auto", que partió veloz 
avenida abajo. Pero ya no parecían "dos 
intrépidos muchachos". Eran dos... mu-
jeres completamente mujeres, bajo la 
impresión de que lo eran y habían ne-
cesitado el apoyo, el auxilio, la protec-
ción moral de... un hombre, de un ca-
Un caso típico que lo prueba. Recien-!ballero. ¿Un desencanto para ellas? Tal 
temente y en la Avenida de Peñalver. ¡ vez. Un desencanto, después de todo. 
Primeras horas de la tarde. Un "auto"natural, y que acecha siempre a esas 
Verdaderamente, quince días de re-
manso, es mucho remanso. Vamos a 
aprovecharlo, ¿no? 
V IES ¡VIO 
mujeres de vanguardia que se creen de 
ciudades para evolucionar en olios, prac-
ticando la Instrucción militar. Aquellos 
hombres, legionarios voluntarios, se so-
meten a los rigores de la disciplina, por 
una gran vocación patriótica. Fáciles 
a la exaltación, una arenga del "Duce' 
los encrespa a veces, en turbio oleaje de 
fusiles: fieles como los "grognards" de 
Napoleón, impacientes como ioa soldados 
del César. 
También los domingos, los "ballllas" 
desfilan por las calles: vestidos a lo fas-
cista y con fusiles diminutos, millares 
de niños van hacia el campo o a ¡r r 
veras "como los hombres". ¿Como k^gimnasios. Vosotros sois—les ha dicho el 
hombres? Si: como los hombres, pero...¡"Duce"—la aurora de la vida; la espe-
mujeres al fin. ranza de la patria, y. sobre todo, el 
Curro VARGAS ¡Ejército de mañana. 
lini en Livorno, cuando hablaba de '* 
fiebre en que pondría al pueblo italia-
no y del bólido que a una orden suya se 
lanzaría contra cualquiera? 
Un lenguaje de tal violencia sólo «3 
propio para un país en ignición. 
Joaquín ARRAB^S 
Roma, 1930. 
E S P A Ñ A Y B U L G A R I A 
Presentación de credenciales del 
ministro español 
SOFIA. 6.—El nuevo ministro de Es-
paña, don Juan Bautista Arregui ac 
Campo, ha presentado sus creaenciaie • 
El ministro de España pronunció un 
discurso, en el que reiteró a su majes-
tad las felicitaciones del Soberano es-
pañol y de su Gobierno con ocasión 
su reciente matrimonio, y se refir' 
después a las tradicionales relacione» 
de amistad que unen a los dos paise . 
y que él se esforzará en mantener. 
El Rey de Bulgaria contestó roganao 
ai ministro que transmitiese a la íam ' 
lia real española y al Gobierno su sm-
cero agradecimiento por tan amaoi 
palabras. 
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